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ВСТУП 
За сучасної соціально-економічної ситуації в Україні успіху 
може досягти людина, озброєна знаннями i здатна адаптуватися 
до постійно змінних умов. Саме це є метою української вищої 
школи, досягти яку неможливо без відповідного методичного i 
кадрового забезпечення, а значить, потрібна також i здатність 
самих викладачів закладів вищої освіти адаптуватися до нових 
реалій вищої школи. 
За таких обставин особливої ваги набуває проблема спряму-
вання методичної роботи у закладах вищої освіти на професійну 
адаптацію молодих викладачів, на формування їхньої готовності 
використовувати сучасні технології навчання, оволодіння при-
йомами міжособистісної взаємодії, заснованої на взаєморозу-
мінні й співробітництві. Це передбачає спонукання молодих 
педагогів до переосмислення своєї позиції стосовно технологій, 
методів і прийомів навчання, навчально-методичної, науково-
дослідної, організаційно-методичної, виховної діяльності, став-
лення до студентів, взаємодії з ними як суб’єктами навчального 
процесу. 
Процес формування викладацького складу закладів вищої 
освіти непедагогічного профілю характеризується двома різно-
спрямованими тенденціями: залученням до викладацької діяль-
ності кращих фахівців професійно орієнтованих дисциплін та 
організаційним забезпеченням зростання професійного потен-
ціалу науково-педагогічних працівників. Гармонійне поєднання 
цих тенденцій залишається сьогодні важливою проблемою 
вищої школи. Традиційні (аспірантура) та інноваційні (магіст-
ратура) форми підготовки викладача закладів вищої освіти не 
вичерпують її, оскільки:  
 значна частина викладачів приходить до вищої школи 
безпосередньо з виробництва, як сумісники тощо; 
 молоді викладачі, які навчалися в аспірантурі з непеда-
гогічних спеціальностей, не мають відповідної педагогічної 
підготовки; 
 викладачі, які отримали певну психолого-педагогічну під-
готовку в магістратурі з непедагогічних спеціальностей, потре-
бують належної професійно-педагогічної адаптації в нових 
професійних умовах. 
Період професійної адаптації є важливим у діяльності моло-
дого викладача, оскільки від нього залежить ефективність усієї 
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його подальшої професійно-педагогічної діяльності: саме в цей 
період відбувається усвідомлення основних цілей діяльності, її 
принципів, приведення професійних знань, умінь і навичок у 
відповідність до вимог професії.  
Очевидно, що в сучасному освітньому процесі закладів вищої 
освіти непедагогічного профілю назріла потреба у виробленні 
ефективних технологій адаптації молодих викладачів. Проте 
аналіз планів проходження стажування і навчальних програм 
підвищення кваліфікації молодих викладачів виявив, що вузька 
предметна спрямованість адаптаційних заходів у навчальних 
закладах створює труднощі професійної адаптації молодого 
фахівця, зберігається орієнтація на інформаційну модель вищої 
освіти, у системі підвищення кваліфікації панує декларативність 
викладання педагогічних дисциплін, спостерігається його 
недостатня особистісна і практична спрямованість. 
Указане вище викликає потребу переосмислення проблеми 
професійної адаптації молодих викладачів у закладах вищої 
освіти непедагогічного профілю, обґрунтування методолого-
теоретичних засад проектування технології адаптації, заснованої 
на акмеологічному підході, та інтеграції на основі педагогічних 
знань її гуманітарних, економічних, практико-орієнтованих 
чинників. 
У сучасній психолого-педагогічній літературі проблема адап-
тації молодих викладачів у вищій школі має багатоаспектне 
висвітлення, адаптація осіб, що отримали базову педагогічну 
підготовку, до умов професійної діяльності є предметом розгля-
ду багатьох науковців. Проте переважно аналізуються умови 
закладів середньої освіти (О. Мороз [124], В. Сластьонін [194], 
В. Семиченко [178–187], Н. Чайкіна [220]), тоді як процес про-
фесійно-педагогічної адаптації викладачів вищих навчальних 
закладів протягом останнього десятиліття в Україні розглядався 
досить обмежено: вивчалися педагогічні умови професійної 
адаптації викладача вищого навчального закладу (І. Облєс) 
[137]; педагогічні умови адаптації викладача-початківця до про-
фесійно-педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі 
(С. Хатунцева) [217]; професійно-педагогічна адаптація молодих 
викладачів вищих аграрних навчальних закладів (Л. Хахула) 
[218]; професійна адаптація молодих викладачів іноземної мови 
до роботи у вищих технічних навчальних закладах (Я. Абсаля-
мова) [1]; адаптація майбутнього інженера-педагога (С. Гура) 
[61]; підготовка викладачів до проектування дидактичних сис-
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тем (В. Стрельніков) [202–205]; зміст професійної культури 
викладача вищої школи (Н. Мазур) [118] та ін. Водночас, техно-
логія професійно-педагогічної адаптації молодих викладачів 
закладів вищої освіти непедагогічного профілю ще не знайшла 
достатнього висвітлення, хоча її актуальність і недостатню роз-
робленість засвідчує як аналіз теоретичних напрацювань вітчиз-
няних науковців, так і практика викладання у вищій школі.  
Значний інтерес для дослідження становили наукові праці, 
присвячені проблемі адаптації педагога-початківця у закладах 
вищої освіти, зокрема через організацію методичної роботи. 
Так, питання організації методичної роботи в навчальних закла-
дах, її зміст, форми й методи досліджувались у працях Ю. Ба-
банського [12], Н. Волкової [42], С. Кульневича, В. Гончарової, 
Т. Лакоценіної [104], С. Крисюка [99], Т. Рогової [168], О. Сидо-
ренка [189] та ін. Проте аналіз комплексу наукових праць, нор-
мативних документів, методичних матеріалів та даних педаго-
гічного досвіду засвідчив, що поза увагою дослідників залиши-
лися питання теоретичних та технологічних засад професійно-
педагогічної адаптації молодих викладачів закладів вищої освіти 
непедагогічного профілю, не були предметом системного дослі-
дження можливості методичної роботи, не виявленими залиша-
ються основні чинники проектування і реалізації технології 
адаптації молодих викладачів вищих навчальних закладів 
непедагогічного профілю до науково-педагогічної діяльності. 
Свого вирішення потребують такі суперечності:  
 між потребою освітньої практики у сформованості у 
викладача професійно-педагогічної адаптованості й відсутністю 
технології її формування в межах методичної роботи ЗВО 
непедагогічного профілю;  
 між необхідністю цілеспрямованого розвитку і самовдос-
коналення професіоналізму молодих викладачів і зорієнтованіс-
тю вітчизняної системи підвищення кваліфікації на традиційну 
методику професійної адаптації. 
Успішна адаптація й фахове формування та самореалізація 
молодих викладачів закладів вищої освіти непедагогічного про-
філю сьогодні можливі лише на засадах їхнього метапрофесій-
ного підвищення кваліфікації, заснованого на інтеграції педаго-
гічних, гуманітарних, фахових знань, практико-орієнтованих 
умінь і навичок викладача з використанням технології фор-
мування професійної адаптованості на засадах акмеологічного 
підходу. 
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РОЗДIЛ 1. ПРОФЕСIЙНО-ПЕДАГОГIЧНА АДАПТАЦIЯ 
МОЛОДИХ ВИКЛАДАЧIВ ЗАКЛАДIВ ВИЩОЇ  
ОСВІТИ НЕПЕДАГОГIЧНОГО ПРОФIЛЮ ЯК  
НАУКОВА I ПРАКТИЧНА ПРОБЛЕМА 
1.1. Категорійно-понятійний апарат проблеми 
професійної адаптації молодих викладачів 
Дослідження професійної адаптації молодих викладачів 
закладів вищої освіти непедагогічного профілю базується на 
чітко визначених теоретичних засадах, адже воно передбачає 
критичний перегляд існуючого понятійного апарату і підходів 
до інтерпретації досліджуваного матеріалу. Окреслена проблема 
є однією з найбільш суперечливих у сучасній педагогічній нау-
ці. Зважаючи на це, завданням підрозділу стало з’ясування сут-
ності феноменів адаптації, професійної адаптації, професійно-
педагогічної адаптації особистості та інших понять досліджува-
ної проблематики, а також їх особливостей стосовно молодих 
викладачів закладів вищої освіти непедагогічного профілю. 
З’ясуванню сутності професійної адаптації молодих викла-
дачів додає складності характерний для сучасної науки міждис-
циплінарний підхід. Так, відмінності в міждисциплінарному 
тлумаченні поняття «адаптація» визначили чотири напрями в 
наукових дослідженнях: клініко-біологічний [71], філософсько-
соціологічний [117], соціально-психологічний [82, 121, 130, 
170], педагогічний [78, 84, 95], що й обумовило відсутність у 
вітчизняній науці єдиної класифікації її видів. 
Не ставимо за мету проведення класифікації видів адаптації 
особистості у світових концепціях розвитку людини, адже це 
змусить аналізувати щонайменше п’ять основних підходів до 
адаптації: біхевіористський, інтеракціоністський, психоаналі-
тичний, гуманістичний і когнітивний, які вже досліджені 
вітчизняними науковцями І. Облєс [136]. 
Окрім професійної адаптації, у психолого-педагогічних 
дослідженнях ученими виділяються психофізіологічна і соціаль-
но-психологічна адаптація (О. Бодальов [23], В. Зінченко [76]); 
фізіологічна, соціально-психологічна, професійна (М. Гамезо 
[52] та ін.); психолого-педагогічна (Д. Биков [36] та ін.); соціаль-
но-педагогічна (П. Анохін [5]); сенсорна і соціальна (А. Петров-
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ський [154; 155]); формальна, суспільна, дидактична (В. Лісов-
ський [113]); зовнішня і внутрішня з її двома різновидами – 
спрямована на розв’язання внутрішніх конфліктів і структурна, 
спрямована на «координацію якого-небудь механізму з уже 
утвореними механізмами, з якими вона складає комплекс» 
(А. Налчаджян [131]); позитивна і негативна (за ознакою «ре-
зультат адаптації»), добровільна і примусова (за механізмом 
здійснення) (О. Бодальов [23]); короткотривала (типи: інстру-
ментальний, соціальний, із збереженням належності до минуло-
го) і довготривала (ідентифікація з новим соціумом) (А. Віру 
[39], О. Вітенберг [40]) тощо.  
Зважаючи на існуюче розмаїття вже досліджених проблем 
адаптації у педагогічній науці, ми виокремлюємо як об’єкт 
дослідження лише феномен професійно-педагогічної адаптації 
молодих викладачів саме закладів вищої освіти непедагогічного 
профілю, які здебільшого не мають фундаментальної педагогіч-
ної освіти (магістратура чи аспірантура належним чином її не 
забезпечують). Тому розглянемо сутність визначених сучасною 
наукою понять «адаптація», «професійна адаптація», «професій-
но-педагогічна адаптація», «професійно-педагогічна адаптова-
ність» тощо, якими ми оперуємо під час проектування власної 
технології формування професійно-педагогічної адаптованості 
молодих викладачів закладів вищої освіти непедагогічного 
профілю. 
Щодо базового терміну «адаптація», то він уперше був уведе-
ний Г. Аубертом у 1865 р. і означав у біологічній, медичній і 
психологічній науках зміну чутливості аналізаторів під впливом 
пристосування органів чуттів до діючих подразників [248]. Уні-
версальність поняття адаптації полягає у відображенні в ньому 
всезагальної властивості живої матерії пристосовуватися до 
умов середовища, неперервного удосконалення суспільства чи 
людини.  
У прикладних педагогічних науках (корекційна педагогіка, 
соціальна педагогіка та ін.) часто розглядаються теоретичні 
проблеми адаптації (дезадаптації) особистості в тому чи іншому 
середовищі. Однак у педагогіці вищої школи В. Ащепков 
[10, с. 92] адаптації або надають окремого значення, розгля-
даючи її як першу фазу особистісного становлення індивіда, або 
негативно ставляться до застосування цього поняття, вважаючи 
уявлення про пристосувальну функцію психічного й особистості 
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взагалі помилковим (Ф. Березін) [16, с. 237]. Адже якщо адап-
тацію розуміти як пасивне підпорядкування індивіда практично 
незалежному від нього середовищу, а середовищем вважати 
безпосереднє оточення індивіда, обмежене у просторі й часі, то 
не можна застосувати поняття адаптації для пояснення функціо-
нування й розвитку особистості, оскільки тут визначальними є 
активність, свідомість і цілеспрямованість особистості. У деяких 
філософських словниках знаходимо саме таке тлумачення: «сто-
совно людини і суспільства поняття адаптації має обмежені 
можливості, тому що воно відображає переважно реактивну по-
ведінку, пов’язану з пристосуванням до навколишнього середо-
вища, а не з активним і цілеспрямованим його перетворенням» 
[215, с. 7]. Інколи термін «адаптація» трактується навіть не як 
пасивне пристосування, а як звикання [213].  
Однак у сучасній педагогічній науці чимало дослідників, 
зокрема представники гуманістичної парадигми, не визнають 
такого підходу (Г. Балл [14] та ін.) і розуміють адаптацію як 
єдність взаємозумовлених, протилежно спрямованих процесів 
урівноважування суб’єкта з середовищем (Г. Балл [14], А. Нал-
чаджян [131], В. Петровський [156] та ін.). Загалом поняття 
«адаптація» відображає основні закономірності, які забезпе-
чують існування і розвиток різних систем при певній взаємодії 
внутрішніх і зовнішніх умов їх існування (Г. Царегородцев 
[214]). 
Крім терміна «адаптація», для пояснення явищ онтогенезу 
використовуються поняття «передадаптація», «постадаптація», 
«коадаптація», «інадаптація», «дезадаптація», «реадаптація» 
тощо. Передадаптація – попередня потенційна адаптація, яка 
проявляється при зміні умов життя, коли нейтральні ознаки 
стають корисними, набувають відсутнього у них раніше адап-
таційного значення (О. Георгієвський [53]). Постадаптація – 
вироблена поведінка організму певного виду, яка зберігається, 
незважаючи на зміну індивідуальних умов існування. Коадап-
тація становить адаптацію, пов’язану з будь-якою адаптацією 
певного організму, вона відрізняється від синадаптації – взаєм-
ного пристосування двох (декількох) організмів (популяцій). 
Інадаптація (відсутність адаптації, її втрата), дезадаптація 
(тимчасова і відновлювана втрата адаптації) відображають нега-
тивні процеси організму і співвідносяться з протилежними за 
дією процесами реадаптації, тобто відновлення.  
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Адаптація має певну схожість ознак із навчанням: невизна-
ченість ситуації, здатність до прогнозування як випереджуваль-
ного відображення дійсності, здатність до саморозвитку шляхом 
проб і помилок виключно при контактній взаємодії із середови-
щем. Спільність процесів адаптації і навчання хоча і визнається 
більшістю дослідників, проте не завжди враховується у практиці 
післядипломної освіти і професійного навчання педагогів [56, 
58, 68, 72, 74, 105]. Та саме врахування процесу адаптації як 
основи для досягнення належного рівня професіоналізму є 
основою для активного успішного навчання молодих викладачів 
у системі підвищення кваліфікації, зокрема, у «Школі молодого 
викладача».  
Тезу про зв’язок процесів адаптації й навчання підтверджує 
теорія рівнів адаптації Г. Хелсона (H. Helson), згідно якої приро-
да навчання (научіння) адаптивна у своїй основі [250]. Творчі 
акти на надсвідомому і підсвідомому рівнях ця теорія пояснює 
адаптаційним потенціалом людини. 
Цікавим для нашого дослідження є поняття адаптаційного 
синдрому, введене Г. Сельє (Hans Selye) для пояснення трьох 
стадій формування стресу: тривоги, резистенції, виснаження. На 
перших двох стадіях використовується «поверхова» адаптаційна 
енергія, де відбувається мобілізація адаптаційних резервів і фор-
мування нової «функціональної системності» організму, адек-
ватної новим вимогам середовища; на третій стадії викорис-
товується «глибинна» адаптаційна енергія, яка мобілізується 
шляхом адаптаційної перебудови гомеостатичних механізмів 
організму [177].  
Вітчизняні дослідники, зокрема О. Мороз [124], указують на 
два рівні адаптивності: 1) у сфері відносин «організм – природне 
середовище»; 2) у сфері відносин «особистість – соціальне сере-
довище». Поняття «соціальна адаптація» в широкому розумінні 
означає пристосування людини до суспільства, набуття нею 
певного соціального досвіду перебування в ньому, засвоєння 
його матеріальної й духовної культури; у вузькому – входження 
(пристосування) людини до конкретного соціуму.  
Із поняттям «соціальна адаптація» тісно пов’язане поняття 
«соціалізація», яка є процесом залучення індивіда до системи 
суспільних відносин, формування його соціального досвіду, ста-
новлення й розвитку як цілісної особистості на основі засвоєння 
нею елементів культури і соціальних цінностей [195, с. 778]. 
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Методологічною основою в аналізі проблем соціалізації й адап-
тації є концептуальні підходи педагогічної та вікової психології 
щодо закономірностей розвитку особистості, її мотиваційно-
потребової сфери, розвитку особистості в умовах навчальної 
діяльності (Г. Балл [13–14], Л. Божович [24], С. Максименко 
[147], В. Петровський [156] та ін.). Процес адаптації інколи 
навіть називають соціалізацією (Г. Гібш і М. Форверг) [54] чи 
прирівнюють до процесу соціалізації, розглядаючи адаптацію як 
єдиний процес взаємодії особистості і суспільства (Д. Биков 
[36], О. Зотова, І. Кряжева [77]); вважають його частиною про-
цесу соціалізації, що виникає на різних її етапах [149, 164, 171] 
чи соціально-психологічним механізмом соціалізації особистос-
ті (А. Віру [39]).  
Досить дослідженим у психології є поняття «психологічна 
адаптація», яка трактується як зміна, перебудова психіки інди-
віда (психології особистості) під впливом об’єктивних чинників 
середовища (Л. Виготський [45, с. 161; 46–49], О. Асмолов [9], 
Г. Балл [13; 14], І. Кон [92–94], А. Петровський [154; 155], В. Се-
миченко [178–187] та ін.  
Дослідження проблем виховання і навчання спонукали до 
широкого використання поняття «адаптація» у педагогічному 
аспекті. Процес адаптації особистості молодого викладача в 
умовах закладу вищої освіти непедагогічного профілю розгля-
дався з опорою на всі змістові сторони його навчальної й науко-
вої діяльності, спілкування, а також у контексті розвитку його 
професійної свідомості й ціннісних ставлень [150; 161]. 
Для дослідження професійної адаптації молодих викладачів 
закладів вищої освіти непедагогічного профілю важливим є 
застереження вітчизняних дослідників О. Мороза [125], В. Се-
миченко [184] про існування декількох етапів адаптації, від-
мінних за своїм психологічним змістом: а) передадаптація 
(пристосування до майбутніх уявних ситуацій, закріплення пси-
хологічної установки на адаптацію); б) дезадаптація (відвикання 
від звичних умов, де людина перебувала до певного часу); 
в) реадаптація (перехід від «нових» умов життя та звикання до 
інших); г) дисадаптація (неадаптованість, особистість не здатна 
пристосуватися до нових умов соціуму).  
Також спираємося на думку П. Кузнєцова [100], що процес 
адаптації є не власне реакцією на зміну соціуму, а функцією 
розвитку. Він структурує процес адаптації на етапи: актуалізація 
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потреб; актуалізація чинників; актуалізація об’єктів; актуаліза-
ція видів адаптації. Однак ми не погоджуємося з думкою автора, 
що в дослідженні процесу адаптації предметом вивчення може 
бути єдиний показник адаптації – актуалізованість потреб і 
чинників, а послуговуємося інтегрованим показником «профе-
сійно-педагогічна адаптованість». 
Аналіз наукових досліджень вказує на багатоаспектність 
використання поняття «адаптація» у різних сферах наукового 
знання (біологія, медицина, філософія, соціологія, психологія, 
педагогіка): 
а) адаптація як процес, при якому організм пристосовується 
до нового середовища; 
б) адаптація як відносини рівноваги (відносної гармонії), яка 
встановлюється між організмом і середовищем (внутрішня 
стабільність); 
в) адаптація як єдність протиріч – явища і сутності (А. Ар-
сеньєв [7], В. Біблер [20], Б. Кедров [85]); 
г) адаптація як результат пристосувального процесу (адап-
тована особистість студента); 
ґ) адаптація як мета, до якої прагне організм (особистість) 
(М. Гізелін (М. Ghіselіn) [249], Е. Сімпсон (E. Sіmpson) [252]); 
д) адаптація як сукупність реакцій, спрямованих на підтрим-
ку функціональних констант особистості при впливі на них 
змінних умов соціуму; 
е) адаптація як вид нормального функціонування органів або 
всього організму («саноадаптація»); 
є) адаптація як цілісна система реакцій живих організмів, які 
мають активний, спрямований характер, сприяють не тільки 
підтримці динамічної рівноваги в певних умовах середовища, 
але й забезпеченню можливості еволюції при їх зміні (Г. Царе-
городцев [214]). 
Розглядаємо адаптацію як активний усвідомлений процес 
пристосування особистості до змінних умов життєдіяльності, 
набуття і вироблення нею адаптивних механізмів, здатних вста-
новлювати на певних етапах відносну рівновагу із соціумом. 
Метою процесу адаптації є адаптована до соціуму особистість, 
яка не лише реагує на зовнішні зміни, а й бере активну участь у 
виробленні адаптивних механізмів. Набуття особистістю певно-
го досвіду пристосування до змінних умов соціуму слугує для 
неї у майбутньому підґрунтям для подолання нових перешкод. 
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Розглядаючи адаптацію як процес, слід зважати на такі ком-
поненти, як: «адаптивне середовище», «адаптований елемент» 
(особистість або група осіб, колектив) – адаптант, «адаптивна 
ситуація» і «адаптивна потреба» (Т. Чурекова) [221, с. 353]. 
Адаптивне середовище, у якому відбувається процес адаптації, 
завжди детерміноване соціально-економічними умовами сус-
пільства і поділяється на предметне (речове) і особистісне. 
Предметне середовище пов’язане з діяльністю, яку має освоїти 
особистість, а особистісне – із членами колективу, в якому буде 
проходити процес адаптації, домінуючі у ньому норми і 
відносини, соціально-психологічний клімат. Стосовно нашого 
дослідження предметним середовищем є види професійної 
діяльності молодих викладачів, серед яких важливе місце займає 
викладання й виховна робота зі студентами (комунікативна 
діяльність), методична і наукова діяльність. 
Адаптант – особистість, яка є відносно стійкою конфігура-
цією головних, внутрішньо ієрархізованих мотиваційних ліній 
(О. М. Леонтьєв), що взаємодіють із середовищем адаптації на 
різних рівнях і різними елементами. Адаптантом у нашому 
дослідженні є молодий викладач вищого навчального закладу 
непедагогічного профілю, хоча ним може бути й група осіб, 
наприклад, колектив у «Школі молодого викладача» як органі-
зованій формі підвищення кваліфікації молодих викладачів. 
Адаптивна ситуація виникає в результаті взаємодії адаптанта 
із середовищем адаптації. Ця взаємодія виникає за умов зміни 
становища адаптанта чи його входження в нове середовище. 
Адаптивна ситуація є початком процесу адаптації. Адаптивне 
середовище і адаптивна ситуація, як елементи адаптації, тісно 
взаємопов’язані і опосередковані особистістю. 
Адаптивна ситуація стає причиною появи адаптивної потре-
би, яка має прояв у мотивах, що спонукають особистість до 
діяльності. Адаптивна потреба – це стан особистості, яка відчу-
ває потребу в пізнанні нового середовища і встановлення з ним 
оптимальних, комфортних відносин; це соціально обумовлена та 
особистісно значуща необхідність перебудови структури і 
функцій особистості з метою забезпечення умов її нормального 
функціонування в зміненому соціальному середовищі.  
В адаптивній потребі виокремлюються такі елементи: потре-
ба в отриманні інформації про середовище; потреба у засвоєнні 
необхідних знань, умінь і навичок; потреба у встановленні 
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позитивних зв’язків і відносин. Її задоволення полягає в опану-
ванні людиною певної форми діяльності. 
Науковцями вивчена динаміка становлення адаптивної 
потреби у вигляді алгоритму: виникнення неузгодженості між 
особистістю і соціальним середовищем; переживання індивідом 
цієї неузгодженості у формі психічного стресу, напруження; 
усвідомлення особистістю цієї неузгодженості, її причин; оці-
нювання особистістю цієї неузгодженості, вироблення мотивів і 
установок на адаптацію; конструювання цілей, планів, індиві-
дуальних стратегій, тактики адаптації (Т. Чурекова) [221, с. 354]. 
Дослідниця застерігає, що неузгодженість особистості і середо-
вища може настати: а) у результаті змін як предметного, так і 
особистісного середовища адаптації; б) на різних підструктурах 
особистості: мотиви, спрямованість, знання тощо, а ступінь 
неузгодженості посилює або зменшує адаптивну потребу 
[221, с. 354].  
Зміни соціального середовища є джерелом, причиною пере-
ходу взаємодії соціального середовища й особистості в адапта-
ційний стан. Адаптаційна ситуація актуалізує, приводить у стан 
«підвищеного збудження», збурює діяльність особистості (зо-
крема, пізнавальний, ціннісно-орієнтаційний та комунікативний 
компоненти). 
Отже, адаптація особистості є одним із механізмів, що 
забезпечують її включення в ту чи іншу діяльність, і одночасно 
особливим якісним її станом.  
Сутність поняття «професійна адаптація» доцільно розгляда-
ти з огляду на функції здійснюваної викладачем професійної 
діяльності, до виконання яких він адаптується. Переважна біль-
шість дослідників професійну адаптацію вважають одним із пер-
ших етапів професійного розвитку фахівця – етап входження, 
пристосування особистості до умов професійної діяльності 
(С. Вершловський [38], Е. Зеєр [75], Є. Климов [88], Н. Кузьміна 
[101] та ін.).  
Сучасні зарубіжні дослідники професійну адаптацію трак-
тують як початкову стадію професійного життя, початковий 
етап професійного циклу (Х. Хелсон (H. Helson) [250] та ін.), або 
як постійний процес пристосування до професійної діяльності в 
умовах зміни місць і напрямів роботи, який здійснюється фахів-
цем у власному темпі й за індивідуальною траєкторією (О. Су-
харев, І. Кондаков [206]).  
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Переважна більшість вітчизняних дослідників пов’язують 
поняття «професійна адаптація» саме з оволодінням знаннями, 
вміннями, навичками, нормами й функціями професійної діяль-
ності. Так, О. Шиян професійну адаптацію вважає «процесом 
інтеграції у професію, оволодіння майстерністю, застосування 
знань, умінь і навичок у конкретних ситуаціях» [247, c. 104]. 
О. Мороз розглядає професійну адаптацію до педагогічної 
діяльності як складний динамічний процес повного оволодіння 
професією і оволодіння педагогічною майстерністю на основі 
сукупності раніше набутих і постійно обновлюваних знань, 
умінь і навичок, у результаті чого відбувається активна видо-
зміна як вчителя, так і педагогічного колективу з метою ефек-
тивного професійного функціонування [125]. С. Вершловський 
вказує, що в процесі професійної адаптації відбувається інтегра-
ція професійних знань, умінь й навичок у професійну діяльність 
[211]. Висловлена точка зору взята нами за основу дослідження 
технології професійно-педагогічної адаптації молодих виклада-
чів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю. 
Стосовно досліджуваної категорії фахівців не повністю 
реалізується концепція Є. Климова [88] про важливість першої 
стадії етапу професійної адаптації – професійної підготовки, або 
стадії адепта. Безперечно, ця стадія мала б створити підґрунтя 
для подальшого руху молодих викладачів закладів вищої освіти 
непедагогічного профілю на наступній стадії професійної адап-
тації – входження у реальну професійну діяльність. Однак якщо 
спеціальні знання предмету викладання молоді викладачі здобу-
ли у процесі професійного навчання, то педагогічні знання, 
вміння і навички у «адаптантів» формуються переважно стихій-
но під час реальної професійної діяльності викладача. Оскільки 
тривалість магістерської підготовки майбутнього викладача 
триває лише півтора-два роки (підготовка вчителя – п’ять років), 
а педагогічно спрямованих навчальних дисциплін у навчальних 
планах лише дві – «Методика викладання у вищій школі» та 
«Дидактичні системи у вищій школі» [107], то адаптаційні про-
цеси загострюються й ускладнюються, а молоді викладачі 
потребують особливої підтримки [88, с. 421]. 
Щодо тривалості процесу професійної адаптації, ми схиляє-
мося до думки тих дослідників, які вважають його початком 
реальну професійну діяльність молодого фахівця і закінченням – 
завершення перших трьох років роботи (М. Будякіна, А. Руса-
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лінова [34]), а не, скажімо, шести років професійної діяльності 
(М. Свиридов [175]). 
Серед інших точок зору заслуговує на увагу розгляд про-
фесійної адаптації у психологічному аспекті, який є внутріш-
ньою стороною професійної адаптації і має прояв у «розвитку 
сталого позитивного ставлення до обраної професії, в появі 
суб’єктивного відчуття задоволення даним видом діяльності» 
(Н. Єршова) [67, с. 12]. Психологічна сторона вважається важли-
вою для досягнення «морально-психологічної підготовки до 
професійної діяльності» (Б. Вульфов) [44, с. 43]. Безперечно, під 
час професійної адаптації досягається рівновага не тільки у 
професійному, але й у психологічному плані (G. Landsheere) 
[251, с. 200–201]. Однак, оскільки нами вивчаються технології 
саме професійно-педагогічної адаптації молодих викладачів 
закладів вищої освіти непедагогічного профілю, її психологічні 
показники використовуватимуться як другорядні. 
Відсутність у сучасній психолого-педагогічній літературі 
єдиного визначення сутності поняття «професійна адаптація» 
засвідчує відповідна стаття в «Енциклопедії сучасної України», 
де професійна адаптація особистості розглядається як різновид 
соціальної в єдності ціннісно-нормативних, психофізіологічних, 
діяльнісних і соціально-психологічних аспектів, які взаємо-
пов’язані і постійно взаємодіють (Н. Ничкало [135, с. 179–180]). 
Виділяються чотири основні етапи адаптації людини до профе-
сійної діяльності. Перший етап передбачає формування базового 
психофізичного, морального та інтелектуального потенціалу, 
необхідного для ефективної професійної діяльності; профорієн-
тацію учнів, молоді; допрофесійну підготовку. Другий етап 
охоплює пошук найприйнятніших робочих місць з урахуванням 
особистісного трудового потенціалу і кон’юнктури на ринку 
праці; професійний відбір працедавцями претендентів на певні 
вакансії; укладання трудової угоди, що регламентує умови праці 
на робочому місці. На третьому етапі здійснюється входження в 
колектив, пристосування до режиму, організації праці, соціаль-
но-психологічних взаємин у групі; оволодіння професійними 
навичками, характерними для певної установи; інтеріоризація 
культур і норм організації. Четвертий етап передбачає горизон-
тальну та вертикальну мобільність усередині підприємства, між 
підприємствами і професіями; входження адаптанта у систему 
неперервного професійного зростання та професійної творчості. 
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На ефективність та тривалість професійної адаптації впливають 
соціально-економічні й соціокультурні чинники, зокрема, куль-
турні цінності, нормативно-правова база, науково-методичне за-
безпечення, кон’юнктура ринку праці, кадрова політика підпри-
ємств. Ці чинники тісно пов’язані із суб’єктами педагогічного 
процесу (загальноосвітній навчальний заклад, професійний на-
вчальний заклад, служби зайнятості, трудові колективи) та 
органами регулювання професійної адаптації (органи державної 
влади та управління, регіональні координаційні центри тощо) 
[51, с. 113].  
Стосовно професійної адаптації як організованого процесу в 
психолого-педагогічних дослідженнях також немає єдиної точки 
зору. Деякі дослідники вважають, що процес професійної адап-
тації починається з початком трудової діяльності, інші доводять, 
що суттєві елементи цього процесу формуються у вищій школі. 
Так, О. Мороз, досліджуючи професійну адаптацію студентів 
молодших курсів, виділив три її види: а) формальну (інформа-
ційно-пізнавальне пристосування до нового оточення, структури 
ВНЗ, вимог та змісту навчання, нових обов’язків); б) суспільну 
(внутрішня інтеграція груп студентів перших курсів та інтегра-
ція цих же груп зі студентським оточенням загалом); в) дидак-
тичну (пристосування до нових форм та методів навчальної 
роботи у ВНЗ) [124]. 
Незважаючи на розмаїття вживаної термінології у визначенні 
«професійної адаптації» (С. Вершловський [38], О. Г. Мороз 
[124–129], С. В. Овдей [138, 139], «педагогічної адаптації» (Г. П. Ба-
ранова) [15], «власне професійної адаптації» (С. Арефьєв [6]) 
та ін., сутність її полягає у пристосуванні особистості до вико-
нання функцій професійної діяльності.  
Професійна діяльність – явище соціального характеру. 
Взаємозв’язок соціальної та професійної адаптації полягає у 
постійному поліпшенні відносин між учасниками педагогічного 
процесу, удосконаленні різних видів професійної діяльності; у 
позитивній зміні особистості молодого фахівця як у морально-
му, так і в професійному відношенні, у формуванні професійної 
позиції, зумовленої вимогами часу до фахівців даної професії. 
Безсумнівно, професійна адаптація пов’язана і з психологіч-
ною, оскільки особистість молодого викладача закладу вищої 
освіти непедагогічного профілю адаптується до вищої школи, 
засвоює суспільні норми й цінності професії, формує свій 
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соціально-професійний статус. Вивчаючи процес професійної 
адаптації, ми підкреслюємо, перш за все, її психологічну та со-
ціальну спрямованість, і в даному контексті адаптація розумі-
ється як пристосування організму, особистості, її систем до 
характеру окремих впливів або змінених умов життя в цілому. 
Лідируюче місце в адаптації молодого викладача вищого на-
вчального закладу непедагогічного профілю займає його профе-
сійна соціалізація (засвоєння та активна реалізація професійного 
досвіду, оволодіння цінностями професійної спільноти), вважає-
мо, що не менш важливим є поява основних психологічних 
новоутворень – освоєння нової соціальної ролі, формування 
професійно важливих якостей, вибір оптимального поведінко-
вого рішення. 
Процес адаптації молодого фахівця до професійно-педагогіч-
ної діяльності об’єктивно включає в себе як прийняття ролей і 
функцій професійного характеру, так і входження до структури 
міжособистісних відносин. Тому соціально-психологічну та про-
фесійну адаптацію, особливо в умовах нової парадигми освіти, 
можна з повним правом розглядати як дві сторони цілісного 
процесу. 
Отже, розглядаючи професійну адаптацію в тому чи іншому 
контексті, ми маємо справу з низкою загальних особливостей 
даного процесу: активний характер процесу адаптації; зміна 
характеристик адаптованої особистості; необхідність даного 
процесу для успішного функціонування і розвитку молодого 
викладача в мінливих умовах закладу вищої освіти непедагогіч-
ного профілю. 
Отже, ми не заперечуємо наявності соціального і психологіч-
ного аспектів адаптації молодих викладачів закладів вищої осві-
ти непедагогічного профілю, але вважаємо їх окремими видами 
адаптації, що відбуваються паралельно з професійною. Дослі-
джуючи останній вид адаптації, ми відмічаємо тісну взаємодію 
зазначених видів адаптації у практичному житті молодих викла-
дачів закладів вищої освіти непедагогічного профілю. Цілісність 
процесу адаптації потребує детального розгляду окремих видів 
адаптації, актуальних на даний момент, серед яких професійно-
педагогічна адаптація та чинники реалізації технології цього 
виду адаптації. 
Аналіз наукових досліджень показує, що професійна адапта-
ція особистості розглядається як:  
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 процес повного оволодіння професією, пристосування 
фахівця до професійного середовища, до вимог, норм, цінностей 
майбутньої діяльності (Д. Ольшанський) [143]; 
 процес формування професійно значущих якостей особис-
тості, необхідних для успішного виконання певної професійної 
діяльності (Г. Качан) [136, с. 36];  
 процес освоєння особистістю характерних рис і умов 
праці за фахом, що проявляється надалі в оволодінні професією, 
професійними навичками, формуванні професійних якостей 
особистості (М. Лукашевич) [115]; 
 акт взаємодії деякого комплексу соціальних норм, вимог і 
умов, що характеризують сферу професійної діяльності, з комп-
лексом професійних та соціальних характеристик суб’єкта адап-
тації (Т. Кончанін) [96]; 
 оволодіння всією сукупністю знань, умінь, навичок, необ-
хідних для повного освоєння професії та виконання її вимог 
(М. Свиридов) [175]; 
 процес інтеграції професійних знань, умінь та навичок 
особистості в професійну діяльність (С. Вершловський) [38]; 
 процес взаємодії особистості та соціального середовища з 
метою досягнення таких відносин між ними, які більшою мірою 
забезпечують ефективність професійної діяльності (Н. Чайкіна) 
[220] та ін. 
Зважаючи на досить широке термінологічне поле у розумінні 
сутності досліджуваного поняття, професійну адаптацію розгля-
даємо як пристосування особистості до виконання функцій 
професійної діяльності й складову більш широкого поняття – 
«професійно-педагогічна адаптація молодих викладачів вищих 
навчальних закладів непедагогічного профілю». 
Професійно-педагогічні аспекти адаптації відображено у 
працях В. Брудного, К. Бодрова, Ю. Чуфаровського [32], О. Ду-
басенюк [65], М. Дьяченка і Л. Кандибовича [66], І. Зязюна, 
Н. Ничкало [133; 134], Є. Климова [88], О. Мороза [125], В. Се-
миченко [178–187], С. Сисоєвої [191], В. Сластьоніна [194] 
Л. Хахули [218] та ін. 
Та, хоч існує безліч наукових праць, присвячених вивченню 
особливостей професійної діяльності педагога, питання профе-
сійно-педагогічної адаптації молодих викладачів у закладах 
вищої освіти, і зокрема непедагогічного профілю, залишаються 
малодослідженими. Професійно-педагогічна адаптація особис-
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тості в сучасній науці найчастіше вивчалася в аспекті адаптації 
студентів педагогічних вузів до майбутньої професійної діяль-
ності і виявлення особливостей адаптації до школи в молодих 
учителів (Г. Балл [13–14], М. Педаяс [153]). Інколи дослідника-
ми розглядалася професійно-педагогічна адаптація молодих 
викладачів до науково-педагогічної діяльності і педагогічного 
спілкування, однак в умовах закладів вищої освіти непедагогіч-
ного профілю вона не вивчалася. 
Під професійно-педагогічною адаптацією здебільшого розу-
міють процес пристосування до реальних умов педагогічної 
діяльності молодого педагога, який розпочав роботу в освітньо-
му закладі (Л. Борисова [29], С. Вершловський [38], Р. Шакуров 
[222] та ін.).  
Найбільш дослідженою проблемою професійно-педагогічної 
адаптації особистості є проблема змісту цього процесу, який, на 
думку більшості авторів (С. Вершловський [38], О. Мороз [124–
129], О. Осницький [145], О. Солодухова [196] та ін.), полягає у 
формуванні загальнолюдських і професійних якостей (знань, 
умінь і навичок), необхідних для успішної реалізації навчально-
виховного процесу в дитячих, підліткових і юнацьких колек-
тивах. Так, ґрунтуючись на основних видах професійно-педа-
гогічної діяльності, О. Мороз [127] виділяє такі складові про-
фесійної адаптації педагога: 1) дидактичну адаптацію; 2) адап-
тацію до виховної діяльності; 3) психофізіологічну адаптацію. 
Крім того, професійно-педагогічна адаптація педагога тісно 
пов’язана із соціально-психологічною та соціальною адапта-
цією, оскільки він повинен адаптуватися не лише до виконання 
своєї професійної ролі, а й до педагогічного колективу, і далі – 
до ширшого соціального оточення, без освоєння якого не зможе 
продуктивно виконувати свою педагогічну діяльність 
[127, с. 180]. 
Професійно-педагогічну адаптацію ми розглядаємо як функ-
ціональну, а не як початкову (яка відбувається ще під час на-
вчання у вищому навчальному закладі) чи емоційну (яка відбу-
вається під час переходу молодого фахівця до педагогічної 
діяльності). Погоджуючись із Р. Шакуровим [222], що професій-
но-педагогічна адаптація полягає в активному оволодінні осо-
бистістю професійними знаннями й уміннями, визначенні 
труднощів та створенні умов для правильного вибору способів 
та засобів професійної діяльності, ми, однак, вважаємо дане 
визначення неповним. Тому, на підставі вищевикладеного, про-
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фесійно-педагогічну адаптацію молодих викладачів закладів 
вищої освіти непедагогічного профілю розглядаємо як процес 
досягнення оптимального співвідношення між вимогами, що 
висуваються суспільством до професії викладача в цілому, і їх 
реалізацією у власне педагогічній діяльності молодого фахівця в 
умовах конкретного освітнього закладу, який передбачає профе-
сійну соціалізацію особистості через потребу до самореалізації 
та самоосвіти. Професійна самоосвіта є сполучною ланкою між 
професійною підготовкою у вищому навчальному закладі й 
подальшим підвищенням професійної майстерності (вдоскона-
лення психолого-педагогічних, методичних і спеціальних знань, 
умінь; узагальнення педагогічного досвіду шляхом самостійної 
цілеспрямованої роботи). 
Отже, сутність професійної адаптації молодих викладачів у 
закладах вищої освіти непедагогічного профілю вбачаємо у 
взаємодії та узгодженні інтересів особистості і вимог, що 
пред’являються до неї професією викладача. Її механізмом є 
взаємодія середовища адаптації (вид і зміст професійної діяль-
ності та професійного спілкування) і адаптантів. Адаптивній си-
туації властива новизна змісту і види діяльності, а також пов’я-
зане з ними професійне спілкування. Під її впливом розвива-
ється адаптивна потреба: усвідомлення особистістю необхіднос-
ті в пізнанні нового середовища, в ідентифікації з ним, що 
виступає обов’язковою умовою успішної професійної адаптації 
молодого викладача. 
Результатом процесу професійно-педагогічної адаптації вва-
жаємо «професійно-педагогічну адаптованість молодого викла-
дача», яка формується з першого року роботи педагога і завер-
шується переважно після трьох (інколи – п’яти) років роботи, є 
станом, що характеризується в професійно-педагогічній діяль-
ності повним оволодінням професією, високим рівнем кваліфі-
кації, творчим виконанням професійної ролі; у сфері між-
особистісних відносин – високим соціометричним статусом пра-
цівника (М. Свиридов [175, с. 50]). Професійна адаптованість 
молодого викладача є станом, при якому він здатний до про-
дуктивної професійно-педагогічної діяльності, спроможний реа-
лізувати власний потенціал та успішно відповідати соціальним 
очікуванням.  
Споріднене поняття «професійно-педагогічна адаптивність» 
визначаємо як якість особистості, що засвідчує абсолютну чи 
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відносну гармонію між суб’єктивними цілями і кінцевими ре-
зультатами та характеризується позитивним ставленням (оціню-
ванням, розумінням, прийняттям) особистості до професійно-
педагогічної діяльності і самої себе. Оскільки процес професій-
ної адаптації молодих викладачів закладів вищої освіти непеда-
гогічного профілю має об’єктивні (глибина й інтенсивність) та 
суб’єктивні (задоволеність власною професійною діяльністю) 
показники, можна проводити вимірювання його результатив-
ності. Пропонуємо інтегрований показник результату профе-
сійної адаптації педагога – «адаптованість молодого викладача», 
з використанням якого буде доведена ефективність технології 
формування професійно-педагогічної адаптованості молодих 
викладачів закладів вищої освіти непедагогічного профілю.  
На основі врахування різноманітних наукових ідей щодо 
професійно-педагогічної адаптованості молодого викладача 
(Я. Абсалямова [1], В. Ащепков [10], О. Галус [51], І. Зязюн [79], 
І. Ірхіна [80], І. Облєс [136], С. Овдей [138], В. Семиченко [184], 
В. Стрельніков [201, 203], С. Хатунцева [217], Н. Чайкіна [220] 
та ін.) у дослідженні було визначено її структуру як сукупність 
взаємопов’язаних компонентів (особистісного, теоретичного і 
практичного), зміст яких представлено в табл. 1.1.  
Таблиця 1.1 – Структура професійної адаптованості 
молодого викладача закладу вищої освіти 
непедагогічного профілю 
Структурні 
компоненти 
Зміст 
Особис-
тісний 
Працездатність; уміння пристосовуватися до характе-
ру і звичок інших людей; прагнення до професійного й 
особистісного самовдосконалення, гуманістична спря-
мованість діяльності, ставлення до студента як най-
вищої цінності; відкритість, щирість, чуйність, добро-
зичливість, толерантність, тактовність, емпатійність; 
задоволеність роботою; висока мотивація до діяль-
ності; позитивне ставлення до колег, керівництва ка-
федри, факультету й університету; вміння пробачати 
помилки, ненавмисно заподіяні неприємності; терпи-
мість до психічного чи фізичного дискомфорту; 
схильність до лідерства, домінування; прагнення до 
соціальної затребуваності; переважання гарного наст-
рою; адекватність самооцінки 
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Продовж. табл. 1.1 
Структурні 
компоненти 
Зміст 
Теоретичний Знання про адаптацію: суть, механізми (методи, при-
йоми), рівні та способи їх виявлення; знання з педа-
гогіки: ідеї й алгоритми сучасних технологій на-
вчання, шляхи їх запровадження; принципи навчання і 
виховання (гуманізму, виховання в діяльності та спіл-
куванні, стимулювання вихованця до саморозвитку 
тощо); знання з психології: вікові й психологічні 
особливості студентів (їхні мотиви і потреби, інтереси 
і нахили, пізнавальні процеси тощо); способи вирі-
шення конфліктів 
Практичний Аналітико-прогностичні вміння (критично аналізу-
вати, зіставляти й порівнювати педагогічні факти та 
явища, давати їм оцінку, аргументувати своє став-
лення до них, збирати й аналізувати інформацію про 
особистісні особливості студентів; передбачати 
наслідки взаємодії з студентом тощо); організатор-
сько-проектувальні вміння (керувати навчальною 
діяльністю студентів; розвивати їх ініціативу; надава-
ти студентам різні види педагогічної підтримки; фор-
мувати адекватні педагогічні цілі, обирати способи 
для їх реалізації тощо); комунікативно-емпатійні 
вміння (налагоджувати взаємодію зі студентами, ви-
кликати в них довіру; установлювати та підтримувати 
доброзичливі стосунки зі студентами, спонукати їх до 
активної діяльності; встановлювати зворотний зв’язок; 
аналізувати й вирішувати конфліктні ситуації; діяти в 
нестандартних ситуаціях; відчувати психологічний 
стан студента, визначати причини змін у його пове-
дінці; співпереживати студенту тощо); рефлексивно-
оцінні вміння (проводити рефлексійні дії, правильно 
оцінювати результати педагогічної діяльності; здійс-
нювати контроль, корекційну роботу зі студентами) 
Щодо особистісного структурного компонента професійної 
адаптованості молодого викладача закладу вищої освіти непеда-
гогічного профілю слід зауважити, що його значення для успіш-
ної адаптації вже доведене у психологічних дослідженнях. 
Відзначаємо, що сприятливими є такі суб’єктивні чинники 
адаптації: гіпертимна і демонстративна акцентуація характеру; 
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нервово-психічна врівноваженість; інтернальний локус контро-
лю; висока, але не завищена самооцінка своїх здібностей і якос-
тей; сформована і диференційована структура ціннісних орієн-
тацій; певні поведінкові тенденції (лідерство, незалежність, дру-
желюбність), маскулінність (прояв соціально обумовлених «чо-
ловічих» рис характеру – незалежності, напористості, домінант-
ності, агресивності, схильності до ризику, самостійності, упев-
неності в собі тощо) або андрогенність (гармонійне поєднання 
маскулінних і фемінних рис). 
Негативними суб’єктивними чинниками адаптації молодих 
викладачів закладів вищої освіти непедагогічного профілю є: 
тривожність, дистимність (серйозність, похмурість, пригніче-
ність настрою, песимістичне ставлення до майбутнього; небага-
тослівність чи мовчазність, уникнення товариства, галасливої 
компанії тощо) і збудливість як акцентуації характеру, нервово-
психічна неврівноваженість; екстернальний локус контролю; 
неадекватна – завищена або занижена – самооцінка своїх здіб-
ностей; несформована або не диференційована структура цінніс-
них орієнтацій; певні поведінкові тенденції (підозрілість, підпо-
рядкованість), фемінність особистості (прояв соціально обумов-
лених «жіночих» рис характеру – поступливості, м’якості, 
чутливості, сором’язливості, ніжності, сердечності, здатності до 
співчуття, співпереживання тощо). 
Особистісний структурний компонент професійно-педагогіч-
ної адаптованості молодого викладача закладу вищої освіти 
непедагогічного профілю детально нами не вивчався, оскільки є 
предметом психологічних досліджень [173, 174, 192, 208, 212], 
тому використовувався як допоміжний щодо теоретичного і 
практичного структурних компонентів даного явища. Також у 
своєму дослідженні ми намагалися ознайомити молодих викла-
дачів із психологічними методиками вияву особистісних якос-
тей, які сприяють (чи заважають) успішній адаптації, проводили 
тренінги з розвитку цих якостей (опис експерименту подано у 
розділі 3). 
Саме прояв викладачем професійної адаптованості є необхід-
ною передумовою забезпечення використання сучасних техно-
логій навчання, гуманістичної спрямованості педагогічної взає-
модії, ефективного особистісного зростання кожного студента. 
Структура цього особистісного утворення включає три компо-
ненти: особистісний, теоретичний і практичний. 
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Основною особливістю професійної адаптації молодих 
викладачів у закладах вищої освіти непедагогічного профілю є 
та, що більшість із них не мають спеціальної педагогічної освіти 
і педагогічної підготовки (закінчували магістратуру чи аспіран-
туру за фахом), тому етап «адепта» (за Є. Климовим) розпочина-
ється і триває у перші роки роботи. 
Другою важливою особливістю професійної адаптації моло-
дих викладачів у закладах вищої освіти непедагогічного профі-
лю є той факт, що в переважній більшості вони відібрані на 
педагогічну роботу на кафедрах за здібностями до навчання, а 
значить, швидкість досягнення стану адаптованості у молоді, 
здатної до інтенсивного навчання, має тенденцію до зростання. 
Третю особливість професійної адаптації молодих викладачів 
у закладах вищої освіти непедагогічного профілю визначаємо як 
певну відсутність у їхній свідомості стандартних «шаблонів» 
професійно-педагогічної діяльності, хоча свідомо вони в них не 
формувалися через належну педагогічну підготовку, а виникли 
стихійно під впливом їхніх викладачів. Молоді викладачі «гото-
ві» вчити студентів так, як навчали їх, однак інтуїтивне розу-
міння зміни освітньої ситуації викликає в них протест проти 
існуючої системи викладання і намагання працювати по-новому.  
Окрім особливостей, вкажемо на протиріччя професійної 
адаптації молодих викладачів у закладах вищої освіти непедаго-
гічного профілю. Зокрема, актуальними на сучасному етапі є 
протиріччя між: 
 багатоманітністю ролі викладача і необхідністю якнай-
швидшого оволодіння змістом педагогічної діяльності, не маю-
чи базової підготовки; 
 рівнем соціальних домагань молодого педагога закладу 
вищої освіти непедагогічного профілю та його реальним стату-
сом; 
 слабкою підготовкою молодого фахівця до педагогічної 
діяльності у магістратурі та аспірантурі й появою інновацій у 
вищій школі, що вимагають від молодих викладачів орієнтації в 
інноваційній діяльності, співвіднесення своїх особистісних 
особливостей з вимогами сучасної вищої школи; 
 вимогами професії, конкретного педагогічного колективу 
кафедри та розумінням норм, правил поведінки, професійної 
ролі молодим викладачем; 
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 уявленням молодого викладача закладу вищої освіти непе-
дагогічного профілю про свою роботу і реальним соціально-
освітнім замовленням із боку суспільства, студентів, батьків; 
 недостатнім досвідом педагогічного спілкування та необ-
хідністю його багатоваріантності в перші роки роботи, зрос-
танням ролі викладача в гуманізації міжособистісних відносин 
усіх суб’єктів навчально-виховного процесу. 
Визначені нами особливості та протиріччя професійної адап-
тації молодих викладачів у закладах вищої освіти непедагогіч-
ного профілю будуть враховані в ході експериментальної робо-
ти з побудови технології професійної адаптації молодих викла-
дачів та пошуку педагогічних умов її ефективності. 
Таким чином, у результаті виконання першого завдання 
дослідження нами з’ясовано сутність понять «адаптація», «про-
фесійна адаптація», уточнено понятійно-категоріальний апарат 
концепції професійно-педагогічної адаптації молодих виклада-
чів у вищих навчальних закладах непедагогічного профілю 
(«адаптивне середовище», «адаптований елемент» (адаптант), 
«адаптивна ситуація» і «адаптивна потреба», «професійно-педа-
гогічна адаптація» та «професійно-педагогічна адаптованість 
молодого викладача»), а також визначені особливості професій-
но-педагогічної адаптації даної категорії молодих викладачів. 
«Професійну адаптацію» молодих викладачів закладів вищої 
освіти непедагогічного профілю розглядаємо як процес досяг-
нення оптимального співвідношення між вимогами, що висува-
ються суспільством до професії викладача в цілому, і їх реалі-
зацією в педагогічній діяльності молодого фахівця в умовах 
конкретного освітнього закладу. «Професійно-педагогічну адап-
тованість молодого викладача» вважаємо інтегрованим показни-
ком результату професійної адаптації педагога і визначаємо як 
стан здатності до продуктивної професійної діяльності, реалі-
зації власного професійного потенціалу згідно соціальним очі-
куванням. «Професійно-педагогічну адаптивність» розглядаємо 
як якість особистості, яка засвідчує абсолютну чи відносну гар-
монію між суб’єктивними цілями і кінцевими результатами 
професійно-педагогічної діяльності, що характеризується пози-
тивним ставленням особистості до такої діяльності і до самої 
себе. 
До особливостей професійної адаптації молодих викладачів у 
закладах вищої освіти непедагогічного профілю відносимо:  
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1) відсутність у більшості молодих викладачів спеціальної 
педагогічної освіти і педагогічної підготовки, що означає поча-
ток етапу «адепта» лише з першими кроками професійно-
педагогічної діяльності;  
2) відбір молодих викладачів для педагогічної роботи на 
кафедрах за критерієм здібності до навчання, чим зумовлюється 
прискорене досягнення ними стану адаптованості;  
3) відсутність у свідомості молодих викладачів стандартних 
«шаблонів» професійно-педагогічної діяльності, що сприяє 
швидкому оволодінню ними сучасними технологіями викла-
дання і навчання.  
Проведений аналіз наукових досліджень сутності основних 
понять професійної адаптації молодих викладачів закладів ви-
щої освіти та її особливостей дає змогу визначити концептуаль-
ні засади даного процесу, які розглядаються у наступному під-
розділі монографії. 
1.2. Стан проблеми формування професійної 
адаптованості молодого викладача у педагогічній 
теорії та практиці методичної роботи закладів  
вищої освіти непедагогічного профілю 
Зважаючи на актуальність обґрунтування системи адаптації 
особистості молодого викладача закладу вищої освіти непедаго-
гічного профілю в умовах реформування вищої школи, метою 
цього підрозділу дослідження є здійснення аналізу існуючого 
стану даної проблеми у теорії і практиці вітчизняної вищої шко-
ли. Завданнями підрозділу 1.2 є: пошук на основі аналізу публі-
кацій з проблеми теоретичних засад для подальших досліджень; 
виявлення шляхом вивчення вітчизняної практики актуальних 
проблем професійно-педагогічної адаптації молодого викладача 
закладу вищої освіти непедагогічного профілю; з’ясування мож-
ливостей методичної роботи вищого навчального закладу для 
забезпечення становлення професійної адаптованості молодих 
педагогів; уточнення вимог щодо діяльності викладача вищого 
навчального закладу, до якої слід адаптуватися молодому викла-
дачеві; з’ясування напряму дослідження даної проблеми у світлі 
нової освітньої парадигми. 
Оскільки теоретичні напрацювання з проблеми професійної 
адаптації викладача вищого навчального закладу вже існують 
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(визначені її функції, процесуальні та змістовні складові, меха-
нізми, чинники та результати) (І. Облєс [136, с. 46–81]; С. Ха-
тунцева [217, с. 28–73]), розглянемо їх як теоретичні засади 
дослідження проблеми професійно-педагогічної адаптації моло-
дих викладачів у закладах вищої освіти непедагогічного 
профілю. 
Теоретично обґрунтовано, що професійна адаптація виклада-
ча закладу вищої освіти має багатофункціональний характер. 
По-перше, вона є необхідною умовою, етапом професійного ста-
новлення та розвитку фахівця, на якому відбувається оволодіння 
особистістю професійною діяльністю, цінностями професії, фор-
мується готовність до її успішної реалізації. Без професійної 
адаптації подальший розвиток професіоналізму викладача не-
можливий. По-друге, вона сприяє всебічному розвитку особис-
тості, оскільки її результатом є становлення професіоналізму як 
невід’ємної складової самосвідомості. По-третє, професійна 
адаптація забезпечує входження викладача до професійної гру-
пи, зближує цінності професійної групи з цінностями особис-
тості і тим самим виступає складовою соціалізації. 
Ми вважаємо професійну адаптацію молодих викладачів у 
закладах вищої освіти непедагогічного профілю основою для їх 
подальшого професійного розвитку, хоча деякі дослідники про-
тиставляють професійну адаптацію і професійний розвиток. Так, 
Л. Мітіна виділяє два типи професійного розвитку – професійне 
функціонування (адаптація) і професійний розвиток (творчість і 
особистісний ріст) і дві життєві стратегії – адаптації і звільнення 
внутрішніх ресурсів розвитку особистості [123]. Нам більш 
близькими є погляди на професіоналізацію О. Бондаренка, згід-
но з якими її складають: адаптація й освоєння професії, набуття 
професійного досвіду, розвиток якостей і властивостей особис-
тості, необхідних для кваліфікованого виконання професійної 
діяльності [28, с. 215]. 
Вивчення такого складного феномену, як професійна адапта-
ція молодих викладачів у закладах вищої освіти непедагогічного 
профілю, має відбуватися з урахуванням його двоєдиності: як 
процесу та його результату. З точки зору процесуального підхо-
ду професійно-педагогічна адаптація характеризується часовими 
параметрами, етапами (стадіями), механізмами та чинниками, а 
в руслі результативного підходу, тобто, як результат процесу, – 
типами адаптивної поведінки викладача, показниками адаптова-
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ності (стан) та адаптивності (якість молодого викладача вищого 
навчального закладу непедагогічного профілю). 
На основі узагальнення результатів аналізу наукових підхо-
дів щодо сутності адаптації та професійної адаптації особистос-
ті, під професійною адаптацією молодого викладача у закладі 
вищої освіти непедагогічного профілю розуміємо процес актив-
ної його взаємодії з професійним середовищем, яка забезпечує 
успішність виконання професійних функцій і є основою його 
професійного розвитку.  
Значення проблеми професійної адаптації молодих виклада-
чів закладів вищої освіти непедагогічного профілю для педаго-
гічної теорії й актуальність дослідження для практики цих на-
вчальних закладів, окрім її важливості як елемента цілісної 
проблеми професійної педагогічної адаптації особистості, ви-
значається трьома аспектами. Перший аспект вказує на залеж-
ність якості професійної діяльності від вирішення проблеми 
професійної адаптації фахівця, адже педагогічною наукою 
доведений міцний зв’язок між успішністю професійної адаптації 
фахівця та ефективністю його професійної діяльності й профе-
сійного розвитку.  
Другий аспект вказує на недостатню увагу дослідників щодо 
вивчення проблематики професійної адаптації викладача вищої 
школи на відміну від професійної адаптації вчителя, орієнтую-
чись на можливість екстраполяції результатів на педагогіку ви-
щої школи. Третім аспектом є відсутність досліджень із проб-
леми професійної педагогічної адаптації молодих викладачів у 
вищих навчальних закладах непедагогічного профілю, які, 
здебільшого, не мають педагогічної освіти. 
Існування другого аспекту викликане позицією вітчизняних 
науковців, згідно якої протиставлення педагогіки середньої і 
вищої школи вважалося невиправданим. Обґрунтовувалося це 
тим, що фахівець із педагогічною освітою, який оволодів зако-
номірностями процесу засвоєння та психологічного розвитку 
особистості, а також певним колом фундаментальних знань і 
адекватними їм загальними педагогічними вміннями, зможе 
самостійно використовувати засвоєне стосовно будь-якого віку 
учня та будь-яких цілей навчання і виховання (Н. Тализіна 
[163]). Цим пояснювалося існуюче у вітчизняній науці механіч-
не перенесення концептів професійної адаптації вчителя на 
діяльність педагога вищої школи.  
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Усвідомлення науковцями загальних і специфічних особли-
востей професійної адаптації різних категорій педагогічних пра-
цівників, що спричинюється зовнішніми (особливості професій-
ного середовища і професійної діяльності) і внутрішніми чинни-
ками (статусними, освітніми особливостями суб’єктів професій-
ної діяльності тощо), привела до появи низки досліджень з 
проблеми професійної адаптації викладачів вищих навчальних 
закладів (І. Облєс [136]; С. Хатунцева [217]).  
Так, І. Облес вказує на специфічні особливості й закономір-
ності професійної адаптації викладачів вищих навчальних закла-
дів, напрями, за якими відбувається перебудова системи відно-
син і засобів взаємодії особистості з професійним середовищем 
[136, с. 45–46] і які певною мірою властиві професійно-педаго-
гічній адаптації молодих викладачів у закладах вищої освіти 
непедагогічного профілю. Дослідниця виділяє такі напрями: 
1) залучення до нової системи професійної діяльності, що харак-
теризується низкою принципових відмінностей; 2) включення 
до нової системи соціальних відносин, яке супроводжується 
зміною рольових позицій; 3) входження до нового професійного 
та соціального середовища взагалі, що потребує іншого життє-
вого ритму: відбувається різка зміна режимів праці, відпочинку 
та побуту (інша періодичність занять, частіше виникнення стре-
сових ситуацій, оскільки збільшується кількість соціальних 
контактів тощо) (В. Семиченко) [184].  
У науковій літературі визначаються різні шляхи, які дозволя-
ють забезпечити становлення у молодих педагогів професійної 
адаптованості. Одним із таких шляхів є доцільно організована 
методична робота закладу вищої освіти, нормативні вимоги до 
організації якої відображені у провідних державних документах 
(Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту» тощо). Так, 
законодавством визначається одним із основних прав і водночас 
обов’язків кожного педагога постійне підвищення його профе-
сійного рівня, фахової майстерності й загальної культури, в 
тому числі й у системі методичної роботи закладу вищої освіти; 
підкреслюється необхідність періодичного оновлення змісту 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, забезпечення 
їхнього професійного зростання (В. Огнев’юк) [140, с. 20], що 
відбувається і шляхом їхньої участі у методичній роботі.  
У сучасних умовах реформування та диверсифікації системи 
вищої професійної освіти особлива роль відводиться форму-
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ванню та розвитку системи методичної роботи. Від її організа-
ції, широти і доступності для кожного керівника, викладача, 
методиста значною мірою залежить рівень цілісного освітнього 
процесу у закладі вищої освіти.  
До методичної роботи відносять практично всі види діяль-
ності колективу закладу вищої освіти, його структур, кожного 
викладача, які спрямовані на підвищення якості підготовки 
майбутніх фахівців, удосконалення освітнього процесу та його 
контролю, підвищення кваліфікації викладачів та їх включення 
в науково-дослідну роботу педагогічної спрямованості. 
Серед основних проблем методичної роботи у закладі вищої 
освіти непедагогічного профілю можна виділити такі: відсут-
ність системності – робота ведеться окремо на кафедрах, фа-
культетах, проте не спостерігається наукомісткої керуючої іні-
ціативи, координації та управління всім комплексом методичної 
роботи у вищому навчальному закладі [223]; невизначеність із 
нормативною базою; низька методична культура викладачів. 
Зазначимо, що в останні роки науковці (С. Кульневич, 
В. Гончарова, Т. Лакоценіна [104], В. Лізинський [112] та ін.) 
звертають увагу на необхідність внесення суттєвих змін в орга-
нізацію методичної роботи, що має бути зорієнтована на реалі-
зацію сучасних завдань навчально-виховного процесу, а також 
на ліквідацію наявних недоліків. Серед цих недоліків вищевка-
заними вченими виокремлено, передусім, такі: 1) відсутність 
системності в проведенні методичної роботи в навчальному 
закладі, розробка її змісту без належного обґрунтування й без 
урахування специфіки функціонування конкретного навчаль-
ного закладу, результатів аналізу навчально-виховної роботи в 
ньому; 2) відсутність її практичної спрямованості, орієнтації на 
кінцевий результат, реальної допомоги педагогам; 3) формулю-
вання завдань методичної роботи в занадто загальному вигляді, 
без уточнення її конкретних бажаних результатів; 4) наявність 
розриву між теоретичними та практичними аспектами навчаль-
ної, методичної, науково-дослідної, організаційної та виховної 
діяльності; 5) використання одноманітних методів і форм 
роботи, що не сприяє активізації ініціативності та творчості 
педагогів.  
Ефективність в організації вищевказаної роботи не досяга-
ється також через відсутність системного вивчення індивідуаль-
них потреб молодих викладачів у методичній допомозі, приді-
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лення недостатньої уваги підвищенню творчого потенціалу 
колективів кафедр і забезпеченню активного впровадження у 
практику закладу вищої освіти досягнень психолого-педаго-
гічної науки, передового педагогічного досвіду, діагностично-
прогностичного підходу до проведення методичної роботи, що 
не дозволяє надавати молодим педагогам своєчасну диферен-
ційовану допомогу; надання переваги зовнішнім показникам 
результативності методичної роботи (відсотку охоплення нею 
молодих викладачів, кількістю проведених заходів тощо), що не 
стимулює реальні зрушення у стані педагогічної майстерності 
викладачів, рівнях вихованості й навченості студентів. Суттє-
вими недоліками методичної роботи є також невідповідність 
між високими затратами сил і часу на їх проведення та низьки-
ми результатами, зведення значної частини методичної роботи 
до рутинної організаційної діяльності, що викликає психологіч-
ну втому молодих викладачів і напруження у взаєминах із коле-
гами; вияви недостатньої сформованості знань і вмінь, необхід-
них для системного вивчення педагогічних явищ і для прове-
дення наукового пошуку взагалі, відсутність системності в доку-
ментальній фіксації цікавих ідей, знахідок молодих викладачів, 
що ускладнює можливості їхнього вивчення й узагальнення.  
Типовими негативними моментами в організації методичної 
роботи є також те, що під час її організації основний наголос 
робиться на забезпеченні оволодіння педагогами окремими ме-
тодиками, прийомами з викладання окремих тем, частин занять, 
зведення навчання до передачі й закріплення студентами певної 
інформації, обмеження розвитку молодих людей, в основному, 
тренуванням їхньої пам’яті, уваги та засвоєнням репродуктив-
них способів діяльності. У зв’язку з цим під час здійснення, 
наприклад, навчально-методичної діяльності майже не приділя-
ється увага наданню допомоги молодим педагогам в організації 
ними творчої педагогічної діяльності, створенні сприятливих 
умов для розвитку пізнавальної активності студентів і взагалі 
їхнього саморозвитку як особистостей, надання нової інформації 
для засвоєння молодими людьми як фрагменту відкритого для 
доповнення ними навчального матеріалу, що стимулювало б їх 
до самостійного опанування новими знаннями.  
Крім цього, виявлено, що якість проведення методичної ро-
боти у навчальному закладі нерідко вимірюється обсягом 
засвоєної викладачами інформації про сучасні навчально-вихов-
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ні технології [199]. Також у багатьох вищих навчальних закла-
дах зберігається орієнтація організаторів методичної роботи на 
принципи зовнішньої централізації: інструктивне втручання в 
управління цією роботою, збільшення кількості звітних доку-
ментів та директив з оформлення її результатів, розуміння мето-
дичної допомоги викладачам як збільшення вимог до них, під-
міна роз’яснень новими вказівками та наказами тощо. Як наслі-
док, у таких освітніх закладах кафедри не забезпечують оволо-
діння педагогами знаннями про сучасні пріоритети вищої осві-
ти, ігнорують проблеми особистісного зростання молодих колег.  
Отже, у межах традиційного підвищення рівня педагогічної 
майстерності молодих викладачів результат досягається голов-
ним чином за рахунок покращення їхніх знань про нові мето-
дики, прийоми, технології, через копіювання ними нових ефек-
тивних педагогічних прийомів у своїй навчально-виховній 
діяльності.  
Проте, як свідчать висновки С. Архипової [8], А. Деркача [2, 
3], С. Кульневича, В. Гончарової, Т. Лакоценіної [104], В. Лізин-
ського [112], в останні роки сформувався якісно новий, акмео-
логічний підхід до організації методичної роботи, який зумов-
лює визначення принципово іншої її мети – надання методичної 
підтримки молодому викладачеві в його становленні як суб’єкта 
професійної діяльності й водночас суб’єкта особистісної само-
реалізації, самоактуалізації й самоорганізації як здатності фахів-
ця «самонарощувати» власні педагогічно-особистісні ресурси. У 
світлі цього проголошується, що підвищення професіоналізму 
молодих педагогів має відбуватися не стільки за рахунок нако-
пичення ними нових професійних знань, скільки через опану-
вання сучасними технологіями навчання, поглиблене проник-
нення в них. Тож навчально-методична і науково-методична 
робота закладу вищої освіти непедагогічного профілю має бути 
зорієнтована на стимулювання у молодих педагогів подальшого 
розвитку таких професійно-особистісних характеристик, як 
потреба в постійній самоосвіті, здатності своєчасно змінювати 
пріоритетні цінності навчально-педагогічної взаємодії, які 
зумовлюють відбір змісту освіти тощо. В основу організації 
післядипломної підготовки молодих викладачів і методичної 
роботи у закладі вищої освіти мають бути покладені такі нові 
сенси та пріоритети, як культура педагогічної взаємодії, розви-
ток творчості, діалогічне спілкування, педагогічна підтримка 
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саморозвитку й самоорганізації особистісних структур свідомос-
ті кожного студента і самого педагога-початківця.  
Незважаючи на те, що у закладах вищої освіти з’явилися 
навчально-методичні управління, покликані займатися організа-
цією навчального процесу та моніторингом його якості, там, як і 
раніше, відсутня систематизація та наукова організація методич-
ної роботи, методичний супровід освітніх програм, відсутній 
підрозділ, який систематизує, об’єднує і організує всі напрямки 
методичної роботи. Тому виникає об’єктивна необхідність ство-
рення системи організації та управління методичною роботою у 
закладі вищої освіти, що передбачає певний порядок і зв’язок 
дій, роботу за чіткою схемою сукупності служб вищого навчаль-
ного закладу, взаємозалежне функціонування яких спрямоване 
на оптимальну організацію якісного навчального процесу.  
Система методичної роботи у закладі вищої освіти повинна 
бути самокерованою (мати органи управління для інтеграції 
компонентів системи, їх взаємодії з навколишнім середовищем), 
динамічною, такою, що розвивається (вдосконалюється в істо-
ричному та фундаментальному аспектах), та впорядкованою. Її 
системотвірним елементом є такі цілі, як: 
 розробка загального методологічного підходу до організа-
ції освітнього процесу у закладі вищої освіти; 
 організація якісного методичного забезпечення та супро-
воду реалізованих освітніх програм; 
 підвищення професійного рівня та методичної культури 
викладачів; 
 створення системи методичних послуг на потребу пе-
дагога. 
Методична робота в університеті є планованою діяльністю 
його викладачів і співробітників, спрямованою на вдоскона-
лення існуючих, а також розробку і впровадження нових прин-
ципів, форм і методів організації навчального процесу. Основ-
ною ланкою, яка виконує методичну роботу з навчальних дис-
циплін, є кафедра. 
Методична робота є комплексом заходів, спрямованих на 
забезпечення освітнього процесу навчально-методичною доку-
ментацією, підвищення педагогічної майстерності викладачів, 
удосконалення аудиторної та самостійної роботи студентів, по-
ліпшення всіх форм, видів і методів навчальної роботи з ураху-
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ванням стану і перспектив розвитку промислових підприємств, 
організацій, установ, для яких університет готує фахівців. Її 
чільна мета – створення умов, що сприяють підвищенню ефек-
тивності і якості навчального процесу.  
Вищевикладені ідеї науковців і стан проблеми на практиці 
дають підстави для висновку про необхідність переорієнтації 
методичної роботи на формування професійної адаптованості 
молодого викладача. Це забезпечить створення істинно гуманіс-
тичної основи навчально-виховної взаємодії педагога зі студен-
тами, яка буде спрямовуватися не на формування особистості, 
чиї якості та властивості мають відповідати висунутим ззовні 
вимогам, а на створення оптимальних умов для всебічного 
розкриття потенційних можливостей кожного студента, його 
успішного саморозвитку, впровадження оптимального педаго-
гічного супроводу соціально-особистісного розвитку студентів.  
Для розкриття можливостей методичної роботи у закладі 
вищої освіти як засобу формування професійної адаптованості 
молодого викладача важливо чітко визначитися із трактуванням 
споріднених понять, які не мають жорсткого розмежування і 
допускають «перетин» за змістом: «навчально-методична ро-
бота», «науково-методична робота», «організаційно-методична 
робота» і «експертно-методична робота»; з їх функціями, зміс-
том і завданнями, основними вимогами до організації.  
Як з’ясовано, науковці по-різному розкривають суть навчаль-
но-методичної і науково-методичної роботи. Так, К. Криворот 
[98], В. Лізинський [112], Є. Павлютенков, В. Крижко [148], 
О. Сидоренко [189] визначають науково-методичну роботу як 
цілісну систему педагогічних заходів і дій, спрямованих на 
підвищення загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної 
підготовки та професійної майстерності педагогів.  
Іншу точку зору висловлюють Ю. Бабанський [12], А. Воло-
виченко, Ю. Кононенко [43], С. Крисюк [99], В. Пуцов [144], які 
сприймають наукову і методичну роботу як форми організації 
вивчення та впровадження досягнень педагогічної науки і пере-
дового педагогічного досвіду.  
В. Гуменюк, І. Наумчук [60], А. Єрмола, О. Васильченко [69], 
В. Дивак [63], І. Жерносек [70], М. Красовицький, Т. Бесєда, 
А. Сердюк [97], Н. Кузьміна, А. Реан [102] розглядають науко-
во-методичну роботу як важливу складову системи підвищення 
кваліфікації педагогів. На думку В. Загвязінського [73] і М. По-
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ташника [157, 158], навчально-методична і науково-методична 
робота є важливим засобом стимулювання педагогічної творчос-
ті. Н. Ващенко [37], С. Кульневич, В. Гончарова, Т. Лакоценіна 
[104], Т. Рогова [168] вважають науково-методичну роботу важ-
ливим компонентом системи управління навчально-виховним 
процесом в освітньому закладі. Причому Т. Рогова наголошує, 
що однією з основних вимог до управління педагогічним колек-
тивом має бути забезпечення його гуманістичної спрямованості, 
що передбачає виявлення керівниками навчального закладу та 
іншими організаторами навчально-методичної і науково-мето-
дичної роботи поваги, довіри до педагогів, створення сприятли-
вих умов для їхнього професійно-особистісного зростання 
[168, с. 104]. 
Навчально-методична робота спрямована на вдосконалення 
методики викладання дисциплін, безпосереднє методичне забез-
печення навчального процесу [159], впровадження в нього реко-
мендацій, вироблених у ході її виконання, підвищення педаго-
гічної кваліфікації професорсько-викладацького складу і вклю-
чає: 
 створення проектів нових навчальних робочих планів 
напрямів підготовки фахівців; 
 складання робочих програм із нововведених дисциплін, 
перегляд чинних програм; 
 постановку нових і модернізацію діючих лабораторних 
робіт; 
 розробку методичних матеріалів із контролю знань 
студентів; 
 складання карт забезпеченості дисциплін навчальною та 
навчально-методичною літературою, навчально-методичною 
документацією; 
 складання документів із планування навчального процесу: 
календарних планів дисциплін, графіків самостійної роботи 
студентів, графіків проходження практики тощо; 
 контрольні відвідування занять завідувачами кафедри; 
взаємні відвідування занять, участь у проведенні показових, 
відкритих і пробних занять; 
 підготовку і проведення інструкторсько-методичних за-
нять із викладачами; 
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 всі види робіт із підготовки викладача до ведення на-
вчальних занять; 
 розробку навчально-програмної документації, необхідної 
для здійснення освітнього процесу, що включає навчально-ме-
тодичні комплекси з дисциплін, напрямів підготовки, підруч-
ники і навчальні посібники, конспекти лекцій, задачники, тести, 
завдання до вправ, лабораторних і курсових робіт, посібники з 
курсових і дипломних проектів, зразки їх виконання; методичні 
розробки щодо застосування нових інформаційних технологій у 
навчальному процесі та інші навчально-методичні документи; 
 розробку технологій формування в процесі навчання ком-
петенцій випускників, професійно значущих якостей їх осо-
бистості; 
 методичне забезпечення виробничих практик, розробку до 
них пакетів індивідуальних завдань; 
 проектування і виготовлення наочних засобів навчання 
(макетів, моделей, демонстраційних стендів тощо); 
 впровадження в навчальний процес результатів науково-
методичних досліджень, нових інформаційних технологій на-
вчання (автоматизовані системи навчання, віртуальний лабора-
торний практикум, презентації лекцій, комп’ютерне тестування 
тощо); 
 методичну роботу в рамках підвищення кваліфікації 
викладачів; 
 підготовку методичного забезпечення самостійної роботи 
студентів. 
Науково-методична робота має головною метою перспектив-
ний розвиток процесу навчання, вдосконалення його змісту і 
методики викладання, пошук нових принципів, закономірнос-
тей, методів, форм і засобів організації й технології навчального 
процесу і проводиться з метою вироблення стратегічних напря-
мів удосконалення освітнього процесу. В її основі лежать ви-
вчення і впровадження передового педагогічного досвіду, вико-
нання наукових досліджень колективами дослідників або окре-
мими викладачами та використання отриманих результатів на 
практиці. 
Цей вид методичної роботи включає: 
 розробку робочих варіантів державних освітніх стандартів 
на підготовку фахівців (бакалаврів, спеціалістів, магістрів); 
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 формування вимог до особистісних та професійно значу-
щих якостей підготовки фахівця, розробку відповідних розви-
вальних технологій; 
 розробку критеріїв оцінки якості освітньої діяльності уні-
верситету в цілому, його структурних підрозділів, конкретних 
викладачів, фахівців; 
 розробку концепцій побудови нових і модернізації реалі-
зованих навчальних програм дисциплін у рамках нового змісту з 
урахуванням сучасних методів і технологій навчання; 
 формулювання загальних вимог до підсумкових атестацій-
них випробувань випускників; 
 складання логічних схем і технологічних карт підготовки 
фахівців із метою узгодження переліку та змісту дисциплін; 
 підготовку і проведення науково-методичних конференцій 
та семінарів із проблем професійної освіти; 
 здійснення науково-методичного керівництва роботою 
факультетів, формування індивідуальних завдань на підвищення 
кваліфікації професорсько-викладацького складу; 
 розробку нормативних документів, що регламентують усі 
види методичної діяльності в університеті; 
 виконання наукових робіт із проблем створення іннова-
ційних дидактичних систем; 
 виконання планових держбюджетних науково-методичних 
робіт із проблем вищої школи; 
 написання та підготовку до видання підручників і на-
вчальних посібників, науково-методичних статей і доповідей; 
 наукове редагування підручників, навчальних посібників, 
науково-методичних статей і доповідей; 
 рецензування підручників, навчальних посібників, кон-
курсних та інших матеріалів; 
 участь у роботі спеціалізованих рад, ради вищого навчаль-
ного закладу, ради факультету, секцій науково-методичних рад і 
комісій; 
 розробку нових освітніх технологій. 
Широко застосовується термін «науково-дослідна робота», 
який з’явився ще в радянський час. Згідно нормативного визна-
чення, за договором на виконання науково-дослідних робіт 
виконавець зобов’язується провести обумовлені технічним зав-
данням замовника наукові дослідження, а замовник зобов’язу-
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ється прийняти роботу й оплатити її. Основним результатом 
науково-дослідної роботи є звіт про виконання наукових 
досліджень. 
Науково-дослідна робота є одним із пріоритетних напрямків 
діяльності університету, показником ефективності професійної 
роботи науково-педагогічних працівників, умовою забезпечення 
якості фундаментальної та фахової підготовки майбутніх фахів-
ців. Оскільки в умовах європейської освітньої інтеграції та роз-
витку вітчизняної вищої освіти в контексті Болонського процесу 
рівень кадрового потенціалу університету, якість наукових 
досліджень викладачів і студентів, кількість та змістовність 
їхніх наукових публікацій є показником конкурентоспромож-
ності університету на ринку освітніх послуг, ректорат, деканати 
й кафедри університету спрямовують свою діяльність на реа-
лізацію таких основних завдань: 
 поліпшення якості науково-педагогічного потенціалу; 
 оптимізація діяльності докторантури та аспірантури; 
 активізація розробок держбюджетних тем; 
 підвищення ефективності наукових шкіл і лабораторій; 
 збільшення якісної друкованої наукової продукції; 
 упровадження інноваційних підходів до наукових роз-
робок; 
 підвищення ефективності студентської науки; 
 розширення наукових зв’язків між ЗВО України та зару-
біжжя та ін. 
Науково-дослідна робота в університетах ведеться штатними 
працівниками та особами, залученими до роботи на умовах су-
місництва. Наукові дослідження здійснюють науково-педагогіч-
ні та наукові працівники, докторанти, аспіранти, студенти, ста-
жисти, а також фахівці інших організацій відповідно до зако-
нодавства, в тому числі на основі трудових угод, договорів під-
ряду тощо. Для вирішення питань атестації науково-педаго-
гічних кадрів у провідних університетах утворюються спеціалі-
зовані вчені ради з присудження наукових ступенів, які діють 
відповідно до законодавства. 
Організаційно-методична робота охоплює заходи з управ-
ління методичною роботою та забезпечує планування, реаліза-
цію і контроль результативності прийнятої в університеті стра-
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тегії вдосконалення навчального процесу та його методичного 
забезпечення. Вона включає такі види діяльності, як: 
 керівництво і координацію системи методичної роботи в 
університеті; 
 планування та організацію діяльності методичних рад і 
комісій університету; 
 організацію роботи методичних кабінетів і спеціалізо-
ваних аудиторій кафедр; 
 підготовку і проведення науково-методичних конферен-
цій, нарад і семінарів, оглядів, конкурсів, виставок; 
 сприяння аудиту методичної діяльності факультетів і 
кафедр; 
 організацію сприяння системі підвищення кваліфікації 
професорсько-викладацького складу; 
 кураторство закордонними стажуваннями та відрядження-
ми навчально-методичного характеру; 
 підготовку матеріалів до засідань кафедри, ради факуль-
тету, ради вищого навчального закладу; 
 роботу в складі (як голови чи члена) методичної групи 
кафедри, методичної ради факультету, науково-методичної ради 
університету; 
 роботу за завданнями органів управління вищою школою 
(центральних і регіональних). 
Експертно-методична робота вирішує завдання оцінювання 
якості підготовки фахівців, проведення освітнього процесу в 
цілому в університеті та його структурних підрозділах, рівня 
виконаної науково-методичної, організаційно-методичної і на-
вчально-методичної роботи та вироблення єдиних педагогічних 
вимог, без яких не можна розраховувати на досягнення високих 
показників освітнього процесу. Вона виконується завідувачами 
кафедр, провідними викладачами університету або спеціально 
створеними комісіями. Цей вид методичної роботи включає: 
 аналіз виконаних викладачами навчально-методичних роз-
робок, узагальнення і аналіз передового педагогічного досвіду, 
відбір та рекомендацію кращих розробок для участі в оглядах-
конкурсах; 
 розробку системи експертно-методичної роботи тактич-
ного і стратегічного видів і відповідних планів контрольно-
аналітичних заходів по університету; 
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 відвідування занять викладачів і подальший аналіз мето-
дичного рівня ведення занять; 
 підготовку висновків про якість методичної роботи під-
розділів університету та окремих викладачів і про ступінь її 
відповідності сучасним вимогам до рівня методичної роботи 
підрозділу та штатної посади викладача; 
 розробку тестових завдань для оцінки якості та рівня під-
готовки студентів з окремих дисциплін, комплексів і випускних 
кваліфікаційних випробувань. 
Зіставлення виділених підходів щодо визначення сутності 
методичної роботи дозволяє зробити висновок, що вони прин-
ципово не суперечать один одному. Спільною для науковців є 
ідея про те, що навчально-методична, науково-методична, орга-
нізаційно-методична та експертно-методична робота є системою 
взаємопов’язаних між собою заходів, які ґрунтуються на новіт-
ніх досягненнях педагогічної науки та забезпечують підвищення 
професійної майстерності молодих викладачів, і як наслідок – 
дають змогу покращити результативність педагогічного про-
цесу.  
Однак важливо відзначити, що в усіх запропонованих ви-
значеннях методичної роботи не відображено той суттєвий 
факт, що ця робота має стимулювати становлення у молодих 
викладачів професійно-педагогічної адаптованості, забезпечу-
вати озброєння їх необхідними для цього знаннями та вміннями, 
розвиток відповідних професійно-особистісних якостей. Оскіль-
ки навчально-методична, науково-методична, організаційно-ме-
тодична і експертно-методична робота має значні потенційні 
можливості в цьому плані, вважаємо за доцільне уточнити ці 
поняття, визначаючи, наприклад, науково-методичну роботу як 
цілісну систему заходів і дій, що ґрунтується на досягненнях 
науки й передового педагогічного досвіду, результатах аналізу 
навчально-виховного процесу у закладі вищої освіти та спря-
мовується на всебічне підвищення рівня професіоналізму викла-
дача, здійснення його професійно-педагогічної адаптованості, 
розкриття його суб’єктності, а в результаті – на підвищення 
результативності освіти, створення оптимальних передумов для 
особистісного становлення та самореалізації студентів.  
У контексті проблеми професійної адаптації молодих педа-
гогів важливо визначитися з основними завданнями методичної 
роботи закладу вищої освіти непедагогічного профілю.  
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У науковій літературі (Т. Богачик, Т. Караванова, С. Коміса-
рова, Н. Палійчук [22], А. Казакова [83], К. Криворот [98], 
В. Симонов [190] та ін.) серед основних її завдань, передусім, 
визначено такі: вивчення й дотримання вимог нормативних і 
програмно-методичних документів у галузі освіти; активне 
впровадження цінних доробок і рекомендацій фахівців із психо-
логії та педагогіки; організація безперервного удосконалення 
педагогічної майстерності професорсько-викладацького колек-
тиву та підвищення фахової компетентності викладачів; ви-
вчення і творче застосування передового досвіду педагогів-
новаторів; проведення методичних заходів із метою розвитку 
творчих здібностей педагогів; інформаційне забезпечення різних 
аспектів педагогічної діяльності; залучення педагогічних праців-
ників до різних форм науково-дослідницької діяльності; прове-
дення інформаційно-пошукової роботи, створення баз даних, 
каталогів, картотек педагогічної інформації; надання допомоги в 
організації роботи з обдарованими студентами через діяльність 
студентських наукових товариств, підготовку і проведення олім-
піад із різних дисциплін, турнірів тощо; аналіз стану викладання 
навчальних курсів, підготовка рекомендацій щодо покращення 
цього процесу, діагностика та правильне прогнозування резуль-
татів навчально-виховного процесу. Крім цього, важливими 
завданнями методичної роботи є згуртування слухачів «Школи 
молодого викладача» в єдиний колектив однодумців; підви-
щення професійного та культурного рівня молодих викладачів; 
стимулювання їх до виявлення професійної й суспільної актив-
ності; регулярне оновлення й поповнення знань із навчальної 
дисципліни, яку викладає педагог; удосконалення методів і 
стилів взаємодії зі студентами на принципах гуманізму й демо-
кратизму; покращення діяльності з організації та сприяння 
творчій, активній, самостійній діяльності студентів на заняттях і 
в позааудиторній роботі; формування вмінь і навичок само-
аналізу власної професійної діяльності й аналізу педагогічного 
процесу загалом; розробка й збереження сталих традицій 
навчального закладу.  
Важливо визначити окремо завдання методичної роботи сто-
совно викладача й стосовно педагогічного колективу кафедри. 
Так, серед основних завдань першої групи назвемо такі: 1) під-
вищення якості педагогічних знань; 2) опанування сучасних 
педагогічних технологій, методик, прийомів та способів ефек-
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тивної педагогічної роботи з подальшим використанням їх на 
практиці; 3) формування вмінь творчої педагогічної діяльності; 
4) удосконалення фахової майстерності й педагогічної техніки; 
5) забезпечення психологічної готовності викладача до резуль-
тативної педагогічної взаємодії; 6) засвоєння гуманістичних 
професійних цінностей і поглядів; 7) оволодіння сучасними спо-
собами діагностування результатів навчально-виховного проце-
су; 8) надання методичної допомоги викладачам, які розроб-
ляють авторські програми й курси; 9) забезпечення інформацій-
ного оснащення педагогів; 10) організація практичної діяльності 
викладачів на засадах наукової організації праці (В. Лізинський) 
[112, с. 6–7].  
Серед основних завдань методичної роботи стосовно колек-
тиву кафедри, факультету, університету можна виділити такі: 
1) вироблення єдиної педагогічної позиції в колективі викла-
дачів, узгодження домінуючих понять і цінностей педагогічної 
праці; 2) створення і підтримка цінних традицій університету; 
3) створення творчого педагогічного середовища; 4) організа-
ційна й методично-змістова підтримка інноваційно-експеримен-
тальної роботи освітян; 5) використання різних стимулів і орга-
нізаційних рішень із метою підвищення рівня педагогічної 
майстерності молодих викладачів; 6) створення сприятливих 
умов для накопичення й поширення цінного педагогічного 
досвіду; 7) стимулювання суспільно-педагогічної діяльності мо-
лодих викладачів [112, с. 6–7]. 
З урахуванням вищенаведених позицій щодо завдань мето-
дичної роботи та визначеної структури професійної адаптова-
ності молодих викладачів, ми дійшли висновку про доцільність 
доповнення переліку визначених вище завдань методичної робо-
ти такими, як: 1) стимулювання розвитку в молодих викладачів 
гуманістичних мотивів педагогічної діяльності, спрямованості 
на створення оптимальних умов для особистісного зростання 
студентів, прагнення до постійного професійного та особистіс-
ного самовдосконалення; 2) сприяння становленню в них цінніс-
ного ставлення до студентів, до колег, до себе та інших учас-
ників навчального процесу; 3) озброєння молодих педагогів 
знаннями про суть професійно-педагогічної адаптованості та 
способи її становлення, про шляхи розбудови суб’єкт-суб’єктної 
взаємодії; 4) забезпечення опанування викладачами сучасними 
технологіями навчання, методиками, прийомами та способами 
педагогічної роботи, які дозволяють забезпечити адаптаційний 
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ефект у навчально-виховному процесі; 5) стимулювання розвит-
ку в молодих викладачів емпатії, емоційної чутливості, добро-
зичливості, здатності до співчуття і співпереживання та інших 
якостей, які є основою для становлення професійно-педагогічної 
адаптованості у педагогічній взаємодії; 6) надання методичної 
допомоги в оволодінні педагогами сучасними способами діаг-
ностування впливу навчально-виховного процесу на особистіс-
ний розвиток студентів; 7) забезпечення підтримки особистісно-
професійного саморозвитку молодих викладачів; 8) створення 
сприятливих умов для накопичення й поширення у вищому 
навчальному закладі цінного педагогічного досвіду; 9) залу-
чення молодих викладачів до науково-дослідної діяльності з 
проблеми професійно-педагогічної адаптованості.  
Завдання методичної роботи зумовлюють визначення основ-
них напрямів її здійснення, а саме: 1) робота колективу кафедри 
з нормативними документами; 2) організація та проведення нау-
ково-дослідної діяльності, пов’язаної з проблемою професійно-
педагогічної адаптації; 3) створення інформаційного банку 
даних із зазначеної проблеми; 4) виявлення потреб молодих 
педагогів у методичній підтримці становлення їхньої професій-
но-педагогічної адаптованості; 5) вивчення й узагальнення пере-
дового педагогічного досвіду з організації взаємодії зі студен-
тами; 6) підвищення кваліфікації молодих викладачів у вищих 
навчальних закладах непедагогічного профілю з урахуванням 
сучасних вимог; 7) забезпечення контрольно-аналітичної 
експертизи отриманих результатів.  
У контексті монографії важливо також визначити основні 
форми методичної роботи, які можна ефективно використо-
вувати для становлення професійної адаптованості молодого 
викладача. Для їхнього виокремлення нами було проаналізовано 
найбільш поширений у науковій літературі підхід (Ю. Бабан-
ський [12], І. Жерносек [70], В. Галузяк, М. Сметанський, 
В. Шахов [50]) до класифікації існуючих форм методичної 
роботи, яким обумовлено виокремлення масових, групових та 
індивідуальних форм роботи.  
У масових формах методичної роботи беруть участь усі 
викладачі. Цими формами є: науково-методичний семінар ка-
федри, науково-методична рада факультету й університету, 
інструктивно-методична нарада, науково-методична конферен-
ція, лекція, доповідь, психолого-педагогічний консиліум, проб-
лемний семінар, семінар-практикум, педагогічні читання, мето-
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дична виставка, школа передового досвіду, ярмарок педагогіч-
них ідей, методичний бюлетень, конкурс «Викладач року», 
експериментальний майданчик, відкрите заняття, відритий 
виховний захід тощо.  
Групові форми методичної роботи можуть охопити певну 
частину молодих викладачів закладів вищої освіти непедагогіч-
ного профілю. До основних групових форм цієї роботи відно-
сяться «Школа молодого викладача», педагогічна майстерня, 
засідання творчої групи, засідання методичного об’єднання, 
ділова гра, лекція-консультація, взаємне відвідування навчаль-
них занять чи виховних заходів, майстер-клас, предметний 
семінар, методична «оперативка», творча зустріч, круглий стіл, 
консиліум, педагогічна експертиза, предметні кафедри, клуби за 
інтересами, педагогічна студія, «Школа передового педагогіч-
ного досвіду», «Школа педагогічної майстерності», предметний 
тиждень тощо.  
Також у сучасному вищому навчальному закладі мають ак-
тивно застосовуватися індивідуальні форми методичної роботи, 
які розраховані на окремого педагога. Серед форм цієї групи 
можна виділити такі: самоосвіта, наставництво, стажування, 
індивідуальна консультація, курси підвищення кваліфікації, 
атестація, творчий звіт, опрацювання наукової й науково-
методичної літератури тощо.  
Грамотно організована у вищому навчальному закладі на-
вчально-методична, науково-методична і організаційно-мето-
дична робота передбачає гармонійне поєднання різних форм 
методичної роботи, зміст яких має системно узгоджуватися між 
собою. Тільки в цьому випадку можна забезпечити ефективне 
підвищення рівня педагогічної майстерності молодих виклада-
чів, стимулювання формування в них професійно-педагогічної 
адаптованості, а як наслідок – покращити результати педагогіч-
ного процесу. Однак важливо наголосити, що у становленні 
професійно-педагогічної адаптованості педагога-початківця 
провідну роль відіграють саме індивідуальні форми методичної 
роботи, які дозволяють на основі максимального врахування 
індивідуальних й особистісних особливостей кожного викладача 
надати йому диференційовану методичну підтримку в професій-
но-особистісному розвитку, у забезпеченні ефективної взаємодії 
зі студентами.  
Важливим аспектом організації методичної роботи вищого 
навчального закладу непедагогічного профілю є визначення її 
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змісту. Так, Н. Лестова вважає, що зміст методичної роботи 
можна подати у вигляді сукупності трьох блоків. Перший із них 
забезпечує ознайомлення молодих педагогів із провідними 
проблемами й тенденціями в галузі освіти, вдосконаленням і 
оновленням її змісту, залученням молодих викладачів до нових 
технологій навчання, розробкою та реалізацією навчально-
методичного забезпечення педагогічного процесу, спрямованого 
на засвоєння студентами відображеного в навчальних планах, 
програмах, посібниках змісту освіти. На думку дослідниці, реа-
лізація другого блоку як структурного компоненту змісту мето-
дичної роботи спрямована на оволодіння викладачами актуаль-
ним педагогічним досвідом, який може проявлятися в методах і 
формах навчання чи виховання, у психологічній підготовці 
суб’єктів педагогічної взаємодії тощо. Визначення змісту тре-
тього блоку визначається з урахуванням індивідуальних потреб 
та інтересів викладача. Науковець також вважає, що зміст 
можна подати і як сукупність інших компонентів, однак наголо-
шує, що в будь-якому випадку він має охоплювати світоглядні, 
загальнопедагогічні, методичні, дидактичні й виховні аспекти 
підготовки викладача до ефективного виконання своїх про-
фесійних обов’язків [111].  
Зміст методичної роботи можуть складати: поглиблення 
філософсько-педагогічних знань; вивчення принципів розвитку 
української національної вищої школи; освоєння методики 
викладання додаткових предметів; систематичне інформування 
про нові методичні розробки; оволодіння науково-дослід-
ницькими навичками (Н. Волкова) [42, с. 394–395]. 
Погоджуємося з вищенаведеними думками науковців сто-
совно того, що зміст методичної роботи має сприяти підви-
щенню професійної майстерності викладача, охоплюючи різні 
аспекти його фахової діяльності. Однак вважаємо за необхідне 
наголосити, що теоретична й методична підготовка молодих 
педагогів, надання підтримки в їхньому професійно-особистіс-
ному саморозвитку в межах реалізації методичної роботи ви-
щого навчального закладу непедагогічного профілю мають 
обов’язково передбачити поглиблення професійних знань 
кожного викладача, засвоєння ним цінностей, необхідних для 
становлення професійно-педагогічної адаптованості, стимулю-
вання його до оволодіння професійно-особистісними якостями, 
які дозволяють реалізувати педагогічну адаптацію, організацію 
системного опанування викладачами вміннями, які забезпечу-
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ють сформованість професійно-педагогічної адаптованості мо-
лодих викладачів, спонукання їх до реалізації навчально-вихов-
ної взаємодії зі студентами на засадах педагогічного спілку-
вання.  
На підставі узагальнення вищевикладених ідей щодо основ-
них завдань, форм організації, змісту методичної роботи у ви-
щому навчальному закладі, можна зробити висновок, що в кон-
тексті формування професійної адаптованості молодого викла-
дача зміст методичної роботи є поєднанням трьох компонентів, 
які відображено в табл. 1.2.  
Таблиця 1.2 – Зміст методичної роботи закладу вищої освіти 
непедагогічного профілю, спрямованої на 
формування професійної адаптованості 
молодого викладача 
Структур-
ні компо-
ненти 
Форми і методи реалізації 
Функціональне 
призначення 
С
ві
то
гл
яд
н
и
й
 
Педагогічні симпозіуми, 
психолого-педагогічні кон-
силіуми, конференції, лек-
ції, зустрічі з провідними 
фахівцями в галузі педаго-
гіки й психології, педаго-
гічні читання тощо  
Забезпечення усвідомлення 
викладачами основних сві-
тоглядних орієнтирів су-
часної вищої освіти та її 
провідних цінностей, суті 
професійно-педагогічної 
адаптованості, місії викла-
дача в сучасному суспіль-
стві та основних вимог до 
його професійних функцій, 
професійно-особистісних 
якостей  
З
аг
ал
ьн
о
-т
ео
р
ет
и
ч
н
и
й
 
Конференції, лекції, теоре-
тичні семінари, педагогічні 
ради, курси підвищення 
кваліфікації, «Школа моло-
дого викладача», робота 
над обраною науково-мето-
дичною темою, самостійна 
робота над науковими пра-
цями з педагогіки та психо-
логії, конкурси науково-
дослідних робіт, бесіди, 
«круглі столи»  
Розвиток у молодих викла-
дачів педагогічного мис-
лення, збагачення понятій-
ного апарату, опанування 
ними знань, пов’язаних із 
феноменом професійно-пе-
дагогічної адаптації, прий-
няттям педагогічних і 
управлінських рішень на 
основі повноцінної профе-
сійно-педагогічної адапто-
ваності тощо 
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Продовж. табл. 1.2 
Структур-
ні компо-
ненти 
Форми і методи реалізації 
Функціональне 
призначення 
М
ет
о
д
и
ч
н
и
й
 
Методичні ради, інструк-
тивно-методичні наради, 
методичні виставки, мето-
дичні бюлетені, методичні 
об’єднання, конкурси педа-
гогічної майстерності, 
творчі групи, взаємовідві-
дування занять, вивчення 
передового педагогічного 
досвіду, наставництво, кон-
сультації  
Засвоєння викладачами 
практичних умінь, розви-
ток професійних якостей, 
необхідних для вияву ними 
професійно-педагогічної 
адаптованості, розбудови 
педагогічної взаємодії на 
суб’єкт-суб’єктній основі, 
сприяння набуттю педаго-
гами досвіду використання 
сучасних технологій на-
вчання 
Під час проведення дослідження нами також враховувалися 
визначені в науковій літературі (Т. Богачик, Т. Караванова, 
С. Комісарова, Н. Палійчук [22, с. 82–83], А. Казакова [83, с. 136]) 
основні вимоги щодо організації методичної роботи у вищих 
навчальних закладах непедагогічного профілю для забезпечення 
належної професійно-педагогічної адаптованості молодих 
викладачів, зокрема такі: 1) відповідність її змісту сучасному 
соціальному замовленню держави та специфіці функціонування 
конкретного навчального закладу; 2) науковість (відповідність 
методичної роботи сучасним досягненням психології, педагогі-
ки та інших наук); 3) системність (забезпечення цілісної єдності 
мети, завдань, змісту, форм і методів роботи з викладачами ви-
щого навчального закладу непедагогічного профілю); 4) комп-
лексний характер (єдність і взаємозв’язок усіх напрямів під-
вищення рівня професійної майстерності молодих педагогів); 
5) систематичність, послідовність, наступність, безперервність, 
масовість (всебічне охоплення колективу університету й кожної 
кафедри закладу вищої освіти непедагогічного профілю різними 
формами методичної роботи упродовж навчального року, пере-
творення цієї роботи на важливий компонент системи безпе-
рервної освіти молодих викладачів); 6) творчий характер мето-
дичної роботи, максимальна активізація молодих викладачів 
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(відмова від формального підходу до організації методичної 
роботи, забезпечення диференційованого підходу до педагогів); 
7) оперативність, гнучкість, мобільність методичної роботи 
(своєчасне реагування організаторів цієї роботи на будь-які 
важливі зміни у внутрішньому і зовнішньому середовищі закла-
ду вищої освіти); 8) колективний характер методичної роботи 
(забезпечення оптимального співвідношення колективних, гру-
пових та індивідуальних, формальних і неформальних видів ро-
боти з викладачами); 9) створення сприятливих умов для твор-
чих пошуків молодих викладачів (здійснення ефективної мето-
дичної роботи з урахуванням індивідуальних потреб та інтересів 
педагогів, стимулювання їх до постійного професійного й 
особистісного вдосконалення); 10) урахування індивідуальних 
особливостей викладачів; 11) конкретність і актуальність змісту 
методичної роботи.  
Дотримання визначених вище вимог є необхідною передумо-
вою ефективності методичної роботи щодо професійної адап-
тації молодих викладачів. Однак серед них не відображено 
актуальність створення під час здійснення цієї роботи оптималь-
них умов для розкриття суб’єктності кожного викладача, забез-
печення його професійно-особистісної самореалізації та станов-
лення професійно-педагогічної адаптованості. Але тільки гар-
монійно розвинена, самодостатня, емпатійна особистість може 
забезпечити повноцінний вплив на студента, на становлення 
його суб’єктності. Тому серед вимог до здійснення методичної 
роботи у закладі вищої освіти непедагогічного профілю треба 
брати до уваги і вимогу щодо необхідності надання методичної 
підтримки у професійно-особистісному зростанні викладача, 
перетворенні його особистості на дієвий засіб виховання 
студентської молоді та спонукання її до самоактуалізації.  
Важливо зауважити, що становлення професійно-педагогіч-
ної адаптованості педагога тісно пов’язане з розвитком усіх 
інших його професійно-особистісних якостей. Тому приділення 
значної уваги в системі науково-методичної роботи закладу 
вищої освіти непедагогічного профілю становленню професій-
но-педагогічної адаптованості (стану) та професійно-педагогіч-
ної адаптивності (якості) молодого педагога є цілком законо-
мірним кроком, адже це дозволяє водночас забезпечувати 
позитивний комплексний вплив на подальше вдосконалення 
інших його професійно-особистісних якостей.  
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Необхідно також підкреслити, що інноваційну позицію не 
можна молодому викладачеві нав’язати ззовні чи сформувати у 
процесі взаємодії без його активної участі, адже ця позиція 
може сформуватися в нього тільки як результат власної роботи 
над собою. Утім, організатори методичної роботи у закладі ви-
щої освіти непедагогічного профілю можуть сприяти станов-
ленню такої позиції через розробку й реалізацію відповідного 
механізму, який спонукатиме молодих педагогів до усвідом-
лення необхідності швидкої професійно-педагогічної адаптації. 
Зрозуміло, що становлення професійно-педагогічної адаптова-
ності молодого викладача передбачає здійснення тривалої за 
часом і різнобічної за характером методичної роботи, яка має 
охопити різні аспекти цього складного особистісного феномена.  
Дослідження (Я. Абсалямова [1], В. Ащепков [10–11], О. Га-
лус [51], І. Зязюн [79], І. Ірхіна [80], І. Облєс [136], С. Овдей 
[138], В. Семиченко [184], В. Стрельніков [204], О. Фролов 
[216], С. Хатунцева [217], Н. Чайкіна [220], Т. Чурекова [221] 
та ін.) підтверджують необхідність забезпечення системних 
позитивних змін педагога як діючого суб’єкта діяльності, без 
чого він не зможе виконувати свої професійні обов’язки. Адже в 
реальній практиці педагог бере участь у різних видах суб’єктної 
діяльності: освоює педагогічну реальність (у цій ролі він є 
суб’єктом, який навчається); створює, розробляє особистісний 
продукт своєї навчально-виховної діяльності, зорієнтованої на 
визначену ним перспективу (у цій ролі він є суб’єктом, який 
займається самоорганізацією); реалізує попередні види суб’єкт-
ної діяльності у своїй повсякденній педагогічній роботі (у цьому 
випадку він є суб’єктом, який навчає й виховує інших). Отже, 
для організації підвищення педагогічної майстерності фахівця 
важливо забезпечити поетапний розвиток та інтеграцію різних 
його суб’єктних позицій як синтез, злиття, створення нового 
виду педагогічної дійсності, трансформованої в дидактичну сис-
тему самого викладача, умови для проектування якої й забез-
печує методична робота (В. Стрельніков [204]) і яка є способом і 
результатом його творчої самореалізації у професійній діяль-
ності. Ця система дозволяє реалізувати зв’язок між педагогіч-
ною концепцією молодого фахівця і її практичною реалізацією, 
що забезпечує розкриття сутнісних сил кожного студента й 
стимулювання його саморозвитку, передбачаючи використання 
не тільки відомих технологій навчання, адаптованих педагогом 
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до певних умов, а і його власних креативних педагогічних 
розробок (І. Ірхіна) [80, с. 11].  
Важливо також відзначити, що в системі методичної роботи 
вищого навчального закладу непедагогічного профілю слід за-
безпечувати всебічне сприяння розвитку суб’єктності молодих 
викладачів як необхідної передумови для формування їх здат-
ності до розвитку суб’єктності студентів. Тому під час прове-
дення експериментальної роботи нами враховувалося ідея про 
те, що суб’єктність характеризується насамперед такими трьома 
інтегральними сутнісними властивостями:  
 самодетермінація (самопричинність) – здатність бути при-
чиною «самого себе»: власних внутрішніх змін та зовнішньої 
активності, в тому числі й вольової саморегуляції, актуалізації 
власних ресурсів тощо;  
 самоорганізація (самовпорядкування) – здатність визнача-
ти, структурувати, ієрархічно упорядковувати власні спонуки, 
бажання, прагнення, організовувати себе й світосприйняття, 
забезпечувати цілепокладання; 
 саморозвиток (самопобудова) – здатність до забезпечення 
кількісних та якісних змін у зовнішньому та внутрішньому світі, 
здійснення неадаптивної активності.  
Також у кожній із визначених властивостей виділяються три 
складники: гносеологічний, аксіологічний та праксеологічний, 
які доцільно враховувати під час розвитку суб’єктності фахівця 
(Г. Б. Сєрих [188]).  
Отже, на підставі вищевикладених ідей ми дійшли висновку, 
що основні вектори методичної роботи у закладах вищої освіти 
непедагогічного профілю (навчально-методичний, науково-ме-
тодичний і організаційно-методичний) зможуть забезпечити 
ефективний вплив на формування професійно-педагогічної 
адаптованості молодого викладача. Однак це передбачає на 
основі чіткого визначення її теоретичної основи розробку, 
обґрунтування та впровадження на практиці спеціальної техно-
логії.  
Розглянемо професійні компетенції викладача, тобто здат-
ності реалізовувати сукупність знань, умінь і навичок на прак-
тиці. Професійні (предметно-спеціалізовані) компетенції визна-
чаються з урахуванням основних видів професійної діяльності, 
що виконуються фахівцями в рамках будь-якої професії. Сто-
совно викладача вищої школи, до складу цих компетенцій 
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входять такі пов’язані з основними видами його діяльності види 
(табл. 1.3). 
Таблиця 1.3 – Професійні компетенції викладача вищої 
школи 
Види 
компетенцій 
Змістовні характеристики компетенцій 
Навчально-
методичні  
Готовий до використання інноваційних методів та тех-
нологій навчання і виховання; знає основи психології 
особистості та соціальної психології; знає біологічні та 
психологічні межі людського сприйняття й засвоєння; 
знає психологічні особливості юнацького віку та особ-
ливості впливу на результати педагогічної діяльності 
індивідуальних відмінності студентів; уміє використо-
вувати в навчальному процесі знання фундаменталь-
них основ, сучасних досягнень, проблем та тенденцій 
розвитку відповідної наукової галузі, її взаємозв’язків 
з іншими науками; володіє методами і прийомами 
усного та письмового викладу предметного матеріалу, 
різноманітними освітніми технологіями, в тому числі 
методикою розробки мультимедійних презентації до 
лекційних занять; вміє викладати предметний матеріал 
у взаємозв’язку з дисциплінами, представленими в 
навчальному плані, освоюваному студентами; володіє 
методикою структурування і психологічно грамотного 
перетворення наукового знання в навчальний мате-
ріал, методами і прийомами складання завдань, вправ, 
тестів з різних тем, систематики навчальних та вихов-
них завдань); володіє методикою написання, перероб-
ки навчальних програм з дисциплін відповідно до 
вимог Державного освітнього стандарту; здатний роз-
робляти навчально-методичні матеріали для прове-
дення занять, у тому числі, в інтерактивному режимі; 
розробляти сценарії для створення електронних 
навчально-методичних посібників 
Організацій-
но-методичні 
Готовий до взаємодії з освітнім комплексом, підпри-
ємствами регіону для вирішення спільних завдань 
навчання і виховання студентської молоді; здатний до 
підготовки та проведення науково-практичних конфе-
ренцій (у тому числі інтернет-конференцій) викладачів 
вищих навчальних закладів; готовий до організації та 
проведення педагогічної практики студентів, до взає-
модії з адміністрацією, колегами та ін. 
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Продовж. табл. 1.3 
Види 
компетенцій 
Змістовні характеристики компетенцій 
Науково-
дослідні 
Здатний до розробки актуальної наукової проблеми і 
отримання знання, значущого для розвитку теорії і 
практики вищої освіти; здатний до самостійної дослід-
ницької роботи; готовність до проведення дослід-
ницької роботи з використанням сучасних інформацій-
них систем (мережі Інтернет); готовий до організації 
та участі в роботі тимчасових або постійно діючих 
дослідних груп; знає основи теорії вищої професійної 
освіти; володіє сучасною методологією і методами 
досліджень у галузі вищої освіти; здатний до проекту-
вання та реалізації на практиці змісту навчальних 
предметів з урахуванням процесів модернізації вищої 
школи; володіє навичками рецензування та аналізу 
матеріалів з проблем вищої школи і проблем конкрет-
ної наукової галузі; вміє представляти результати своєї 
науково-дослідної діяльності у вигляді звітів, рефера-
тів, статей, доповідей 
Виховні Володіє методикою організації виховних заходів зі 
студентами на основі інноваційних технологій; вміє 
використовувати знання культури і мистецтва як засо-
би виховання студентів; вміє використовувати профе-
сійні знання як засоби виховання студентів; готовність 
до організації та участі в роботі тимчасових або 
постійно діючих груп студентів по реалізації соціально 
значущих проектів серед молоді; здатний здійснювати 
роботу куратора академічної групи: проводити педа-
гогічну діагностику особистості студентів з метою 
організації індивідуальної виховної роботи; планувати 
та проводити виховні заходи зі студентами на основі 
особистісно-орієнтованого підходу 
Як видно з таблиці, професійні компетенції згруповані за 
основними видами діяльності викладача. Їх зміст може бути 
істотно доповнено, виходячи з профілю дисциплін, що викла-
даються (Ю. Сорокопуд) [197, с. 371–373].  
Отже, в запропонованій моделі професійної компетентності 
викладача головними є перш за все психологічні і дидактичні 
процедури взаємодії викладачів і студентів, а в її структурі – 
мотиваційно-ціннісний, когнітивний, афективний і конативний 
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компоненти, система професійно важливих якостей і здібностей 
викладача.  
Розгляд структури професійної компетентності викладача 
вищої школи в єдності її компонентів і взаємозв’язків дозволив 
установити, що для визначення оптимальних характеристик 
системи на сучасному етапі розвитку суспільства її необхідно 
аналізувати у двох аспектах: структурному, в якому професійна 
компетентність викладача вищої школи розглядається як сукуп-
ність взаємозалежних елементів із заданими характеристиками, 
та соціальному, що враховує вимоги соціуму до професійної 
компетентності викладача, у тому числі й пов’язані з запро-
вадженням кредитно-модульної системи організації навчального 
процесу у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації 
та Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS). 
В умовах зміни ціннісної парадигми суспільства, що супро-
воджується запеклою боротьбою старих і нових цінностей в 
освіті, професійно-педагогічна адаптація молодого викладача 
закладу вищої освіти непедагогічного профілю більше, ніж ра-
ніше, пов’язується зі здійсненням ним власного вибору системи 
педагогічних цінностей, які стануть орієнтирами його профе-
сійної діяльності та визначатимуть його педагогічне кредо, 
педагогічні пріоритети, ідеали, підходи тощо. 
Дослідженню впливу педагогічних цінностей на зміст і орга-
нізацію освітнього процесу, формування особистісних і профе-
сійних якостей у суб’єктів освіти присвячено низку наукових 
праць вітчизняних і зарубіжних учених (І. Зязюна [79], В. Слас-
тьоніна [193], Л. Хомич [219] та ін.). Проблеми професійної 
адаптації молодого педагога стали предметом пильної уваги 
А. Реана, А. Кудашева, О. Баранова [167], С. Кулик [103], 
І. Облєс [136], О. Солодухової [196] та ін. Знаннєво-орієнтована 
(сцієнтистська, сцієнтистсько-технократична) парадигма освіти, 
яка панувала майже чотири століття, головною цінністю сус-
пільства й освіти вважала знання («знання-сила»). Знаннєвий, 
суб’єкт-об’єктний підхід в освіті, педагогічною цінністю якого 
стали так звані ЗУНи й оцінка, зумовив панування педагогіки 
знань, педагогіки сили, педагогіки примусу тощо. Молодий 
педагог мав адаптуватися до професійної діяльності у вищій 
школі на засадах цих педагогічних теорій, засвоївши цінності та 
вимоги імперативної, авторитарної педагогіки і пристосував-
шись до умов їх реалізації. Перш за все, він мав стати викла-
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дачем-предметником, який добре знає свій навчальний предмет, 
вміє передати ці знання студентам і перевірити їх засвоєння, 
об’єктивно оцінивши їхні знання, уміння, навички. Ця ідея 
досить міцно закріпилася у свідомості викладачів і студентів.  
У сучасних умовах важливим завданням викладача закладу 
вищої освіти є усвідомлення того, що зміна індустріального сус-
пільства на постіндустріальне, інформаційне вимагає трансфор-
мації змісту, завдань і напрямів педагогічної діяльності, а отже, 
й іншої спрямованості професійно-педагогічної адаптації моло-
дого педагога. Тепер він має адаптуватися не лише до умов 
навчального закладу, а й до принципово нових умов взаємодії зі 
студентами, викликаних зміною його функцій як викладача з 
транслятора інформації на навігатора у морі інформації, до якої 
студенти мають вільний доступ через різні джерела, передусім, 
Інтернет. Щоб ефективно виконувати цю функцію, педагог має 
адаптуватися до умов сучасного інформаційного простору, 
оволодіти інформаційно-комунікативними технологіями. 
Оскільки інформаційне суспільство, намагаючись різнобічно, 
цілісно і всеохоплююче осягнути оточуючий світ, уже не задо-
вольняється ідеями сцієнтистсько-технократичної парадигми, 
нині відбувається повернення до гуманістичної парадигми осві-
ти, яка конкретизується в антропологічній, культурологічній, 
аксіологічній і холістичній науково-мистецькій парадигмах. Їх 
головною цінністю є людина не як гвинтик суспільної системи, 
а як Людина культури, неповторна творча індивідуальність, сут-
нісними ознаками якої є, на думку академіка І. Зязюна, свобода, 
гуманність, духовність, творчість і адаптивність [79, с. 35]. 
Молодий викладач має адаптуватися до сучасних тенденцій 
розвитку світової освітньої системи, які полягають, насамперед, 
у таких напрямах, як: гуманізація та гуманітаризація освіти; 
переорієнтація з предметного навчання на навчання методології 
творчості; відкритості й універсальності освіти, що базується на 
створенні єдиного електронного навчального простору. 
Головним напрямом розвитку освіти є її гуманізація та гума-
нітаризація, що передбачає визнання людини найвищою цінніс-
тю цивілізації, а розвиток особистості вважає головною метою 
навчально-виховного процесу. У вітчизняній науці цей напрям 
розглядають як: повагу освітнього закладу й педагогів до осо-
бистості того, хто навчається, довіру до нього; прийняття його 
особистісних цілей, запитів та інтересів, створення максимально 
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сприятливих умов для розкриття й розвитку здібностей та 
обдарувань студента, для його повноцінного життя, для його 
самовизначення (З. Гіптерс [55, с. 29]). Гуманізацію та гуманіта-
ризацію освіти молодий викладач вищого навчального закладу 
непедагогічного профілю має реалізувати на основі проблем-
ного й інтерактивного навчання, врахування особистісних цілей 
та запитів студентів, унесення розвивального загальнокультур-
ного компонента до системи професійно орієнтованих занять.  
Дотримання вимог напряму розвитку освіти, який визнача-
ємо як переорієнтацію з предметного навчання на навчання 
методології творчості, сприяє появі додаткових важелів для 
успішної професійної педагогічної адаптації молодого викла-
дача закладу вищої освіти непедагогічного профілю. Справа в 
тому, що увага молодого викладача до формування навичок 
творчої діяльності у студентів, їхніх умінь швидко орієнтувати-
ся у великому обсязі інформації, виконувати різні соціальні ролі 
в процесі навчання розвиває особистісні вміння студента швид-
ко адаптуватися до змінних умов. Організація навчання студен-
тів на основі методології творчості, яка передбачає вміння 
знаходити нові, нестандартні рішення чи використовувати уже 
відомі прийоми, навички у нестандартних ситуаціях, допомагає 
молодому викладачеві також розвивати в собі адаптивні вміння. 
Навчаючи студентів творчій діяльності, молодий викладач роз-
виває у собі й інших (студентах) уміння адаптуватися, формує 
потребу в постійному творчому пошуку, виховує готовність до 
постійного самовдосконалення й інтелектуального розвитку.  
Відповідати вимогам сучасної системи вищої освіти, пов’яза-
ної з її відкритістю й універсальністю, що базується на ство-
ренні єдиного електронного навчального простору, молодим 
викладачам виявляється навіть легше, ніж їхнім старшим коле-
гам. Їм, як представникам «цифрового покоління» (Ґ. Драйден) 
[64], простіше долучитися до створення єдиного навчального 
простору, доступного через всесвітню мережу Інтернет, про-
дукуючи новітні навчально-методичні матеріали (електронні 
підручники, посібники, курси лекцій, творчі й розрахункові 
завдання тощо), контролюючі завдання (контрольні роботи, 
тести), інформаційно-пояснювальні матеріали. Електронні засо-
би навчання, що їх мають створювати молоді викладачі, повинні 
відрізнятися від існуючих інформаційно-ілюстративних, проду-
кувати реальні умови для самостійного оволодіння студентами 
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навчальною дисципліною та проведення самоконтролю якості 
знань. Електронний навчальний простір дає змогу навчатися без 
відриву від виробництва; використовувати будь-які навчальні й 
довідкові матеріали; оволодівати знаннями, які дійсно необхідні 
тому, хто вчиться, і тією швидкістю, яка саме для нього є 
оптимальною. Така організація навчання значно економить час, 
матеріальні ресурси, дозволяє уникати міжособистісних конф-
ліктів та напруження від перевантаження. 
Сучасні тенденції розвитку світової освітньої системи засвід-
чують необхідність появи в Україні нової парадигми професій-
ної освіти. Щодо її характеристик, виокремимо такі: 1) головне 
завдання професійної освіти має зміститися із забезпечення 
професійної підготовки майбутнього фахівця на забезпечення 
його методологією творчої діяльності й передбачення можливих 
наслідків професійної діяльності; 2) головною стратегією освіт-
нього процесу стає не підготовка до майбутнього життя, а на-
вчання життю в умовах постійних змін, умінню жити, не спри-
чиняючи конфліктів; 3) головною метою навчання має стати не 
здобування певної кількості знань, а саморозвиток, самовдоско-
налення; навчання має орієнтуватися не на набуття суто тео-
ретичних знань, не пов’язаних безпосередньо з життям, а через 
проективну освіту вирішувати конкретні проблеми особистості і 
суспільства; 4) вже не викладач перебуває у центрі навчального 
процесу, а той, хто навчається, як повноправний суб’єкт на-
вчального процесу; 5) навчально-виховний процес у вищій про-
фесійній школі спрямовується не на формування особистості 
задля роботи у колективі і через колектив (гвинтика у машині 
професійної діяльності), а на розвиток вільної особистості, здат-
ної на постійне самовиховання та самовдосконалення; 6) прин-
ципи гуманізму забезпечуються не тільки вивченням гуманітар-
них дисциплін, а й усієї навчально-професійною діяльністю 
майбутнього фахівця; 7) основою наукової діяльності студентів 
стає не базовий природничо-науковий метод, а творча ініціати-
ва, інноваційна діяльність; 8) навчання будується є не на сталих 
знаннях, а на критичному осмисленні професійних ситуацій; 
9) забезпечуються умови для визначення власної траєкторії на-
вчання кожним студентом окремо; навчання стає по-справж-
ньому загальним, відкритим й безперервним завдяки викорис-
танню глобальної мережі Інтернет та електронних навчальних 
ресурсів. 
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Отже, в сучасних умовах з’являються певні особливості про-
фесійно-педагогічної адаптації молодого викладача закладу ви-
щої освіти непедагогічного профілю з урахуванням тенденцій 
гуманізації й гуманітаризації навчального процесу, створенням 
умов для всебічного розвитку особистості та використання 
сучасних інформаційних технологій. 
Установлено, що існують різні шляхи, що дозволяють забез-
печити формування у молодих викладачів професійно адаптова-
ності, найбільш ефективним із яких є відповідна організація 
методичної роботи закладу вищої освіти непедагогічного про-
філю. Основні вектори формування професійно-педагогічної 
адаптованості молодого викладача визначають навчально-мето-
дична, науково-методична і організаційно-методична робота.  
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РОЗДІЛ 2. ТЕХНОЛОГІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ  
АДАПТАЦІЇ МОЛОДИХ ВИКЛАДАЧІВ У  
СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
2.1. Концептуальні засади побудови технології 
формування професійної адаптованості молодого 
викладача у методичній роботі закладів вищої 
освіти непедагогічного профілю 
Удосконалення системи вищої освіти в Україні на засадах 
Болонського процесу актуалізує проблему готовності викладача 
до підготовки і реалізації змін у вищій школі, адже ці пере-
творення насамперед пов’язані з особливою роллю викладача. 
Підвищений інтерес науковців і практиків до проблеми профе-
сійно-педагогічної адаптації молодого викладача обумовлений 
зміною парадигми – відбувається перехід від масово-репро-
дуктивних форм і методів викладання до індивідуально-твор-
чих, що зумовлює потребу у викладачах із яскраво вираженою 
індивідуальністю, з усвідомленим правом на вибір і відпо-
відальність, умінням проектувати зміни у власній дидактичній 
системі й утілювати їх у життя. 
Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослі-
дження засвідчив, що поза увагою вітчизняних науковців зали-
шаються питання професійно-педагогічної адаптації молодих 
викладачів у закладах вищої освіти непедагогічного профілю, 
хоча відмічається актуальність переходу від епізодичної допо-
моги у професійно-педагогічній адаптації викладачів у «Школах 
молодого викладача» й інших організованих формах підви-
щення їхньої кваліфікації до створення науково обґрунтованої 
системи відповідного призначення. 
Все сказане зумовило мету цього підрозділу: дослідження 
концептуальних засад побудови технології формування профе-
сійної адаптованості молодого викладача у методичній роботі 
закладів вищої освіти непедагогічного профілю. Завданнями 
підрозділу є: проведення аналізу етапності процесу професійно-
педагогічної адаптації; побудова прогностичної моделі процесу 
професійної адаптації молодого викладача закладу вищої освіти 
непедагогічного профілю; характеристика технології форму-
вання професійної адаптованості молодого викладача у мето-
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дичній роботі; вивчення типів адаптації молодого викладача в 
університеті непедагогічного профілю. 
Наше дослідження проблеми професійної адаптації молодого 
викладача у закладах вищої освіти непедагогічного профілю 
спирається на теоретичні напрацювання проблеми етапності 
процесу професійної адаптації викладача, яке, на думку І. Облєс, 
спричинюється мінливістю, нестабільністю соціально-професій-
ного середовища, умов викладацької діяльності й постійним 
розвитком особистості, що передбачає трансформацію її моти-
ваційної, когнітивної, емоційної та інших сфер [136, с. 49].  
Оскільки молоді викладачі закладів вищої освіти непедаго-
гічного профілю, здебільшого, не мають спеціальної педагогіч-
ної підготовки, етап «адепта» (за Є. Климовим [89]) розпо-
чинається з перших днів їхньої професійної діяльності. Але саме 
цей етап «адепта», або підготовчий (початковий) етап більшість 
дослідників (О. Фролов, Г. Матушанський, С. Хомочкіна [122] 
та ін.) виділяють як основний етап професійної адаптації фахів-
ця, поряд з етапом безпосередньої адаптації [216]. Оскільки під-
готовчий етап відіграє важливу роль в успішності всієї профе-
сійно-педагогічної адаптації молодого викладача (Л. Макарова 
[119], О. Мороз [127; 128], С. Овдей [138], Б. Федоришин [213] 
та ін.), стосовно закладу вищої освіти непедагогічного профілю 
він характеризується набуттям майбутнім фахівцем професійної 
(здебільшого спеціальної, а не педагогічної!) освіти, а завер-
шується отриманням диплома і вибором місця професійної 
діяльності. 
Розглянемо особливості підготовчого етапу професійно-педа-
гогічної адаптації молодого викладача закладу вищої освіти 
непедагогічного профілю, який реалізується шляхом навчання в 
магістратурі, аспірантурі та проходженні педагогічного стажу-
вання (інтернатури).  
Навчання в магістратурі педагогічних університетів вважа-
ється необхідною умовою професійного становлення та розвит-
ку майбутнього педагога вищої школи, оскільки її мета – фор-
мування готовності до викладацької діяльності [116]. У магіст-
ратурі непедагогічних університетів, як відзначає дослідниця 
педагогічної підготовки магістрів у економічних вищих на-
вчальних закладах Л. Лебедик [107, с. 29], основним недоліком є 
відсутність професійної спрямованості у вивченні педагогічних 
предметів, орієнтація магістрантів лише на отримання профі-
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люючих спеціальних знань. Перелік навчальних дисциплін, які 
готують магістрів до викладацької діяльності, також невеликий: 
«Вища освіта України і Болонський процес», «Методика викла-
дання у вищій школі», «Основи лідерства» та двотижнева викла-
дацька практика [107, с. 29]. Така кількість педагогічних на-
вчальних дисциплін не в змозі забезпечити виконання магіст-
ратурою належних їй функцій підготовки викладача (за О. Фро-
ловим, С. Хомочкіною і Г. Матушанським): 1) освітньої, оскіль-
ки в процесі магістерської підготовки продовжується набуття 
магістрантами знань, необхідних для реалізації певного виду 
професійної діяльності; 2) науково-дослідної, оскільки саме в 
цій ланці освіти відбувається цілеспрямоване навчання дослід-
ницькій діяльності у сфері наукового пізнання; 3) професійної, 
оскільки магістратура призначена для підготовки до виконання 
викладацької діяльності [216]. 
Щодо підготовки майбутнього викладача в аспірантурі, то, як 
відзначає І. Облєс, у більшості вітчизняних закладах вищої осві-
ти навчання в аспірантурі перетворилося на «конвеєр з виго-
товлення кандидатських дисертацій» [136, с. 47]. Спеціальній 
професійній підготовці аспіранта до педагогічної діяльності 
приділяється все менше уваги. 
Для організації професійної підготовки молодого викладача у 
закладах вищої освіти непедагогічного профілю через стажу-
вання (або педагогічну інтернатуру) доцільним є запозичення 
досвіду зарубіжної вищої школи. Так, у вищих навчальних 
закладах Франції, Німеччини, Великобританії [248–252] викла-
дач має право самостійно реалізувати власну професійну діяль-
ність тільки після річного стажування й отримання спеціального 
диплома, який свідчить про професійну перепідготовку в сфері 
викладання у вищій школі. Під час стажування молодий фахі-
вець закріплюється за досвідченим фахівцем – керівником 
стажування й виконує певну програму, яка містить фаховий, 
психологічний і педагогічний компоненти (О. Фролов) [216]. 
Ми погоджуємося з висновком І. Облєс [136, с. 48] щодо си-
туації в більшості вітчизняних вищих навчальних закладів, де 
викладач-стажист більшою мірою є тільки посадою, яку моло-
дий фахівець займає в перший рік своєї професійної діяльності 
та яка надалі дає йому право займати посаду викладача кафедри. 
Дійсне стажування молодого фахівця відбувається частіше лише 
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за його особистим бажанням та особистим бажанням досвід-
ченого колеги. 
Слід погодитися з дослідниками процесу професійної адап-
тації викладача закладу вищої освіти, що на етапі його про-
фесійної підготовки відбувається психологічна перебудова осо-
бистості з професійного самовизначення до самореалізації у 
навчально-професійній діяльності, формується професійна го-
товність – основа майбутньої професійної компетентності фахів-
ця [136, с. 48]. На жаль, більшість молодих викладачів закладів 
закладів вищої освіти непедагогічного профілю не проходять 
належним чином етапу професійного навчання, на якому відбу-
вається становлення професійних адаптивних стратегій майбут-
нього фахівця (Є. Климов [88–89], А. Реан [167], О. Фролов, 
С. Хомочкіна і Г. Матушанський [216]).  
Цю особливість молодих викладачів закладів вищої освіти 
непедагогічного профілю підтверджують результати дослі-
дження динаміки професійної адаптації педагогів О. Осницького 
[145], що показують стійкий зв’язок між рівнем професійної 
адаптованості особистості на етапі професійної підготовки та 
рівнем професійної адаптованості молодого педагога на робо-
чому місці. На нашу думку, передбачити майбутню адаптова-
ність особистості (як результат процесу адаптації) ще у студент-
ські роки складно, якщо не включати студентів у реальні про-
фесійні (чи квазі-професійні) ситуації. Активне й найефектив-
ніше оволодіння вміннями й адаптація до виконання функцій 
професії викладача вищої школи відбувається саме у практичній 
діяльності. 
Серед етапів включення педагога вищої школи до профе-
сійного середовища дослідники виділяють первинну та вто-
ринну професійну адаптацію. Первинна професійна адаптація 
викладача є складним динамічним процесом початкового (впер-
ше в житті) входження особистості в довготривалу викладацьку 
діяльність, входження до системи міжособистісних відносин 
колективу, пристосування до умов праці у закладі вищої освіти, 
прийняття соціальної ролі викладача, подолання внутрішніх 
неузгодженостей, що заважають успішному здійсненню науко-
во-педагогічної діяльності, суперечностей в особистій системі 
цінностей, очікувань і установок, досягнення стану оптималь-
ного функціонування особистості та мінімального необхідного 
його рівня для успішного перебігу викладацької діяльності 
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[136, с. 49]. Завершення цієї стадії, на нашу думку, і є професій-
ною адаптацією молодого викладача закладу вищої освіти непе-
дагогічного профілю. У подальшому безперервному процесі 
відбувається розвиток його професіоналізму, хоча деякі дослід-
ники виділяють вторинну адаптацію викладача, визначаючи її як 
«складний процес усіх наступних після періоду первинної 
адаптації внутрішніх (особистісних) та зовнішніх (поведінко-
вих) змін професійної діяльності педагога вищої школи, пов’я-
заних із переходом від мінімально необхідного рівня педаго-
гічної ефективності до стану професійної майстерності» 
(І. Облєс) [136, с. 50]. На думку дослідниці, вторинна адаптація 
спричинюється соціально-професійними змінами, які можливі в 
житті будь-якого викладача (не лише молодого): організацій-
ними і професійними нововведеннями, змінами змісту і завдань 
діяльності, необхідністю пристосування до змін в офіційній і 
неофіційній системах відносин, зміною місця роботи тощо 
[136, с. 50]. Тому й результат вторинної адаптації виявляється, 
на відміну від первинної, у досягненні найвищих рівнів ефек-
тивності й якості здійснення більшості складових викладацької 
діяльності, розвитку здатності успішно вирішувати нетипові 
професійні ситуації, формуванні більш гнучкої соціально-про-
фесійної позиції, активному й творчому перетворенні оточую-
чого організаційного середовища, підвищенні наукового статусу 
– захисті кандидатської дисертації тощо. 
Вважаємо недоцільним виділення І. Облєс [136, с. 5–52] 
трьох стадій професійної адаптації викладача вищого навчаль-
ного закладу: 1) професійної дезадаптації, 2) професійної не-
адаптації і 3) власне професійної адаптації. Безперечно, якщо 
розглядати антиподи професійної адаптації, то з’явиться і 
формулювання «власне професійна адаптація». Дезадаптація як 
відхилення від звичних умов (В. Семиченко) є цілком індиві-
дуальною і не є обов’язковою стадією набуття адаптивності як 
якості викладача (О. Галус) [51, с. 114]. 
Етапи адаптації викладача-початківця до професійно-педаго-
гічної діяльності, які виділяє у своїй моделі С. Хатунцева 
[217, с. 70–71], є науково обґрунтованими: 1) діагностико-прог-
ностичний етап передбачає виявлення утруднень і недоліків у 
професійно-педагогічній діяльності викладача, аналіз їх причин 
і визначення шляхів їх усунення; особлива увага зосереджується 
на рівнях сформованості системи знань (психолого-педагогіч-
них, фахових і методичних), професійних умінь і якостей, які 
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забезпечують успішність діяльності та адаптації до неї; 2) тео-
ретичний етап передбачає ліквідацію прогалин у знаннях через 
прослуховування лекцій, читання і аналіз психолого-педагогіч-
ної та методичної літератури, спостереження за діяльністю ко-
лег; 3) практичний етап – це безпосереднє включення у про-
фесійно-педагогічну діяльність; 4) корекційно-аналітичний етап 
пов‘язаний з усіма попередніми, оскільки дозволяє викладачеві 
систематично і послідовно коригувати діяльність. 
У нашому дослідженні прогностична модель технології про-
фесійної адаптації молодого викладача закладу вищої освіти 
непедагогічного профілю базується на надбаннях спеціальної 
науки – професійної деонтології, яка вивчає структуру, зміст, 
особливості та закономірності професійного зростання 
особистості. 
Деонтологія (з грецької deontos – належне, logos – вчення) є 
наукою про професійну поведінку фахівця (К. Левітан) 
[108, с. 5] і розглядає особистісний і професійний розвиток осо-
бистості як одну з основних функцій та норм професійної діяль-
ності. Саме зараз, у кризовий період, слід цілеспрямовано впро-
ваджувати інноваційні, розвивальні технології навчання, щоб 
молодий викладач був готовий до різноманітних змін, і тоді 
освіта й суспільство вийдуть із кризи. 
Безперечно, професійно-педагогічна адаптація молодих 
викладачів у закладах вищої освіти непедагогічного профілю 
невіддільна від їхнього особистісного і професійного розвитку, 
адже в його основі лежить принцип самозростання, який детер-
мінує здатність особистості до творчої самореалізації. 
Аналіз літератури показав, що в категорії «особистість» 
різними дослідниками виділяються переважно такі психологічні 
структури, як спрямованість, характер, здібності, самосвідо-
мість, професійна компетентність. Кожна з них містить систему 
якостей, властивостей, характеристик. Традиційним підходом у 
дослідженні особистості викладача закладу вищої освіти є ви-
вчення її структур та послідовне співвідношення між собою їх 
складових; окремо вивчаються частини, а потім на їх основі 
відтворюється ціле. Але ні окремі характеристики, ні їх сукуп-
ність не зможуть дати уявлення про цілісність людської осо-
бистості.  
Цілісний підхід до особистості як до функціонального 
органу, розпочатий Л. Виготським [47], далі розвинув Б. Братусь 
[30]. Гуманітарний напрям у психології передбачає цілісне 
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розуміння людини, він дає змогу глянути на проблему особис-
тості молодого викладача закладу вищої освіти непедагогічного 
профілю з іншої, ніж традиційна, точки зору. Зокрема, гумані-
тарний напрямок презентує есхатологічну парадигму (з грецької 
eshatos – останній, крайній [195, с. 260]), яка керується уяв-
леннями про межу, кінцевий смисл буття людини, розробле-
ними у психології Л. Виготським («вершинна психологія») [47], 
С. Рубінштейном [172]. 
Ідея цілісності, єдності професійної адаптації молодого 
викладача і його особистісного розвитку лягла в основу прог-
ностичної моделі технології професійно-педагогічної адаптації 
молодих викладачів закладів вищої освіти непедагогічного про-
філю, в якій важливим чинником є внутрішній стан особистості, 
її активність, потреба в самореалізації. Дана модель є послі-
довним розгортанням універсальної форми зростання – спіралі в 
системі координат. Для її побудови використана ідея Б. Братуся 
[30] про особистість як ідеальне «тіло», вміщене у тривимірний 
простір із площинами «смисли – діяльність – культура».  
Згідно нашої моделі, професійна адаптація молодого викла-
дача закладу вищої освіти непедагогічного профілю як ідеаль-
ного «тіла» відбувається шляхом розкручування спіралі за трьо-
ма векторами: «адаптація до навчально-методичної діяльності – 
адаптація до наукової діяльності – адаптація до організаційно-
виховної діяльності».  
Нами використовувалися ідеї І. Облєс, яка вживає термін 
«власне професійна адаптація викладача ВНЗ» (поряд із психо-
фізіологічною, соціально-психологічною та особистісною адап-
тацією), що відображає суб’єктний рівень взаємодії майбутнього 
фахівця та професійного середовища на рівні змісту професійної 
діяльності у всіх її видах і формах та складається з: адаптації до 
навчальної діяльності, адаптації до методичної діяльності, адап-
тації до наукової діяльності й адаптації до організаційно-вихов-
ної діяльності [136, с. 94]. На думку дослідниці, власне профе-
сійна адаптація розгортається як процес досягнення органічного 
поєднання вимог викладацької діяльності, які задаються «згори» 
і є нормативно закріпленими, з власними потребами, інтереса-
ми, можливостями, що забезпечується формуванням системи 
професійних знань, умінь, навичок, розвитком професійних 
якостей. 
Оскільки ми досліджуємо саме професійну адаптацію моло-
дого викладача закладу вищої освіти непедагогічного профілю, 
то змушені абстрагуватися від пов’язаних із професійно-педа-
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гогічною адаптацією психофізіологічної, соціально-психологіч-
ної та особистісної адаптації, а адаптацію до навчальної 
діяльності й адаптацію до методичної діяльності об’єднати у 
вектор «Адаптація до навчально-методичної діяльності».  
У проекції моделі професійно-педагогічної адаптації молодо-
го викладача кожний рівень смислової вертикалі є завершеним 
циклом спіралі зростання. Один смисловий рівень відповідає 
здвоєному оберту спіралі, кожний оберт (половина циклу) скла-
дається із двох фаз – кризової і стабільної. У фазах «стабільного 
зростання» особистість виконує свою культуротворчу функцію. 
Згідно з нашою прогностичною моделлю процесу професій-
ної адаптації молодих викладачів закладів вищої освіти непе-
дагогічного профілю, адаптація відбувається шляхом розкру-
чування спіралі за трьома векторами: «НМ» – «адаптація до 
навчально-методичної діяльності», «Н» – «адаптація до наукової 
діяльності», «ОВ» – «адаптація до організаційно-виховної діяль-
ності». У даній моделі кожний рівень смислової вертикалі являє 
собою завершений цикл спіралі розвитку (рис. 1.1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.1 – Прогностична модель процесу  
професійної адаптації молодих викладачів закладів  
вищої освіти непедагогічного профілю 
Ми виділяємо три рівні професійної адаптації молодих 
викладачів закладів вищої освіти непедагогічного профілю, 
згідно світової і української традицій, від англійської mіnіmal, 
general, advanced – «мінімальний» (початковий або низький), 
«генеральний» (основний, базовий або середній), «високий» (ця 
назва більш традиційна для вітчизняних досліджень, ніж точний 
переклад advanced – «підвищений» чи «просунутий»). Вектор 
НМ Н ОВ 
Перший цикл – 
мiнiмальний рiвень 
Другий цикл – 
генеральний рiвень 
Третiй цикл –  
високий рiвень 
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«адаптація до навчально-методичної діяльності» (НМ), окрім 
ієрархії, характеризувався й інтенсивністю засвоєння рівнів. 
Усвідомлення професійної ролі, осмислення можливих профе-
сійних рішень та їх наслідків, узагальнення своєї професійної 
діяльності й прогнозування її перспектив, здатність до само-
контролю та самовдосконалення утворюють вихідну базу адап-
тації молодого викладача закладу вищої освіти непедагогічного 
профілю. 
Вектор «Н» – «адаптація до наукової діяльності» вказував на 
процес формування комплексу професійно значущих якостей на 
основі індивідуально-психологічних якостей, які зумовлювали 
цілісну структуру й особливості професійної діяльності педагога 
як науковця [81, 141].  
Для реалізації виховного потенціалу молодого викладача 
закладу вищої освіти непедагогічного профілю в організаційно-
виховній діяльності визначальними вважаємо інтегральні харак-
теристики особистості: компетентність, інтелектуальну, емоцій-
ну та поведінкову гнучкість, якості, необхідні для вихователя. 
Кожна інтегральна характеристика є певним поєднанням зна-
чущих особистісних якостей, необхідних для успішної профе-
сійної діяльності.  
Для наочної фіксації змін за векторами нами розроблена діаг-
ностична програма визначення рівнів професійно-педагогічної 
адаптації молодого викладача закладу вищої непедагогічного 
профілю, складовими якої є: адаптованість, яка характеризує її 
рівень за вектором «адаптація до навчально-методичної діяль-
ності»; професійна компетентність (знання, вміння, навички, 
професійно важливі риси характеру, психофізіологічні якості), 
рівень яких відстежували за вектором «адаптація до наукової 
діяльності»; якості вихователя, які досліджувалися за вектором 
«адаптація до організаційно-виховної діяльності». 
Перехід на вищий рівень професійної адаптації молодих 
викладачів закладів вищої освіти непедагогічного профілю від-
бувався шляхом «переведення» загальнопрофесійного в індиві-
дуальне, тобто через професійну адаптованість молодого викла-
дача (засвоєння професійного досвіду і культури) та індивідуа-
лізацію (неповторний індивідуальний спосіб і форму засвоєння 
професійних відносин). Молодий викладач є одночасно носієм і 
провідником засвоєних ним професійно значимих якостей, 
об’єктом впливу умов професійно-педагогічної адаптації і 
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суб’єктом, який активно перетворює професійну діяльність і 
себе. 
Застосовані технології конструктивної зміни професійної 
діяльності молодих викладачів, які передбачали перетворення 
мотиваційної, інтелектуальної, афективної та поведінкової 
структур особистості, в результаті чого зовнішня детермінація 
життєдіяльності змінювалася на внутрішню. Інтегральні харак-
теристики особистості молодого викладача розвивалися інтен-
сивніше за умови усвідомлення ним необхідності пошуку нових 
можливостей самоствердження у професії. 
Креативність – універсальна властивість особистості, що ха-
рактеризувала рівень інтелектуального й творчого потенціалу: 
рівень продуктивності, плідності, творення діяльності, життє-
творчості. Результатом технології професійної адаптації моло-
дих викладачів є вища самореалізованість у житті, творення 
діяльності, конструктивний вплив на інших, суспільство; поси-
лення здатності протистояти деструкції, розпаду й розрусі. 
Таким чином, прогностична модель професійної адаптації 
молодих викладачів має три рівні розвитку: «мінімальний», «ге-
неральний», «високий». Молодий викладач, який перебуває на 
тому чи іншому рівні професійної адаптованості, володіє усіма 
вже привласненими рівнями. Але важливим було не засвоєння 
максимальної кількості рівнів, а домінування вищих із них. Чим 
вищий рівень професійно-педагогічної адаптованості викладача, 
тим вищий ступінь його творчості й більший потенціал само-
реалізації. Не кожен молодий викладач досягає максимуму. 
Цими уявленнями ми керувалися, проектуючи прогностичну 
модель професійно-педагогічної адаптації молодих викладачів у 
закладах вищої освіти непедагогічного профілю. 
Визначення суті, ознак та структури професійної адаптова-
ності молодого викладача, а також забезпечення цієї позиції у 
методичній роботі закладів вищої освіти непедагогічного профі-
лю дозволяє перейти до обґрунтування технології її форму-
вання. Як свідчить аналіз наукових праць, авторами пропону-
ються різні трактування поняття «технологія». Так, технологія 
визначається як: послідовна, взаємопов’язана система дій, спря-
мована на розв’язання професійних завдань (В. Сластьонін 
[193]); організаційно-методичний інструментарій трудового 
процесу (Б. Лихачов [114]); змістова техніка реалізації педаго-
гічного процесу (В. Беспалько [18]); виробничо-технологічний 
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процес із гарантованими результатами, основними характерис-
тиками якого є алгоритмізація, відтворюваність процедур, чітке 
формулювання завдань і опис шляхів їх досягнення (М. Кларін 
[86–87]); інтегративна цілісність наукових, процесуально-описо-
вих і процесуально-діяльнісних аспектів підвищення професій-
ної компетентності фахівців (Г. Селевко [176]); сукупність спо-
собів і прийомів, форм взаємопов’язаної діяльності викладача й 
студента, що забезпечує ефективність функціонування дидак-
тичної системи й досягнення поставленої мети навчання 
(В. Стрельніков [204, с. 31]).  
Отже, технологія реалізації будь-якого педагогічного проце-
су передбачає розробку певного алгоритму дій для його учас-
ників із чітким визначенням діагностично сформульованих 
цілей та шляхів їх досягнення, а також можливість його відтво-
рення іншими педагогами в аналогічних умовах взаємодії. На 
основі врахування різних точок зору науковців щодо визначення 
вищевказаного поняття зроблено висновок про те, що в кон-
тексті нашого дослідження технологія формування професійно-
педагогічної адаптованості молодого викладача є інтегративною 
сукупністю упорядкованих дій усіх суб’єктів методичної роботи 
закладу вищої освіти непедагогічного профілю; вона забезпечує 
цільові, змістові, предметні та процесуальні аспекти форму-
вання професійної адаптованості молодого викладача та гаран-
тує досягнення поставленої мети.  
В основу процесу розробки й теоретичного обґрунтування 
технології формування професійної адаптованості молодого 
викладача у методичній роботі закладів вищої освіти непеда-
гогічного профілю мають бути покладені методологічні поло-
ження щодо відповідності технології вимогам цілеспрямо-
ваності, процесуальності, відтворюваності, результативності, 
креативності, діагностичності й коректованості.  
Так, цілеспрямованість технології виявляється в тому, що всі 
дії мають бути чітко спрямовані на попередньо запланований 
результат щодо сформованості професійної адаптованості моло-
дого викладача. Під процесуальністю технології мається на ува-
зі, що її реалізація є поетапним процесом, зорієнтованим на до-
сягнення визначеної мети. Відтворюваність технології перед-
бачає можливість її впровадження суб’єктами методичної робо-
ти у схожих умовах життєдіяльності інших закладів вищої осві-
ти непедагогічного профілю з отриманням аналогічних позив-
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них результатів у становленні професійно-педагогічної адапто-
ваності молодих педагогів. Результативність технології забез-
печує гарантованість досягнення цих результатів. Креативність 
технології зумовлює наявність у неї таких характерних ознак, як 
гнучкість у перебудові змісту, форм і методів організації мето-
дичної роботи, можливість урахування під час її реалізації інди-
відуальних особливостей та потреб молодих викладачів, стиму-
лювання їх до педагогічно доцільної креативної поведінки. 
Діагностичність технології проявляється у можливості фіксації, 
адекватного оцінювання й контролю її проміжних та кінцевих 
результатів щодо сформованості професійної адаптованості мо-
лодих викладачів. Коректованість технології забезпечує можли-
вість унесення за необхідності адекватних змін у процес станов-
лення цієї позиції у молодих педагогів (за Т. Роговою 
[168, с. 294–296]).  
Усі структурні компоненти досліджуваної технології мають 
бути системно пов’язані між собою та відповідати сутності, 
ознакам та структурі професійно-педагогічної адаптованості 
молодого викладача, а також теоретичним засадам забезпечення 
цієї позиції в методичній роботі вищих навчальних закладів 
непедагогічного профілю. 
Опис технології має включати обґрунтування й характе-
ристику її основних етапів із чітким визначенням проміжних 
результатів кожного з них, послідовність дій усіх учасників ме-
тодичної роботи закладу вищої освіти непедагогічного профілю, 
а також систему її форм і методів організації у світлі вирішення 
поставлених завдань. Для можливості перевірки ефективності 
розробленої технології формування професійної адаптованості 
молодого викладача в методичній роботі закладу вищої освіти 
непедагогічного профілю необхідно визначити й описати від-
повідні критерії та показники (див. підрозділ 3.1).  
Для обґрунтування зазначеної технології нами враховувалися 
також результати проведеного нами пілотажного дослідження, 
результати якого дозволили зробити певні висновки про сфор-
мованість професійної адаптованості у молодих викладачів. У 
даному дослідженні взяли участь молоді викладачі та адмініст-
рація 25 закладів вищої освіти непедагогічного профілю Полтав-
ського навчального комплексу «Освіта» під егідою Вищого на-
вчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет еко-
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номіки і торгівлі» (всього 359 осіб), а також студенти бакалавра-
ту та магістратури цих навчальних закладів (124 особи).  
За результатами проведеного опитування, тільки 23 % моло-
дих викладачів закладів вищої освіти непедагогічного профілю 
систематично приділяють значну увагу забезпеченню особистіс-
ного зростання студентів, намагаються максимально враховува-
ти їхні особливості, індивідуальні запити й можливості, оби-
раючи для цього відповідні диференційовані й індивідуальні 
завдання, стимулюють студентів до постійного саморозвитку, 
забезпечуючи в цьому процесі відповідну педагогічну підтрим-
ку. 34 % молодих викладачів робить це час від часу, а решта 
педагогічних працівників у своїй освітній роботі орієнтують 
зусилля насамперед на озброєння студентів визначеними в нор-
мативних освітніх документах знаннями та вміннями, вважаючи 
реалізацію цілеспрямованого позитивного впливу на особистіс-
ний розвиток і саморозвиток студентів для себе певною мірою 
другорядним завданням.  
Викладачам також запропонували відповісти на запитання, 
чи вважають вони методичну роботу, що проводиться в їхньому 
закладі вищої освіти, дієвим чинником підвищення рівня про-
фесійної майстерності. На це запитання 51 % молодих викла-
дачів відповіли, що методична робота в навчальному закладі 
проводиться значною мірою формально, тому вона суттєво не 
сприяє підвищенню їх професіоналізму.  
У процесі здійснення пілотажного дослідження проводилося 
анкетування студентів закладів вищої освіти непедагогічного 
профілю, а також бесіди з ними з метою визначення, наскільки 
під час реалізації освітнього процесу враховуються їх поба-
жання стосовно організації та змісту занять. Більшість студентів 
стверджують, що педагоги тільки епізодично прислухаються до 
їх побажань та прохань, у більшості випадків проводять заняття 
відповідно до власного бачення його структури та наповнення. 
Студенти також звернули увагу на те, що деякі молоді викладачі 
дозволяють неповажливе ставлення до студентів, кепкують із 
них, не об’єктивно оцінюють їх знання, не підтримують вияв-
лення ініціативи тощо.  
На підставі аналізу результатів проведеного анкетування та 
бесід ми дійшли висновку, що у значної частини молодих викла-
дачів закладів вищої освіти непедагогічного профілю профе-
сійна адаптованість не сформована, а навчально-методична, 
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науково-методична і організаційно-методична робота в багатьох 
закладах вищої освіти має низьку ефективність і не сприяє 
формуванню у молодих педагогів вищевказаного стану. Це 
актуалізує необхідність проведення спеціальної роботи, яка 
дозволить змінити наявну ситуацію стосовно визначеної 
проблеми на краще.  
На основі врахування вищенаведених методологічних і 
теоретичних положень дослідження, визначеної структури про-
фесійної адаптованості молодого викладача та його професійних 
функцій у вищому навчальному закладі непедагогічного профі-
лю, результатів пілотажного дослідження було зроблено висно-
вок про те, що процес формування професійної адаптованості 
молодого викладача у методичній роботі закладів вищої освіти 
непедагогічного профілю має забезпечуватися науково обґрун-
тованою технологією, яка передбачає: стимулювання молодих 
викладачів до розвитку професійної адаптованості та розробку 
програми особистісно-професійного вдосконалення на основі 
діагностики й самодіагностики власних індивідуальних особли-
востей і професійного досвіду; теоретичну підготовку та на-
буття досвіду ефективної взаємодії між викладачем і сту-
дентами; виявлення змін у рівні сформованості професійної 
адаптованості молодого викладача й забезпечення за необхід-
ності внесення відповідних коректив у систему методичної ро-
боти закладу вищої освіти непедагогічного профілю, що забез-
печується на мотиваційно-організаційному, практично-діяльніс-
ному та контрольно-коригувальному етапах. 
Опишемо кожний із визначених етапів технології форму-
вання професійної адаптованості молодого викладача у мето-
дичній роботі закладів вищої освіти непедагогічного профілю 
більш докладно. 
Так, наукові положення щодо сутності мотиваційно-органі-
заційного етапу діяльності дозволяють зробити висновок, що 
для забезпечення оптимального впливу на становлення профе-
сійної адаптованості молодого викладача необхідно провести 
діагностику вихідного стану її сформованості, зокрема відповід-
них професійно-особистісних мотивів, цінностей, переконань, 
умінь та інших характерних якостей, що інтегруються в про-
фесійно-особистісну позицію педагога, яку він традиційно 
проявляє в навчально-виховній діяльності зі студентами й яка 
часто не узгоджується з основними ідеями інтерактивних техно-
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логій навчання. Результати аналізу й узагальнення отриманих 
даних показують необхідність подальшого стимулювання росту 
його професійної адаптованості.  
Ефективність процесу особистісно-професійного розвитку 
викладача та формування його професійно-педагогічної адапто-
ваності значною мірою залежить від організації та проведення її 
педагогічної діагностики, яка є чітко визначеною процедурою 
перевірки стану цього феномену. Вона передбачає визначення 
сукупності методів дослідження зазначеного педагогічного фе-
номену в цілому та її окремих складових, ефективність викорис-
тання яких детермінована певними організаційно-педагогічними 
умовами. 
Зрозуміло, що регулярне діагностування професійної адапто-
ваності викладача, зокрема професійно-особистісних якостей та 
вмінь, які забезпечують виконання ним професійно-педагогіч-
них функцій, а також результативності його професійної діяль-
ності, є важливою умовою підвищення ефективності роботи 
методичної служби закладу вищої освіти непедагогічного про-
філю з молодими викладачами.  
Правильно організоване педагогічне діагностування дає змо-
гу своєчасно виявляти проблеми професійної адаптації молодо-
го викладача та здійснення методичної роботи у закладі вищої 
освіти, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки виявлених 
педагогічних феноменів, визначати оптимальні шляхи й засоби 
вирішення труднощів молодих педагогів, перспективу подаль-
шого формування в них професійно-педагогічної адаптованості, 
проводити необхідні коригувальні заходи.  
Необхідною передумовою процесу формування професійної 
адаптованості молодого викладача є також стимулювання 
поступового зростання його мотивації стосовно забезпечення 
відповідних позитивних змін у власній професійно-особистісній 
адаптації. Адже тільки в цьому випадку зовнішньо визначені 
цілі щодо позитивних змін у поведінці педагога перетворю-
ються на його внутрішні цілі, стимулюючи особистість до 
прояву активності й ініціативності, найбільш повної реалізації 
професійних та особистісних можливостей.  
Як доведено науковцями (І. Бех [19], Л. Божович [24], О. Ко-
вальов [90], О. Леонтьєв [109], Л. Столяренко [200] та ін.), 
мотивація як складний багаторівневий регулятор життєдіяль-
ності людини інтегрує в собі її провідні цілі, мотиви, установки, 
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цінності, інтереси тощо, тому вона значною мірою зумовлює 
загальну спрямованість професійної діяльності особистості. У 
сталих, узагальнених мотивах у сфері самосвідомості знаходять 
відображення її провідні особистісні якості. Отже, через регу-
ляцію діяльності, до якої залучаються молоді викладачі, можна 
забезпечувати відповідний вплив на систему їх професійної 
мотивації, і як наслідок – на подальше становлення їхніх профе-
сійних якостей, властивостей, цінностей, необхідних для станов-
лення професійно-педагогічної адаптованості.  
Важливо відзначити, що реалізація в межах методичної робо-
ти закладу вищої освіти непедагогічного профілю механізмів 
мотивації та стимулювання молодих викладачів у напрямі по-
дальшого становлення професійної адаптованості має здійсню-
ватися на основі врахування індивідуальних особливостей, 
потреб, ціннісних орієнтацій кожної особистості, спонукання її 
до прояву активних зусиль щодо самовивчення, самоаналізу 
власної професійної діяльності й поведінки, а також до визна-
чення плану подальшого професійно-особистісного самовдоско-
налення з подальшою реалізацією його на практиці.  
Очікуваними результатами реалізації першого етапу техно-
логії є наявність у молодих викладачів інтересу до проблеми 
формування професійної адаптованості, сформованість у них 
відповідних пізнавальних і соціальних мотивів щодо її станов-
лення, усвідомленість важливості цього процесу як необхідного 
компонента підвищення власного професіоналізму, необхідності 
засвоєння гуманістичних цінностей як основних орієнтирів їх 
педагогічної діяльності. 
Оскільки професійна адаптованість виявляється насамперед у 
педагогічній взаємодії зі студентами, реалізація мотиваційно-
організаційного етапу зазначеної технології у методичній роботі 
закладів вищої освіти непедагогічного профілю передбачає 
акцентування уваги учасників методичної роботи на розкритті 
ролі та значенні цієї позиції в педагогічній діяльності, її харак-
терних проявів, а також:  
 вивчення професійно-особистісних мотивів, установок, 
цінностей, переконань, умінь та інших характерних властивос-
тей кожного молодого викладача, з’ясування закономірних 
зв’язків між цими характеристиками та результатами його 
педагогічної діяльності; 
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 пропагування доброзичливих взаємин між членами колек-
тиву кафедри, стимулювання ініціативності молодих викладачів, 
що дозволяє кожному відчувати себе активним суб’єктом цієї 
роботи та вносити свої пропозиції щодо її вдосконалення; 
 проведення відповідної роз’яснювальної роботи з молоди-
ми педагогами щодо специфічних особливостей прояву профе-
сійно-педагогічної адаптованості, сутності феномену виконання 
професійних функцій тощо. З цією метою передбачається вико-
ристовувати такі форми методичної роботи: засідання кафедр і 
науково-методичних рад закладів вищої освіти непедагогічного 
профілю, методичні семінари кафедр, інструктивно-методичні 
наради, науково-методичні конференції, педагогічні семінари й 
читання, лекції, диспути, круглі столи тощо; 
 стимулювання розвитку в молодих педагогів потреби у 
становленні професійно-педагогічної адаптованості як основи 
для формування відповідної мотивації, що вимагає викорис-
тання різноманітних активних методів і прийомів (мозкового 
штурму, різнопланових ділових ігор, тренінгів тощо), створення 
проблемних педагогічних ситуацій, які дають змогу молодим 
викладачам усвідомити суперечність між бажаним та реальним 
станом сформованості в себе професійної адаптованості як 
важливої складової педагогічного професіоналізму; 
 забезпечення відповідності організації та змісту методич-
ної роботи закладу вищої освіти непедагогічного профілю інди-
відуальним інтересам і прагненням кожного молодого педагога, 
відчуття ними професійного успіху в набутті професійної 
адаптованості; 
 розвиток у молодих викладачів усвідомленого ставлення 
до формування індивідуальної системи мотивації й відповідаль-
ності за її загальну спрямованість.  
Для вивчення професійно-особистісних якостей, виявлення 
внутрішніх особистісно-професійних ресурсів педагога та його 
професійного рівня, розкриття структури особистості та її 
характеристик у структурі міжособистісних стосунків, профе-
сійної мотивації молодих викладачів та їх ставлення до фахової 
діяльності застосувалися методики визначення а) смисложиттє-
вих орієнтацій (автор – Д. Леонтьєв [110], додаток Б); б) рівня 
емпатійних здібностей (автор – В. Бойко, додаток В); в) рівня 
суб’єктивного контролю (автори – Е. Бажин, Е. Голинкіна, 
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А. Еткінд; дод. Ґ); г) спрямованості особистості «на себе» – «на 
справу» – «на взаємодію» (В. Смекал, М. Кучер, дод. Д); д) ха-
рактеру контролю в педагогічній діяльності (Н. Бутенко, Л. Гру-
щенко [35]); е) міри задоволення основних потреб особистості 
(Д. Райгородський [166]); є) автономності-залежності особистос-
ті в навчальній діяльності (Г. Пригін, дод. Е); ж) чинників при-
вабливості професії (Н. Кузьміна й А. Реан [102], дод. Ж); з) мо-
тивації щодо досягнення успіху (Т. Елерс [166]); и) можливих 
стилів поведінки особистості в конфліктних ситуаціях (К. Томас 
[132]); і) психічного вигорання в професії (К. Маслач, С. Джек-
сон [132]); к) самоаналізу власних ціннісних пріоритетів 
(Л. Столяренко [200]); л) стилю педагогічного спілкування, яко-
му педагог віддає перевагу (Л. Столяренко [200]).  
Відзначимо, що формування у молодих викладачів відповід-
ної мотивації щодо становлення професійної адаптованості у 
процесі здійснення методичної роботи передбачає не тільки 
забезпечення впливу на свідомість особистості, а й надання 
кваліфікованої допомоги з боку методичної служби закладу 
вищої освіти на шляху їхньої переорієнтації у своїй діяльності 
на забезпечення виконання професійних функцій, що підвищує 
результативність навчально-виховної взаємодії, а як наслідок – і 
їхню самооцінку. 
Зокрема, для стимулювання молодих викладачів до форму-
вання мотивації щодо необхідних змін у професійно-педагогіч-
ній адаптованості, переосмислення ними професії, відмови від 
авторитарних цінностей, руйнування їх негативних стереотипів 
у поведінці зі студентами доцільним є проведення дискусії після 
проведення діагностичної методики «Ваше розуміння профе-
сійної ролі педагога» (за Р. Немовим [132]).  
Розвитку мотивації молодих викладачів щодо становлення 
професійної адаптованості, забезпечення усвідомлення її важли-
вості для успішної роботи сприяє також проведення мозкового 
штурму «Професійно-педагогічна адаптованість – це…». Орга-
нізація такого штурму дозволяє зацікавити його учасників 
проблемою становлення такої позиції, спонукає їх до спроб 
оцінити власне ставлення до сучасних методик навчання сту-
дентів. Важливо також відзначити, що фіксування різних думок 
його учасників з цього питання на дошці та їх подальшого 
аналізу дозволяє більш чітко визначити підходи молодих викла-
дачів до розуміння ключових понять професійно-педагогічної 
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адаптації, організувати подальшу науково-методичну роботу з 
ними, спираючись на їхні індивідуальні погляди, інтереси та 
потреби.  
Для діагностики отриманих результатів планується викорис-
товувати індивідуальні й колективні бесіди з викладачами, анке-
тування, тестування «Який я педагог», визначати стан сформо-
ваності у молодих педагогів рефлексивних вмінь (В. Маралов 
[120]) тощо.  
Практично-діяльнісний етап технології передбачає забезпе-
чення формування професійної адаптованості молодого викла-
дача у практичній методичній роботі закладів вищої освіти 
непедагогічного профілю. Зрозуміло, що розуміння молодими 
педагогами необхідності внесення змін у свою професійну 
діяльність та усвідомлення становлення вищевказаної якості не 
забезпечує автоматичне її виявлення під час взаємодії з ото-
ченням – зі студентами, колегами. Молодому педагогу складно 
швидко відмовитися від власних професійних стереотипів і 
звичних для нього форм поведінки та перейти до навчально-
виховного впливу через застосування сучасних технологій 
навчання. Щоб полегшити для нього цей перехід, працівникам 
методичної служби закладу вищої освіти непедагогічного 
профілю важливо добре продумати відповідні організаційні та 
змістові аспекти методичної роботи в університеті.  
Як зазначено вище, процес становлення професійної адапто-
ваності молодого викладача не зводиться тільки до оволодіння 
ним відповідними фаховими знаннями та вміннями. Для її 
формування слід активно забезпечувати постійні професійно-
особистісні самозміни молодого педагога, розвивати здатність 
адекватно оцінювати стан професійно-педагогічної адапто-
ваності. 
Оскільки молодий педагог є дорослою людиною зі сталою 
системою особистих переконань та значною мірою суверенним 
суб’єктом власної життєдіяльності, головний наголос у методич-
ній роботі закладів вищої освіти непедагогічного профілю треба 
робити на розвитку його самосвідомості, орієнтуватися на інди-
відуальні потреби й запити. Тому принциповим моментом для 
формування професійної адаптованості молодих викладачів є 
визнання за кожним із них права вибору власного шляху розвит-
ку, накопичення ним суб’єктного досвіду самоорганізації влас-
них професійно-особистісних змін.  
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На основі врахування ідей науковців (Б. Ананьєв [4], А. Бой-
ко [25–27], А. Брушлинський [33], В. Коваленко [91], Т. Рогова 
[168], В. Стрельніков [202; 205]) ми також дійшли висновку, що 
практично-діяльнісний етап технології формування професійної 
адаптованості молодого викладача в методичній роботі закладів 
вищої освіти непедагогічного профілю має забезпечити опти-
мальний методичний супровід цього процесу, спонукати педаго-
га до необхідного саморозвитку, професійно-особистісної само-
реалізації, допомогти йому оволодіти такими якостями та 
вміннями, як толерантність, здатність до емпатії, вміння забез-
печувати індивідуальну підтримку в процесі особистісного 
розвитку студентів, а також гуманістичними професійно-осо-
бистісними цінностями. Отже, на практично-діяльнісному етапі 
зазначеної технології передбачається зміщення фокусу методич-
ної діяльності на становлення суб’єктності молодих викладачів 
як необхідної передумови для формування в них здатності до 
розвитку суб’єктності студентів. Адже, як цілком слушно 
зазначає В. Татенко, тільки педагог, який «відчуває себе суб’єк-
том професійного і особистісного життя, може пробудити дух 
суб’єктності у своїх вихованців» [207, с. 21]. 
Таким чином, реалізація практично-діяльнісного етапу тех-
нології формування професійної адаптованості молодого викла-
дача у методичній роботі закладів вищої освіти непедагогічного 
профілю має спонукати його до якісних змін себе як фахівця й 
як особистості, що, в свою чергу, зумовлює здійснення пози-
тивних змін у студентах як об’єктах його професійного впливу. 
Цей етап технології повинен забезпечувати формування готов-
ності молодих викладачів до гуманістичної професійної діяль-
ності й стимулювання студентів до саморозвитку та самореа-
лізації на основі адекватно організованої методичної роботи у 
закладі вищої освіти. Його очікуваним результатом є прояв 
сформованої професійно-педагогічної адаптованості у молодих 
викладачів. 
Реалізація практично-діяльнісного етапу технології форму-
вання професійної адаптованості молодих викладачів у методич-
ній роботі закладів вищої освіти непедагогічного профілю має 
на меті забезпечити: 
1) оволодіння педагогами такими видами знань: 
 знання про адаптацію: суті й механізмів (методи, прийо-
ми), рівні та способи її виявлення; 
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 знання з педагогіки: ідей і положень сучасних технологій 
навчання (у т. ч. електронного в мережі Інтернет), шляхів їх 
запровадження; принципів виховання (гуманізму, виховання в 
діяльності та спілкуванні, стимулювання вихованця до самороз-
витку тощо);  
 знання з психології: вікових і психологічних особливостей 
студентів (їхніх мотивів і потреб, інтересів і нахилів, волі, 
пізнавальних процесів тощо); способів вирішення конфліктів;  
2) опанування викладачами таких видів умінь:  
 аналітико-прогностичні вміння (критично аналізувати, 
зіставляти й порівнювати педагогічні факти та явища, давати їм 
оцінку, аргументувати своє ставлення до них, збирати й аналі-
зувати інформацію про особистісні особливості студентів; 
передбачати наслідки взаємодії зі студентом тощо); 
 організаторсько-проектувальні вміння (керувати навчаль-
ною діяльністю студентів; розвивати їх ініціативу; надавати сту-
дентам різні види педагогічної підтримки; формувати адекватні 
педагогічні цілі, обирати способи для їх реалізації тощо); 
 комунікативно-емпатійні вміння (налагоджувати взаємо-
дію зі студентами; установлювати та підтримувати з ними 
доброзичливі, довірливі стосунки, спонукати їх до активної 
діяльності, адекватно варіювати стиль спілкування; встановлю-
вати зворотний зв’язок; аналізувати й вирішувати конфліктні 
ситуації; діяти в нестандартних ситуаціях; відчувати психологіч-
ний стан студента, визначати причини змін у його поведінці; 
співпереживати студенту тощо); 
 рефлексивно-оцінні вміння (проводити рефлексійні дії, 
правильно оцінювати результати педагогічної діяльності; здійс-
нювати контроль, корекційну роботу зі студентами); 
 всебічне сприяння під час здійснення методичної роботи 
розвитку суб’єктності молодих викладачів як необхідної перед-
умови для формування їхньої здатності до розвитку суб’єктності 
студентів; 
 надання методичного супроводу вдосконаленню профе-
сійної майстерності молодих педагогів [146, 151, 152], можли-
вості оволодіння ними гуманістичними педагогічними ціннос-
тями, широким спектром інноваційних форм і методів органі-
зації професійної діяльності, які дозволяють педагогам прояв-
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ляти інноваційну позицію, спонукати їх до особистісного 
самовизначення;  
 організацію рольових ігор, тренінгів, які дають змогу 
молодим викладачам відпрацьовувати певні форми поведінки, 
закріплювати необхідні для становлення адаптованості профе-
сійно-особистісні якості, ділові вміння в ситуаціях, максимально 
наближених до реальної практики; 
 вивчення, узагальнення й поширення передового педаго-
гічного досвіду, пов’язаного з формуванням професійно-педа-
гогічної адаптованості молодих викладачів; 
 забезпечення методичної допомоги у підвищенні якості 
роботи молодих викладачів, прояву ними професійно-педаго-
гічної адаптованості;  
 визначення можливостей негативних наслідків від прояву 
педагогами професійно-педагогічної неадаптованості та заходів 
щодо попередження таких ситуацій. 
Для вирішення поставлених завдань організаторами методич-
ної роботи розроблялась і реалізувалась загальноуніверситет-
ська програма методичної роботи, зорієнтована на формування 
професійної адаптованості молодого викладача.  
На початку навчального року основні його аспекти (постав-
лені мета й завдання, план конкретних педагогічних заходів 
тощо) доводяться до відома колективів кафедр. Однак, за необ-
хідності, в цей план керівники навчально-методичного і науко-
во-дослідного відділів закладу вищої освіти непедагогічного 
профілю можуть вносити певні поточні корективи, які відби-
вають специфічні особливості функціонування освітнього закла-
ду та нагальні потреби кожного колективу кафедри на конкрет-
ному етапі методичної роботи. На основі запропонованого пла-
ну роботи молоді викладачі за допомогою керівників навчально-
методичного, науково-дослідного відділів закладів вищої освіти 
непедагогічного профілю складали індивідуальні плани роботи з 
метою професійного самовдосконалення, де, окрім загальноуні-
верситетських заходів та тих, які здійснюються в межах діяль-
ності окремих методичних семінарів кафедр, окреслюється їх 
самостійна робота зі становлення професійно-педагогічної адап-
тованості.  
Вирішенню поставлених завдань сприяв також розроблений 
для традиційної «Школи молодого викладача», яка в експери-
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менті мала назву «Школа педагогічної акмеології і професійно-
особистісного розвитку викладача», спецкурс «Формування про-
фесійно-педагогічної адаптованості молодого викладача», 
зорієнтований на формування у молодих педагогів зазначеної 
позиції. Викладання даного курсу було розраховано на 78 годин 
навчальних занять, з них 30 годин відводилося на лекційні за-
няття, 8 – на теоретико-практичні семінари, 40 – на практичні 
заняття. Орієнтовна тематика цих занять представлена в дод. З. 
Програма спецкурсу спрямована на реалізацію таких функ-
цій: 1) просвітницької, яка полягає в ознайомленні молодих 
викладачів із поняттям професійно-педагогічної адаптованості, 
засвоєнням її суті та основних ознак; 2) розвивальної, яка вияв-
ляється у впливі методичної роботи з формування професійно-
педагогічної адаптованості молодих педагогів на розвиток їх-
ньої уваги, мислення, пам’яті та інших важливих психологічних 
характеристик; 3) виховної, що забезпечує формування в них 
соціально важливих професійно-особистісних якостей, спону-
кання їхнього прагнення до забезпечення особистісної та 
професійної самореалізації.  
Для діагностики отриманих результатів на практично-діяль-
нісному етапі запропонованої технології доцільно використову-
вати різні методи дослідження: спостереження, опитування, 
вивчення продуктів освітньої діяльності студентів, анкетування 
студентів, бесіди з педагогами та студентами тощо. Здійсню-
ється також перевірка ефективності проведення методичної ро-
боти й, зокрема, занять зі спецкурсу «Формування професійно-
педагогічної адаптованості молодого викладача» через фіксацію 
змін у педагогічній позиції викладача, яку він проявляє під час 
участі в методичній роботі, у взаємодії зі студентами.  
Важливість контрольно-коригувального етапу зумовлена 
тим, що хоч пропонована технологія передбачає алгоритмізацію 
дій її учасників, у реальній практиці на взаємодію людей як 
унікальних особистостей значною мірою впливають різнома-
нітні об’єктивні й суб’єктивні чинники, які не дозволяють 
«автоматично» досягати поставленої мети. Тому в процесі 
формування професійної адаптованості молодого викладача у 
методичній роботі важливо забезпечувати систематичний конт-
роль отриманих результатів та, за необхідності, вносити своє-
часні й адекватні зміни в організацію та зміст цієї роботи. 
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Причому, особлива увага має приділятися оцінюванню здатності 
молодих педагогів самостійно здійснювати рефлексію власної 
професійної діяльності.  
Очікуваними результатами реалізації третього етапу дослі-
джуваної технології є забезпечення своєчасного виявлення пев-
них недоліків у проведенні методичної роботи закладу вищої 
освіти на основі систематичного оцінювання отриманих резуль-
татів у процесі формування професійної адаптованості молодого 
викладача і проведення відповідних заходів для ліквідації цих 
недоліків. 
Контрольно-коригувальний етап зазначеної технології 
зорієнтований на здійснення систематичної діагностики поточ-
них змін у рівні сформованості професійної адаптованості моло-
дого викладача та забезпечення, за необхідності, внесення 
відповідних коректив у проведення методичної роботи в закладі 
вищої освіти. Реалізація цього етапу передбачає: 
 системне вивчення професійної діяльності кожного моло-
дого викладача, виділення його типових помилок і наявних 
труднощів у становленні професійно-педагогічної адаптованості 
та коригування методичної роботи закладу вищої освіти непе-
дагогічного профілю, спрямованої на подальше зміцнення цього 
стану у викладача; 
 стимулювання молодих педагогів до рефлексії власної 
професійно-педагогічної адаптованості та визначення резуль-
тативності фахової діяльності, ставлення до студентів, а також 
здатності стимулювати їх до особистісного саморозвитку. 
Для реалізації систематичної діагностики поточних змін у 
рівні сформованості професійної адаптованості молодого викла-
дача передбачається організовувати колективне обговорення 
результатів роботи кафедри, факультету, загалом закладу вищої 
освіти й самооцінювання результатів індивідуальної роботи мо-
лодих викладачів, бліц-дискусії про основні педагогічні досяг-
нення й недоліки у викладацькій роботі та навчально-виховній 
взаємодії зі студентами, написання есе, заповнення педагогами 
анкети, питання якої пов’язані з феноменом педагогічної 
рефлексії, використання методики «Незакінчене речення», 
методів стимулювання формування адекватних уявлень педа-
гога про себе як особистість і професіонала, складання пози-
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тивної «Я-концепції», усвідомлення необхідності певних змін 
тощо. 
Для діагностики отриманих результатів на контрольно-
коригувальному етапі передбачається використання різних ме-
тодів дослідження: спостереження, вивчення результатів педаго-
гічної взаємодії молодих викладачів зі студентами, опитування 
студентів тощо. Якісними показниками ефективності методич-
ної роботи закладу вищої освіти непедагогічного профілю, яка 
проводиться з метою формування професійної адаптованості 
молодого викладача, є такі:  
 усвідомлена готовність молодих педагогів до позитивних 
змін своєї професійної діяльності; 
 зростання теоретичної обізнаності молодих викладачів із 
даної проблеми;  
 якісне методичне забезпечення процесу формування 
професійної адаптованості молодого викладача;  
 вивчення передового педагогічного досвіду;  
 забезпечення активного самовдосконалення молодих 
викладачів; 
 ініціативність молодих викладачів у створенні авторських 
методик, які сприяють якості технологій навчання і виконання 
професійних функцій. 
Обґрунтована технологія формування професійної адаптова-
ності молодого викладача у методичній роботі закладів вищої 
освіти непедагогічного профілю представлена на рис. 1.2. 
Згідно нашої концепції сприяння органічному входженню 
молодого викладача в навчально-наукове середовище універ-
ситету слід враховувати типи науково-педагогічної діяльності 
молодого викладача у закладі вищої освіти. Адже сам процес 
адаптації, як і викладання, індивідуальний за характером. 
Молодий викладач має два рівні свободи у побудові свого 
викладання в університеті: приймати чи відкидати застосовувані 
в університеті технології, форми і методи викладання та норми 
поведінки викладача; приймати чи відкидати цінності універси-
тету, його мету і філософію. За поєднанням цих складових 
можна виділити чотири типи молодих викладачів стосовно їх 
адаптованості до науково-педагогічної діяльності в університеті 
(рис. 1.3) (за О. Виханським [41, с. 279]).  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.2 – Реалізація технології формування професійної адаптованості  
молодого викладача в методичній роботі закладів вищої освіти непедагогічного профілю 
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Рисунок 1.3 – Типи молодих викладачів за сприйняттям ними  
існуючих технологій викладання та цінностей університету 
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а не існуючі там технології, форми і методи викладання. Через 
це часто породжує труднощі у взаєминах з колегами і керів-
ництвом. Однак, якщо університет дає свободу вибору форм 
викладання, може бути корисним. 
Четвертий тип молодого викладача є неадаптованим, адже не 
сприймає ні технологій, форм і методів викладання, ані ціннос-
тей університету. Тому часто вступає в протиріччя з оточенням, 
створює конфліктні ситуації, здебільшого породжує проблеми, 
ускладнює життя університету і наносить йому шкоду. Від 
таких викладачів університету краще швидко позбавлятися. 
Здавалося б, проблему відповідності молодих викладачів 
цінностям і нормам науково-педагогічної діяльності в універси-
теті можна вирішити шляхом їх ретельного добору. Однак на 
практиці ця проблема не вирішується, бо: не завжди є вибір 
людей такого складу; немає гарантії, що відібрані молоді викла-
дачі й надалі будуть відповідати очікуванням університету; 
вимоги університету до тих молодих викладачів, які відібрані 
раніше, наприклад, із числа лаборантів, стажерів, практичних 
працівників, з часом також можуть змінюватися. 
Наша концепція передбачає також типи сприяння адаптації 
молодого викладача до навчально-наукового середовища уні-
верситету, враховуючи виділені нами типи молодих викладачів. 
Хоча, безперечно, кожен молодий викладач здатний вчитися 
науково-педагогічній діяльності відповідно до вимог універ-
ситету, змінювати її на основі усвідомлення свого досвіду на-
вчальної діяльності (як студента, аспіранта) і вимог універси-
тету як до самого викладання, так і підготовки різних матеріалів 
діяльності викладача – індивідуальних планів і звітів, навчаль-
но-методичних комплексів, посібників тощо. 
Сприяння адаптації молодого викладача до навчально-науко-
вого середовища університету визначаємо як досить стійкий у 
часі процес органічного впливу середовища університету на 
його науково-педагогічну діяльність. Молодий викладач змінює 
її з набуттям ним досвіду і реакції на форми й рівень його викла-
дання значущого оточення (студентів, викладачів-наставників, 
представників адміністрації університету, деканату, кафедри). 
Для адаптації молодого викладача до навчально-наукового 
середовища університету характерні особливості: вона базується 
на власному досвіді й досвіді інших викладачів; не обов’язково 
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стосується тільки власного реального викладання, а й потен-
ційного викладання, тобто такого, що може здійснюватися в 
майбутньому (наприклад, з оволодінням відповідними техноло-
гіями навчання); оволодіння діяльністю викладання веде до змін 
особистості молодого викладача. 
Виділимо чотири типи сприяння адаптації молодого викла-
дача до навчально-наукового середовища університету. Перший 
тип пов’язаний із рефлекторною поведінкою молодого викла-
дача, його бажанням уникати неприємностей. Впливами за цьо-
го типу є критичні зауваження, перевірки представників декана-
ту, кафедри, центру якості тощо. Застосовується переважно для 
молодих викладачів із низьким і середнім рівнями адаптова-
ності. Другий тип сприяння адаптації застосовується тоді, коли 
молодий викладач сам аналізує власний досвід, усвідомлено ко-
ректує і змінює своє викладання. Цьому сприяють організовані в 
університеті (при деканаті, кафедрі) методичні конференції, 
круглі столи, семінари, взаємне відвідування занять тощо. 
Третій тип сприяння адаптації молодого викладача до на-
вчально-наукового середовища університету пов’язаний з орга-
нізацією стажування й наставництва, коли опанування сучас-
ними методиками викладання здійснюється на основі спостере-
ження за викладацькою діяльністю призначених наставників та 
спроб самостійного застосування прийомів і методів викла-
дання. 
Четвертим, найбільш систематизованим і продуктивним 
типом сприяння адаптації молодого викладача є організовані 
форми навчання, наприклад, у «Школі молодого викладача». 
Програма навчання передбачала розвиток професійної культури 
молодого викладача, вироблення на основі усвідомлення місії і 
стратегічної мети університету індивідуальних стратегій, спосо-
бів орієнтації і вирішення завдань, що сприяли переведенню 
рівня адаптованості з наявного в бажаний стан. 
Складаючи програму навчання у «Школі молодого викла-
дача», організаторам важливо було дати відповіді на питання: 
1) Чому повинен навчитися молодий викладач на початку 
науково-педагогічної діяльності в університеті? 2) Які складові 
його викладацької діяльності можна скоректувати чи змінити в 
процесі навчання? 
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Відповідаючи на перше запитання, ми виділяємо чотири 
складових адаптації молодого викладача в середовищі універ-
ситету: 
1) з’ясування своєї функціональної ролі – що він повинен 
робити для кращого виконання викладацької й наукової діяль-
ності; як більш ефективно працювати; як і з ким вступати в 
комунікацію в процесі роботи; знання того, що вважається 
більш (чи менш) важливим у його діяльності в університеті; за 
що будуть заохочення; які складники оцінювання якості його 
роботи;  
2) навчання виконанню формально-процедурних дій – скла-
дання планів, звітів, замовлень та ін.; обладнання робочого 
місця (комп’ютер, база даних викладача тощо); носіння одягу 
певного типу тощо; 
3) правильне розуміння й набуття свого статусного місця в 
університеті, на кафедрі – розуміння цінностей, норм в універ-
ситеті, існування неформальних груп; уміння поводити себе з 
колегами і керівництвом; визначення для себе: із ким мати тісні 
стосунки й від кого триматися подалі, кому довіряти, на кого 
покладатися, кого уникати; 
4) уміння вирішення своїх завдань в університеті, досягати 
своєї мети – розуміння того, як робити кар’єру в університеті, як 
досягти заохочень і нагород, як використовувати можливості 
університету для вирішення своїх завдань, не пов’язаних з його 
діяльністю; як уникнути ризиків; як заощадити власні сили, 
демонструючи «напружену роботу». 
Ствердно відповідаючи на друге запитання про можливість 
корекції викладацької діяльності молодого викладача в процесі 
навчання, ми пропонуємо загальний алгоритм опанування ним 
технологіями викладацької діяльності (рис. 1.4). Стимулювальні 
дії університету в процесі корекції, метою яких є утвердження у 
свідомості молодого викладача правильного підходу до викла-
дання, також бувають чотирьох типів: позитивне підкріплення 
(нагорода, заохочення), негативне підкріплення (засудження 
дій), покарання (реакція на небажане для університету викла-
дання), «гасіння» такого небажаного викладання (за О. Вихан-
ським [41]). 
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Рисунок 1.4 – Процес усвідомленого оволодіння молодим 
викладачем технологіями і методиками викладання 
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2. На підставі вивчення й аналізу наукової літератури з’ясо-
вано, що одним із видів адаптаційних процесів особистості, 
який забезпечує її входження до професійного середовища, є 
професійна адаптація. Зміст професійно-педагогічної адаптації 
розглядався в працях Н. Кузьміної, А. Маркової, О. Мороза, 
С. Овдій, А. Реана, В. Семиченко, О. Солодухової, Н. Чайкіної 
та ін., проте дослідженню власне професійної адаптації викла-
дача ВНЗ у вітчизняній науці приділялося недостатньо уваги.  
Аналіз наукових підходів до професійно-педагогічної адапта-
ції педагога, особливостей професійної діяльності педагога ви-
щої школи (В. Ащепков, О. Гура, І. Ісаєв, О. Коржуєв, Л. Мака-
рова, Г. Матушанський, Л. Мітіна, І. Облєс, В. Сластьонін, 
Ю. Фокін, С. Хатунцева та ін.) і результати емпіричного дослі-
дження дали підстави визначити поняття «адаптація» як 
активний усвідомлений процес пристосування особистості до 
змінних умов життєдіяльності, набуття і вироблення нею адап-
тивних механізмів, здатних встановлювати на певних етапах 
відносну рівновагу із соціумом; професійно-педагогічну адапта-
цію як процес досягнення оптимального співвідношення між 
вимогами, що висуваються суспільством до професії викладача 
в цілому, і їх реалізацією в педагогічній діяльності молодого 
фахівця в умовах конкретного освітнього закладу; професійно-
педагогічну адаптованість – стан здатності викладача до продук-
тивної професійно-педагогічної діяльності, реалізації власного 
професійного потенціалу згідно соціальних очікувань; професій-
но-педагогічну адаптивність – якість особистості, яка засвідчує 
абсолютну чи відносну гармонію між суб’єктивними цілями і 
кінцевими результатами, що супроводжується позитивним став-
ленням (оцінюванням, розумінням, прийняттям) особистості до 
професійно-педагогічної діяльності і самої себе. 
Зроблено висновок про те, що векторами методичної роботи 
для формування професійно-педагогічної адаптованості молодо-
го викладача є навчально-методичний, науково-методичний і 
організаційно-методичний.  
3. Рушійною силою професійно-педагогічної адаптації моло-
дого викладача закладу вищої освіти непедагогічного профілю є 
виникнення суперечності між професійно-педагогічною підго-
товленістю, соціальними і професійними очікуваннями особис-
тості та реальними вимогами суспільства, конкретними умовами 
діяльності педагога вищої школи, які перебувають у ситуації 
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постійної зміни, що зумовлено суспільною динамікою, соціаль-
ним та особистісним розвитком. 
4. Професійно-педагогічна адаптація молодого викладача 
закладу вищої освіти непедагогічного профілю має багатофунк-
ціональний характер та є необхідною умовою, етапом професій-
ного становлення та розвитку фахівця, на якому відбувається 
оволодіння особистістю професійною діяльністю, усвідомлення 
цінностей професії; формування готовності до її успішної реа-
лізації. Вона сприяє всебічному розвитку особистості, оскільки 
її результатом є становлення професійного Я особистості – не-
від’ємної складової самосвідомості; забезпечує входження 
викладача в професійну групу, зближує цінності професійної 
групи з цінностями особистості. 
5. Як складний процес, професійно-педагогічна адаптація мо-
лодого викладача закладу вищої освіти непедагогічного профі-
лю є полідетермінованою: зумовлюється комплексом як об’єк-
тивних, так і суб’єктивних факторів, починаючи з етнокуль-
турних умов, менталітету, освітніх традицій держави і суспіль-
ства, соціально-економічних, ідеологічних та інших впливів, 
особливостей регіону, професійно-педагогічної субкультури, 
специфіки закладу (його форми власності, рівня акредитації, 
профілю, складу науково-педагогічних працівників, соціально-
психологічного клімату тощо) і до індивідуально-психологічних 
особливостей соціально-професійної активності викладача, його 
рівня професійної компетентності, професійної самосвідомості. 
6. Установлено, що існують різні шляхи, які дозволяють за-
безпечити становлення у молодих викладачів професійної адап-
тованості. Однак одним із найбільш ефективних із них є відпо-
відна організація методичної роботи закладу вищої освіти непе-
дагогічного профілю, яка має значні резерви щодо підвищення 
якості педагогічної діяльності. 
Зроблено висновок, що існуюча нині система підвищення 
кваліфікації викладачів вимагає значної трансформації на вико-
нання розвивальної та інноваційної функцій, які найбільш повно 
відповідають підготовці молодих викладачів до творчої діяль-
ності, їх безперервному професійному і особистісному зрос-
танню. 
7. У процесі проведення дослідження обґрунтовано, що тех-
нологія формування професійної адаптованості молодого викла-
дача у методичній роботі закладів вищої освіти непедагогічного 
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профілю передбачає: стимулювання молодих викладачів до роз-
витку й виявлення професійної адаптованості та розробку прог-
рами особистісно-професійного вдосконалення на основі діаг-
ностики й самодіагностики індивідуальних особливостей і про-
фесійного досвіду; теоретичну підготовку й набуття досвіду 
застосування сучасних технологій навчання і ефективної взає-
модії зі студентами; виявлення змін у рівні сформованості 
професійної адаптованості молодого викладача й забезпечення, 
за необхідності, внесення відповідних коректив у систему мето-
дичної роботи ЗВО непедагогічного профілю, що забезпечується 
на мотиваційно-організаційному, практично-діяльнісному та 
контрольно-коригувальному етапах. 
2.2. Акмеологічний підхід до проектування і 
реалізації технології професійної адаптації  
молодих викладачів 
Удосконалення методичної роботи закладу вищої освіти не-
педагогічного профілю, зокрема підвищення кваліфікації моло-
дих викладачів, пов’язане з усвідомленням необхідності схо-
дження особистості до високого рівня компетентності та про-
фесійної майстерності. Це стає можливим з використанням 
нової й перспективної науки – педагогічної акмеології. Акмео-
логія («акме» – вершина, «логос» – наука) – напрям соціальних 
наук, який інтегрує знання про людину на етапі її зрілості, що 
вивчає закономірності досягнення дорослою людиною «акме» 
(вершин) у різних видах життєдіяльності, в тому числі в освіті, 
самоосвіті і професійній діяльності. Педагогічна акмеологія – 
наука про шляхи досягнення професіоналізму в роботі педагога. 
Акмеологічний підхід у методичній роботі закладів вищої освіти 
непедагогічного профілю полягає в тому, щоб забезпечити по-
силення професійної мотивації, стимулювання творчого потен-
ціалу, виявлення та плідне використання особистісних ресурсів 
для досягнення успіху в професійній діяльності педагога, а зна-
чить, суттєво сприяє професійній адаптації молодого викладача. 
Акмеологічний підхід допомагає системно осмислити профе-
сіоналізм педагога XXІ століття, щоб оцінити його місце в 
суспільстві, виявити ступінь його готовності до реформування 
системи вищої освіти. 
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Поняття «професіоналізм особистості» – якісна характерис-
тика суб’єкта праці, що відображає високий рівень розвитку 
професійно важливих та індивідуально-ділових якостей, висо-
кий рівень креативності, адекватний рівень домагань, професій-
ну мотиваційну спрямованість, ціннісні орієнтації, професійні 
інтереси (Ю. Приходько, В. Юрченко [160]). 
Акмеологія, крім базового поняття «професіоналізм», вико-
ристовує поняття «інноваційне освітнє середовище». Воно 
відображає комплекс взаємопов’язаних умов, що забезпечують 
формування особистості педагога з інноваційно-творчим мис-
ленням, його професійну компетентність (Н. Разіна [165]). Інно-
ваційне освітнє середовище, як і індивідуальні особливості мо-
лодого викладача, впливає на становлення його професійної 
адаптованості. 
Розвитку професійної адаптації молодого викладача сприяє 
створення інноваційного освітнього середовища вищої школи як 
середовища психолого-педагогічного та методичного супрово-
ду; як середовища, що забезпечує творчу діяльність педагогів; 
як середовища, що гарантує умови для самовдосконалення та 
самоактуалізації. Створення та розвиток інноваційного освітньо-
го середовища вищої школи будується на основі принципів: 
відкритості (життю; прогресивним теоріям, концепціям та ідеям; 
особистості й суспільству); системності; співробітництва як 
усередині освітньої установи, так і поза нею; безперервності 
освіти; корпоративності співтовариства педагогів-інноваторів; 
єдності функціонування локальних і глобальних систем. 
Основними тенденціями розвитку інноваційного освітнього 
середовища вищої школи є: взаємопроникнення (конвергенція) і 
зближення зовнішньої та внутрішньої складової освітнього сере-
довища; посилення впливу на розвиток інноваційного середови-
ща громадського чинника; все більша залежність динаміки роз-
витку інноваційного середовища від інформаційно-технологіч-
ної складової; гармонізація особистісних, соціальних і націо-
нальних смислів у структурі, організації й змісті професійно-
особистісного росту педагогів вищої школи. Відмінною сутніс-
ною характеристикою інноваційного освітнього середовища є 
синтез основних чинників розвитку особистості – середовища 
життєдіяльності, самоосвіти, спрямованої на реалізацію твор-
чого потенціалу педагогів. Воно виступає комплексною формою 
орієнтування та реалізації основоположних принципів іннова-
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ційної педагогіки і є єдиним освітнім простором ВНЗ, що дозво-
ляє поєднувати зусилля всіх зацікавлених суб’єктів і об’єктів у 
системі професійно-особистісного росту педагогів. Інноваційне 
освітнє середовище стає провідним чинником формування про-
фесійної майстерності, професійно-педагогічної адаптації моло-
дого викладача. 
Під професіоналізмом педагога розуміється високий рівень 
його психолого-педагогічних, науково-предметних знань і вмінь 
у поєднанні з відповідним культурно-моральним обличчям, що 
забезпечує на практиці соціально затребувану підготовку під-
ростаючого покоління до життя. Викладач-професіонал – це фа-
хівець, який опанував високий рівень професійної діяльності, 
свідомо змінює й розвиває себе в процесі праці, вносить свій 
індивідуальний творчий внесок у професію. 
Головним чинником досягнення професійної адаптованості 
молодого викладача є процес самовдосконалення. Професіона-
лізм дозволяє педагогу, досягнувши стану осмислення, почати 
рух до стану усвідомленості, тобто накопичення конкретних 
знань і розуміння в професії, що дасть можливість здійснити 
перехід до стану вмілості, здійсненності того, що усвідомлено. 
Професіоналізм педагога не може бути раз і назавжди досяг-
нутим. Він «проростає» кожен раз у конкретному місці й часі, в 
процесі спілкування, будучи особистісною властивістю, тому 
підлягає безперервному становленню та розвитку. Професіона-
лом можна стати тільки в тій справі, яка сприяє розкриттю 
індивідуального життєвого сенсу (переживання). 
Смислове переживання – це та ємнісна грань досвіду, в якій 
сплавлені різні, але авторитетні для даної людини емоційні й 
ментальні аспекти її життєдіяльності. Сенс може виявлятися як 
процес відповідності самому собі й світові, що суб’єктивно від-
чувається як щастя і повнота життя, як основна пріоритетна 
цінність, що визначає життєвий шлях людини. Потреба в про-
фесійно-особистісному розвитку виникає у педагогів, коли вони 
ставлять нові цілі, змінюють характер діяльності, знайомляться 
з досягненнями науки і практики. Для визначення чинників, які 
впливають на розвиток професійної адаптації молодого викла-
дача, слід звернути увагу на його спеціально-предметну, мето-
дичну та психолого-педагогічну підготовку.  
Згідно акмеологічного підходу, пошук критеріїв професійної 
адаптації молодого викладача (див. підрозділ 3.1) слід вести у 
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напрямку виконання ним професійних завдань. Педагогічні зав-
дання, які доводиться вирішувати педагогу, завжди нестандартні 
й поліфункціональні. Педагогічна діяльність забезпечує реаліза-
цію багатьох і різних функцій, зокрема: навчальної, розвиваль-
ної, виховної, діагностичної, корекційної, консультативної, 
управлінської, організаційної, рефлексивної. Педагогічна май-
стерність і професіоналізм є інтегральними характеристиками 
особистості педагога. 
Основними акмеологічними характеристиками професійного 
середовища вищої школи можуть бути: 
 вплив на професіоналізм особистості та діяльності; 
 векторність – прояв навчального ефекту в контексті вирі-
шення акмеологічних завдань; 
 перенесення механізмів взаємодії з освітнім середовищем 
і опосередкованих ним психічних властивостей суб’єкта на 
потенційні професійні середовища; 
 насиченість освітнього середовища максимальною кіль-
кістю елементів професіоналізації, навчання максимальній кіль-
кості педагогічних функцій. 
Серед акмеологічних характеристик середовища значимо 
виділяються характеристики управління, вбудовані в модель дії 
механізмів формування професійно-педагогічної майстерності. 
Професійну майстерність молодих педагогів можна розгля-
дати як акмеологічний феномен професійної організації, який 
виникає за поєднання умов, що характеризуються як акмеоло-
гічне середовище. В основі формування педагогічної майстер-
ності як психічного новоутворення, що проявляється в розвитку 
педагогічних здібностей, високому рівні розвитку знань, нави-
чок і умінь, набутті педагогічної техніки і досвіду творчості, 
розвитку емоційно-ціннісного ставлення до професійної діяль-
ності, мотивації, лежить комплекс перетворюючих механізмів, 
що забезпечують стабільне досягнення високої продуктивності 
праці, отримання продукту праці, який відповідає соціальним 
вимогам професії.  
До провідних акмеологічних механізмів формування профе-
сійно-педагогічної майстерності належать (за О. Разіною [165]): 
 адаптація з компенсаторним ефектом; 
 ідентифікація з професійним образом (ідеалом); 
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 спонукання внутрішньої активності педагога в його 
взаємодії із середовищем вищої школи. 
Показниками ефективності дії акмеологічних механізмів 
формування педагогічної майстерності є: 
 висока продуктивність педагогічної діяльності; 
 високий рівень кваліфікації та професійної компетент-
ності; 
 оптимальна інтенсивність і напруженість праці; 
 висока організованість;  
 низька опосередкованість, залежність від зовнішніх 
чинників; 
 володіння сучасним змістом і сучасними засобами 
рішення професійних завдань; 
 стабільність високих показників діяльності; 
 можливість розвитку суб’єкта праці як особистості; 
 спрямованість на досягнення позитивних соціально-
значущих цілей [165]. 
На характер локального професійного середовища впли-
вають: 
 якість взаємин між суб’єктами освітньої діяльності; 
 інтеграція і взаємодія безлічі локальних освітніх середо-
вищ, взаємне використання інновацій; 
 мультикультурні процеси, спрямовані на збереження 
різноманіття культурних цінностей і норм. 
Отже, з метою досягнення високих рівнів професійної адап-
тованості молодого викладача через організацію навчально-ме-
тодичної, науково-методичної й організаційно-методичної робо-
ти на базі сучасних знань нової науки – педагогічної акмеології 
можливе вирішення таких завдань у вищому навчальному закла-
ді непедагогічного профілю: 
 підвищення професійної компетентності в сфері сучасних 
досягнень педагогіки та педагогічної акмеології; 
 виявлення особистісних ресурсів педагогів і формування 
навичок побудови ефективних стратегій професійного зрос-
тання, кар’єри, іміджу; 
 оволодіння сучасними технологіями та прийомами неди-
рективного (гуманістичного) впливу та розвитку мотивації сту-
дентів, формування та розвитку конкурентоспроможності осо-
бистості. 
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Технологія формування професійної адаптованості молодих 
викладачів у методичній роботі закладів вищої освіти непедаго-
гічного профілю будувалася з урахуванням акмеологічних зако-
нів: 1) закону особистісно-професійного розвитку і примно-
ження особистісного потенціалу, який: вказує, що рушійною 
силою особистісно-професійного розвитку є різні протиріччя 
між перспективним, потенційним і наявним; розкриває зміст 
особистісно-професійного розвитку в контексті зміни співвідно-
шення індивідуалізації та соціалізації, примноження потенціалу, 
зміни мотиваційної сфери особистості та її потреб, розширення 
об’єктного і предметного полів діяльності, зростання педаго-
гічної компетентності тощо; 2) закону самовираження особис-
тості у професії, який виокремлює процеси і механізми профе-
сійного самовизначення, самоствердження, самореалізації та 
особистісно-професійного зростання в контексті адаптації моло-
дих викладачів закладів вищої освіти непедагогічного профілю. 
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РОЗДIЛ 3. ТЕХНОЛОГIЯ ФОРМУВАННЯ 
ПРОФЕСIЙНОЇ АДАПТОВАНОСТI МОЛОДИХ 
ВИКЛАДАЧІВ У МЕТОДИЧНIЙ РОБОТI ЗАКЛАДIВ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ НЕПЕДАГОГIЧНОГО ПРОФIЛЮ 
3.1. Структура технології формування адаптованості 
молодих викладачів закладів вищої освіти 
непедагогічного профілю 
3.1.1. Забезпечення мотиваційно-організаційного  
етапу технології формування професійної  
адаптованості молодого викладача 
Реалізація мотиваційно-організаційного етапу технології 
передбачала комплексну діагностику сформованості професій-
ної адаптованості молодого викладача і визначення стану наяв-
них у нього мотивів щодо покращення якості своєї професійної 
діяльності, що дозволяло на основі отриманих даних забез-
печити більш ефективну організацію методичної роботи закладу 
вищої освіти непедагогічного профілю. Так, за допомогою 
спостереження за поведінкою молодих викладачів, бесід із 
метою встановлення відповідності змісту методичної роботи 
їхнім потребам, вивчення побажань молодих педагогів щодо її 
організації з питань надання їм допомоги в розбудові педаго-
гічної взаємодії зі студентами на адаптаційних засадах, методи-
ки Д. Райгородського [166] для діагностики міри задоволення 
основних потреб особистості й методики Т. Елерса [166] для 
визначення мотивації щодо досягнення успіху визначався харак-
тер ставлення молодих викладачів до формування професійної 
адаптованості й до участі в методичній роботі, спрямованій на 
реалізацію цієї мети (зокрема, підвищення кваліфікації у «Шко-
лі педагогічної акмеології і професійно-особистісного розвитку 
викладача»). Це було необхідною передумовою успішного 
здійснення процесу подальшого формування професійної 
адаптованості педагога.  
Оскільки підґрунтя педагогічної позиції викладача складають 
його професійно-особистісні цінності, значна увага на діагнос-
тико-мотиваційному етапі реалізації технології також приділя-
лась з’ясуванню характеру ціннісного ставлення молодих педа-
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гогів до педагогічної діяльності та до її суб’єктів. Для цього, 
зокрема, використовувалась методика Д. Леонтьєва (див. дод. Б) 
[110]. Ця методика допомагала визначити в кожного молодого 
педагога наявність життєвої мети, ступінь сприймання ним сво-
го життя та професійної діяльності як емоційно насичених і 
наповнених значенням, результати оцінювання продуктивності 
власного життя, виявити його уявлення про власні можливості 
щодо керування подіями свого життя, а також ступінь переко-
наності в можливості реалізувати власні прагнення. Ця методика 
дає змогу оцінити локус контролю людини, з яким осмисленість 
життя тісно пов’язана.  
Прояв викладачем конкретного варіанту ціннісного став-
лення молодих педагогів до своєї професійної діяльності (пози-
тивно-активного, позитивно-пасивного й негативного) врахову-
вався під час організації й проведення методичної роботи 
закладу вищої освіти непедагогічного профілю. Крім цього, для 
діагностики різних аспектів педагогічної позиції молодих викла-
дачів застосовувалися методики, які дали можливість: визначи-
ти спрямованість особистості («на себе» – «на справу» – «на 
взаємодію») за допомогою методики В. Смекала і М. Кучера 
(дод. Д); визначити рівень особистісної й ситуативної тривож-
ності (Ч. Спілберг) [132]; з’ясувати стилі поведінки особистості 
в конфліктних ситуаціях (К. Томас) [132]; забезпечити вимірю-
вання психічного вигорання в професії (К. Маслач, С. Джексон) 
[132]; провести самоаналіз ціннісних пріоритетів (Л. Столяренко 
[200]), визначити стиль педагогічного спілкування, якому педа-
гог віддає перевагу (Л. Столяренко [200]); установити рівень 
емпатійних здібностей; скласти психологічний портрет викла-
дача (Н. Ольшанська [142]), дослідити характер контролю в 
педагогічній діяльності (Н. Бутенко, Л. Грущенко [35]) тощо.  
Комплексне використання різних методів і методик для 
діагностики стану сформованості педагогічної позиції молодих 
викладачів дозволило працівникам методичної служби закладу 
вищої освіти непедагогічного профілю і самим молодим викла-
дачам поглибити знання про себе та про ці методики психоло-
гічних досліджень, виявити позитивні якості кожного молодого 
викладача, які сприяють подальшому формуванню цієї позиції 
й, навпаки, ті з них, які заважають цьому процесу.  
Отримані в процесі застосування цих методик дані дозволили 
під час реалізації розробленої технології не тільки максимально 
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враховувати індивідуальні психологічні якості кожного викла-
дача, особливості здійснення ним професійної діяльності, а й на 
основі аналізу цих даних розділити досліджуваний контингент 
на окремі групи, в межах яких проведення методичної роботи 
щодо формування професійно-педагогічної адаптованості моло-
дого викладача мало свою специфіку. 
Так, за отриманими результатами діагностування було 
виокремлено першу групу молодих викладачів (Е1), які у своїй 
роботі були зорієнтовані на розвиток студентів. Ці педагоги 
відчували потребу в емоційному спілкуванні зі студентами, 
виявляли щирий інтерес до особистості кожного студента, його 
почуттів та переживань, були готові змінювати план заняття 
залежно від психологічного стану студентів. На заняттях таких 
молодих викладачів студенти відчували себе вільно й емоційно 
комфортно. Причому, ці педагоги виявляли інтерес не стільки 
до кінцевого результату навчальної діяльності, скільки до роз-
витку самої діяльності студентів. Вони сприймали студентів як 
партнерів і докладали значні зусилля для стимулювання їх само-
розвитку. Також ці молоді педагоги відрізнялися сформованістю 
таких якостей, як товариськість, доброта, моральність, емоцій-
ність, гнучкість поведінки.  
Під час складання психологічного портрету члени вищевка-
заної групи характеризувалися також тим, що їхні інтереси були 
близькі до інтересів студентів, а спілкування з ними було для 
них не професійною необхідністю чи засобом самоствердження, 
а духовною потребою. Студенти любили таких молодих педа-
гогів, відчували до них довіру, а себе на їх заняттях – у безпеці, 
комфортно, оскільки викладачі були здатні створити сприятливу 
емоційну обстановку для педагогічної взаємодії.  
Крім цього, у молодих викладачів, що входили до складу 
першої групи, спостерігався благополучний психоемоційний 
стан, що визначало ефективність їхньої професійної праці. Вони 
були здатні не втрачати самовладання в екстремальних ситуа-
ціях, приймати правильні рішення та брати відповідальність за 
них. Емоційна стабільність та висока працездатність таких 
молодих педагогів сприятливо впливали на психологічну атмо-
сферу в аудиторії. 
Цим педагогам було також притаманне позитивне само-
сприйняття. Вони проявляли демократизм у стосунках та гнуч-
кість у поведінці. Члени зазначеної групи ставились до кожного 
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студента як до унікальної особистості, що має власну гідність та 
індивідуальні інтереси, були здатні надавати їм психологічну 
підтримку. Завдяки цьому реалізовувався повноцінний розвиток 
студентів.  
Для учасників першої групи студент був рівноправним 
партнером педагогічної взаємодії. Тому вони уважно прислуха-
лися до думок студентів, залучали їх до прийняття рішень під 
час організації педагогічного процесу, заохочували їхню 
самостійність та ініціативність, враховували не тільки навчальну 
успішність, а й особистісні якості кожного студента. Основними 
методами роботи молодих педагогів, що входили до першої 
групи, були похвала, спонукання до дії, порада тощо. Крім цьо-
го, для них характерними були задоволення від своєї професії, 
висока ступінь прийняття себе та інших, гнучкість у виборі 
способів поведінки, відкритість у спілкуванні, що сприятливо 
впливало на розвиток студентів. 
Отже, на основі отриманих даних було зроблено висновок, 
що до експериментальної групи Е1 (101 особа) були залучені 
молоді педагоги, які характеризувалися високим рівнем педаго-
гічної компетентності, професійної мотивації, у тому числі й 
щодо вдосконалення власної педагогічної позиції, проявляли 
гуманістично-ціннісну спрямованість у взаємодії зі студентами 
та колегами, а їх фахова діяльність у цілому узгоджувалася з 
основними ідеями педагогічного спілкування, хоча й вимагала 
подальшого вдосконалення. Вони вважали педагогічну діяль-
ність гідним видом праці й цінували свою професію, проявляли 
здатність до рефлексії, мали адекватну оцінку себе як фахівця, а 
також постійно ставили перед собою високі цілі, спрямовані на 
власне самовдосконалення і на розвиток студентів.  
Молоді викладачі, які ввійшли до складу другої з виділених 
експериментальних груп (Е2), характеризувалися такими якос-
тями, як вимогливість, наполегливість, добре володіння матеріа-
лом навчального предмета, який вони викладали. Зазвичай ці 
педагоги працювали інтенсивно й захоплено, досягаючи в педа-
гогічній роботі непоганих успіхів, однак їх педагогічна праця не 
була системною. На відміну від учасників першої групи, ці 
педагоги не завжди поставлені педагогічні цілі пов’язували із 
всебічним розвитком студентів. Тому особливу увагу вони 
приділяли логіці заняття, його змісту, питанням дисципліни, що 
дозволяло їм успішно досягати визначених цілей. Однак зі сту-
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дентами вони трималися зазвичай офіційно й сухо, не намага-
лися осмислювати їх переживання та психологічні проблеми, не 
усвідомлювали, що студенти потребують розуміння й підтрим-
ки. Як наслідок, у стосунках із ними у членів зазначеної групи 
були певні проблеми, бо ці стосунки не мали особистісної спря-
мованості, а могли навіть бути пронизані недовірою та байду-
жістю, що суттєво утруднювало педагогічне спілкування. Через 
це студенти нерідко відчували щодо таких викладачів острах і 
відчуження.  
Учасники другої групи зазвичай характеризувалися підвище-
ною чутливістю нервової системи. Тому настрій у таких фахів-
ців значною мірою залежав від зовнішніх обставин, несприят-
ливі умови могли «вибити їх з колії», й тоді вони проявляли 
роздратованість, тривогу й безсилля, тобто, вони не завжди 
могли керувати власними емоціями. 
Також викладачі, які ввійшли до складу другої групи, не 
мали сталої самооцінки. Вона залежала в різні моменти від 
їхнього настрою, зовнішніх обставин і думок інших людей. При-
чому позитивна оцінка праці таких молодих педагогів позитив-
но впливала на їх роботу, у такий час вони сприятливо впливали 
на студентів, формуючи в них позитивну особистісну орієнта-
цію. У ситуації зниження самооцінки ефективність роботи чле-
нів цієї групи різко падала. Крім того, було встановлено, що під 
час складання психологічного портрета викладача ці учасники 
відчували потребу в підтримці й визнанні з боку колег.  
Відзначимо також, що члени зазначеної групи часто викону-
вали роль «миротворця»: намагаючись уникати конфліктів та 
душевної напруги, вони нерідко погоджувалися виконувати 
зайву роботу. Як наслідок – ці педагоги часто відчували незадо-
волення працею, страх та невпевненість у собі, а в студентів ці 
молоді викладачі не користувались авторитетом. Це не сприяло 
професійному розвитку й підвищенню продуктивності навчаль-
ної праці педагога.  
Підсумовуючи, відзначимо, що молоді викладачі, які ввійшли 
до складу групи Е2 (136 осіб), характеризувалися достатнім рів-
нем професійної мотивації, професійної компетентності. Ці 
педагоги працювали зазвичай інтенсивно й захоплено, досягаю-
чи в педагогічній роботі непоганих результатів, однак виявляли 
недостатній рівень теоретичної й практичної підготовки до 
досягнення професійно-педагогічної адаптованості. Вони зага-
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лом цінували педагогічну професію, але іноді переживали внут-
рішньоособистісні конфлікти через відчуття власної професій-
ної некомпетентності, що нерідко провокувало появи в них 
заниженої оцінки себе як фахівця; в цілому ставилися до 
студентів з повагою, усвідомлювали цінність кожного з них як 
унікальної особистості, однак їх педагогічна позиція забезпечу-
вала ефект виконання професійних функцій тільки час від часу. 
Члени цієї групи епізодично проводили рефлексію власних 
професійних дій, а також здійснювали професійне самовдоско-
налення, проте воно не мало системного характеру.  
Третю виділену експериментальну групу (Е3) складали моло-
ді викладачі, які мали суттєві труднощі викладацької роботи. 
Вони неповажливо ставилися до викладацької справи, вважаю-
чи, що заслуговують більш престижної роботи. У процесі скла-
дання психологічного портрета було з’ясовано, що для них 
навчальний заклад і студенти займають ніяк не перше місце в 
ієрархії їхніх основних цінностей, а коло інтересів не обме-
жується тільки університетськими проблемами, бо для них 
існують й інші можливості для самореалізації. Ці педагоги були 
зосереджені на мотивах власного благополуччя. Як наслідок, 
вони бережливо ставилися до своїх переживань, розраховуючи 
тільки на свої сили чи на опору поза університетом.  
Зайняті передусім своїми власними переживаннями, такі 
молоді викладачі мало звертали уваги на потреби й інтереси 
студентів. Причому вони могли або усвідомлювати, що байдужі 
до проблем студентів, або й не усвідомлювати цей факт. 
Стосовно самооцінки в учасників цієї групи спостерігалися 
різні варіанти. Так, деякі з них були настільки самодостатніми, 
що не залежали від думок колег та студентів. Характеризу-
валися схильністю до авторитарного лідерства. Сприймаючи 
студентів як об’єкт впливу, вони прагнули продемонструвати 
свою зверхність над ними, самостійно приймали рішення, 
ігнорували побажання студентів, подавляли їхню самостійність 
та активність, провокуючи формування в них заниженої само-
оцінки й нерідко навіть агресивності як форми психологічного 
захисту. 
Деякі учасники третьої групи мали, навпаки, занижену само-
оцінку. Вони пред’являли завищені вимоги до себе та інших 
людей, часто відчуваючи тривогу, неспокій, безсилля, бо не 
могли змінити ситуацію. У свою чергу, це зумовлювало появу в 
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них потреби в психологічному захисті, подоланні труднощів 
спілкування з іншими, негативному їх сприйнятті.  
Слід також відзначити, що в деяких членів третьої групи 
педагогічна праця забирала занадто багато фізичних і психічних 
сил. Як наслідок, вони були настільки втомленими, що їх став-
лення до університетських справ стало байдужим. Без сумніву, 
це заважало створенню доброзичливої атмосфери на заняттях.  
Отже, групу Е3 (112 осіб) було утворено з молодих викла-
дачів, які мали суттєві труднощі в науково-педагогічній роботі. 
Вони виявляли нешанобливе ставлення до викладацької справи, 
вважаючи, що заслуговують на більш престижну роботу, не 
відрізнялися гуманістично-ціннісною спрямованістю в педаго-
гічній діяльності, проявляючи авторитарну чи, навпаки, лібе-
ральну педагогічну позицію в роботі зі студентами, що не узго-
джувалося з ідеями гуманістичного педагогічного спілкування. 
Вони не вміли визначати чіткі й адекватні цілі своєї діяльності, 
не враховували особливості студентів.  
Отримані результати діагностування підтвердили раніше 
зроблений висновок, що в цілому рівень сформованості профе-
сійно-педагогічної адаптованості молодого викладача залиша-
ється недостатнім. Аналіз цих результатів дозволив виявити такі 
основні труднощі у формуванні професійної адаптованості мо-
лодого викладача, як відсутність у багатьох із них з цього 
питання відповідної мотивації, недостатній рівень потрібних 
знань, умінь, морально-вольових якостей тощо. З метою зміни 
ситуації на краще нами було розроблено робочу навчальну прог-
раму спецкурсу «Формування професійно-педагогічної адапто-
ваності молодого викладача на основі педагогічної акмеології» 
для підвищення кваліфікації викладачів університету у «Школі 
педагогічної акмеології і професійно-особистісного розвитку 
викладача» (у рамках методичної роботи вищого навчального 
закладу непедагогічного профілю), спрямованої на формування 
професійно-педагогічної адаптованості молодого викладача. У 
свою чергу, це передбачало проведення корекції планів мето-
дичної роботи з урахуванням цієї програми.  
Крім цього, нами враховувались відмінності особистісних 
якостей і характеристик педагогічної діяльності представників 
різних груп, що зумовлювало необхідність забезпечення дифе-
ренційованого підходу до організації методичної роботи. Отри-
мані дані діагностики використовувались для уточнення, кон-
кретизації плану подальшого здійснення методичної роботи 
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закладу вищої освіти непедагогічного профілю у визначеному 
напрямі для кожної групи.  
На першому етапі реалізації технології передбачалося не 
тільки проведення відповідної діагностики, а й забезпечення 
позитивного впливу на розвиток мотивації молодих викладачів 
щодо формування професійно-педагогічної адаптованості. 
Представники адміністрації вищого навчального закладу непе-
дагогічного профілю, керівники різних ланок навчально-мето-
дичного, науково-дослідного відділів вищих навчальних закла-
дів, висвітлюючи основні завдання, які постають сьогодні перед 
кожним викладачем, аналізували, як вирішення цих завдань 
пов’язане зі стилем роботи викладача, позицією, яку він займає 
у стосунках зі студентами.  
Важливо відзначити, що у плані розвитку в молодих викла-
дачів мотивації щодо формування професійної адаптованості, 
методична служба намагалася використовувати можливості різ-
них форм методичної роботи. Так, питанням розвитку мотивації 
досягнення професійної адаптованості значна увага приділялася 
під час проведення засідань педагогічних і науково-методичних 
рад закладів вищої освіти непедагогічного профілю, методичних 
семінарів кафедр, інструктивно-методичних нарад тощо.  
Мотиваційні аспекти формування професійної адаптованості 
молодого викладача забезпечувалися також у виступах науков-
ців (педагогів та психологів) на науково-методичних конферен-
ціях, педагогічних семінарах і читаннях. Зокрема, розкриваючи 
необхідність переорієнтації методичної роботи закладу вищої 
освіти непедагогічного профілю на впровадження інтерактивних 
технологій навчання, забезпечення всебічного розвитку кожного 
студента як унікальної особистості, значущості прилучення сту-
дентів до загальнолюдських і національних цінностей, стимулю-
вання відпрацювання на цій основі їх власних цінних пріори-
тетів, науковці підкреслювали, що необхідною передумовою 
вирішення цих завдань є гуманістична позиція молодих викла-
дачів, яка сприяє саморозвитку студентської молоді.  
Стимулюванню активності молодих викладачів щодо роз-
витку власної професійно-педагогічної адаптованості сприяли 
інтерактивні заходи: лекції-діалоги («Особистість і гуманістич-
ний підхід до її виховання», «Особистість студента як само-
цінність», «Роль і значення виконання професійно-педагогічних 
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функцій», «Роль самоосвіти у професійному розвитку педагога-
початківця» тощо).  
Важливу роль на першому етапі реалізації технології займали 
також колективні й індивідуальні бесіди з колегами – більш 
досвідченими викладачами вищих навчальних закладів непеда-
гогічного профілю. Аналіз їх результатів дозволяв деталізувати 
уявлення молодих педагогів про досліджувану проблему та 
шляхи її вирішення, а також визначити наявність типових для 
колективів кафедр неадекватних поглядів на неї чи негативних 
думок про педагогічну діяльність і студентів. У свою чергу, це 
допомагало в процесі подальшого розвитку мотивації молодих 
викладачів ураховувати ці моменти, підвищуючи його ефек-
тивність.  
Слід відзначити, що стимулювання розвитку в молодих 
викладачів потреби у становленні професійної адаптованості як 
основи для формування відповідної мотивації вимагало вико-
ристання в методичній роботі різноманітних активних методів і 
форм роботи (мозкового штурму, різнопланових ділових ігор, 
тренінгів тощо), створення проблемних педагогічних ситуацій, 
що давало змогу молодим викладачам усвідомити суперечність 
між бажаним і реальним станом сформованості професійної 
адаптованості як складника педагогічного професіоналізму.  
Так, наприклад, розвитку мотивації молодих викладачів 
щодо становлення професійної адаптованості, забезпеченню 
усвідомлення її важливості для успішної роботи сприяло прове-
дення мозкового штурму «Місія педагога в сучасному суспіль-
стві». Під час його проведення молоді викладачі висловлювали 
свої думки щодо призначення педагога в соціумі, його ролі у 
вихованні підростаючого покоління. У свою чергу, це допома-
гало їм краще усвідомити власну місію в формуванні кожного 
студента як унікальної особистості та ще раз замислитись про 
відповідальність за результати своєї праці. Також проводились 
мозкові штурми й на інші споріднені теми, як-от «Особливості 
професійної компетентності викладача в умовах гуманізації 
освіти» тощо. 
Для молодих викладачів організовувалися також круглі столи 
різної тематики: «Педагогічно-соціальна перцепція і продуктив-
ність діяльності викладача», «Як стати професіоналом у педа-
гогічній справі» тощо. Так, наприклад, на засіданнях круглого 
столу «Психологічний портрет педагога» викладачам пропону-
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валося створити уявний психологічний портрет ідеального щодо 
професійної адаптованості педагога, визначити й схаракте-
ризувати його особливі якості. Після такого обговорення педа-
гогічним працівникам-початківцям пропонувалося скласти про-
фесійно-особистісні «автопортрети» та спробувати визначити, 
наскільки вони близькі до окресленого ідеалу педагога. Визна-
чивши наявну різницю, досліджувані висловлювали свої пропо-
зиції, як виправити наявні недоліки професійної поведінки.  
Для стимулювання мотивації формування професійної адап-
тованості використовувався інший прийом – молодих викла-
дачів залучали до самостійного складання двох психологічних 
автопортретів у світлі визначених ознак професійної адаптова-
ності. Перший із цих автопортретів був ідеальною моделлю, до 
якої прагнув сам педагог. Інший автопортрет відображав реаль-
ну картину стану сформованості його професійної адаптова-
ності. З’ясування відмінностей між цими автопортретами, з 
одного боку, було спонукальним чинником для викладача щодо 
активізації роботи над собою, внесення суттєвих змін у педаго-
гічну взаємодію зі студентами, з іншого боку – наявні розхо-
дження між зазначеними автопортретами дозволяли йому краще 
усвідомити наявні проблеми у фаховій діяльності, визначити 
знання, вміння, професійно-особистісні якості, яких слід набути.  
Для молодих викладачів організовувалися мотиваційні тре-
нінги, які сприяли активізації у них мотивації щодо зростання 
їхньої професійно-педагогічної адаптованості. Відповідно до 
рекомендацій (І. Бех [19], Л. Блинов [21]), ці тренінги відбува-
лися за кількома фазами. 
Перша фаза включала ознайомлення молодих педагогів з 
основними принципами проведення тренінгів: 1) принцип 
активності (вияв кожним учасником прагнення брати активну 
участь у діях, що відбуваються); 2) принцип творчої позиції 
(постійне опанування нових педагогічних ідей, закономірностей, 
які визначаються науковцями, передового педагогічного досві-
ду, а також регулярне вивчення власних особистісних особли-
востей та ресурсів); 3) принцип усвідомленого ставлення до 
власної поведінки («переведення» своєї поведінки з імпульсив-
ного на більш об’єктований рівень); 4) принцип суб’єкт-суб’єкт-
ної взаємодії (розбудова спілкування на основі врахування інте-
ресів, почуттів, емоцій, переживань інших людей). 
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Далі відбувалося створення сприятливої психологічної атмо-
сфери, зняття зайвого емоційного напруження у молодих викла-
дачів, розробка спільних правил роботи в мікрогрупах через 
проведення спеціально підібраних з цією метою ігор і вправ 
(«Чим ми схожі», «Ступені довіри», «Кольорові емоції» тощо), а 
також забезпечення викладачам під час участі в цих заходах 
постійного підбадьорювання й заохочення. Була організована 
рефлексивна професійна практика («Занурення в досвід»), спря-
мована на подолання негативних стереотипів, переосмислення 
свого досвіду. 
Для стимулювання молодих викладачів до бажаних змін у 
контексті становлення професійно-педагогічної адаптованості, 
спонукання їх до відмови від негативних стереотипів у профе-
сійній роботі з ними проводилася також дискусія за методикою 
О. Бреус [31]. Основним призначенням цієї дискусії було залу-
чення молодих викладачів до рефлексивного оцінювання влас-
ної позиції в професійній діяльності, критичного самоаналізу 
власних чеснот та недоліків як фахівця, а як наслідок – спону-
кання молодих педагогів до визначення змісту особистісних 
змін, необхідних для покращення результативності навчально-
виховної взаємодії зі студентами, стимулювання їх до методич-
но виправданого самовизначення в ній. Аналізуючи результати 
проведеної дискусії, працівники методичної служби закладу 
вищої освіти непедагогічного профілю також визначали, хто з 
педагогів має авторитет серед молодих викладачів університету, 
кого вони вважають кваліфікованими фахівцями, здатними 
гнучко й адекватно реагувати на зміни в педагогічній взаємодії.  
Для розвитку мотивації молодих викладачів щодо форму-
вання професійної адаптованості проводилися також дискусії на 
відповідні теми, наприклад, дискусія з метою обговорення 
питання, в чому полягає сенс педагогічної професії (О. Бесєдін) 
[17]. Для цього спочатку їм пропонувалося індивідуально напи-
сати відповіді на запитання, зокрема: У чому, на Вашу думку, 
проявляється головний сенс педагогічної професії? Яке зна-
чення має цей сенс для викладача? Як зміниться сенс діяльності 
педагога з віком, досвідом? У якому напрямі? Чи відбулися у 
Вас зміни в розумінні сенсу професії? З чим це пов’язано? Що, 
на Вашу думку, впливає на пошук викладачем сенсу своєї про-
фесії? Розташуйте твердження у порядку значущості: 1) прик- 
лад авторитетних учених, блискучих лекторів; 2) приклад 
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наставників, викладачів-професіоналів своєї справи; 3) спілку-
вання з колегами, близькими за духом; 4) спілкування з влас-
ними дітьми; 5) спілкування зі студентами; 6) спілкування з 
талановитими, мислячими, самовідданими педагогами; 7) чи-
тання літератури (бажано назвати твір, який спонукував до ана-
лізу сенсу професії); 8) власний життєвий досвід; 9) власні 
висновки, роздуми, дослідження; 10) ваші творчі досягнення, 
зусилля в підвищенні кваліфікації; 11) інше). Які почуття Ви 
пережили під час набуття нових сенсів чи ствердження у старих: 
1) досягнення рівноваги, впевненості; 2) задоволення, підви-
щення настрою; 3) задоволення від наближення до істини; 4) по-
легшення у зв’язку з переоцінкою цінностей. Чи можете Ви 
сформулювати сенс власної професійної діяльності?  
Після заповнення вищенаведеної анкети організовувалося ко-
лективне обговорення відповідей на її запитання. Це забезпе-
чувало краще усвідомлення викладачами сенсу їх професійної 
діяльності та власної ролі як педагога в особистісному розвитку 
студентів, і як результат – позитивно впливало на розвиток від-
повідних мотивів. Крім цього, розвитку мотивації щодо фор-
мування професійно-педагогічної адаптованості молодого 
викладача сприяло розкриття необхідності дотримання основ-
них ідей виконання професійних педагогічних функцій.  
Для стимулювання молодих викладачів (особливо широко це 
застосовували в групі Е3) створювали ситуації «зараження успі-
хом», які забезпечували відчуття «смаку перемоги», тактику 
превентивних дій, «прихованої допомоги». Мотиваційний ефект 
у світлі порушеної в дослідженні проблеми мало також прове-
дення конкурсів «Молодий викладач року». При цьому адмініст-
рація закладів вищої освіти непедагогічного профілю застосо-
вувала методи морального і матеріального заохочення (нагоро-
дження почесними відзнаками, преміями, публічна похвала, 
делегування почесних повноважень тощо). 
Слід відзначити, що під час проведення експериментальної 
роботи з молодими викладачами групи Е3 додатково запрова-
джували індивідуальні бесіди, консультації психолога, спрямо-
вані на корекцію їхньої професійної мотивації. Молодих викла-
дачів цієї групи постійно переконували, що їхній особистісно-
професійний розвиток безпосередньо залежить від тих сенсів і 
цінностей, які вони віднаходять у професійній діяльності. Для 
цього організовували проблемні бесіди, бесіди-роздуми, міні-
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дискусії («Я вважаю, що…», «Імідж сучасного викладача», «Що 
нового я можу привнести у свою професію», «Роздуми про себе 
у своїй професії» тощо). 
Важливо також зауважити, що представники адміністрації та 
навчально-методичного й науково-дослідного відділів закладів 
вищої освіти непедагогічного профілю на прикладі власної про-
фесійної поведінки пропагували доброзичливі взаємини з науко-
во-педагогічними працівниками, заохочували їх до вияву твор-
чої ініціативи, намагалися створювати оптимальні умови для 
того, щоб кожний викладач відчував себе активним суб’єктом 
реформування роботи закладу вищої освіти. Цьому, зокрема, 
сприяло проведення систематичного опитування молодих педа-
гогів з метою з’ясування їх побажань, зауважень, рекомендацій 
стосовно подальшого проведення методичної роботи у закладі 
вищої освіти, визначення, яка індивідуальна допомога їм 
потрібна.  
Описана вище робота стимулювала розвиток усвідомленого 
ставлення молодих викладачів до формування мотивації щодо 
постійного професійного самовдосконалення, забезпечення її 
відповідності загальним вимогам до професійно-особистісних 
якостей і функцій педагога. Реалізація першого етапу технології, 
спрямованого на проведення діагностики різних аспектів сфор-
мованості у молодих викладачів професійно-педагогічної адап-
тованості та забезпечення розвитку в них відповідної мотивації, 
сприяла формуванню у молодих педагогів першого компонента 
цього особистісного феномену – мотиваційно-ціннісного. У 
свою чергу, це дозволяло переходити до наступних етапів 
технології формування професійно-педагогічної адаптованості 
молодого викладача. 
3.1.2. Реалізація практично-діяльнісного  
етапу технології формування професійної  
адаптованості молодого викладача 
На практично-діяльнісному етапі даної технології відбувало-
ся безпосереднє формування у молодих педагогів професійної 
адаптованості під час здійснення методичної роботи, організація 
та змістове наповнення якої було спрямоване на вирішення цьо-
го завдання. Як уже зазначалося, описана навчально-методична, 
науково-методична і організаційно-методична робота закладу 
вищої освіти непедагогічного профілю охоплювала молодих ви-
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кладачів усіх трьох груп, тобто різного рівня професійно-педа-
гогічної компетентності та стилю спілкування зі студентами.  
Під час упровадження технології вплив на подальший розви-
ток професійної адаптованості молодого викладача здійсню-
вався відповідно до таких положень:  
 добровільність участі молодих викладачів у тих чи інших 
її формах з урахуванням інтересів, потреб і можливостей 
кожного з них; 
 співробітництво у прийнятті колективних рішень усіх 
учасників педагогічного процесу навчального закладу; 
 забезпечення суб’єктно-смислового характеру спілку-
вання в педагогічному колективі, актуалізація мотиваційних 
ресурсів щодо участі в методичній роботі закладів вищої 
непедагогічного профілю; 
 посилення ціннісно-смислової спрямованості методичної 
роботи; 
 стимулювання здатності молодого педагога до емпатії у 
спілкуванні зі студентами та іншими педагогами; 
 зорієнтованість педагогічного спілкування на цілество-
рення й самоаналіз кожного його учасника в процесі розвитку 
суб’єктності, реалізацію його особистісних можливостей та 
творчих здібностей.  
Так, реалізація на практиці першого з цих положень перед-
бачала, що під час планування та здійснення методичної роботи 
у закладі вищої освіти визначено відповідальних за певні її 
напрями чи проведення конкретних методичних заходів, макси-
мально враховувалися побажання кожного члена колективу, не 
застосовувались примусові дії стосовно них. У свою чергу, це 
було тісно пов’язано із дотриманням другого положення, яке 
вимагало, щоб усі колективні рішення, котрі стосувалися прове-
дення методичної роботи у закладі вищої освіти, приймалися 
колегіально, щоб кожний педагог міг відкрито критикувати 
будь-який з її аспектів. 
Упровадження в науково-методичну роботу третього поло-
ження спрямовувало зусилля працівників методичної служби на 
те, щоб кожний фрагмент цієї роботи набував для них особис-
тісного сенсу. Для цього відбувалося регулярне обговорення, де, 
в яких конкретно педагогічних ситуаціях, з якою метою молоді 
викладачі зможуть використовувати ті чи інші ідеї науковців з 
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питань забезпечення виконання професійних функцій, застосо-
вувати цінні практичні доробки викладачів-новаторів.  
Крім цього, згідно з наступним положенням, значна увага 
методистів приділялася питанню посилення ціннісно-смислової 
спрямованості методичної роботи, що відбувалося через стиму-
лювання молодих викладачів до чіткого визначення власних 
пріоритетів у педагогічній діяльності, формулювання оцінно-
ціннісних суджень щодо різних аспектів її реалізації. 
П’яте положення ґрунтується на ідеї, що розбудова взаємодії 
викладача зі студентами на засадах педагогічного спілкування 
передбачає прояв ним здатності до емпатії у спілкуванні. Тому в 
методичній роботі застосовувалися різні психолого-педагогічні 
ігри, вправи, які допомагали викладачам оволодіти цими 
вміннями (наприклад, такі відомі в науковій літературі вправи, 
як «Парафраз», «Луна» тощо). Крім цього, відповідно до шос-
того визначеного положення, молодих викладачів постійно спо-
нукали до систематичного самоаналізу власних якостей, здіб-
ностей, специфіки здійснення професійної діяльності, що 
позитивно впливало на розвиток їх рефлексивних умінь. 
Важливо відзначити, що кожному учаснику експерименту 
було запропоновано розробити індивідуальну програму само-
розвитку за кожним компонентом професійної адаптації, що 
дозволяло йому більш системно працювати над собою в напрямі 
формування професійної адаптованості. Під час її розробки 
викладачам надавалася консультативна підтримка з боку досвід-
чених педагогів-методистів і психологів. Причому, ця робота 
вимагала проведення спеціальної методичної роботи в групах 
Е2 й Е3. Тому в цих групах проводили індивідуальні консуль-
тації щодо планування роботи із самовдосконалення за визна-
ченим напрямом, психологічні тренінги «Пізнай себе».  
Значна увага під час взаємодії слухачів «Шкіл молодого 
викладача» приділялася забезпеченню відповідності організації 
та змісту методичної роботи закладу вищої освіти непедагогіч-
ного профілю індивідуальним інтересам і прагненням кожного 
педагога, відчуття ними професійного успіху на шляху 
засвоєння професійної адаптованості. Для цього проводилися 
індивідуальні консультації, бесіди, під час яких максимально 
враховувалися індивідуальні особливості кожного фахівця. 
Забезпеченню сформованості в них професійної адаптованості 
сприяло також систематичне надання їм можливості вільного 
вибору різних аспектів власної педагогічної діяльності, свободи 
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у прийнятті професійних рішень, врахування ними побажань під 
час здійснення методичної роботи у закладі вищої освіти.  
Під час реалізації практично-діяльнісного етапу технології 
педагоги оволодівали знаннями, необхідними для формування в 
них професійної адаптованості, згідно з розробленою робочою 
навчальною програмою спецкурсу «Формування професійно-
педагогічної адаптованості молодого викладача на основі педа-
гогічної акмеології» для підвищення кваліфікації викладачів 
університету в «Школі педагогічної акмеології і професійно-
особистісного розвитку викладача». Її теоретична частина вклю-
чала такі три змістові модулі: модуль перший – «Професіо-
налізм знань»; модуль другий – «Професіоналізм педагогічного 
спілкування»; модуль третій – «Професіоналізм самовдоско-
налення».  
У процесі їх вивчення особлива увага молодих викладачів 
приділялась спеціальним знанням предмета викладання, педа-
гогічним, методичним, психологічним знанням з проблеми фор-
мування професійно-педагогічної адаптованості, зокрема: 
 особистість студента як безумовна цінність гуманістичної 
педагогіки, роль педагога в особистісному становленні сту-
дентів; 
 характерні ознаки виконання професійних функцій; 
 структура професійно-педагогічної адаптованості педаго-
га-початківця; 
 основні показники сформованості професійної адапто-
ваності педагога;  
 формування ціннісного ставлення викладача до студентів; 
 розбудова суб’єкт-суб’єктних відносин з усіма учасни-
ками педагогічного процесу; 
 розвиток якостей та вмінь, що забезпечують педагогічну 
емпатію викладача.  
Прогнозування результатів методичної роботи у закладах 
вищої освіти непедагогічного профілю сприяє вибору засобів 
вирішення педагогічних завдань. Головним із цих засобів є зміст 
методичної роботи. Наведемо приклади можливого змісту мето-
дичної роботи для професійно-педагогічної адаптації молодого 
викладача, який реалізується за допомогою серії занять: лекцій, 
семінарів, методичних оперативок, засідань кафедри. 
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Лекція «Професіоналізм педагога як об’єкт вивчення педа-
гогічної акмеології». Акмеологія в системі наук про людину. 
Зв’язок акмеології з педагогічними та психологічними дисцип-
лінами, що вивчають особистість, її психіку і свідомість, діяль-
ність і поведінку, розвиток і творчість. Історія становлення 
педагогічної акмеології. Поняття «акме» в аспекті педагогічної 
діяльності. Рівні та етапи професійно-педагогічної адаптації 
молодого викладача. Закономірності та механізми досягнення 
вершин професійно-педагогічної адаптації молодого викладача. 
Мотиви професійних досягнень. 
Семінар «Чинники та умови досягнення професійної майс-
терності». Об’єктивні чинники досягнення вершин професійно-
педагогічної адаптації викладача (умови середовища, соціальне 
замовлення, якість управління, корпоративна культура). Суб’єк-
тивні чинники досягнення вершин (Я-концепція, мотиви, спря-
мованість, здібності). Сила особистості та резерв функціональ-
них можливостей педагога. Механізми подолання професійних 
деформацій. Психотерапевтичні аспекти педагогічної діяльності. 
Методична оперативка «Персональний імідж сучасного педа-
гога». Імідж як цілісний образ, єдність внутрішнього і зовніш-
нього, змісту і форми. Структура та функції іміджу. Імідж – 
стандарт сучасного педагога. Технології побудови персональ-
ного іміджу на базі особистісних ресурсів. Етапи побудови 
персонального іміджу. Становлення індивідуальності як резуль-
тат розвитку і усвідомлення своїх здібностей та інтересів. Спів-
відношення свідомого і несвідомого у сприйнятті іміджу педа-
гога. Вікові особливості в побудові та сприйнятті іміджу. 
Круглий стіл «Розвиток технологій навчання у системі про-
фесійної освіти». Порівняльний аналіз традиційних та іннова-
ційних систем освіти в акмеологічному контексті. Ресурси для 
розвитку особистості сучасних моделей навчання (проблемне, 
програмоване, проективне, контекстне, дистанційне). Технології 
навчання та прийоми педагогічної техніки: описова характерис-
тика і класифікація (мотивація, активізація, індивідуалізація, 
опитування, оцінювання, контроль). 
Семінар «Технології формування та розвитку конкуренто-
спроможних якостей особистості засобами навчальної дисцип-
ліни». Технології формування та розвитку цілеспрямованості та 
спрямованості особистості. Технології формування та розвитку 
креативного, критичного, системного мислення. Технології фор-
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мування та розвитку комунікативних навичок і культури діло-
вого спілкування. Технології формування та розвитку навичок 
самопізнання, рефлексивного мислення, самопрезентації, само-
регулювання. Технології формування та розвитку навичок 
самостійної та організаторської діяльності. Технології форму-
вання та розвитку емоційної й поведінкової гнучкості, стре-
состійкості. 
Засідання кафедри «Технології навчання та прийоми не 
директивного впливу на студентів як основа діяльності сучас-
ного педагога». Психологічний аналіз сучасних технологій на-
вчання. Особистісно-розвивальні технології та психологічні 
особливості їх використання у традиційній системі навчання. 
Технології організації комунікативного простору в групах із 
різним кількісним складом. Технології навчання на основі 
активізації та інтенсифікації діяльності студентів. Технології 
мотивації та актуалізації студентів. Педагогічні прийоми розвит-
ку студентів через навчальний предмет (із досвіду профе-
сіоналів). 
Сьогодні велика увага має приділятися творчому контролю за 
динамікою професійного зростання молодого викладача, ростом 
його професійної адаптованості. Такий контроль дає мож-
ливість: 
 простежити зростання технологічної культури молодого 
викладача в її динаміці, порівнюючи динаміку професійного 
зростання викладачів як між кафедрами, так і всередині них; 
 об’єктивно оцінити роботу колективу кафедри за рік; 
 яскравіше, конкретніше бачити підготовку молодого 
викладача до атестації; 
 допомогти молодому викладачеві перетворити навчальну 
діяльність на навчально-дослідну; 
 полегшити впровадження ним найбільш важливих на-
вчальних технологій (проблемно-модульного, проектного 
навчання); 
 розширити межі вибору організаційних форм навчання, 
спрямованих на гуманізацію освіти; 
 провести зріз знань із розвитку складних і дослідницьких 
умінь з предметів (при необхідності спираючись на розроблені 
анкети для студентів і викладачів); 
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 познайомитися з технологією розвитку розумових дій у 
процесі мислення, що суттєво поліпшить якість навчання. 
Програма професійної адаптації молодого викладача закладу 
вищої освіти непедагогічного профілю є модулем, що має мету, 
завдання, зміст діяльності, методи реалізації, кінцевий результат 
із зазначенням термінів виконання. Видається за доцільне її 
побудова на основі чотирьох принципів: 
1) рівневий підхід до підвищення кваліфікації молодих 
викладачів залежно від сформованості їхньої професійної 
адаптованості (навчаються окремо); 
2) оптимальне поєднання трьох функцій підвищення квалі-
фікації: адаптивної – оперативна перепідготовка молодих викла-
дачів з урахуванням зміни цілей і завдань змісту освіти; роз-
вивальної – забезпечення творчого зростання на основі залу-
чення викладачів до інноваційного режиму розвитку, випере-
джальної спрямованості, що сприяє активному впровадженню 
досягнень педагогічної науки і передового досвіду в іннова-
ційному процесі вищої школи; компенсаторної – вдосконалення 
методичної підготовки викладача, пов’язаної з усуненням 
утруднень у практичній діяльності; 
3) поєднання підвищення кваліфікації з розвитком творчого 
потенціалу; 
4) інтеграція теоретичної, практичної, методичної й техноло-
гічної підготовки, що забезпечує планомірне, цілеспрямоване 
професійне зростання професійно-педагогічної адаптованості 
молодих викладачів від знання своїх труднощів і сутності 
досвіду до розвитку інноваційного досвіду, що розвивається на 
основі ідей експериментальної роботи, проведеної ними.  
Програми професійної адаптації молодого викладача закладу 
вищої освіти непедагогічного профілю можуть включити пере-
лік творчих завдань, тісно пов’язаних між собою з урахуванням 
цілей і завдань розвитку вищої школи. До цієї програми входить 
тема його наукового дослідження, обрана абсолютно самостійно 
чи за допомогою наукового керівника. У цій програмі наміча-
ється перелік планових заходів щодо реалізації теми дослі-
дження викладача, яка є частиною загальної теми наукових 
досліджень університету і, відповідно, частиною теми кафедри. 
Діагностичні дані про рівень професійно-педагогічної адаптова-
ності молодого викладача (відвідування занять, заповнення 
картки професійного зростання, дослідження самооцінки знань і 
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умінь з упровадження дослідницьких умінь) передбачають 
більш глибоке вивчення потенційних можливостей викладача, 
знання його кваліфікації. 
Програма професійної адаптації молодого викладача закладу 
вищої освіти непедагогічного профілю вибудовується на основі 
таких процесуальних дій: 
 надання допомоги викладачу у виборі теми дослідження з 
урахуванням його потенційних можливостей та педагогічної 
майстерності; 
 відбір наукової та науково-методичної літератури з теми 
дослідження; 
 розробка різного роду творчих завдань проміжного і 
підсумкового характеру за темою індивідуального дослідження 
з урахуванням кінцевих і проміжних цілей і підсумкових 
показників розвитку вищої школи; 
 систематизація, класифікація цих завдань з урахуванням 
плану роботи за програмою професійної адаптації молодого 
викладача вищого навчального закладу непедагогічного профі-
лю на кожен рік; 
 аналіз результатів власної діяльності, конструювання 
власної педагогічної системи на основі узагальнення результатів 
дослідно-експериментальної роботи (впровадження досягнень 
педагогічної науки і передового педагогічного досвіду, прове-
деного без експерименту); 
 перетворення новацій в інноваційний досвід викладача 
шляхом вибудовування системи цих новацій з опорою на 
навчально-дослідницький процес; 
 розробка програми орієнтовного впровадження резуль-
татів інноваційного досвіду викладача; 
 надання допомоги у створенні творчої або дослідницької 
лабораторії викладача (В. Делія [62]). 
Кінцевим результатом роботи викладача з обраної теми 
дослідження може стати узагальнення матеріалу в формі дисер-
таційної чи курсової роботи на курсах підвищення кваліфікації, 
що дасть можливість реалізувати принцип безперервності в 
системі професійної освіти. Вважаємо, що взаємозв’язок роботи 
викладача з теми дослідження у вищій школі з темою курсової 
роботи на курсах підвищення кваліфікації значно полегшить 
навчання викладача за межами вищої школи і одночасно після 
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проходження курсів підвищення кваліфікації вже у закладі 
вищої освіти непедагогічного профілю розширить і поглибить 
роботу над темою дослідження. 
За існуючої системи підвищення кваліфікації у вищій школі 
професійна адаптація молодого викладача на перших порах 
зростає за рахунок теоретичної і практичної підготовки, а потім 
– за рахунок методичної та технологічної. 
Результатом цієї діяльності за перші п’ять років роботи може 
стати творча (дослідницька) лабораторія кожного викладача. У 
кінцевому підсумку, понад 70 % педагогів від загального числа 
членів педагогічного колективу після п’яти років роботи, а після 
восьми років – понад 90 % від загального складу педагогів пра-
цюватимуть над програмою професійного зростання в умовах 
інноваційного розвитку вищої школи, стаючи співавторами 
інноваційних технологій навчання. 
Також із метою підвищення теоретичної обізнаності молодих 
викладачів-слухачів «Шкіл молодого викладача» з питань 
формування професійної адаптованості фахівця відбувалося ре-
гулярне їх ознайомлення з новими законодавчими, нормативно-
правовими та інструктивними документами в галузі вищої осві-
ти, в яких відображалися вимоги до рівня професійної підготов-
ки освітян, причому особлива увага приділялася аналізу тих 
аспектів, які мали відношення до характеристики бажаної 
педагогічної позиції.  
Вагоме місце в методичній роботі відводилося також обгово-
ренню матеріалів педагогічної преси, психолого-педагогічних і 
науково-методичних доробок, які дозволяли покращити знання 
молодих викладачів про механізм здійснення педагогічної діяль-
ності на засадах адаптації. Для своєчасного ознайомлення моло-
дих педагогів із педагогічними новинками та полегшення досту-
пу до них у закладах вищої освіти також періодично проводи-
лися виставки наукових, науково-методичних і навчально-мето-
дичних матеріалів, нових надходжень до університетських 
бібліотек, «ярмарки педагогічних ідей», створювались «мето-
дичні бюлетені» тощо.  
Необхідну теоретичну компетентність викладачі набували 
під час тематичних нарад і науково-методичних рад, на засі-
даннях методичних семінарів кафедр, на науково-методичних 
семінарах, науково-практичних конференціях, психолого-педа-
гогічних консиліумах, семінарах-практикумах, які спрямовува-
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лись на забезпечення позитивного впливу на свідомість молодих 
викладачів у питаннях відпрацювання педагогічної позиції, 
зміцнення їх переконань про необхідність дотримання в 
навчально-виховній взаємодії основних ідей педагогічного спіл-
кування, уточнення уявлень стосовно виконання професійних 
функцій. При цьому в процесі роботи використовувалися такі 
форми й методи, як: міні-лекції, повідомлення, зустрічі з провід-
ними науковцями у психолого-педагогічній галузі, із кращими 
викладачами міста; підготовка наукових доповідей, захист рефе-
ратів. Крім цього, для груп Е2 й Е3 було додатково прочитано 
спецкурс «Професійно-педагогічна адаптація молодого викла-
дача». 
Значна увага на другому етапі реалізації технології приділя-
лась також забезпеченню набуття викладачами виявлених у 
дослідженні груп адаптаційних умінь. Причому, для засвоєння 
кожної з них застосовувались відповідні форми й методи 
роботи: 
 аналітико-прогностичні вміння: аналіз, моделювання та 
програвання педагогічних ситуацій («Прийняття педагогічного 
рішення», «Стратегія усунення конфліктів» тощо), розв’язу-
вання проблемних ситуацій («Майбутнє нашого вищого на-
вчального закладу», «Яким повинен бути педагог») тощо; 
 організаторсько-проектувальні вміння: залучення молодих 
викладачів до організації засідань методичних семінарів кафедр, 
проведення майстер-класів (група Е1), участь молодих викла-
дачів у реальному процесі педагогічного спілкування зі студен-
тами, їхніми батьками, колегами; розробка освітніх проектів 
(«Навчальний заклад майбутнього», «Навчальний заклад без 
невстигаючих студентів» тощо); тренінги («Провідник», «Педа-
гогічне цілепокладання»); 
 комунікативно-емпатійні: колективні творчі справи, які 
сприяли набуттю досвіду адаптаційної взаємодії й спонукали 
молодих викладачів до прояву особистісних якостей; вправи на 
розвиток емпатії («Невербальний прояв підтримки», «Емоція 
йде по колу» тощо); створення портретів молодих викладачів 
(толерантного, конфліктогенного, авторитарного, демократич-
ного), автопортретів; 
 рефлексивно-оцінні вміння: полілог, дискусія, рефлексив-
на інверсія, які спонукали молодих викладачів до рефлексивної 
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поведінки, різноманітні рефлексивні тренінги («Рефлексія», 
«Занурення в досвід», «Пізнай себе»). 
Під час проведення занять було широко застосовано різні 
види групової роботи: парні, бригадні, ланкові, кооперовано-
групові, диференційовано-групові та індивідуалізовано-групові. 
Значна увага в системі методичної роботи закладу вищої 
освіти непедагогічного профілю приділялася також забезпе-
ченню всебічного сприяння розвитку суб’єктності молодих 
викладачів як необхідної передумови формування їх готовності 
до забезпечення розвитку суб’єктності студентів. Саме тому під 
час проведення експериментальної роботи нами враховувалися 
викладені раніше ідеї Г. Сєрих [188] про те, що суб’єктність 
характеризується трьома інтегральними сутнісними властивос-
тями: самодетермінацією (самопричинністю), самоорганізацією 
(самовпорядкуванням); саморозвитком (самопобудовою). Крім 
того, авторкою в кожній із визначених властивостей було виді-
лено три складники: гносеологічний, аксіологічний та праксео-
логічний, які доцільно було враховувати під час розвитку 
суб’єктності фахівця.  
На підставі запропонованих ідей здійснювалося стимулю-
вання самодетермінації молодих педагогів як необхідної 
передумови прояву професійної адаптованості. Це передбачало 
забезпечення усвідомлення ними суті ціннісного ставлення до 
педагогічної взаємодії, необхідності самостійного відпрацю-
вання власних ціннісних пріоритетів (аксіологічний аспект) та 
застосування вольових зусиль в опануванні нових актуальних 
положень про педагогічну діяльність і оптимальну позицію, яку 
має займати її організатор (гносеологічний аспект), осмислення 
власних можливостей, ресурсів як педагога, забезпечення само-
регуляції в засвоєнні необхідних для вияву професійно-педа-
гогічної адаптованості вмінь і навичок (праксеологічний ас-
пект). У світлі цього під час реалізації запланованої методичної 
роботи працівники методичної служби цілеспрямовано спонука-
ли молодих викладачів до самодетермінації.  
Для учасників усіх трьох груп з метою забезпечення самоор-
ганізації, яка складає другу сутнісну властивість суб’єктності, 
створювалися відповідні зовнішні умови, проводилися науково-
методичні заходи (семінари, лекції тощо). Це давало змогу 
сформувати у молодих викладачів правильні уявлення про орга-
нізацію своєї поведінки в напрямі формування професійно-педа-
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гогічної адаптованості (гносеологічний аспект), про важливість 
забезпечення спрямованості своїх дій на засвоєння необхідних 
для її становлення наукових положень та методичного матеріалу 
(аксіологічний аспект), про необхідність прояву прагнення до 
максимально високого рівня розвиненості відповідних умінь і 
навичок (праксеологічний аспект).  
Значна увага приділялася також спонуканню молодих викла-
дачів до саморозвитку, в якому відображалася третя сутнісна 
властивість суб’єктності. Для цього педагоги заохочувалися до 
проведення самостійної роботи з метою розширення наявних у 
них уявлень про специфіку професійно-педагогічної адаптова-
ності фахівця та необхідність її прояву в педагогічній взаємодії 
(гносеологічний аспект), про важливість трансформації власної 
активності у прийняття студента як безумовної цінності та 
відпрацювання позитивного ставлення до взаємодії з ним (аксіо-
логічний аспект), про необхідність забезпечення понаднорма-
тивної активності в опануванні операційними моментами педа-
гогічної взаємодії на засадах педагогічного спілкування (прак-
сеологічний аспект).  
Важливо відзначити, що найбільші складнощі формування 
професійної адаптованості виникали у роботі з викладачами, які 
входили до складу третьої експериментальної групи, адже вони 
вимагали суттєвої корекції наявних професійних мотивів та сти-
лю поведінки. Причому, їм була потрібна методична допомога 
не тільки в оволодінні знаннями та вміннями з адаптації, а й у 
покращенні їх психоемоційного стану шляхом пошуку можли-
востей гармонізації із собою та навколишнім світом, у більш 
бережливому ставленні до ресурсів своєї психіки, пошуку спо-
собів і засобів саморегуляції, які допоможуть досягти благопо-
лучного психоемоційного стану. Тому в цій групі додатково 
передбачалось здійснення індивідуального методичного супро-
воду професійного вдосконалення кожного її учасника з боку 
адміністрації вищого навчального закладу непедагогічного про-
філю, методистів, психологів, висококваліфікованих колег з ме-
тою формування професійно-педагогічної адаптованості й лікві-
дації наявних недоліків у їхній педагогічній роботі. У свою 
чергу, це вимагало застосування індивідуальних форм методич-
ної роботи, які мали коригувальний ефект.  
Необхідно зауважити, що з викладачами, які входили до груп 
Е2 і Е3, проводилась також додаткова методична робота з ме-
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тою озброєння їх методами саморозвитку і зростання професій-
но-педагогічної адаптованості.  
Так, із метою стимулювання формування у молодих виклада-
чів професійно-педагогічної адаптованості їх залучали до мозко-
вого штурму «Професійно-педагогічна адаптованість – це…». 
Під час його проведення викладачам пропонувалося висловити 
свої думки стосовно позиції, яку має проявляти сучасний педа-
гог у вищому навчальному закладі, а також щодо того, як можна 
стимулювати її розвиток. Як свідчить аналіз висловлювань 
молодих педагогів, найбільш поширеними відповідями були 
такі: «професійно-педагогічна адаптованість – це позиція, яка 
засвідчує здатність викладача відчувати комфорт у спілкуванні 
зі студентами» (8 % опитаних), «професійно-педагогічна адапто-
ваність є педагогічним інструментом розбудови суб’єкт-суб’єкт-
них відносин зі студентами» (6 % опитаних), «професійно-
педагогічна адаптованість є основою для розуміння студента» 
(4 % опитаних) тощо. Отже, ці молоді викладачі дали правильні, 
але неповні відповіді. Негативним у результатах цього опиту-
вання було те, що майже 45 % опитаних молодих викладачів 
припустилися у своїх відповідях помилок чи суттєвих неточ-
ностей.  
Наприкінці мозкового штурму організовувалося колективне 
обговорення записаних на дошці думок молодих викладачів сто-
совно визначення суті професійної адаптованості з виділенням 
тих, які підтримувалися більшістю присутніх. Ці думки врахо-
вувалися методистами під час проведення подальшої роботи з 
цими викладачами, адже вони допомагали з’ясувати правильні 
уявлення більшості молодих викладачів про професійно-педаго-
гічну адаптацію, на які доцільно було спиратися у майбутній 
взаємодії, й, навпаки, помилкові думки, які вимагали корекції.  
Крім того, в цих експериментальних групах додатково вико-
ристовувалися такі методи і форми роботи, як вирішення педа-
гогічних задач, розв’язання проблемних ситуацій, участь у дис-
кусіях, тренінгах, рольових іграх, виконання спеціальних вправ 
тощо.  
Так, наприклад, викладачам пропонувалося виконати вправу 
«Майбутнє нашого навчального закладу» (Т. Бука, М. Митро-
фанова) [162]. Для цього учасники розбивалися на групи, кожна 
з яких створювала плакат-колаж за темою «Майбутнє нашого 
навчального закладу», на якому необхідно було відобразити 
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продуктивні кроки, ефективні методичні заходи, спрямовані на 
подальше процвітання закладу вищої освіти, підвищення профе-
сійного рівня молодих викладачів на засадах інтерактивних 
технологій навчання і педагогічного спілкування, збагачення 
ціннісного практичного досвіду кожного фахівця. Потім групи 
проводили презентацію проведеної роботи.  
У цих групах проводився також тренінг, спрямований на від-
працювання у молодих педагогів здатності позитивно мислити. 
На початку його організації викладачам пропонувалося визна-
читися із власною позицією, обравши адекватний для себе 
варіант із нижче запропонованих: 
У мене не все добре – у них все добре, або я – «–», вони – «+» 
(позиція людини, яка має занижену самооцінку, через це вона 
вважає, що ні на що не здатна, тому зазвичай діє украй обереж-
но, заздрить іншим і майже ніколи не досягає успіху). 
У мене все добре – у них не все добре, або я – «+», вони – «–» 
(позиція людини із завищеною самооцінкою, яка ніколи не вва-
жає себе винною, у всіх проблемах звинувачує інших, часто 
досягає поставлених цілей, але звичайно не користується авто-
ритетом і повагою в інших людей).  
У мене не все добре – у них не все добре, або я – «–», вони – 
«–» (позиція безнадії – людина з такою позицією не бачить нічо-
го доброго навколо себе, не любить ані себе, ані інших людей, а 
як наслідок – не може досягти успіху).  
У мене все добре – у них все добре, або я – «+», вони – «+» 
(оптимістична позиція людини, яка добре ставиться і до себе, і 
до інших людей; критикуючи вчинки студента, такий педагог не 
зачіпає його гідності, не принижує й не ображає його).  
Як свідчать отримані дані, в групах Е2 і Е3 тільки 4 педагоги 
обрали позицію № 4, а більшість учасників (67 %) – або позицію 
№ 1, або позицію № 3, тобто позиції, які не відповідають бажа-
ним ознакам виконання професійних функцій. Після опрацю-
вання отриманих даних викладачам пояснили, що означає та 
позиція, яку вони обрали. Потім їм пропонувалося спробувати 
змінити свою позицію за допомогою автотренінгу. Для цього 
вони у стані спокою, заплющивши очі, повинні були, промов-
ляючи про себе, визначати позитивні сторони життя, навіювати 
собі, що вони є гарними людьми й такі ж люди оточують їх. 
Адже зміна ставлення до обставин змушує людину переживати 
інакші емоції стосовно них.  
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Для стимулювання оволодіння молодими викладачами мето-
диками саморозвитку в напрямі оволодіння професійно-педаго-
гічною адаптованістю застосовувалися також такі форми й ме-
тоди роботи, як спеціальні вправи, тренінги, співбесіди тощо. 
Так, наприклад, пропонувалася вправа «Професійний автопорт-
рет», спрямована на досягнення кращого усвідомлення своєї 
професійної позиції. Досліджуваним треба було відповісти на 
кожну з позицій анкети: «За що мене цінують студенти, колеги, 
керівництво, батьки студентів?», «За що мене можуть критику-
вати студенти, колеги, керівництво, батьки студентів?». Після її 
заповнення за бажанням молодим викладачам пропонувалося 
озвучити відповіді та пояснити більш докладно свої думки. Це 
допомагало їм краще усвідомити основні позитивні й негативні 
аспекти своєї професійної позиції.  
Учасники вказаних груп також залучалися до участі в тренін-
гу-медитації «Моє майбутнє». Для цього їм пропонувалося гли-
боко вдихнути, закрити очі й уявити, що вони знаходяться в 
порожньому приміщенні з білими стінами. Перед ними двері, на 
яких написано «Майбутнє». Треба було відкрити ці двері й 
відчути потік повітря, що йде з них. Який він: теплий чи 
холодний? Як він пахне? Там темно чи світло? Потім треба було 
увійти в цю кімнату й усвідомити, які події можуть відбуватися 
у власному житті, а потім подякувати своєму майбутньому за те, 
що воно відкрило свої таємниці.  
Значна увага приділялася також проведенню тренінгів, спря-
мованих на формування у молодих педагогів уміння визначити 
мету майбутньої діяльності, формувати завдання, умови та 
засоби їх вирішення, здійснювати самопланування й самоуправ-
ління. З урахуванням рекомендацій науковців на першій фазі 
реалізації цього тренінгу викладачам нагадувалося, що цілі, які 
формулює педагог стосовно взаємодії зі студентами та власного 
професійного самовдосконалення, мають бути сформульовані в 
діагностичній формі, тобто такій, щоб можна було чітко визна-
чити, чи вдалося їх досягнути, або з’ясувати відмінності між 
наявними й бажаними результатами своїх дій. Крім того, педа-
гогам пояснювалося, що при визначенні цілей, які спрямовують 
процес власного самовдосконалення, необхідно обов’язково 
узгодити й поєднати потреби, інтереси, прагнення самого 
викладача як унікальної індивідуальності й бажання, очікування 
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кожного студента як певної мірою автономного суб’єкта педа-
гогічної взаємодії.  
У світлі цього їм пропонувалося визначити для себе місію як 
основну мету своєї професійної діяльності, провідні уявлення 
про бажане майбутнє й низку проміжних цілей, вирішення яких 
сприяє досягненню головної мети. Отже, їм треба було відпо-
вісти для себе на такі питання: Що є найвищою метою для Вас 
як для педагога? Які ставляться Вами проміжні цілі? Чи узго-
джуються вони між собою? Чи сприяють вони досягненню 
основної мети? Які шляхи, засоби доцільно використати для 
досягнення кожної поставленої цілі? Яка діагностика передбача-
ється для того, щоб переконатися в їх досягненні? 
З посиланням на думки авторитетних науковців викладачам 
пояснювалося, що визначення ускладнень у своїй професійній 
діяльності є важливою умовою для постановки адекватних ці-
лей, досягнення яких сприятиме покращенню якості педагогіч-
ної роботи. 
На другій фазі реалізації цього тренінгу забезпечувалося на-
буття викладачами досвіду ціле покладання і відпрацювання 
необхідних для цього вмінь. Їм пропонувалося визначити най-
більш актуальні для них проблеми, які заважають перейти на 
позицію взаємодії. Потім молодих педагогів, об’єднавши в малі 
групи, залучали до розробки конкретних програм, спрямованих 
на розв’язання однієї з цих проблем. Зокрема, це передбачало 
визначення ними проміжних цілей та конкретного механізму, 
засобів їх досягнення, а також формулювання власних рекомен-
дацій, які допоможуть їм та їхнім колегам відмовитися від 
неправильних уявлень, застарілих стереотипів і «підштовхнути» 
до активних змін у напрямі формування професійної адапто-
ваності.  
Як приклад, опишемо роботу групи, спрямованої на пошук 
шляхів розв’язання проблеми, що виникла в роботі викладача-
початківця (його стаж роботи у вищому навчальному закладі – 
6 місяців), однак яка в цілому є достатньо типовою для сучас-
ного закладу вищої освіти непедагогічного профілю: відсутність 
взаєморозуміння між педагогом і окремими студентами, які на 
занятті голосно розмовляють, займаються своїми справами та 
заважають іншим студентам працювати. Звичайно після декіль-
кох зауважень у спокійній формі цей педагог починає підви-
щувати голос, але це тільки поглиблює конфліктну ситуацію. 
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Викладачам пропонувалося спроектувати свої способи вирі-
шення цієї проблеми, запропонувати конкретні рекомендації на 
краще. 
Для здійснення поетапного аналізу проблеми взаємин викла-
дача і студентів педагогам пропонувалося з’ясувати її аспекти, 
використовуючи алгоритм (за Р. Шаповалом) [224]:  
 сутність проблеми: відсутність порозуміння між виклада-
чем та окремими студентами, що виявляється у демонстрації 
студентами неповаги, агресії на адресу викладача, а викладачем 
– різкості стосовно студентів;  
 аналіз проблеми (її розчленування на окремі етапи для 
пошуку шляхів вирішення): 
 час виникнення (відразу після приходу викладача до 
вищого навчального закладу, тобто шість місяців тому); 
 сила прояву проблеми (значна); 
 причини виникнення й існування проблеми:  
 ті, що стосуються студентів: наявність конфліктних осіб, 
які не хочуть вчитися, але добре усвідомлюють, що молодий 
викладач не може з ними упоратися, і відчувають свою безкар-
ність;  
 ті, що мають відношення до самого викладача: відсутність 
емпатії, здатності зацікавити студентів навчальним матеріалом 
та захопити їх своїми ідеями, вмінь підтримувати дисципліну в 
аудиторії, попереджати або хоча б своєчасно вирішувати конф-
ліктні ситуації.  
 які заходи потрібні для розв’язання проблеми: реалізація 
значних змін у взаємостосунках викладача та студентів, пошук 
шляхів щодо підвищення у порушників дисципліни інтересу до 
процесу навчання, стимулювання усвідомлення ними своїх мож-
ливостей, бажання змінити власну поведінку, покращити відно-
сини з педагогом; підвищення рівня педагогічної майстерності 
викладача-початківця, спонукання його до зміни стилю спіл-
кування, переорієнтація його педагогічної позиції в бік вико-
нання професійних функцій; 
 способи розв’язання проблеми: розбудова молодим педа-
гогом довірливих стосунків зі студентами на суб’єкт-суб’єктній 
основі, сумлінне та докладне планування занять із визначенням 
можливостей забезпечення мотиваційних аспектів та індиві-
дуальних особистісних траєкторій для кожного студента, влас-
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ної підтримуючої ролі в навчанні, вихованні й розвитку підліт-
ків, проектування й реалізація індивідуальної коригувальної 
виховної роботи з порушниками дисципліни; 
 чия й яка потрібна методична допомога молодому викла-
дачеві: методистів для отримання рекомендацій щодо покра-
щення власної професійної праці, психолога – для поповнення 
своїх знань новою інформацією про особливості студентів та 
розбудову педагогічної взаємодії з ними, консультації досвід-
чених викладачів, які мають досвід розбудови взаємовідносин зі 
студентами з девіантною поведінкою й, зокрема, саме з тими 
студентами, з якими виникла конфліктна ситуація; 
 здійснення зворотного зв’язку, визначення критеріїв того, 
що проблема розв’язана: встановлення доброзичливих стосунків 
між викладачем та студентами, відсутність напруги в їх спіл-
куванні, виявлення викладачем емпатії та рефлексії стосовно 
власних професійних дій, зростання в студентів, з якими був 
конфлікт, мотивів пізнавального й соціального плану, покра-
щення рівня їх освітньої успішності; 
 наслідки розв’язання проблеми: покращення психологіч-
ної обстановки в аудиторії, підвищення пізнавальної активності 
студентів, удосконалення педагогічної діяльності викладача-
початківця, переорієнтація його педагогічної позиції на засади 
виконання професійних функцій. 
Проведення вищевказаного тренінгу сприяло не тільки 
поглибленню знань молодих викладачів про себе та власну 
педагогічну діяльність, а й визначенню конкретних проміжних 
цілей на шляху професійного самовдосконалення, пов’язаних із 
формуванням певних професійних умінь, що дозволяло пізніше 
успішно реалізовувати ці цілі на практиці. 
На зазначеному етапі реалізації технології формування про-
фесійно-педагогічної адаптованості для молодих викладачів, які 
входили до груп Е2 і Е3, проводилась також спеціальна робота з 
метою оволодіння кожним із них широким спектром іннова-
ційних форм і методів організації педагогічної діяльності, які 
дозволяли їм проявляти інноваційну позицію щодо студентів, 
спонукали їх до особистісного самовизначення. З цією метою 
використовувалися різні форми методичної роботи: методичні 
об’єднання, інструктивно-методичні наради, постійно діючі 
проблемні психолого-педагогічні семінари, педагогічні читання, 
конкурси, «круглі столи» тощо. Зокрема, для стимулювання 
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позитивних самозмін у професійній поведінці молодих викла-
дачів керівники закладу та представники методичної служби 
дотримувались таких рекомендацій фахівців:  
 замість прямих управлінських вказівок намагалися здійс-
нювати процес керівництва професорсько-викладацьким колек-
тивом через створення відповідної атмосфери співробітництва 
та творчості, що виступала дієвим чинником для стимулювання 
бажаних змін; 
 делегували викладачам низку додаткових повноважень, 
що підвищувало їх відповідальність за власні дії; 
 спонукали молодих педагогів до переходу на новий рівень 
ціннісних відносин як аксіологічної основи, мотивів професій-
ного розвитку та нових способів мислення й поведінки, що 
узгоджуються з ідеями адаптації; 
 забезпечували прийняття ними нових «ігрових ролей», 
спрямованих на коригування на цій основі мотивів удоско-
налення власної позиції й узагалі діяльності, що відображалося в 
такій схемі: «треба – можу – хочу – прагну»; 
 спонукали молодих викладачів до інтеріоризації нового 
для них алгоритму управлінських рішень на засадах виконання 
професійних функцій. 
Реалізація методичної підтримки в підвищенні якості прак-
тичної роботи молодих викладачів, прояву ними професійної 
адаптованості дозволяло їм наочно побачити, як упроваджу-
ються інтерактивні технології навчання та педагогічної взаємо-
дії на практиці, на власному досвіді переконатися, що вони 
викликають позитивні емоції в учасників.  
Важливим напрямом у формуванні професійної адаптованос-
ті молодого викладача з груп Е2 і Е3 була організація ділових і 
рольових ігор, практично спрямованих вправ, тренінгів, які 
давали змогу відпрацьовувати певні форми поведінки, закріпити 
необхідні для виявлення професійно-педагогічної адаптованості 
професійно-особистісні якості й ділові вміння в ситуаціях, 
максимально наближених до реальної практики, залучення до 
розв’язання проблемних професійних ситуацій.  
Оскільки певні форми роботи реалізовувались у межах поді-
лу молодих викладачів на малі групи, з ними було проведено 
обговорення основних правил спільної діяльності в цих групах, 
а саме таких: 
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 спілкування за принципом «тут і тепер», що передбачало 
обговорення групою тільки актуальних для даного конкретного 
моменту часу питань із своєчасним реагуванням кожного члена 
групи на будь-які дії чи слова партнерів, тобто група була своє-
рідним «дзеркалом», яке допомагало кожній особі адекватно 
оцінити себе в цілому та свої окремі слова і вчинки; 
 персоніфікація висловлювань, що вимагало відмови учас-
ників від висловлювань безособистісного характеру й уживання 
тільки таких суджень, які дозволяли чітко зрозуміти, хто й що 
має на увазі («Я вважаю, що…»); 
 щирість і відкритість у спілкуванні, які спонукали кожно-
го говорити тільки те, що він думає насправді, про те, що його 
дійсно хвилює, а якщо з якихось причин людина не могла 
розповісти про свої проблеми та висловити свої думки, їй 
пропонувалося краще промовчати або викласти їх письмово; 
 конфіденційність усього, що відбувається в групі, довіра 
один до одного й групи в цілому: всі члени групи мали дотри-
муватися обіцянки про те, що зміст їх розмови, сповідань не 
стане надбанням інших людей; це стимулювало кожного бути 
більш щирим і не боятися відкритися; 
 визначення сильних сторін кожної особистості, що перед-
бачало визначення й визнання основних чеснот учасників групи 
і таким чином сприяло усвідомленню кожним із них власної 
цінності й особистісної значущості;  
 неприпустимість безпосередніх негативних оцінок люди-
ни: при обговоренні того, що відбувається, оцінювалася не 
особистість учасника, а окремі його слова чи дії;  
 забезпечення якомога більше контактів і спілкування: спо-
нукання учасників до активного підтримання комунікативних 
контактів із кожним учасником, незважаючи на особистісні 
симпатії чи антипатії; 
 активна участь у тому, що відбувається: кожному треба 
було активно спостерігати, слухати, відчувати партнера та групу 
в цілому;  
 виявлення поваги до того, хто говорить: учасникам групи 
за допомогою невербальних засобів спілкування важливо було 
продемонструвати промовцю, що його уважно слухають, співпе-
реживають йому й розуміють; вступати в дискусію їм можна 
було лише після того, як попередній промовець закінчив вислов-
лювати думки. 
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Так, наприклад, педагоги залучалися до моделювання ситуа-
ції «Яким має бути педагог». Для цього їм нагадувалося, що у 
викладацькій діяльності зустрічаються різні стилі. Є молоді 
викладачі, які досконало знають матеріал, уміють його поясни-
ти, оперують термінами, числами, проте вони виступають тільки 
трансляторами інформації, не сприяючи розвитку студентів. 
Таких викладачів можна назвати «викладачі-експерти». Є моло-
ді викладачі, які використовують блискучі ефекти, їх цікаво 
слухати, за їх роботою приємно спостерігати, але педагог пра-
цює на себе, не прагнучи стимулювати позитивні зміни у сту-
дентів. Це «педагог-зірка». А є й ті, що не тільки вміють пере-
давати нові знання й навички студентам, а й допомагають їм 
зробити узагальнення та висновки, спираючись на їх власний 
досвід. Це «викладачі-провідники», які розкривають особистість 
студента і, як провідники, допомагають мандрівникам долати 
складні гірські маршрути. Але допомога надається тільки до 
того часу, поки вона є потрібною. Якщо провідник бачить, що 
далі люди, яких треба було супроводжувати, можуть іти само-
стійно, він повертається додому. Такого провідника називають 
«шерпа». Тож очевидно, що педагог має бути «шерпою» у сто-
сунках зі студентами. Причому, успішний педагог має поєдну-
вати в собі риси і експерта, і зірки, і провідника.  
Після такого вступу викладачам пропонувалося таке питання 
для обговорення: Чому ж педагог має поєднувати риси експерта, 
зірки й провідника? Для виконання цього завдання учасники 
поєднувалися в три групи, кожна з яких моделювала відповідну 
ситуацію (група 1: коли педагог – експерт; група 2: коли педагог 
– зірка; група 3 – коли педагог провідник). Потім групи створю-
вали, відповідно до тексту завдання, портрети цих викладачів на 
аркушах паперу. Спікери груп презентували свої напрацювання 
перед рештою аудиторії.  
Ще пізніше продовжувалося обговорення за такими питання: 
1) Які труднощі виникали в процесі моделювання педагогічної 
ситуації? Чому? 2) Який висновок можна зробити з приводу 
стилів педагогічної роботи? (Успішний педагог вдало поєднує 
риси викладача-експерта, зірки й провідника).  
Педагоги також залучалися до гри-розминки «Провідник». 
Для участі в цій грі молоді викладачі об’єднувалися в дві групи і 
створювали два кола: внутрішнє й зовнішнє. Тим, хто стояв у 
зовнішньому колі, пропонувалося вийти з аудиторії, де їм давав-
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ся інструктаж щодо подальших дій. Так, цим викладачам пові-
домлялося, що учасники внутрішнього кола протягом однієї 
хвилини будуть стояти із заплющеними очима, витягнувши 
роки вперед. Побачивши, що руки партнера опускаються вниз, 
вони повинні своїми долонями легенько їх підтримати, а як 
тільки відчують, що йому вже не потрібна допомога, опустити 
свої руки. Після повернення в аудиторію групи виконували 
запропоноване завдання. Потім групи мінялися своїми ролями. 
Але, на відміну від попереднього завдання, учасники внутріш-
нього кола мали підтримувати руки своїх партнерів постійно, 
протягом ігрового часу.  
Після виконання двох варіантів завдання з педагогами обго-
ворювалися такі питання: Як ви себе почували? Чи добре було 
тим, кому постійно підтримували руки? Чи добре було тим, 
кому підтримували руки час від часу? Як ви будете викорис-
товувати отриману інформацію в викладацькій роботі? Учасни-
ків підводили до висновку, що комусь підтримка потрібна 
постійно, а комусь – лише інколи. Викладач-провідник відрізня-
ється саме тим, що він здатний відчувати, коли, кому й яку 
треба надати підтримку, щоб стимулювати студентів до власних 
висновків і відкриттів. 
Чільне місце на другому етапі реалізації технології займало 
також вивчення, узагальнення й поширення передового педаго-
гічного досвіду, пов’язаного з формуванням і виявленням моло-
дими викладачами професійно-педагогічної адаптованості в пе-
дагогічній роботі зі студентами. Причому, значна увага приді-
лялася не тільки вивченню зовнішнього для вищого навчального 
закладу непедагогічного профілю передового досвіду з цього 
питання, а й досвіду своїх колег. Оскільки найкращі в цьому 
плані педагоги були об’єднані нами в експериментальну групу 
Е1, саме їх доробки ставали надбанням інших молодих викла-
дачів.  
Для покращення діяльності молодих викладачів у контексті 
цієї проблеми, їм пропонувалося взяти участь в анкетуванні, яке 
включало такі питання:  
 Які джерела ви використовуєте для ознайомлення з пере-
довим педагогічним досвідом?  
 Які труднощі у Вас виникли під час опрацювання досвіду 
викладачів, що працюють на засадах взаємодії? 
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 Які побажання Ви маєте щодо покращення методичної 
роботи з питань запровадження передового досвіду, в тому чис-
лі й стосовно вдосконалення педагогічної позиції молодих 
викладачів? 
 Які Ваші доробки стосовно забезпечення взаємодії зі сту-
дентами заслуговують на ознайомлення з ними колег із колек-
тиву кафедри? 
За даними анкетування, провідними джерелами інформації 
про передовий досвід для молодих викладачів були такі: педаго-
гічні ради, методичні наради, теоретичні семінари (72 %), педа-
гогічна преса та телебачення (69 %), безпосередньо ознайом-
лення з досвідом, майстер-класи (62 %), курси підвищення ква-
ліфікації (54 %), університетська картотека передового досвіду 
(53 %), науково-практичні конференції та семінари, майстер-
класи (47 %) тощо.  
Серед труднощів, із якими зіткнулися педагоги під час по-
шуку й опрацювання передового досвіду, який мав відношення 
до питань виконання професійних функцій, ними були визна-
чені такі: незначна кількість наукових та науково-методичних 
праць із проблеми виконання професійних функцій та склад-
ність доступу до цих книжок, нестача вільного часу для доклад-
ного ознайомлення з публікаціями про передовий досвід та 
реальною роботою викладачів-новаторів із цього питання, від-
сутність системності в методичній роботі вищих навчальних 
закладів непедагогічного профілю щодо опрацювання наявного 
досвіду щодо.  
З урахуванням результатів анкетування молодих викладачів 
під час проведення експериментальної роботи було складено 
системний план щодо пошуку, вивчення та провадження пере-
дового досвіду з даної проблеми. Для цього керівниками закла-
дів вищої освіти непедагогічного профілю, працівниками мето-
дичної служби та самими викладачами збиралася спеціальна 
бібліотека друкованих праць, присвячених різним аспектам ви-
конання професійних функцій, відповідні електронні носії 
інформації, складалася картотека передового досвіду, який було 
накопичено у закладі вищої освіти тощо. Цей матеріал постійно 
оновлювався та систематично опрацьовувався під час прове-
дення різних методичних заходів. Крім того, під час вивчення 
рівня професійної підготовки молодих викладачів керівниками 
закладів вищої освіти непедагогічного профілю та представ-
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никами методичної служби виокремлювалися доробки молодих 
викладачів, які могли стати зразками правильної педагогічної 
позиції для інших колег. Цей досвід вивчався за допомогою 
використання різних форм роботи: відвідування навчальних 
занять та позааудиторних заходів молодого педагога його коле-
гами, доповіді про свої напрацювання на методичних нарадах, 
семінарах-практикумах, засіданнях творчих груп, підготовка 
відеозаписів чи аудіозаписів занять або їх фрагментів, підготов-
ка відповідних матеріалів для методичних виставок, методичних 
бюлетенів, засідань «молодих викладачів» тощо.  
У процесі проведення експериментальної роботи враховува-
лись поради фахівців про те, що неможливо впроваджувати 
педагогічний досвід без проведення його попереднього аналізу й 
пошуку відповіді на питання, що саме робить даний метод 
(прийом) діючим та результативним. Тому під час проведення 
експериментальної роботи виокремлювалися структурні елемен-
ти досліджених методів (прийомів), тобто вони розкладалися на 
окремі елементи й визначалася значущість кожного. Це дозво-
ляло виокремити той елемент, який і забезпечував результа-
тивність накопиченого досвіду. Потім проводився аналіз: 
наскільки можливо й доцільно впроваджувати цей досвід у 
роботу інших молодих викладачів, яких методичних нововве-
день, яких доповнень він вимагає.  
Ще одним напрямом, який реалізовувався під час проведення 
методичної роботи в експериментальних закладах вищої освіти 
непедагогічного профілю, було обговорення й визначення мож-
ливостей появи негативних наслідків від прояву педагогами 
професійної адаптованості та заходів щодо попередження таких 
ситуацій. Для цього застосовувалися різноманітні активні мето-
ди роботи, які дозволяли продемонструвати в наочній формі, що 
психолого-педагогічна підтримка викладача має бути доречною, 
не перетворюватися на опіку й не обмежувати проявів студен-
тами самостійності й ініціативності.  
Крім цього, обговорювались приклади роботи молодих 
викладачів закладу вищої освіти непедагогічного профілю, які 
занадто контролювали дії студентів.  
Як уже вказувалося, варіант науково-методичної роботи з 
учасниками групи Е3, в яких на початку експериментальної 
роботи спостерігалися найбільші проблеми зі сформованістю 
професійно-педагогічної адаптованості, доповнювався забезпе-
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ченням методичного супроводу їхнього професійного вдоско-
налення з метою розвитку цієї позиції. Тому з ними прово-
дилися додаткові консультації, бесіди, тренінги, які допомагали 
оволодінню інтерактивними технологіями навчання і покра-
щенню взаємин зі студентами. Крім цього, за молодими 
викладачами закріплювали наставників із числа висококва-
ліфікованих педагогів, які надавали їм допомогу в цих питаннях, 
визначали й аналізували недоліки і давали змогу їх виправити.  
Так, наприклад, з учасниками групи Е3 здійснювалось кон-
сультування щодо характерних ознак виконання професійних 
функцій. Це допомагало викладачам не тільки краще усвідомити 
суть цих ознак, але й проаналізувати, наскільки їхня власна 
професійна діяльність відповідає цим ознакам, які недоліки у 
своїй роботі треба виправити, щоб оволодіти інтерактивними 
технологіями навчання і покращити педагогічну взаємодію зі 
студентами.  
На другому етапі технології також проводилося консульту-
вання з метою опанування викладачами шляхів забезпечення ви-
конання професійних функцій у професійній роботі викладача. З 
ними також обговорювалося, як реалізувати визначені шляхи в 
їх практичній педагогічній діяльності. Проводились консуль-
тації з питань застосування викладачами в навчально-виховній 
роботі педагогічної підтримки, визначення особливостей вико-
ристання методів вислуховування, підбадьорювання, поради, 
заохочення, а також здійснення діагностики поточних резуль-
татів педагогічної взаємодії.  
Застосовувалися такі форми й методи, як: міні-лекції, пові-
домлення, зустрічі з провідними науковцями, викладачами; 
періодично проводилися виставки наукових, науково-методич-
них і навчально-методичних матеріалів. 
Отже, реалізація практично-діяльнісного етапу технології 
забезпечувала формування у молодих педагогів мотиваційного, 
змістового, особистісного компонентів структури професійно-
педагогічної адаптованості, визначених у табл. 3.1, тобто на 
цьому етапі здійснювалось не тільки оволодіння викладачами 
необхідними для прояву професійно-педагогічної адаптованості 
знаннями й уміннями, а й формування в них визначених осо-
бистісних якостей: відкритості, щирості, чуйності, доброзичли-
вості, толерантності, тактовності, емпатійності тощо. Причому, 
залежно від специфічних особливостей професійної діяльності 
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викладача, нами було розроблено та впроваджено на практиці 
три варіанти здійснення методичної роботи, які доповнювали 
один одного та дозволяли, максимально враховуючи вихідний 
стан сформованості педагогічної позиції викладача, забезпечити 
оптимальну методичну підтримку процесу її вдосконалення на 
засадах виконання професійних функцій. 
3.1.3. Здійснення контрольно- 
коригувального етапу технології 
Контрольно-коригувальний етап розробленої технології спря-
мовувався на здійснення систематичного контролю динаміки 
рівня сформованості професійно-педагогічної адаптованості мо-
лодого викладача. Для реалізації поставлених на цьому етапі 
завдань проводилася систематична діагностика поточних змін у 
рівні сформованості професійно-педагогічної адаптованості мо-
лодого викладача, його типових помилок і наявних труднощів, 
забезпечувалося внесення необхідних коректив у проведення 
методичної роботи у вищих навчальних закладах непедаго-
гічного профілю.  
Зокрема, для діагностики отриманих результатів на контроль-
но-коригувальному етапі досліджуваної технології використову-
валися такі методи дослідження, як спостереження, вивчення 
результатів педагогічної взаємодії молодих викладачів зі сту-
дентами, опитування студентів, бесіди з викладачами й батька-
ми тощо. Особлива увага приділялася забезпеченню оволодіння 
молодими викладачами вищих навчальних закладів непедагогіч-
ного профілю такими аналітично-рефлексивними методами, як 
аналіз і самоаналіз, оцінювання й самооцінювання, узагаль-
нення, систематизація, порівняння тощо. 
Для визначення ефективності методичної роботи закладу 
вищої освіти непедагогічного профілю, спрямованої на форму-
вання професійно-педагогічної адаптованості молодого викла-
дача, використовувалися відповідні критерії й показники (див. 
підрозділ 3.1). Крім цього, додатково були застосовані такі 
показники:  
 усвідомлена готовність молодих педагогів змінюватися в 
потрібному напрямі, вносити необхідні зміни у свою професійну 
діяльність; 
 зростання методичної обізнаності молодих викладачів з 
окресленої проблеми; 
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 належна якість методичного забезпечення процесу форму-
вання професійно-педагогічної адаптованості молодого викла-
дача;  
 вивчення молодими викладачами передового досвіду 
своїх колег;  
 здійснення викладачами активного самовдосконалення з 
метою покращення власної професійно-особистісної позиції;  
 висока ініціативність молодих викладачів у створенні 
авторських методик, які сприяють запровадженню інтерактив-
них технологій навчання та поліпшенню взаємодії зі студен-
тами.  
Особлива увага в експериментальній роботі приділялася 
постійному вивченню динаміки педагогічної позиції молодих 
викладачів, які входили до складу експериментальних груп Е2 і 
Е3. Причому для полегшення фіксації поточних і остаточних 
результатів цього процесу на кожного їхнього учасника було 
заведено індивідуальну теку, де збиралася будь-яка інформація, 
що мала відношення до порушеної проблеми: результати його 
тестування чи анкетування з різних питань, фрагменти навчаль-
них занять чи виховних заходів, творчі роботи, виконані під час 
тренінгів тощо. Ці теки зберігалися в науково-методичному 
відділі закладу вищої освіти непедагогічного профілю та постій-
но поповнювалися новим матеріалом. За необхідності деякі із 
зібраних матеріалів індивідуально обговорювалися з їх автором, 
що дозволяло не тільки уточнити його точку зору з того чи 
іншого питання, але й стимулювати молодого викладача як 
суб’єкта власного самоспостереження й самоперетворення до 
подальших професійно-особистісних змін. Кращі творчі роботи 
молодих викладачів розміщувалися в репозитарії університету. 
З метою систематичного діагностування змін у стані позиції 
кожного викладача працівники методичної служби відвідували 
й аналізували відкриті заняття й виховні заходи молодих 
педагогів, залучали їх до анкетування, участі в тренінгах тощо, а 
результати аналізу професійної діяльності молодих викладачів 
регулярно доводили до їх відома. На основі обговорення цих 
результатів викладачі отримували науково обґрунтовані реко-
мендації щодо внесення необхідних змін у свою роботу, а також 
поради стосовно організації подальшої самоосвітньої діяльності 
у визначеному напрямі.  
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Так, наприклад, працівником методичної служби було вста-
новлено, що на заняттях з економіки підприємства викладачем 
Олександром Г. не завжди приділяється достатньо уваги добре 
встигаючим студентам. Тому було проведено ретельний аналіз 
виявлених недоліків його роботи й на основі цього надані 
практичні рекомендації для покращення ситуації. Крім цього, 
молодому викладачеві було запропоновано підготувати доповідь 
і виступити на кафедральному методичному семінарі з питань 
забезпечення індивідуалізації й диференціації на заняттях. 
Пізніше було констатовано, що надана методична допомога 
дозволила педагогу позбавитися цього недоліку в своїй роботі.  
Важливо зазначити, що діагностична діяльність на контроль-
но-коригувальному етапі формування професійно-педагогічної 
адаптованості молодого викладача проводилася за різними на-
прямами. Так, для визначення сформованості у молодих викла-
дачів мотивації щодо необхідності змін в їх професійній позиції, 
а також інтересу до тих науково-методичних заходів, що про-
водилися у вищому навчальному закладі в контексті вирішення 
поставленої проблеми, педагогам регулярно пропонувалося взя-
ти участь у відповідному анкетуванні чи усному опитуванні, 
результати яких дозволяли зробити певні висновки про досяг-
нуті результати. Так, наприклад, викладачам пропонувалися 
питання такого типу:  
 Чи викликає у Вас інтерес навчально-методична, науково-
методична і організаційно-методична робота, що проводиться у 
вищому навчальному закладі з метою формування професійно-
педагогічної адаптованості молодого викладача? 
 Чи забезпечує вона позитивні зміни у Вашій професійній 
позиції? 
 Які форми, методи організації методичної роботи Ви вва-
жаєте найбільш ефективними в контексті порушеної проблеми?  
 Які форми, методи її організації Ви вважаєте найменш 
ефективними?  
 Які проведені методичні заходи Вам найбільше сподо-
балися? Чому? 
 Які недоліки Ви бачите в організації методичної роботи 
вищого навчального закладу?  
 Які у Вас є побажання стосовно змін у її проведенні?  
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Вивчення динаміки мотивації щодо змін у власній педагогіч-
ній позиції у членів експериментальних груп передбачало також 
визначення їх інтересів до професійно-педагогічної діяльності, 
аналіз відгуків, зауважень і пропозицій стосовно реалізації роз-
робленої програми методичної роботи вищого навчального 
закладу непедагогічного профілю, що дозволяло своєчасно вно-
сити відповідні зміни в цей процес. Крім того, проводилася 
спеціальна коригувальна робота щодо подальшого розвитку в 
молодих педагогів мотивів, пов’язаних із становленням їх про-
фесійно-педагогічної адаптованості. З цією метою застосовува-
лися індивідуальні бесіди, а також використовувалися такі 
методи впливу, як заохочення, власний приклад, підбадьорю-
вання тощо.  
На контрольно-коригувальному етапі реалізації технології 
здійснювався системний аналіз рівня засвоєння молодими 
викладачами знань, умінь, формування особистісних якостей, 
які засвідчували їхню професійно-педагогічну адаптованість. 
Причому застосування відповідних активних форм взаємодії 
(ігор, тренінгів, спеціальних впливів, дискусій, вирішення 
складних педагогічних ситуацій тощо) дозволяло забезпечити 
воднораз і діагностику поточних результатів експериментальної 
роботи, і зміцнення, а за необхідності й корекцію таких знань, 
умінь та навичок.  
Відзначимо, що в групах Е2 і Е3 проводилися також додат-
кові опитування, тестування, які дозволяли уточнити у молодих 
педагогів зміни в наявному в них рівні знань адаптаційного 
характеру. Адже зрозуміло, що, наприклад, педагог-початківець, 
який доброзичливо ставиться до студентів, але не володіє 
знаннями, необхідними для правильної розбудови взаємин з 
ними, не зможе стати педагогом-провідником. У межах експе-
риментальної роботи відбувалося також регулярне відстеження 
сформованості у молодих викладачів необхідних для форму-
вання професійно-педагогічної адаптованості вмінь, професій-
но-особистісних якостей і цінностей.  
На зазначеному етапі реалізації технології формування про-
фесійно-педагогічної адаптованості молодого викладача педаго-
ги також залучалися до обговорення різноманітних педагогічних 
ситуацій. Наприклад, їм пропонувалося проаналізувати складні 
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педагогічні ситуації (Р. Нємов) [132]. Після цього розпочина-
лося їх колективне обговорення. Зверталася увага на оцінювання 
позиції викладача в цих ситуаціях, його цілі, можливості попе-
редження конфліктів, прийоми впливу педагога на студентів 
тощо.  
У роботі з молодими викладачами використовувалися й інші 
варіанти організації обговорення педагогічних ситуацій. Напри-
клад, кожному з них видавався аркуш з описом такої ситуації: 
«Ви, виконуючи обов’язки куратора групи, викликали для 
індивідуальної бесіди студента, який систематично запізнюється 
на заняття. Однак на цю заплановану зустріч Ви самі спізнилися 
на 20 хвилин. Студент Вас дочекався та з цікавістю очікує, 
якими будуть Ваші подальші дії. Опишіть їх». Педагогам про-
понувалося визначити різні варіанти можливої поведінки в цій 
ситуації та ймовірні наслідки вибраних дій, відобразивши їх у 
відповідній таблиці. Викладачі індивідуально заповнювали цю 
таблицю, обираючи із запропонованих варіантів дій оптималь-
ний. Потім організовувалося спільне обговорення всіх висуну-
тих молодими викладачами пропозицій та вибір найкращої з 
них.  
Так, наприклад, на думку викладача Марини В., яка входила 
до складу другої групи, педагогу треба вибачитись перед сту-
дентом, пояснивши причину свого запізнення, та запропонувати 
їм обом краще планувати свій час, щоб у майбутньому не до-
пускати таких ситуацій. Однак деякі молоді викладачі вислов-
лювали й більш авторитарні пропозиції. Зокрема, Вадим М. вва-
жає, що педагог не зобов’язаний звітувати перед студентом про 
причини свого запізнення, бо це тільки знижує його авторитет, 
тому йому краще, незважаючи на своє запізнення, розпочати 
заплановану бесіду та поводитися так, немовби нічого не 
трапилося.  
Під час спільної дискусії, обговоривши позитивні й негативні 
аспекти різних варіантів можливих дій педагога, молоді викла-
дачі у своїй більшості дійшли висновку, що найкращим із цих 
варіантів є саме варіант, запропонований Мариною В., бо саме 
він більшою мірою відповідає ідеям адаптації викладача до 
інтерактивних технологій навчання і спілкування. Як свідчать 
результати експериментальної роботи, обговорення цієї та ін-
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ших проблемних ситуацій дозволяло не тільки оцінити, зробити 
певні висновки про педагогічну позицію викладача, а й забез-
печити коригування, подальший вплив на сформованість його 
професійно-педагогічної адаптованості. Адже у процесі подаль-
шого спілкування з молодими викладачами було з’ясовано, що 
вони намагаються використовувати сформульовані спільними 
зусиллями поради у практичній роботі зі студентами.  
У цілому важливо відзначити, що вивчення адміністрацією 
вищого навчального закладу непедагогічного профілю, завідува-
чами кафедр, головами методичних семінарів кафедр стилю ро-
боти молодих викладачів, особливостей їх взаємодії зі студен-
тами, наявних професійних успіхів чи недоліків, і оцінювання 
побаченого, в тому числі негативне, певною мірою мобілізувало 
молодих фахівців до змін у своїй поведінці. Однак не є таєм-
ницею факт, що багато молодих викладачів можуть провести 
непогане «відкрите» заняття або виховний захід для своїх колег 
чи контролюючих органів, які перевіряють якість навчально-
виховного процесу у вищому навчальному закладі. Проте для 
деяких із цих молодих викладачів такі випадки «якісної» педа-
гогічної роботи мають одиничний характер, здебільшого спілку-
вання зі студентами не підпорядковане принципам інтеракти-
вних технологій навчання.  
Причини для цього можуть бути різні: хтось з них відчуває 
професійну втому через надмірну завантаженість чи невміння 
раціонально розподілити свій час, хтось просто не хоче надмір-
но працювати, бо, на його думку, низькооплачувана робота 
викладача не варта таких «жертв» тощо. Тому, не применшуючи 
роль зовнішнього контролю за діяльністю викладача, слід було 
враховувати, що модель його поведінки в присутності інших 
колег та наодинці зі студентами могла суттєво відрізнятися.  
Зауважимо, що процес психологічної перебудови дорослих 
людей, які вже мають певні переконання, інтереси, звички, що 
не узгоджуються з ознаками інтерактивних технологій на-
вчання, на інший стиль спілкування у професійній роботі відбу-
вався достатньо болісно. Адже від них вимагалося відмовитися 
від певних аспектів наявної Я-концепції, реформувати її на заса-
дах гуманістичної педагогіки. Тому в процесі здійснення мето-
дичної роботи у закладі вищої освіти з метою формування про-
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фесійної адаптованості у молодих викладачів важливо було не 
стільки звернути їх увагу на наявні професійні проблеми, вади в 
їх роботі, скільки «підштовхнути» кожного з них до позитивних 
самозмін, постійного професійно-особистісного саморозвитку.  
З урахуванням вищевказаних моментів основний наголос під 
час проведення експериментальної роботи робився не тільки на 
контроль професійної роботи молодих викладачів для досяг-
нення вищих рівнів їх професійної адаптованості, а й на пере-
вірку наявності сприятливих передумов, які б спонукали моло-
дих педагогів реалізувати ідеї інтерактивних технологій на-
вчання на практиці, стимулювали до рефлексії власної профе-
сійної позиції та визначення результативності фахової діяль-
ності, власного ставлення до студентів, а також здатності 
стимулювати їх до власного саморозвитку. 
Зокрема, для реалізації систематичної діагностики й само-
діагностики поточних змін у рівні сформованості професійної 
адаптованості молодих викладачів з ними систематично орга-
нізовувалось колективне обговорення результатів педагогічної 
роботи закладу вищої освіти й самооцінювання результатів 
індивідуальної роботи, бліц-дискусії про поточні педагогічні 
досягнення й недоліки. Такі форми роботи стимулювали моло-
дих педагогів до більш об’єктивного самооцінювання власної 
професійної позиції. 
Також для заохочення молодих викладачів до постійної реф-
лексії власних професійних дій їх залучали до написання есе на 
відповідні теми, анкетування, яке передбачало відповіді на пи-
тання, що були пов’язані з процедурою педагогічної рефлексії. 
Колективне обговорення написаних есе, отриманих відповідей 
на питання анкети, з одного боку, сприяло подальшому розвитку 
рефлексивних умінь молодих педагогів, а з іншого – виявляло 
певні вади в їхній діяльності і в роботі самих представників 
навчально-методичного, науково-дослідного, виховного відділів 
вищого навчального закладу непедагогічного профілю, що допо-
магала їм на основі аналізу отриманих результатів вносити 
відповідні корективи в її організацію та зміст. 
На цьому етапі реалізації технології формування професійної 
адаптованості молодого викладача використовувалася також 
методика «Незакінчене речення», яка передбачала завершення 
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досліджуваними написаних на аркуші паперу початків речень. 
По закінченні цієї роботи педагогам пропонувалося уважно 
перечитати свої відповіді та спробувати їх більш докладно 
пояснити, інтерпретувати, що спонукало їх до прояву рефлексії. 
Крім інтерпретації автором, отримані відповіді пізніше розгля-
далися ще й організатором навчання у «Школі педагогічної 
акмеології і професійно-особистісного розвитку викладача», що 
дозволяло проаналізувати їх більш об’єктивно.  
Адже, як доведено в науковій літературі, людина не завжди 
чітко усвідомлює реальні спонукання, як підштовхнули її до тих 
чи інших вчинків, а також не завжди готова говорити про 
справжні причини своєї поведінки. Це означає, що замість 
реальних чинників, які вплинули на його дії, педагог міг усві-
домлено чи підсвідомо назвати зовсім інші причини. Тому 
зовнішній і внутрішній аналіз написаного викладачем тексту 
доповнювали один одного. 
Також на контрольно-коригувальному етапі технології про-
фесійної адаптації молодого викладача закладу вищої освіти 
непедагогічного профілю застосувалися інші методи й форми 
роботи, які стимулювали у молодих викладачів формування 
адекватних уявлень про себе як особистість і професіонала, 
забезпечували кожному з них усвідомлення необхідності само-
змін, позитивно впливали на створення в них нової позитивної 
«Я-концепції». 
Зокрема, з урахуванням рекомендацій науковців (Н. Ольшан-
ська [142], П. Третьяков [209]), викладачі залучалися до участі у 
грі-тренінгу «Рефлексія». Спочатку з ними проводилася відпо-
відна психологічна розминка, яка допомагала їм налаштуватися 
на самоаналіз і можливу самокорекцію, відчути готовність у 
будь-який момент спільної роботи відповісти на питання типу: 
Що я зараз роблю? Для чого я це роблю? Як я це роблю? Що я 
зараз відчуваю? Що відчувають мої колеги? тощо.  
Молодим педагогам пропонувалося завдання: «Використо-
вуючи 5–6 слів, дайте відповідь на запитання: «Який я педа-
гог?», запишіть свою відповідь на аркуші. Після цього, знаючи 
свої особливості, схарактеризуйте себе більш повно: розробіть 
свій «герб», у якому було б відображено ваші сутнісні якості, 
потреби, життєві пріоритети, відобразіть своє життєво кредо у 
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вигляді певного гасла, афоризму, тексту прислів’я тощо. Потім 
оберіть інший девіз, який би уособлював той образ педагога, 
який для Вас є ідеалом. Визначте шляхи свого професійного 
перетворення на шляху досягнення цього ідеалу».  
У процесі реалізації контрольно-коригувального етапу роз-
робленої технології були також проведені індивідуальні бесіди з 
викладачами за результатами цілеспрямованого впливу на різні 
компоненти професійно-педагогічної адаптованості та науково-
практична конференція «Чинники позитивного впливу на зміну 
рівня професійно-педагогічної адаптованості молодого викла-
дача», що спонукало молодих викладачів до рефлексії та сприя-
ло забезпеченню адекватності їхньої професійної самооцінки. 
На педагогічних нарадах, проведених у формі круглих столів, 
було обговорено пропозиції стосовно внесення коректив у про-
цес реалізації експериментальної технології, що дозволило виро-
бити стратегію й тактику подальшого зростання професійно-
педагогічної адаптованості молодого викладача. 
Під час експерименту особлива увага надавалася також порт-
фоліо як ефективному засобу керування індивідуалізованими 
програмами професійного самовдосконалення з метою реаліза-
ції особистої траєкторії формування професійно-педагогічної 
адаптованості молодого викладача. 
Отже, можна підсумовувати, що під час реалізації контроль-
но-коригувального етапу технології формування професійної 
адаптованості молодого викладача не тільки забезпечувався 
контроль та аналіз поточних результатів експериментальної 
роботи з цього питання, але й здійснювався процес керування 
процесом самовдосконаленням їх професійних установок.  
Реалізація етапів розробленої технології полягала у викорис-
танні акмеологічного підходу для визначення мети й завдань, 
форм, методів і засобів реалізації кожного з етапів. 
1. Реалізація мотиваційно-організаційного етапу технології 
передбачала комплексну діагностику рівнів сформованості про-
фесійної адаптації молодих викладачів закладів вищої освіти 
непедагогічного профілю, яка проводилась із метою здійснення 
диференційованого підходу до організації науково-методичної 
роботи, спрямованої на забезпечення позитивних змін досліджу-
ваного феномена. Діагностику проводили за такими критеріями 
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й показниками: мотиваційним (професійна спрямованість, яку 
характеризують ціннісне ставлення до професії викладача, 
потреба у професійному вдосконаленні та саморозвитку; харак-
тер ставлення молодих викладачів до формування професійно-
педагогічної адаптації); змістовим (сформованість необхідних 
для вияву професійно-педагогічної адаптації молодого виклада-
ча закладу вищої освіти непедагогічного профілю знань і вмінь); 
особистісним (виявлення особистісно-професійних якостей, що 
характеризують професійну адаптацію молодого викладача, 
адекватність самооцінки). 
За результатами діагностування було сформовано три групи 
молодих викладачів. Група Е1 (101 особа) об’єднала педагогів, 
які характеризувалися високим рівнем педагогічної компетент-
ності, професійної мотивації, у тому числі й щодо вдоскона-
лення власної педагогічної позиції, проявляли гуманістично-
ціннісну спрямованість у взаємодії зі студентами та колегами, а 
їх фахова діяльність у цілому узгоджувалася з основними ідеями 
професійної адаптації, але вимагала подальшого вдосконалення. 
Молоді викладачі, які ввійшли до складу групи Е2 (136 осіб), 
характеризувалися достатнім рівнем професійної мотивації, про-
фесійної компетентності. Ці педагоги працювали зазвичай ін-
тенсивно й захоплено, досягаючи у педагогічній роботі непо-
ганих результатів, однак виявляли недостатній рівень теоре-
тичної й практичної підготовки до професійно-педагогічної 
адаптації. Групу Е3 (112 осіб) було утворено з молодих викла-
дачів, які мали суттєві труднощі в педагогічній роботі. Вони 
виявляли нешанобливе ставлення до викладацької справи, ува-
жаючи, що заслуговують на більш престижну роботу, не від-
різнялися гуманістично-ціннісною спрямованістю в педагогіч-
ній діяльності, проявляючи авторитарну чи, навпаки, ліберальну 
педагогічну позицію в роботі зі студентами, що не узго-
джувалося з ідеями професійно-педагогічної адаптації. 
На першому етапі реалізації технології адміністраціями 
закладів вищої освіти непедагогічного профілю, керівниками 
методичних об’єднань проводилася корекція планів методичної 
роботи з урахуванням розробленої авторської програми «Фор-
мування професійної адаптації молодого викладача закладу 
вищої освіти непедагогічного профілю», спрямованої на форму-
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вання окремих складових професійно-педагогічної адаптації 
молодого викладача. 
На цьому етапі проводилася робота, орієнтована на забезпе-
чення усвідомлення учасниками експерименту значущості про-
фесійної адаптації молодого викладача: на засіданнях педаго-
гічних, науково-методичних рад закладів вищої освіти непе-
дагогічного профілю, методичних об’єднань обговорювалися 
питання шляхів гуманізації навчально-виховного процесу, 
ціннісних орієнтацій у педагогічній професії, педагогічної ети-
ки, професійно-педагогічної адаптації тощо.  
У групі Е3 додатково запроваджували індивідуальні бесіди, 
консультації психологів, спрямовані на корекцію професійної 
мотивації викладачів. Молодих викладачів цієї групи постійно 
переконували, що їхній особистісно-професійний розвиток без-
посередньо залежить від тих сенсів і цінностей, які вони відна-
ходять у професійній діяльності. Для цього організовували 
проблемні бесіди, бесіди-роздуми, міні-дискусії («Я вважаю, 
що…», «Імідж сучасного викладача», «Що нового я можу при-
внести у свою професію», «Роздуми про себе у своїй професії» 
тощо). 
Стимулюванню активності викладачів щодо розвитку власної 
професійної адаптації сприяли інтерактивні заходи: лекції-діа-
логи («Особистість і гуманістичний підхід до неї», «Особистість 
студента як самоцінність», «Роль і значення професійно-педаго-
гічної адаптації» тощо), мозкові штурми («Місія викладача в 
сучасному суспільстві», «Особливості професійної компетент-
ності викладача в умовах гуманізації освіти» тощо), круглі столи 
(«Педагогічно-соціальна перцепція і продуктивність діяльності 
викладача»), конкурс «Молодий викладач року».  
Також для стимулювання викладачів (особливо широко це 
застосовували в групі Е3) створювали ситуації «зараження успі-
хом», які забезпечували відчуття «смаку перемоги», тактику 
превентивних дій, «прихованої допомоги». При цьому організа-
тори застосовували методи морального й матеріального заохо-
чення (нагородження почесними відзнаками, премії, публічна 
похвала, делегування почесних повноважень тощо). 
На цьому ж етапі було розроблено індивідуальні програми 
саморозвитку молодих викладачів за кожним компонентом їх-
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ньої професійно-педагогічної адаптації. Це вимагало спеціальної 
методичної роботи в групах Е2 й Е3, де проводили індивідуальні 
консультації щодо планування самовдосконалювальної роботи 
за визначеним напрямом, психологічні тренінги «Пізнай себе».  
2. Оволодіння молодими викладачами знаннями, необхідни-
ми для їхньої професійної адаптації, забезпечувалося на прак-
тично-діяльнісному етапі реалізації технології згідно з роз-
робленою програмою «Формування професійної адаптації моло-
дого викладача закладу вищої освіти непедагогічного профілю», 
теоретична частина якої включає три модулі: модуль перший – 
«Професіоналізм знань»; модуль другий – «Професіоналізм 
педагогічного спілкування»; модуль третій – «Професіоналізм 
самовдосконалення». Необхідну теоретичну компетентність мо-
лоді викладачі набували під час тематичних педагогічних нарад, 
на засіданнях методичних об’єднань, на науково-методичних 
семінарах, науково-практичних конференціях. В процесі роботи 
використовувалися такі форми й методи, як: міні-лекції, пові-
домлення, зустрічі з провідними науковцями психолого-педа-
гогічної галузі, з кращими викладачами міста; підготовка науко-
вих доповідей, захист рефератів. 
Для груп Е2 й Е3 були додатково проведені заняття зі спец-
курсу «Професійна адаптація молодого викладача». 
Вагоме місце в науково-методичній роботі відводилося також 
обговоренню матеріалів педагогічної преси, психологічно-педа-
гогічних і науково-методичних розробок, що дозволило покра-
щити знання молодих викладачів про механізм здійснення про-
фесійної адаптації. Для своєчасного ознайомлення педагогів із 
педагогічними новинками та полегшення доступу до них також 
періодично проводилися виставки наукових, науково-методич-
них і навчально-методичних матеріалів, «ярмарки педагогічних 
ідей», створювалися «методичні бюлетені» тощо. 
Для набуття викладачами умінь успішної професійної адап-
тації було використано відповідні форми й методи роботи: 
 аналітико-прогностичні вміння: аналіз, моделювання та 
програвання педагогічних ситуацій («Прийняття педагогічного 
рішення», «Стратегія усунення конфліктів» тощо), розв’язу-
вання проблемних ситуацій («Майбутнє нашого університету», 
«Яким повинен бути викладач»); 
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 організаторсько-проектувальні вміння: залучення виклада-
чів до організації засідань методичних об’єднань, проведення 
майстер-класів (група Е1), участь молодих викладачів у реаль-
ному процесі спілкування зі студентами, їхніми батьками, коле-
гами; розробка освітніх проектів («Університет майбутнього», 
«Університет без невстигаючих студентів» тощо); тренінги 
(«Провідник», «Педагогічне цілепокладання»); 
 комунікативно-емпатійні: колективні творчі справи, які 
сприяли набуттю досвіду педагогічної взаємодії й спонукали 
викладачів до прояву особистісних якостей; вправи на розвиток 
емпатії («Невербальне вираження підтримки», «Естафета емо-
цій» тощо); створення портретів молодих викладачів (толерант-
ного, конфліктогенного, авторитарного, демократичного), авто-
портретів; 
 рефлексивно-оцінні вміння: полілог, дискусія, рефлексив-
на інверсія, які спонукали викладачів до рефлексивної поведін-
ки, різноманітні рефлексивні тренінги («Рефлексія», «Занурення 
в досвід», «Пізнай себе»). 
Під час навчальних занять було широко застосовано різні 
види групової роботи (парні, бригадні, ланкові, кооперовано-
групові, диференційовано-групові та індивідуалізовано-групові). 
Набуттю досвіду успішної професійно-педагогічної адаптації 
сприяли такі форми роботи: відвідування відкритих занять як 
досвідчених, так і молодих викладачів із подальшим обгово-
ренням позитивних і негативних сторін організації взаємодії 
викладача зі студентами.  
3. У процесі реалізації контрольно-коригувального етапу 
розробленої технології були проведені індивідуальні бесіди з 
молодими викладачами за результатами цілеспрямованого впли-
ву на різні компоненти їхньої професійно-педагогічної адаптації 
та науково-практична конференція «Фактори позитивного впли-
ву на зміну рівня професійно-педагогічної адаптації молодого 
викладача вищого навчального закладу непедагогічного профі-
лю», що спонукали викладачів до рефлексії та сприяли забез-
печенню адекватності їхньої професійної самооцінки. На педа-
гогічних нарадах, проведених у формі круглих столів, було 
обговорено пропозиції стосовно внесення коректив у процес 
реалізації експериментальної технології, що дозволило виробити 
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стратегію й тактику щодо подальшого розвитку професійно-
педагогічної адаптації молодого викладача вищого навчального 
закладу непедагогічного профілю. 
Під час проведення експерименту особлива увага надавалася 
портфоліо як ефективному засобу керування індивідуалізова-
ними програмами професійного самовдосконалення з метою 
реалізації особистої траєкторії формування професійно-педаго-
гічної адаптованості молодого викладача вищого навчального 
закладу непедагогічного профілю. 
3.2. Ефективність застосування технології 
формування адаптованості молодих викладачів 
закладів вищої освіти непедагогічного профілю 
На доказ ефективності технології формування професійної 
адаптованості молодого викладача наводимо дані експерименту 
проведеного у природних умовах життєдіяльності закладів ви-
щої освіти непедагогічного профілю. 
Експеримент включав традиційні для педагогічного дослі-
дження етапи: констатувальний, формувальний і контрольний. 
На констатувальному етапі, згідно логіки здійснення педа-
гогічного експерименту, вирішувалися такі завдання: 
1) пошук критеріїв і показників для діагностики сформо-
ваності професійно-педагогічної адаптованості молодого викла-
дача, а також методів її виявлення;  
2) визначення початкового рівня сформованості професійно-
педагогічної адаптованості у молодих викладачів контрольних 
та експериментальних груп.  
Вирішуючи перше з визначених завдань, під час проведення 
дослідження нами були визначені критерії й показники сформо-
ваності професійної адаптованості молодого викладача, а також 
методика її виявлення, які представлені в табл. 3.1. З ураху-
ванням вищезазначених критеріїв і показників було виокрем-
лено три рівні сформованості професійної адаптованості моло-
дого викладача: високий, достатній, низький, характеристика 
яких подана в табл. 3.2. 
 Таблиця 3.1 – Критерії і показники сформованості професійної адаптованості молодого 
викладача та методика їх виявлення 
Критерії Показники Методика виявлення 
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1) характер вияву професійної спрямова-
ності (ціннісне ставлення до професії 
викладача, потреба в професійному 
вдосконаленні та саморозвитку): 
– стійкий  
– ситуативний  
– майже відсутній 
2) ставлення молодих викладачів до 
формування й розвитку професійної 
адаптованості:  
– позитивне (розуміють значущість ви-
конання професійних функцій як невід’-
ємної складової професіоналізму; праг-
нуть до гуманних, демократичних взає-
мин зі студентами; уважають студента 
найвищою цінністю); 
– індиферентне (частково розуміють 
значущість виконання професійних 
функцій, інколи виявляють авторита-
ризм у взаєминах зі студентами, не вва-
жають обов’язковим надання адаптую-
чої допомоги студентам); 
– негативне (займають авторитарну по-
зицію в професійної діяльності; не вияв-
ляють бажання  підтримувати  студента) 
Спостереження, анкетування з метою вивчення специфічних 
особливостей професійної діяльності молодих викладачів, їх 
ставлення до студентів, методика Д. Леонтьєва для визна-
чення смисло-життєвих орієнтацій, методика М. Рокича для 
визначення ціннісних орієнтацій, методика І. Ісаєва, Л. Сто-
ляренко для виявлення стилю педагогічного спілкування, 
якому педагог віддає перевагу, методика С. Бубнової для 
діагностики структури цінностей молодих викладачів, мето-
дика Є. Рогова для визначення наявної професійної спрямо-
ваності особистості викладача, анкетування, тестування, на-
писання контрольних робіт для вивчення уявлень молодих 
викладачів про суть виконання професійних функцій та 
можливості її реалізації у вищих навчальних закладах непе-
дагогічного профілю, бесіди з метою уточнення необхідних 
експериментальних даних, вирішення проблемних ситуацій, 
спостереження за характером здійснення викладачами педа-
гогічної діяльності; 
спостереження за поведінкою молодих викладачів у процесі 
здійснення ними педагогічної діяльності й під час їх участі в 
методичній роботі в вищому навчальному закладі у світлі 
визначеної проблеми, бесіди з метою встановлення її відпо-
відності потребам педагогам, вивчення побажань молодих 
викладачів щодо її організації з питань надання їм допомоги 
в розбудові педагогічної взаємодії характеру зі студентами 
на адаптаційних засадах,  визначення інтересу  викладача  до 
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– індиферентне (частково розуміють 
значущість виконання професійних 
функцій, інколи виявляють авторита-
ризм у взаєминах зі студентами, не вва-
жають обов’язковим надання адаптую-
чої допомоги студентам); 
– негативне (займають авторитарну по-
зицію в професійної діяльності; не вияв-
ляють бажання підтримувати студента) 
проблеми виконання професійних функцій й до формування 
професійно-педагогічної адаптованості, методика Д. Райго-
родського для діагностики міри задоволення основних 
потреб особистості, методика Т. Елерса для визначення 
мотивації щодо досягнення успіху, методики Н. Кузьміної та 
А. Реана чинників привабливості професії, методика для 
вимірювання мотивації досягнення, методика виявлення 
мотивів поведінки за допомого тестів «Використання» й 
«Оцінювання», методика вивчення мотивації заохочення 
(скорочений варіант методики Д. Крауна і Д. Марлоу) 
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3) якість знань, необхідних для вияву 
професійної адаптованості (повнота, 
глибина, дієвість): 
– системні, повні й глибокі знання, усві-
домлення причинно-наслідкових зв’яз-
ків між теорією й практикою; 
– сформовані знання лише основних по-
ложень, ідей з окресленої проблеми; 
– нечіткі уявлення про окремі аспекти 
проблеми виконання професійних функ-
цій, знання не мають практичного 
«виходу»; 
4) сформованість необхідних для вияву 
професійної адаптованості вмінь: 
аналітико-прогностичні: 
– сформовані 
– сформовані частково 
– майже несформовані 
тестування, спостереження за взаємодією викладача зі сту-
дентами та іншими учасниками педагогічного процесу, ме-
тодика В. Бойка для діагностики рівня емпатійних здібнос-
тей особистості, методика діагностики емоційного виго-
рання В. Бойка, методика визначення бар’єрів у педагогічній 
діяльності, методика рівня суб’єктивного контролю 
Дж. Роттера, методика виявлення характеру контролю в 
педагогічній діяльності (Н. Бутенко, Л. Грущенко); методика 
Р. Овчарової вивчення професійної позиції викладача у пе-
дагогічному спілкуванні,), методика вимірювання психіч-
ного вигорання в професії (К. Маслач, С. Джексон) тощо 
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організаторсько-проектувальні: 
– сформовані 
– сформовані частково 
– майже несформовані 
комунікативно-емпатійні: 
– сформовані 
– сформовані частково 
– майже несформовані 
рефлексивно-оцінні вміння: 
– сформовані  
– сформовані частково 
– майже несформовані 
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5) характер виявлення викладачем про-
фесійних якостей у навчально-виховно-
му процесі (відкритість, щирість, чуй-
ність, доброзичливість, толерантність, 
тактовність, емпатійність): 
– стійкість у виявленні чутливості, 
доброзичливості, щирості, тактовності; 
– ситуативність виявлення названих 
особистісних якостей; 
– виявлення названих якостей лише в 
поодиноких випадках; 
6) адекватність самооцінки: 
– адекватна 
– завищена 
– занижена 
спостереження за поведінкою викладача, методика «Неза-
кінчене речення», методика рівня агресивності А. Ассінгера, 
методика визначення рівня особистісної й ситуативної три-
вожності (Ч. Спілберг), методика діагностування можливих 
стилів поведінки особистості в конфліктних ситуаціях 
(К. Томас), написання есе тощо спостереження, методика 
Л. Столяренко для здійснення самоаналізу викладачем 
ціннісних пріоритетів, бліц-дискусії про основні педагогічні 
досягнення й недоліки в навчально-виховній взаємодії зі 
студентами, методика А. Реана для визначення адекватності 
самооцінки тощо 
 Таблиця 3.2 – Характеристика рівнів сформованості професійної адаптованості молодого 
викладача 
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Рівні сформованості професійної адаптованості 
високий достатній низький 
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Викладач виявляє стійке ціннісне 
ставлення до професії викладача й 
потребу в професійному вдоскона-
ленні та саморозвитку, розуміє 
значущість педагогічної адаптації 
як невід’ємної складової професіо-
налізму; прагне до демократичних 
взаємин зі студентами; вважає сту-
дента найвищою цінністю 
Викладач виявляє ситуативне цін-
нісне ставлення до професії викла-
дача й потребу в професійному 
вдосконаленні та саморозвитку, 
частково розуміє значущість вико-
нання професійних функцій, інко-
ли виявляє авторитаризм у взаєми-
нах зі студентами, не вважає обов’яз-
ковим надання допомоги студентам  
У викладача не спостерігається ін-
терес до формування професійної 
адаптованості, його оцінне став-
лення до педагогічної діяльності та 
до її суб’єктів має негативний ха-
рактер, займає авторитарну пози-
цію в професійної діяльності; не 
виявляє бажання підтримувати 
студента 
З
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У викладача сформовані необхідні 
для вияву професійної адаптова-
ності системні, повні й глибокі 
знання, усвідомлення причинно-
наслідкових зв’язків між теорією й 
практикою, добре сформовані не-
обхідні для вияву професійної 
адаптованості види вмінь (аналіти-
ко-прогностичні, організаторсько-
проектувальні, комунікативно-
емпатійні, рефлексивно-оцінні) 
У викладача сформовані знання 
лише основних положень, ідей з 
окресленої проблеми; частково 
сформовані необхідні для вияву 
професійної адаптованості види 
вмінь (аналітико-прогностичні, 
організаторсько-проектувальні, ко-
мунікативно-емпатійні, рефлексив-
но-оцінні)  
У викладача сформовані нечіткі 
уявлення про окремі аспекти 
проблеми педагогічної адаптації, 
знання не мають практичного 
«виходу»; майже не сформовані 
необхідні для вияву професійно-
педагогічної адаптованості види 
вмінь (аналітико-прогностичні, ор-
ганізаторсько-проектувальні, ко-
мунікативно-емпатійні, рефлексив-
но-оцінні)  
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У викладача спостерігається стій-
кість у виявленні наполегливості, 
цілеспрямованості, чутливості, 
доброзичливості, щирості, тактов-
ності, адекватність самооцінки  
Викладач ситуативно демонструє 
необхідні для професійно-педаго-
гічної адаптації особистісні якості, 
не завжди адекватно себе оцінює  
Викладач виявляє необхідні для 
професійної адаптації якості лише 
в поодиноких випадках, має не-
адекватну самооцінку  
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Для перевірки висунутого в дослідженні припущення необ-
хідно було визначитися з експериментальною базою дослі-
дження. Для проведення експериментальної роботи нами були 
відібрані такі заклади вищої освіти непедагогічного профілю: 
46 вищих навчальних закладів І–ІІ рівня акредитації (коледжі і 
технікуми), які входили до Полтавського навчального комплек-
су «Освіта» під егідою Вищого навчального закладу Укоопспіл-
ки «Полтавський університет економіки і торгівлі», з них 24 
ЗВО системи споживчої кооперації (частка молодих викладачів, 
які не мали психолого-педагогічної підготовки, складала в 
середньому 21,3 %), 5 вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів 
акредитації, які входили до Полтавської державної аграрної 
академії та Полтавського національного технічного універси-
тету імені Юрія Кондратюка. Різними видами експерименталь-
ної роботи було охоплено 359 молодих викладачів закладів 
вищої освіти непедагогічного профілю.  
Для визначення початкового рівня сформованості професій-
ної адаптованості молодих викладачів, використовуючи вище-
вказані методи дослідження, збиралися дані про характерні 
особливості професійної роботи молодих викладачів, рівень їх 
задоволеності її результатами, ціннісне ставлення до педагогіч-
ної діяльності та її суб’єктів, шляхи і режим здійснення ними 
самоосвіти тощо. Це дозволяло з’ясувати, якою мірою профе-
сійна позиція молодих викладачів відповідає ідеям педаго-
гічного спілкування.  
Крім цього, на констатувальному етапі експериментальної 
роботи вивчалися документи закладів вищої освіти непедаго-
гічного профілю, що регламентують проведення методичної 
роботи (річні плани роботи закладів вищої освіти, плани прове-
дення педагогічних рад і нарад, засідань методичних семінарів 
кафедр, документація з атестації педагогічних працівників та 
проведення інших методичних заходів). Це дозволило сформу-
вати загальні уявлення про специфіку здійснення методичної 
роботи у закладах вищої освіти, напрями й форми її реалізації, а 
також установити її позитивні й негативні аспекти стосовно 
вирішення проблеми формування професійної адаптованості 
молодих викладачів. 
Отримані на констатувальному етапі дані дозволили уточ-
нити перебіг проведення подальшої експериментальної роботи. 
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На формувальному етапі експерименту в експериментальних 
закладах вищої освіти впроваджувалася авторська технологія 
формування професійно-педагогічної адаптованості молодих 
викладачів. Експериментальна робота спрямовувалася на вирі-
шення таких завдань: 
1. Забезпечення оптимізації методичної роботи вищого на-
вчального закладу непедагогічного профілю, зорієнтованої на 
формування професійної адаптованості молодих викладачів. 
2. Стимулювання молодих викладачів до постійного профе-
сійного самовдосконалення, підвищення якості їх професійної 
роботи на засадах виконання професійних функцій. 
Таким чином, діагностика рівня сформованості професійної 
адаптованості на початку і в кінці педагогічного експерименту 
проводилася за визначеними критеріями й показниками: моти-
ваційним (професійна спрямованість, яку характеризують цін-
нісне ставлення до професії викладача, потреба у професійному 
вдосконаленні та саморозвитку; характер ставлення молодих 
викладачів до формування професійної адаптації); змістовим 
(сформованість необхідних для вияву професійної адаптованості 
молодого викладача знань і вмінь); особистісним (виявлення 
особистісно-професійних якостей, що характеризують професій-
ну адаптацію молодого викладача, адекватність самооцінки). З 
урахуванням вищезазначених критеріїв і показників було 
виокремлено три рівні сформованості професійної адапто-
ваності молодого викладача до професійної діяльності: високий, 
достатній, низький.  
Доведення правильності висунутого припущення передба-
чало здійснення порівняння результатів констатувального й 
контрольного етапів педагогічного експерименту, під час якого 
здійснювалося впровадження технології формування професій-
ної адаптованості молодих викладачів у практику закладів 
вищої освіти непедагогічного профілю. Для з'ясування резуль-
тативності проведеної експериментальної роботи виявлялася 
динаміка змін як у її окремих складниках, а так і у цій позиції 
загалом як цілісного утворення.  
Аналіз ефективності цієї роботи здійснювався за допомогою 
визначених у підрозділі 3.1 критеріїв і показників: 
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 мотиваційного критерію (показники: характер вияву про-
фесійної спрямованості (ціннісне ставлення до професії викла-
дача, потреба в професійному вдосконаленні та саморозвитку); 
ставлення молодих викладачів до формування й розвитку 
професійно-педагогічної адаптованості); 
 змістового критерію (показники: якість знань, необхідних 
для вияву професійної адаптованості (повнота, глибина, діє-
вість); сформованість необхідних для вияву професійної адап-
тованості вмінь: аналітико-прогностичних, організаторсько-
проектувальних, комунікативно-емпатійних, рефлексивно-
оцінних); 
 особистісного критерію (показники: характер виявлення 
викладачем професійних якостей у навчально-виховному про-
цесі (відкритість, щирість, чуйність, доброзичливість, толерант-
ність, тактовність, емпатійність); адекватність самооцінки). 
Як уже вказувалося, аналіз змін у стані сформованості про-
фесійої адаптованості молодих викладачів за першим із визна-
чених критеріїв відбувався за допомогою використання таких 
методів і методик: спостереження за поведінкою молодих викла-
дачів у процесі здійснення ними педагогічної діяльності й під 
час їх участі в методичній роботі в вищому навчальному закладі 
у світлі визначеної проблеми, бесід з метою встановлення її 
відповідності потребам педагогам, вивчення побажань молодих 
викладачів щодо її організації з питань надання їм допомоги в 
розбудові педагогічної взаємодії гуманістичного характеру зі 
студентами, визначення інтересу викладача до проблеми вико-
нання професійних функцій і до формування професійної адап-
тованості, методики Д. Райгородського для діагностики міри 
задоволення основних потреб особистості, методики Н. Кузьмі-
ної та А. Реана щодо визначення чинників привабливості профе-
сії (див. дод. Ж), методики виявлення мотивів поведінки за 
допомого тестів «Використання» й «Оцінювання» (А. Реан) 
[167, с. 247–251], методики вивчення мотивації заохочення – 
скорочений варіант методики Д. Крауна і Д. Марлоу [132], мето-
дики діагностики особистості на мотивацію до успіху й мето-
дики діагностики особистості на мотивацію до уникнення 
невдач Т. Елерса [132, с. 626–232], методики для вимірювання 
мотивації досягнення (П. Третьяков) [209, с. 241–247], методики 
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М. Рокича для визначення ціннісних орієнтацій [162, c. 637–
641], методика Д. Леонтьєва [110] для визначення смисло-
життєвих орієнтацій, методики Л. Столяренко [200] для вияв-
лення стилю педагогічного спілкування, якому педагог віддає 
перевагу, методики Є. Рогова [169] для визначення наявної про-
фесійної спрямованості особистості викладача тощо.  
Загальні отримані результати за показниками першого кри-
терію, які відображають характер вияву професійної спрямо-
ваності (ціннісне ставлення до професії викладача, потреба в 
професійному вдосконаленні та саморозвитку) та ставлення мо-
лодих викладачів до формування й розвитку професійної адап-
тованості), відображено в табл. 3.3 і 3.4:  
Таблиця 3.3 – Характер вияву викладачами професійної 
спрямованості (у %) 
Характер 
вияву 
Експериментальні групи 
Контрольна  
група 
Е1 (101 особа ) Е2 (136 осіб) Е3 (112 осіб ) К (105 осіб ) 
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Стійкий  59,9 69,4 0 11,2 0 7,3 14,3 16,2 
Ситуа-
тивний  40,1 30,6 82,1 80,2 76,8 83,3 72,4 73,3 
Майже 
відсутній  0 0 17,9 8,6 23,2 9,4 13,3 10,5 
Таблиця 3.4 – Ставлення молодих викладачів до 
формування й розвитку професійної 
адаптованості (у %) 
Став-
лення 
Експериментальні групи 
Контрольна  
група 
Е1 (101 особа) Е2 (136 осіб) Е3 (112 осіб) К (105 осіб) 
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Позитивне  39,8 57,1 3,1 34,4 3,4 11,7 9,5 11,4 
Індифе-
рентне 56,5 42,3 61,5 46,4 47,5 56,4 61,9 63,8 
Негативне  3,7 0,6 35,4 19,2 49,1 31,9 28,6 24,8 
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Дані табл. 3.3 засвідчують, що в експериментальній групі Е1 
кількість осіб, які виявляють стійкий характер професійної спря-
мованості, збільшилася на 9,5 %. В експериментальній групі Е2 
кількість осіб, які виявляють стійкий характер професійної 
спрямованості, зросла на 11,2 %, а кількість осіб, у яких майже 
не проявляється професійна спрямованість, зменшилася на 
5,9 %. В експериментальній групі Е3 аналогічні дані виража-
ються такими числами: +7,3 % та 5,8 %, а в контрольній – лише 
+1,9 % та 2,8 %. 
Як свідчить аналіз даних табл. 3.4, в експериментальній групі 
Е1 кількість осіб, що виявляють позитивне ставлення до форму-
вання й розвитку професійної адаптованості, збільшилася на 
17,3 %, а кількість осіб, в яких це ставлення має негативний 
характер, зменшилася на 3,1 %. В експериментальній групі Е2 
кількість осіб, які виявляють позитивне ставлення до форму-
вання й розвитку професійно-педагогічної адаптованості, зросла 
на 31,3 %, а кількість осіб, у яких це ставлення має негативний 
характер, зменшилася на 16,2 %. В експериментальній групі Е3 
аналогічні дані виражаються такими числами: 8,3 % і 17,2 %, а в 
контрольній – лише +1,9 % та 3,8 %. 
Як було встановлено, зміни у ставленні молодих викладачів 
до формування професійно-педагогічної адаптованості в групі 
Е1 відбувалися передусім за рахунок того, що внаслідок реалі-
зації авторської програми методичної роботи закладу вищої 
освіти непедагогічного профілю вони стали краще усвідомлю-
вати сутність і роль цієї позиції в педагогічній діяльності. Пози-
тивні зміни за цим показником у групі Е2 пояснювалися підви-
щенням мотивації її учасників стосовно необхідності прояву 
викладачами професійно-педагогічної адаптованості у взаємодії 
зі студентами, а в групі Е3 – забезпечувалось проведенням з 
педагогами відповідної методичної роботи з метою коригування 
їхніх професійних мотивів.  
Отже, за даними вищенаведених таблиць, найбільш сильно 
виражена позитивна динаміка у характері вияву викладачами 
професійної спрямованості й у стані їхнього ставлення до фор-
мування й розвитку професійної адаптованості спостерігалася у 
молодих педагогів, які входили до складу групи Е2. Цей факт не 
є підставою для формулювання висновку, що викладання запро-
понованого нами авторського спецкурсу забезпечило найбільш 
сильний вплив на формування в молодих педагогів вищевка-
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заної якості, адже, як вже вказувалося раніше, початковий 
рівень її сформованості у членів визначених трьох груп суттєво 
відрізнявся між собою. Однак на основі вивчення наведених 
даних можна підсумувати, що реалізація розробленої технології 
дійсно забезпечила суттєві позитивні зміни у стані сформова-
ності мотиваційно-ціннісного компонента професійної адапто-
ваності молодого викладача, які входили до складу всіх трьох 
експериментальних груп. 
Крім того, молоді викладачі груп Е2 і Е3 під в час прове-
дення спецкурсу із зацікавленістю ставилися до пропозицій 
підготувати реферати, виступити з доповідями за темами, які 
були пов’язані з обраною проблемою дослідження, тощо. Так, 
наприклад, педагог Олена К., яка до експерименту не проявляла 
особливої мотивації щодо покращення своєї професійної праці 
та не завжди коректно поводилася під час спілкування з іншими 
людьми, в межах вивчення спецкурсу підготувала корисну для 
інших доповідь про власний досвід організації професійно-осо-
бистісного самовдосконалення з метою покращення стосунків зі 
студентами та колегами.  
Важливо також відзначити, що учасниками вищевказаних 
груп під час вивчення спецкурсу було зібрано багато цікавих 
матеріалів теоретичного і практичного плану, корисних для 
вдосконалення методичної роботи у закладі вищої освіти, яка 
проводилася з метою формування професійної адаптованості 
молодого викладача. Наприклад, ними було зібрано копії науко-
вих і науково-методичних статей, виступів провідних науковців 
про різні аспекти виконання професійних функцій, зокрема про 
шляхи організації педагогічної взаємодії зі студентами, відеоза-
писи навчальних занять, виховних заходів, які відображали 
передовий досвід із цього питання викладачів-майстрів, тексти 
різноманітних методик, які можна було використовувати для 
самодіагностики різних аспектів педагогічної позиції тощо.  
Щодо другого критерію, то для визначення змін у якості 
знань, необхідних для вияву професійної адаптованості, застосо-
вувалися такі методи: анкетування, тестування, написання 
контрольних робіт для вивчення уявлень молодих викладачів 
про суть виконання професійних функцій та можливості її реа-
лізації у практиці вищих навчальних закладів непедагогічного 
профілю, бесіди з метою уточнення необхідних експерименталь-
них даних, вирішення проблемних ситуацій, спостереження за 
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характером здійснення викладачами педагогічної діяльності 
та ін.  
Зокрема, для опрацювання письмових робіт молодих викла-
дачів розраховувався коефіцієнт засвоєння навчального матері-
алу (Кз) як відношення суми правильних відповідей до загальної 
кількості питань, що стосувалися визначеної проблеми. При 
цьому за кожну правильну відповідь молодому викладачеві 
нараховувався 1 бал, за неправильну – 0 балів. Максимальна 
кількість балів складала 10.  
Якщо педагог набирав 8–10 балів (у цьому випадку його Кз 
знаходився в межах між 0,8 і 1,0), це свідчило, що визначені 
знання засвоєні педагогом у повному обсязі. Якщо педагог наби-
рав 6–7 балів, тобто його Кз був менше числа 0,8, але більше 0,6 
– це свідчило, що вказані знання засвоєні викладачем частково. 
При наборі викладачем балів менше 6, (відповідно, його Кз був 
менше 0,6) робився висновок про те, що відповідні знання в 
нього несформовані. Узагальнені дані щодо сформованості у мо-
лодих викладачів знань стосовно суті, ознак та шляхів форму-
вання педагогічної адаптованості молодого викладача відобра-
жено в табл. 3.5:  
Таблиця 3.5 – Сформованість знань, що складають основу 
професійної адаптованості молодого 
викладача (у %) 
Сформованість 
знань (повнота, 
глибина, дієвість) 
Експериментальні групи 
Контрольна  
група 
Е1 (101 
особа) 
Е2 (136 осіб) Е3 (112 осіб) К (105 осіб) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Системні, повні й 
глибокі знання, 
усвідомлення 
причинно-наслід-
кових зв’язків  56,3 79,2 0,9 15,2 0,3 8,7 19,0 20,0 
Сформовані знан-
ня лише основних 
положень з окрес-
леної проблеми 43,7 20,8 79,9 70,7 74,3 72,1 63,8 64,8 
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Продовж. табл. 3.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Нечіткі уявлення 
про окремі аспек-
ти проблеми ви-
конання професій-
них функцій, 
знання не мають 
практичного 
застосування 0 0 19,2 14,1 25,4 19,2 17,1 15,2 
Як свідчать наведені дані, найбільш значна динаміка рівня 
сформованості знань, що складають основу професійно-педа-
гогічної адаптованості молодого викладача, спостерігається в 
учасників групи Е1. Це підтверджує ефективність проведеної 
теоретичної роботи з педагогами. У групі Е2 і особливо групі Е3 
динаміка змін за цим показником не така значна, що дозволяє 
зробити висновок про необхідність пошуку інших, більш 
ефективних для них методів і форм роботи в цьому плані.  
Особлива увага під час проведення діагностики отриманих 
результатів приділялася визначенню динаміки сформованості в 
молодих викладачів необхідних для вияву професійно-педаго-
гічної адаптованості вмінь. Використовувалися різні методи 
діагностики: тестування, спостереження за взаємодії викладача 
зі студентами та іншими учасниками педагогічного процесу, а 
також методика В. Бойко для діагностики рівня емпатійних здіб-
ностей особистості (дод. В), методика рівня агресивності 
А. Ассінгера [162, c. 180–184], методика діагностики емоційного 
вигорання В. Бойка [166, c. 161–169], методика рівня суб’єк-
тивного контролю Дж. Роттера [162, c. 288–287] тощо. Узагаль-
нені дані щодо сформованості у молодих викладачів необхідних 
для вияву професійно-педагогічної адаптованості вмінь відобра-
жені в табл. 3.6–3.9. 
Узагальнення отриманих даних дозволяє визначити такі 
зміни: 
 у сформованостi аналiтико-прогностичних умiнь, необхiд-
них для вияву професiйно-педагогiчної адаптованостi: кiлькiсть 
осiб, якi малi сформованi вмiння, протягом експерименту збiль-
шилася: у групi Е1 – на 14,9 %, в групi Е2 – на 18,7 %, в групi Е3 
– на 17,8 %, у контрольнiй – лише на 1,9 %, а кiлькiсть осiб, у 
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яких ці вміння були майже несформовані, зменшилася: в групі 
Е2 – на 47,3 %, в групі Е3 – на 51,9 %. У контрольній групі ці 
зміни були незначними – лише 1,9 %; 
Таблиця 3.6 – Узагальнені дані щодо сформованості у 
молодих викладачів необхідних для вияву 
професійної адаптованості аналітико-
прогностичних вмінь 
Сформова-
ність аналі-
тико-прог-
ностичних 
вмінь 
Експериментальні групи 
Контрольна 
група 
Е1 (101 
особа) 
Е2 (136 осіб) Е3 (112 осіб) К (105 осіб) 
к
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. 
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р
. 
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. 
Сформовані  76,3 91,2 0 18,7 0 17,8 21,0 22,9 
Сформовані 
частково 23,7 8,8 36,3 64,9 23,6 57,7 57,1 58,1 
Майже не 
сформовані  0 0 63,7 16,4 76,4 24,5 21,9 19,0 
Таблиця 3.7 – Узагальнені дані щодо сформованості у 
молодих викладачів необхідних для вияву 
професійної адаптованості організаторсько-
проектувальних вмінь 
Сформова-
ність орга-
нізаторсько-
проекту-
вальних 
вмінь 
Експериментальні групи 
Контрольна 
група 
Е1 (101 
особа) 
Е2 (136 осіб) Е3 (112 осіб) К (105 осіб) 
к
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ст
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Сформовані  79,1 92,1 0 20,4 0 18,7 18,1 20,0 
Сформовані 
частково 20,9 7,9 30,4 54,5 25,8 60,3 50,5 53,3 
Майже не 
сформовані  0 0 69,6 25,1 74,2 21,0 31,4 26,7 
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Таблиця 3.8 – Узагальнені дані щодо сформованості у 
молодих викладачів необхідних для вияву 
професійної адаптованості комунікативно-
емпатійних вмінь 
Сформова-
ність кому-
нікативно-
емпатійних 
вмінь 
Експериментальні групи 
Контрольна 
група 
Е1 (101 особа) Е2 (136 осіб) Е3 (112 осіб) К (105 осіб) 
к
о
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ст
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сп
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Сформовані  76,1 88,8 0 23,2 0 18,5 14,3 15,2 
Сформовані 
частково 23,9 11,2 35,7 60,4 28,9 63,2 38,1 39,0 
Майже не 
сформовані  0 0 64,3 16,4 71,1 18,3 47,6 45,7 
Таблиця 3.9 – Узагальнені дані щодо сформованості у 
молодих викладачів необхідних для вияву 
професійної адаптованості рефлексивно-
оцінних вмінь 
Сформова-
ність реф-
лексивно-
оцінних 
вмінь 
Експериментальні групи 
Контрольна 
група 
Е1 (101 особа) Е2 (136 осіб) Е3 (112 осіб) К (105 осіб) 
к
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ст
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Сформовані  75,4 88,9 0 24,1 0 19,2 23,8 25,7 
Сформовані 
частково 24,6 11,1 33,8 57,8 26,6 59,6 51,4 53,3 
Майже не 
сформовані  0 0 66,2 18,1 73,4 21,2 24,8 21,0 
 у сформованості організаторсько-проективних умінь, 
необхідних для вияву професійно-педагогічної адаптованості: 
кількість осіб, які мали сформовані вміння, протягом експери-
менту збільшилася у групі Е1 – на 13,0 %, в групі Е2 – на 
20,4 %, в групі Е3 – на 18,7 %; у контрольній – на 1,9 %, а кіль-
кість осіб, у яких ці вміння були майже не сформовані, відпо-
відно зменшилася: у групі Е2 – на 44,5 %, в групі Е3 – на 53,2 %; 
у контрольній – на 4,7 %; 
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 у сформованості комунікативно-емпатійних умінь, необ-
хідних для вияву професійно-педагогічної адаптованості: кіль-
кість осіб, які малі сформовані вміння, протягом експерименту 
збільшилася: у групі Е1 – на 12,7 %, в групі Е2 – на 23,2 %, в 
групі Е3 – на 18,5 %, а кількість осіб, у яких ці вміння були май-
же не сформовані, зменшалась: у групі Е2 – на 47,9 %, в групі 
Е3 – на 52,8 %, у контрольній – на 1,9 %; 
 у сформованості рефлексивно-оцінних умінь, необхідних 
для вияву професійно-педагогічної адаптованості: кількість осіб, 
які мали сформовані вміння, протягом експерименту збільши-
лася: у групі Е1 – на 14,5 %, в групі Е2 – на 24,1 %, в групі Е3 – 
на 19,2 %, у контрольній – на 1,9 %, а кількість осіб, у яких ці 
вміння були майже не сформовані, зменшалась: у групі Е2 – на 
48,1 %, в групі Е3 – на 52,2 %, у контрольній – на 2,9 %. 
Визначена динаміка свідчить, що після проведення форму-
вального експерименту в усіх експериментальних групах моло-
дих викладачів стан сформованості всіх груп умінь, необхідних 
для вияву професійно-педагогічної адаптованості, суттєво по-
кращився.  
У процесі проведення експерименту здійснювалася також 
діагностика динаміки стану сформованості професійно-педаго-
гічної адаптованості молодого викладача за показниками осо-
бистісного критерію. Узагальнені дані щодо характеру вияв-
лення викладачами професійних якостей (відкритість, щирість, 
чуйність, доброзичливість, толерантність, тактовність, емпатій-
ність) у навчально-виховному процесі відображено в табл. 3.10. 
Таблиця 3.10 – Узагальнені дані щодо характеру прояву 
професійних якостей, які сприяють 
формуванню професійної адаптованості 
молодих викладачів (у %) 
Характер 
вияву викла-
дачами про-
фесійних 
якостей 
Експериментальні групи 
Контрольна 
група 
Е1 (101 особа) Е2 (136 осіб) Е3 (112 осіб) К (105 осіб) 
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Стійкий  33,2 46,6 3,1 25,0 2,9 19,3 13,3 16,2 
Ситуативний  63,4 51,3 33,5 53,8 24,7 58,3 48,6 51,4 
Проявляється 
в поодиноких 
випадках 3,4 2,1 63,4 21,2 72,4 22,4 38,1 32,4 
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Аналіз даних цієї таблиці свідчить про значні позитивні 
зрушення в характері виявлення викладачами вказаних якостей. 
Причому, кількість осіб, у яких вияв цих якостей має стійкий 
характер, зросла: у групі Е1 – на 13,3 %, в групі Е2 – на 1,9 %, в 
групі Е3 – на 3,4 %, у контрольній – на 2,9 %, а кількість осіб, у 
яких ці якості проявляються в поодиноких випадках, зменши-
лася: у групі Е1 – на 1,0 %, у групі Е2 – на 7,2 %, в групі Е3 – на 
10,0 %, у контрольній – на 5,7 %.  
Останнім показником, за яким здійснювалася діагностика, 
була визначення адекватність самооцінки молодих викладачів у 
контексті формування професійної адаптованості. За допомогою 
використання методів самоаналізу, самовивчення, а також мето-
дик для визначення адекватності самооцінювання були отримані 
дані, які в узагальненому вигляді представлені в табл. 3.11. 
Таблиця 3.11 – Узагальнені дані щодо адекватності 
самооцінки молодих викладачів 
Адекватність 
самооцінки 
Експериментальні групи 
Контрольна 
група 
Е1 (101 
особа) 
Е2 (136 осіб) Е3 (112 осі б) К (105 осіб) 
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Адекватна 57,8 62,1 8,6 25,3 6,8 21,6 21,9 22,9 
Завищена 22,2 20,7 52,3 43,1 52,6 44,1 49,5 50,5 
Занижена 20,2 17,2 39,1 31,6 40,6 34,3 28,6 26,7 
Отже, можна зробити загальний висновок, що за всіма визна-
ченими критеріями й показниками спостерігалася позитивна ди-
наміка сформованості професійної адаптованості молодого 
викладача. Причому, позитивні зміни у стані цього утворення як 
результату впровадження досліджуваної технології спостері-
галася в усіх трьох експериментальних групах, у членів яких на 
початку експерименту були виявлені принципові відмінності в 
стилі професійної діяльності.  
Узагальнені результати експериментальної роботи за всіма 
визначеними критеріями представлено в табл. 3.12. 
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Таблиця 3.12 – Результати експериментальної роботи 
(приріст у %) 
Критерії, показники (рівні, 
характер виявлення) сформо-
ваності професійно-педагогічної 
адаптованості молодого викладача 
Експериментальні групи 
Конт-
рольна 
група 
Е1 Е2 Е3 К 
Мотиваційний критерій: 
характер вияву професійної спрямованості (ціннісне ставлення до професії 
викладача, потреба в професійному вдосконаленні та саморозвитку): 
– стійкий  +9,4 +11,2 +7,3 +1,9 
– ситуативний  –9,4 –1,9 +6,5 +1,0 
– майже відсутній  0 –9,3 –13,8 –2,9 
ставлення молодих викладачів до формування  
професійно-педагогічної адаптованості: 
– позитивне (розуміють значущість 
адаптованості) +17,3 +31,3 +8,3 +1,9 
– індиферентне (частково розуміють 
її значущість) –14,2 –15,1 –8,9 +1,9 
– негативне (не прагнуть 
удосконалення діяльності) –3,1 –16,2 –17,2 –3,8 
Змістовий критерій: 
якість знань, необхідних для формування  
професійно-педагогічної адаптованості: 
– системні, повні й глибокі знання, 
усвідомлення причинно-наслідкових 
зв’язків теорії і практики +22,9 +14,3 +8,4 +1,0 
– сформовані знання лише основних 
положень, ідей з окресленої 
проблеми –22,9 –9,2 –2,2 +1,0 
– нечіткі уявлення про виконання 
професійних функцій, знання не 
мають практичного застосування 0 –5,1 –6,2 –1,9 
сформованість необхідних для вияву  
професійно-педагогічної адаптованості вмінь: 
аналітико-прогностичні: 
– сформовані  +14,9 +18,7 +16,8 +1,9 
– сформовані частково –14,9 +28,6 +24,1 +1,0 
– майже не сформовані  0 –47,3 – 51,9 –2,9 
організаторсько-проектувальні: 
– сформовані  +13,1 +20,4 +18,7 +1,9 
– сформовані частково –13,1 +22,1 +34,5 +2,9 
– майже не сформовані  0 –44,5 –53,2 –4,8 
комунікативно-емпатійні: 
– сформовані  +12,7 +20,4 +18,7 +1,0 
– сформовані частково –12,7 +27,5 +34,1 +1,0 
– майже не сформовані  0 –47,9 –52,8 –1,9 
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Продовж. табл. 3.12 
Критерії, показники (рівні, 
характер виявлення) сформо-
ваності професійно-педагогічної 
адаптованості молодого викладача 
Експериментальні групи 
Конт-
рольна 
група 
Е1 Е2 Е3 К 
рефлексивно-оцінні вміння: 
– сформовані  +13,4 +21,9 +16,4 +1,9 
– сформовані частково –12,1 +20,3 +33,6 +1,9 
– майже не сформовані  –1,3 –42,2 –50,0 –3,8 
Особистісний критерій: 
характер прояву необхідних для адаптації професійних якостей: 
– стійкий  +17,3 +7,3 +11,9 +2,9 
– ситуативний  –14,2 –6,9 –7,8 +2,9 
– проявляється в поодиноких ви-
падках 
–3,1 –0,4 –4,1 –5,7 
адекватність самооцінки: 
– адекватна +4,3 +16,7 +14,8 +1,0 
– завищена –1,5 –9,2 –8,5 +1,0 
– занижена –2,8 –7,5 –6,3 –1,9 
Отже, впровадження технології формування професійної 
адаптованості молодого викладача забезпечує позитивні зміни 
за всіма визначеними критеріями та показниками. Узагальнення 
отриманих даних дозволило також визначити кількість молодих 
викладачів на початку та наприкінці експериментальної роботи, 
сформованість професійної адаптованості яких відповідала 
одному з визначених рівнів: високому, середньому чи низькому. 
Ці результати відображено в табл. 3.13. Для підтвердження 
достовірності отриманих результатів експерименту викорис-
товувалися методи математичної статистики.  
Для визначення статистичної значущості різниці у змінах 
рівнів сформованості управлінської компетентності молодих 
педагогів проводився кількісний аналіз отриманих результатів 
за методикою М. Грабаря і К. Краснянської [57]. 
Експериментально доведено, що впровадження технології 
формування професійно-педагогічної адаптованості молодого 
викладача забезпечує позитивні зміни за всіма визначеними кри-
теріями та показниками. Узагальнені результати рівнів сформо-
ваності молодих викладачів відображено на рис. 3.1 та табл. 3.13.  
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Рисунок 3.1 – Узагальнені дані про рівні сформованості  
професійної адаптованості молодих викладачів (у %) 
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Після проведення експериментальної роботи кількість моло-
дих викладачів із високим рівнем сформованості професійної 
адаптованості в групі Е1 зросла на 11,5 %, у групі Е2 – на 
21,1 %, у групі Е3 – на 19,2 %, а в контрольній групі – лише на 
1,9 %. У експериментальних групах Е2 і Е3 спостерігалась ди-
наміка переходу молодих викладачів із низьким рівнем сформо-
ваності професійно-педагогічної адаптованості на середній. Так, 
до проведення педагогічного експерименту кількість молодих 
викладачів із низьким рівнем сформованості професійно-педа-
гогічної адаптованості у групах Е2 і Е3 становила відповідно 
85,8 % і 90,9 %, із середнім – 14,2 % і 9,1 %, а після експери-
менту ці параметри суттєво змінилися: молодих викладачів з 
низьким рівнем сформованості професійно-педагогічної адапто-
ваності у групі Е2 залишилося лише 19,2 %, а з середнім стало 
59,7 %; у групі Е3 відповідно 23,1% з низьким рівнем і 57,7 % із 
середнім. У контрольній групі зазначені показники суттєво не 
змінилися – відповідно, на 2,8 і 1,9 %. 
Таблиця 3.13 – Узагальнені дані про рівні сформованості 
професійної адаптованості молодих 
викладачів (у % та кількості осіб) 
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Високий 42,3 % 
(43 
особи) 
53,8 % 
(54 
осіб) 
0 % 
(0 
осіб) 
21,1 % 
(29 
осіб) 
0 % 
(0  
осіб) 
19,2 % 
(22 
особи) 
15,2 % 
(16 
осіб) 
17,1 % 
(18 
осіб) 
Середній 57,7 % 
(58 
осіб) 
46,2 % 
(47 
осіб) 
14,2 % 
(19 
осіб) 
59,7 % 
(81 
особа) 
9,1 % 
(10 
осіб) 
57,7 % 
(64 
особи) 
55,2 % 
(58 
осіб) 
56,2 % 
(59 
осіб) 
Низький 0% 
(0 
осіб) 
0 % 
(0 
осіб) 
85,8 % 
(117 
осіб) 
19,2 % 
(26 
осіб) 
90,9 % 
(102 
особи) 
23,1 % 
(26 
осіб) 
29,5 % 
(31 
особа) 
26,7 % 
(28 
осіб) 
Перевірка гіпотези дослідження за допомогою критерію 2 
дозволяє підрахувати значення статистики критерію Т за 
формулою: 
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де n1 і n2 – обсяги двох вибірок із двох сукупностей; 
Qіj – значення елементів таблиці, що вказує кількість еле-
ментів j-ї вибірки, які відносяться до і-ї категорії; 
С – кількість категорій. 
Для педагогічних досліджень рівень значущості  прий-
мають за п’ятивідсотковий, тобто прийнятий рівень значущості 
 = 0,05. Тоді значення Т, отримане на підставі експеримен-
тальних даних, порівнюється з критичним значенням статистики 
1– (Тк), яке визначається за відповідною таблицею. При вико-
нанні нерівності Т > 1– нульова гіпотеза відхиляється на рівні 
 і застосовується альтернативна.  
У педагогічних дослідженнях [106] під нульовою гіпотезою 
(Н0) розуміють, що визначені відмінності у рівні сформованості 
професійно-педагогічної адаптованості молодого викладача бу-
ли викликані випадковими причинами. Перевірка нульової гіпо-
тези здійснювалася шляхом порівняння її з іншою гіпотезою, 
яка називається альтернативною (Н1) і відповідно з якою визна-
чені відмінності у рівні сформованості професійно-педагогічної 
адаптованості молодого викладача пояснюються як наслідок 
реалізації обґрунтованої нами технології. Для критерію 2 
нульова гіпотеза має вигляд: Н0: p1і = p2і, а альтернативна: Н1: 
p1і ≠ p2і. 
Для застосування критерію 2 необхідно було дотримуватися 
таких основних вимог: обидві вибірки випадкові; вибірки неза-
лежні між собою; шкала вимірювань має бути найпростішою 
шкалою найменувань із декількома (С) категоріями. 
Відповідно до цих вимог, вибірки молодих викладачів випад-
кові й незалежні. Вимірювані властивості – це показники сфор-
мованості в них професійно-педагогічної адаптованості, що ви-
мірювалися за шкалою порядку, яка мала три категорії й відпо-
відала визначеним трьом рівням – високому, середньому, 
низькому.  
Для розрахунків вірогідності результатів, отриманих на по-
чатку експерименту та після нього, використовувалися кількісні 
дані:  
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для Е1: Q11 = 43; Q12 = 58; Q13 = 0; Q21 = 54; Q22 = 47; Q23 = 0; 
для Е2: Q11 = 0; Q12 = 19; Q13 = 117; Q21 = 29; Q22 = 81; Q23 = 26; 
для Е3: Q11 = 0; Q12 = 10; Q13 = 102; Q21 = 22; Q22 = 64; Q23 = 26. 
Обчислимо статистику критерію 2 результатів рівнів сфор-
мованості професійно-педагогічної адаптованості для кожної 
групи. При підстановці у формулу відповідних значень отри-
муємо, що для кожної групи значення Т > Тк = 5,991, тобто кри-
тичного значення статистики 2 з двома ступенями свободи для 
рівня значимості  = 0,05. Згідно з правилом прийняття рі-
шення, отриманий результат дає підстави для відхилення нульо-
вої гіпотези, тобто експериментальна робота, що полягала в 
реалізації запропонованої технології, дійсно забезпечувала фор-
мування в молодих викладачів професійної адаптованості.  
Після закінчення експерименту викладачам було запропоно-
вано оцінити науково-методичну роботу, що проводилась у 
закладі вищої освіти з метою формування професійної адап-
тованості молодих педагогів на різних етапах реалізації техно-
логії. Більшість із них відзначили її корисність для себе, 
оскільки вона забезпечила позитивні зрушення в їх професійній 
позиції.  
На підставі аналізу результатів проведеного пілотажного 
дослідження зроблено висновок про те, що у значної частини 
молодих викладачів закладів вищої освіти непедагогічного про-
філю професійна адаптованість не сформована, а реалізація 
методичної роботи має низьку ефективність і не сприяє форму-
ванню у молодих педагогів вищевказаної якості. Тому виникає 
актуальна необхідність у проведенні спеціальної роботи, яка 
дозволить змінити наявну ситуацію стосовно визначеної проб-
леми на краще.  
З метою перевірки ефективності обґрунтованої технології 
формування професійної адаптованості молодого викладача у 
методичній роботі закладів вищої освіти непедагогічного профі-
лю нами було організовано педагогічний експеримент, який 
проходив у природних умовах життєдіяльності закладів вищої 
освіти. В експериментальній роботі взяли участь 349 представ-
ників педагогічного колективу та адміністрації закладів вищої 
освіти непедагогічного профілю.  
У дослідженні використовувалися такі критерії й показники: 
мотиваційно-ціннісний (інтерес молодих викладачів до форму-
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вання професійно-педагогічної адаптованості, характер цінніс-
ного ставлення до педагогічної діяльності та до її суб’єктів); 
практично-діяльнісний (сформованість необхідних для вияву 
професійної адаптованості знань, сформованість необхідних для 
вияву професійно-педагогічної адаптованості вмінь: інтелек-
туально-оцінних, організаторських, комунікативно-стимулю-
вальних); рефлексивний (сформованість умінь здійснювати реф-
лексію власної професійної діяльності, адекватність самооцін-
ки). З урахуванням вищезазначених критеріїв і показників було 
виокремлено три рівні сформованості професійно-педагогічної 
адаптованості молодого викладача: високий, достатній, низький.  
За результатами діагностування викладачі експерименталь-
них закладів вищої освіти непедагогічного профілю були розпо-
ділені на три групи:  
 група Е1 – об’єднувала молодих педагогів, які демонстру-
вали схильність до прояву професійно-педагогічної адапто-
ваності;  
 група Е2 – включала молодих викладачів, які ставилися до 
студентів з повагою, усвідомлювали цінність кожного з них як 
унікальної особистості, однак їм не вистачило знань та умінь 
здійснювати педагогічну взаємодію; 
 група Е3 – до неї входили педагоги, які не відрізнялися 
гуманістично-ціннісною спрямованістю в педагогічній роботі, 
проявляючи авторитарну педагогічну позицію в роботі зі сту-
дентами, що не узгоджувалося з ідеями гуманістичної педа-
гогіки. 
На основі цього під час проведення формувального експе-
рименту для кожної групи був створений свій варіативний план 
реалізації методичної роботи з метою формування професійної 
адаптованості його членів. Аналіз результатів експерименту 
підтверджує результативність експериментальної роботи, що є 
підставою для висновку: розроблена технологія дійсно сприяє 
ефективному формуванню професійної адаптованості молодого 
викладача.  
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ВИСНОВКИ 
Узагальнення результатів теоретичного пошуку, експеримен-
тальної роботи дають можливість зробити такі висновки 
відповідно до поставлених завдань: На основі аналізу наукової 
літератури з питань адаптації з’ясовано сутність поняття «про-
фесійно-педагогічна адаптація» і «професійно-педагогічна адап-
тованість молодого викладача» та визначено особливості про-
фесійної адаптації молодих викладачів у закладах вищої освіти 
непедагогічного профілю. 
Установлено, що професійна адаптація молодих викладачів 
закладу вищої освіти непедагогічного профілю є процесом до-
сягнення оптимального співвідношення між вимогами, які вису-
ваються суспільством до професії викладача в цілому, і їх реа-
лізацією у педагогічній діяльності молодого фахівця в умовах 
конкретного освітнього закладу, що передбачає професійну 
соціалізацію особистості через потребу до самореалізації та 
самоосвіти. Запропоновано інтегрований показник результату 
професійної адаптації педагога – «адаптованість молодого 
викладача», з використанням якого доведена ефективність тех-
нології формування професійної адаптованості молодих викла-
дачів у методичній роботі закладу вищої освіти непедагогічного 
профілю. 
З’ясовано, що професійна адаптованість молодого викладача 
є станом, при якому він підготовлений до продуктивної профе-
сійної діяльності, має змогу реалізувати власний потенціал та 
успішно відповідати на соціальні очікування.  
Визначено основні особливості професійної адаптації моло-
дих викладачів у закладі вищої освіти непедагогічного профілю: 
1) відсутність у більшості молодих викладачів спеціальної 
педагогічної освіти і педагогічної підготовки (їхня професійно-
педагогічна адаптація розпочинається лише з початком педаго-
гічної діяльності); 2) цілеспрямований відбір молодих виклада-
чів для педагогічної роботи на кафедрах із числа магістрантів 
відбувається за критерієм їхніх пізнавальних здібностей і здат-
ності до навчання і самоосвіти (це позитивно впливає на досяг-
нення ними стану адаптованості); 3) відсутність у свідомості 
молодих викладачів стандартних «шаблонів» професійно-педа-
гогічної діяльності (це також позитивно впливає на швидке 
оволодіння ними сучасними інформаційними й інтенсивними 
системами, методиками і технологіями викладання і навчання).  
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Розкрито наукові основи забезпечення професійної адаптова-
ності молодого викладача в системі методичної роботи закладу 
вищої освіти непедагогічного профілю. У дослідженні науково-
методичну роботу розкрито як цілісну систему заходів і дій, що 
ґрунтується на досягненнях науки й передового педагогічного 
досвіду, результатах аналізу навчально-виховного процесу у 
закладі вищої освіти та спрямовується на всебічне підвищення 
рівня професіоналізму викладача, становлення професійної 
адаптованості, а в результаті – на підвищення якості освіти, 
створення передумов для особистісного становлення та самореа-
лізації студентів. 
Доведено доцільність доповнення змісту методичної роботи 
у закладі вищої освіти завданнями, спрямованими на розвиток у 
молодих викладачів професійної адаптованості, зокрема: стиму-
лювання у молодих педагогів ціннісного ставлення до студентів, 
до колег, до себе та інших учасників педагогічного процесу; 
озброєння молодих викладачів знаннями про суть виконання 
професійних функцій і професійної адаптованості молодого 
викладача; забезпечення опанування викладачами сучасними 
педагогічними технологіями, методиками, прийомами та спосо-
бами педагогічної роботи, які дозволяють забезпечити адапта-
ційний супровід навчально-виховного процесу, способами 
суб’єкт-суб’єктної взаємодії.  
Уточнено критерії (мотиваційний, змістовий, особистісний) 
і показники сформованості професійної адаптованості молодого 
викладача закладу вищої освіти непедагогічного профілю. Роз-
глянуто показники мотиваційного критерію: характер вияву 
професійної спрямованості як ціннісного ставлення до професії 
викладача, потреба у професійному вдосконаленні та самороз-
витку; ставлення молодих викладачів до формування професій-
но-педагогічної адаптованості (позитивне, індиферентне, нега-
тивне); показники змістового критерію: якість знань, необхідних 
для формування професійно-педагогічної адаптованості; сфор-
мованість необхідних для вияву професійно-педагогічної адап-
тованості вмінь: аналітико-прогностичних, організаторсько-
проектувальних, комунікативно-емпатійних, рефлексивно-оцін-
них; показники особистісного критерію: характер прояву необ-
хідних для адаптації професійних якостей та адекватність 
самооцінки. 
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Науково обґрунтовано на основі акмеологічного методолого-
теоретичного підходу й експериментально перевірено поетапну 
технологію формування професійної адаптованості молодого 
викладача в системі методичної роботи закладу вищої освіти 
непедагогічного профілю, яка передбачає стимулювання моло-
дих викладачів до розвитку професійної адаптованості та роз-
робку програми особистісно-професійного вдосконалення на 
основі діагностики й самодіагностики індивідуальних особли-
востей і професійного досвіду; теоретичну підготовку та на-
буття досвіду ефективної професійної діяльності; виявлення 
змін у рівні сформованості професійно-педагогічної адаптова-
ності молодого викладача й забезпечення внесення, за необ-
хідності, відповідних коректив у методичну роботу ЗВО, що 
може здійснюватися на мотиваційно-організаційному, практич-
но-діяльнісному та контрольно-коригувальному етапах.  
Аналіз результатів експериментального дослідження з ураху-
ванням уточнених критеріїв та показників рівнів сформованості 
професійної адаптованості молодого викладача закладу вищої 
освіти непедагогічного профілю свідчить про позитивні зміни у 
характері ціннісного ставлення до професійно-педагогічної 
діяльності, у якості та здатності застосовувати набуті знання і 
вміння для її забезпечення.  
Монографія не вичерпує всіх аспектів означеної проблеми та 
не претендує на її всебічне розкриття. Подальшого дослідження 
потребує проблема теоретико-методичного обґрунтування спе-
ціальної підготовки викладачів до професійно-педагогічної 
діяльності в умовах післядипломної освіти педагогічних кадрів, 
а також студентів непедагогічних освітніх закладів під час здійс-
нення їх фахової підготовки. 
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Додаток А 
Словник термiнiв 
Адаптацiя – активний усвiдомлений процес пристосування 
особистостi до змiнних умов життєдiяльностi, набуття i вироб-
лення нею адаптивних механiзмiв, здатних встановлювати на 
певних етапах вiдносну рiвновагу iз соцiумом. 
Адаптивнiсть професiйно-педагогiчна – якiсть особистостi, 
яка засвiдчує абсолютну чи вiдносну гармонiю мiж суб’єктив-
ними цiлями i кiнцевими результатами, що супроводжується по-
зитивним ставленням (оцiнюванням, розумiнням, прийняттям) 
особистостi до професiйно-педагогiчної дiяльностi i самої себе. 
Адаптованiсть професiйно-педагогiчна – стан здатностi до 
продуктивної професiйно-педагогiчної дiяльностi, реалiзацiї 
власного професiйного потенцiалу згiдно з соцiальними 
очiкуваннями. 
Академiчна довiдка оцiнювання знань – засвiдчує досяг-
нення студента в системi кредитiв i за шкалою успiшностi на 
iндивiдуальному рiвнi та за системою ECTS. 
Акме (вiд грецьк. akme – вершина, квiтуча пора) – вища 
точка, перiод розквiту особистостi, найвищих її досягнень, коли 
виявляється зрiлiсть особистостi у всiх сферах, максимальний 
розвиток здiбностей i дарувань – вважається, що АКМЕ припа-
дає на перiод дорослостi або зрiлостi людини. Це «вершина 
досконалостi й могутностi» (В. Бранський). Акме – «це багато-
мiрний стан людини, який хоча й охоплює значний за часовою 
тривалiстю етап її життя i завжди показує, наскiльки вона вiд-
булася як громадянин i як спецiалiст-трудiвник у якiйсь певнiй 
галузi дiяльностi, як бiдна чи багата своїми зв’язками з ото-
ченням особистiсть, як подружжя, як батько, вiн, разом iз тим, 
нiколи не є статичним утворенням i, навпаки, вiдрiзняється бiль-
шою чи меншою варiативнiстю та мiнливiстю» (О. Бодальов). 
Такий стан «може бути не лише в iндивiдуальної людини, але й 
у будь-якого соцiального iнституту – сiм’ї, корпорацiї, нацiї, 
держави, союзу держав» (В. Бранський, С. Пожарський). 
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Акмеограма – основний метод акмеографiчного пiдходу; 
являє собою систему вимог, умов i факторiв, що сприяють прог-
ресивному розвитковi i, насамперед, розвитковi професiоналiзму 
особистостi i дiяльностi конкретних суб’єктiв працi. Акмеограма 
завжди iндивiдуальна, формально вона являє собою iндивiдуаль-
ний «зрiз» потенцiйного суб’єкта дiяльностi, його можливостей i 
перспектив, компенсованих i некомпенсованих властивостей. 
Акмеограма є узагальнюючою категорiєю стосовно професiо-
грами i психограми (В. Зазикiн). 
Акмеолог – фахiвець у галузi акмеологiї i прикладної психо-
логiї, що вмiє розв’язувати широке коло психологiчних i акмео-
логiчних професiйних задач, у тому числi вiн спецiалiзується на 
роботi з перспективними кадрами, допомагає їм у здiйсненнi 
свого iндивiдуально-професiйного розвитку аж до високого 
рiвня професiоналiзму. 
Акмеологiчне моделювання – «вiдтворення за допомогою 
логiчних i математичних моделей процесу становлення сутнiс-
них сил людини – спiввiднесеного з її можливостями та визна-
ченого значущою для людини метою сходження її до акме. 
Iснують два типи акмеологiчного моделювання. Моделювання 
за першим типом має справу з характеристиками потенцiалу 
людини як особистостi. Моделювання за другим типом оперує 
характеристиками потенцiалу людини як iндивiдуальностi» 
(Ю. Гагiн). 
Акмеологiчний iдеал – «вiдповiднiсть знання суб’єкта, пев-
ному iдеалу; вiн дає нам картину свiту не таким, яким вiн є, а 
таким, яким вiн повинен бути згiдно нашого бажання» (В. Бран-
ський, С. Пожарський); це своєрiдний антипод iстини: «даючи 
картину в думках (а не реально) перетвореного свiту, вiн стає в 
певному розумiннi «викривленням» iстини, її деформацiєю» 
(В. Бранський, С. Пожарський). Зрештою, iдеал «породжується 
соцiальною системою, що iснує до, поза i незалежно вiд нього, 
проте, з iншого боку, так само поза сумнiвом i те, що ця система 
сама є результатом реалiзацiї iдеалу» (В. Бранський). 
Акмеологiчний результат – готовнiсть зрiлої людини до 
саморозвитку в професiйному середовищi й дiяльностi 
(Н. Кузьмiна). 
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Акмеологiчний пiдхiд – «синтез вiдомостей, отримання цiлiс-
ної картини соцiального суб’єкта i при цьому врахування його 
включеностi до всiх реальних зв’язкыв та вiдносин» (А. Деркач). 
Це здiйснення «комплексного дослiдження та вiдновлення цiлiс-
ностi суб’єкта, який проходить щабель зрiлостi, коли його iнди-
вiднi, особистiснi та суб’єктно-дiяльнiснi характеристики вивча-
ються в єдностi, в усiх взаємозв’язках та опосередкуваннях, для 
того, щоб сприяти досягненню ним вищих рiвнiв, на якi може 
пiднятися не кожен» (А. Деркач). 
Акмеологiчнiсть – ознака вершинностi в реалiзацiї творчого 
потенцiалу соцiального суб’єкта (А. Деркач). 
Акмеологiчнi умови – задатки, загальнi та спецiальнi здiб-
ностi, стан суспiльства, умови сiмейного виховання, освiта, тоб-
то це так званий передстартовий перiод професiоналiзму (О. Бо-
дальов, А. Деркач, Н. Кузьмiна, В. Дольова, П. Долгов). 
Акмеологiя (вiд грец. akme – вершина, найвища точка, i logos 
– слово, вчення) – наука про закономiрностi розвитку та 
функцiонування найвищої творчої дiяльностi людей; наука, що 
вивчає проблеми удосконалення i корекцiї професiональної 
дiяльностi. Акмеологiя як наука виникла на стику природничих, 
суспiльних i гуманiтарних дисциплiн i вивчає закономiрностi i 
феномени розвитку людини до ступеня її зрiлостi, i особливо 
при досягненнi нею найбiльш високого рiвня в цьому розвитку 
(О. Бодальов, А. Деркач, Н. Кузьмiна); акмеологiя вивчає люди-
ну, що розвивається, як iндивiда, суб’єкта працi й особистiсть. 
Бiля джерел формування акмеологiчних iдей у науцi стояли 
видатнi вченi Б. Ананьєв, В. Бехтєрев i М. Рибнiков, який запро-
понував саме поняття «акмеологiя». У даний час через гетеро-
хроннiсть розвитку акмеологiчного знання найбiльший iмпульс 
одержали дослiдження розвитку людини як суб’єкта працi, за-
гальних i часткових закономiрностей i феноменiв розвитку про-
фесiоналiзму особистостi i дiяльностi, тому на даному етапi 
акмеологiя постає, насамперед, як наука про професiоналiзм. 
Розширення об’єктних i предметних полiв акмеологiї дасть їй 
можливiсть знайти змiст, що вiдповiдає закладеним при її ство-
реннi iдеям. Це наука, що вивчає феноменологiю, закономiр-
ностi та механiзми здiйснення потенцiалу людини як виду, iнди-
вiда, особистостi, суб’єкта дiяльностi (у т. ч. числi сукупного, 
групового), iндивiдуальностi при досягненнi нею найбiльш високо-
го рiвня, вершини свого розвитку на рiзних його етапах» (Ю. Гагiн). 
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Акме-професiоналiзм – майстернiсть професiйної дiяльностi 
людини, її професiоналiзм, уже з точки зору якої акмеологiя залучає 
до розгляду й дослiдження рiзнi аспекти життя дорослої людини, 
характеристики її психiки, умови її виховання та освiти, способи та 
iнновацiйнi технологiї виконання нею своєї професiйної дiяльностi, 
способи опанування та рiвень володiння ними (А. Деркач). 
Акме-професiоналiзм педагога – «визначається тим, що вiн 
знає, як навчати та виховувати, як переводити учнiв iз одного 
стану навченостi, освiченостi, вихованостi в iнший, причому 
робити це швидкими та економними способами» (А. Деркач). 
Акме-професiоналiзм дiяльностi педагога – «вмiння засо-
бами свого предмету розвивати особистiсть учня» (А. Деркач). 
Акме-професiоналiзм особистостi педагога – продуктивне 
використання «усiх внутрiшнiх ресурсiв (iстинної педагогiчної 
спрямованостi, педагогiчних здiбностей, самонавчання та iн.) 
для розвитку особистостi учнiв та їх пiдготовки до успiшного 
входження в наступнi педагогiчнi системи» (А.Деркач). 
Акметектонiка (грецьк. akme – «вершина, розквiт, зрiлiсть»; 
tекtоniке – «будiвельне мистецтво, майстернiсть») – акмеоло-
гiчна система оцiнювання, корекцiї, моделювання i роз-витку 
професiйного образу акме суб’єкта дiяльностi. Дана категорiя 
запропонована А. Гусєвою. Акметектонiка – це усвiдомлений 
внутрiшньоособистiсний рух суб’єкта до еталона, що дає йому 
змогу на основi самопiзнання, саморозвитку, самореалiза-цiї 
визначити свою «точку опори» – джерело, рушiйну силу 
розвитку. В акметектонiцi модельований еталон суб’єкта профе-
сiйної дiяльностi визначений як образ акме. Образ акме – сукуп-
нiсть найвищих якiсних показникiв – цiннiсно-свiтоглядних, 
iнтелектуальних, емоцiйно-почуттєвих, мотивацiйних, вольових, 
комунiкативних характеристик i складових психiчного, фiзiоло-
гiчного i духовного здоров’я суб’єкта дiяльностi як професiона-
ла, отриманих у процедурах оцiнювання, корекцiї й розвитку. 
Активнiсть – багатозначний термiн, використовуваний у 
рiзних науках: фiзiологiї, (електрофiзiологiчна активнiсть моз-
ку), соцiологiї (соцiальна активнiсть особистостi), психологiї 
(над-ситуацiйна активнiсть) i фiлософiї – в специфiчних кон-
кретних значеннях. У гегелiвськiй фiлософiї активнiсть розгля-
далася як iманентна вiльна форма i спосiб самовираження 
суб’єкта. В амкеологiчному розумiннi активнiсть суб’єкта є 
головною умовою його саморозвитку i самовдосконалення. 
Принцип активностi суб’єкта є в акмеологiї основним. 
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Аналiз акмеологiчний – як метод наукового дослiдження 
полягає в «розкладаннi цiлого на складовi частини», тобто, на-
самперед, у виявленнi головних детермiнант; в акмеологiчному 
дослiдженнi акмеологiчний аналiз покликаний виявити й опи-
сати головнi детермiнанти прогресивного розвитку, основнi 
його умови i фактори, а також i те, що перешкоджає такому 
розвитковi. Комi того, в акмеологiчному аналiзi необхiдно вияв-
ляти особливi акмеологiчнi iнварiанти професiоналiзму (Є. Бог-
данов, В. Зазикiн). 
Афект (з лат. affektus – хвилювання, пристрасть) – коротко-
часнi переживання (жах, вiдчай), якi супроводжуються рiзкими 
виразними рухами, плачем, утратою самовладання. 
Афективнi стосунки – сильнi i вiдносно короткочаснi 
емоцiйнi переживання. 
Афiлiацiя (англ. affiliate – з’єднуватися) – прагнення людей 
до об’єднання, перебування разом, особливо у випадку 
можливої небезпеки або тривожної невизначеностi. 
Афiлiацiї мотив – детермiнант активностi особистостi, ме-
тою якого є взаємний i довiрливий зв’язок, пiдтримка i симпатiї 
партнерiв у спiлкуваннi; намагання радiти iншим людям, жити 
спiльно з ними, спiвробiтничати i спiлкуватися з ними. 
Вершини – найвищi рiвнi продуктивного рiшення зрiлими 
людьми соцiально значущих творчих задач. 
Високий рiвень професiоналiзму – включає не лише яскра-
вий розвиток здiбностей, але й глибокi та широкi знання в 
конкретнiй дiяльностi, нестандартне володiння необхiдними для 
її успiшного виконання здiбностями. 
Вихiднi умови i чинники професiйно-педагогiчної адаптацiї 
молодого викладача – загальна мета освiти, задана документами 
Болонського процесу (насамперед пiдвищення конкурентоспро-
можностi освiти, мобiльностi студентiв, викладачiв; здатностi 
випускникiв до працевлаштування в умовах глобального ринку 
працi), суспiльством i виробництвом узагалi; змiст педагогiчної 
освiти i пiдготовки молодого викладача, визначений вiдповiдно 
до загальної мети; сукупна характеристика особистостi моло-
дого викладача; комплекс зовнiшнiх умов i чинникiв (органi-
зацiйнi, часовi, матерiальнi тощо). 
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Вiк зрiлої людини – бiологiчний (залежно вiд середньої 
ймовiрностi тривалостi життя людини), соцiальний (залежно вiд 
ступеня вiдповiдностi становища людини нормам, вiдповiдно до 
iснуючих у данiй культурi), психологiчний (залежно вiд того, 
наскiльки людина адаптується до вимог становища) (Г. Крайг), 
акмеологiчний (вiк вершини зрiлостi, професiоналiзму й продук-
тивностi творчої дiяльностi) (Н. В. Кузьмiна). 
Вплив акмеологiчний – iнтегрований i цiлеспрямований 
уплив, здiйснюваний на особистiсть або групу, що має гума-
нiстичний змiст i спрямований, насамперед, на прогресивний 
розвиток особистостi або групи. Акмеологiчний вплив у мето-
дичному вiдношеннi може розглядатися як самостiйне явище, 
що має суто акмеологiчний змiст. Вiд психологiчного акмеоло-
гiчний вплив вiдрiзняється, насамперед, своєю спрямованiстю 
на благо особистостi, що розвивається; до того ж, багато видiв 
психологiчного впливу є за своєю сутнiстю манiпулятивними. У 
той же час, акмеологiчним може стати будь-який психологiч-
ний, педагогiчний та iнший вплив, якщо вiн здiйснюваний в 
iнтересах особистостi як об’єкта впливу i має гуманiстичну 
спрямованiсть (О. Деркач, А. Кириченко). 
Гармонiя (грецьк. hаrmоniа – стрункiсть, домiрнiсть) 
домiрнiсть частин, злиття рiзноманiтних компонентiв об’єкта в 
єдину органiчну цiлiснiсть. У давньогрецькiй фiлософiї – орга-
нiзованiсть космосу, що протистоїть хаосу. 
Гетеростаз – вихiдне твердження про те, що багато людей 
умотивованi головним чином, прагненням до особистiсного 
зростання, пошуком стимулiв до саморозвитку i самореалiзацiї 
(Л. Х’єлл). 
Груповий психологiчний тренiнг – сукупнiсть активних 
методiв практичної психологiї, якi використовуються з метою 
формування навичок самопiзнання та саморозвитку. 
Гуманiтарний компонент акмеологiчного знання – вклю-
чає комплекс вiдомостей про цiлiсну людину з психологiї (за-
гальної вiкової, педагогiчної, соцiальної, психологiї особистостi, 
спiлкування, пiзнання, дiяльностi, творчостi, розвитку), педа-
гогiки (вiкової, спiвробiтництва), соцiологiї, менеджменту й iн. 
Iнтеграцiя знань про людину соцiокультурної спрямованостi з 
фiзiологiєю, генетикою, андрагогiкою, геронтологiєю психосо-
матикою й iн. дає прирощене гуманiтарне знання про еволю-
цiйний розвиток людини в її бiологiчному, iсторичному, iндивi-
дуальному   становленнi.   Предметом   гуманiтарного   пiзнання  
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стають феноменологiя, закономiрностi, детермiнанти, фактори, 
механiзми, умови, способи iндивiдуального i професiйного роз-
витку суб’єкта дiяльностi. Особливо важливо, що вiдновлюється 
феномен гуманiтарiї в первiсному, широкому розумiннi слова, 
оскiльки гуманiтарний компонент включає рiзноманiтнi знання 
суб’єкта дiяльностi про самого себе, суспiльство за рахунок 
диференцiацiї, iнтеграцiї й технологiзацiї фундаментальних 
галузей людинознавства. 
Державний (галузевий) освiтнiй стандарт – нормативний 
документ, у якому описанi вимоги до випускника i освiтньої 
системи з метою упорядкування вимог до фахiвця i вдоско-
налення їхньої пiдготовки. 
Дидактична система – упорядкована множина взаємопов’я-
заних та взаємозумовлених цiлiсних структурних та функцiо-
нальних компонентiв, що становить єдине цiле в своїй струк-
турi, поєднаних спiльними цiлями, мотивами i завданнями, спря-
мованими на виховання та навчання особистостi.  
Диференцiацiя навчання – взаємозалежний комплекс органi-
зацiйно-методичних заходiв, спрямованих на створення умов 
для оптимального росту рiвнiв педагогiчної компетентностi 
молодих викладачiв iз урахуванням їх готовностi до навчання, 
психофiзiологiчних можливостей i iнтересiв. 
Дiя – рух до чогось, який має предметний змiст, способи 
здiйснення i форми прояву.  
Дiяльнiсть високопродуктивна – характеризується високи-
ми показниками якостi за основними параметрами, що припус-
кає квантифiкацiю (продуктивностi, оптимальної iнтенсивностi 
й напруженостi, високої точностi й надiйностi, органiзованостi, 
стабiльностi й опосередкованостi), яка спрямована на позитивнi 
особистiснi й соцiально-значущi цiлi, зберiгає здоров’я суб’єкта 
працi i розвиває його як професiонала й особистiсть (Н. Кузь-
мiна, А. Деркач, В. Зазикiн). 
Договiр про навчання мiж студентом i ВНЗ фiксує напрям, 
освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень, порядок i джерела фiнансу-
вання, порядок розрахункiв тощо. 
Досконалiсть – вищий ступiнь, межа певної позитивної 
якостi, вмiння, здiбностi. 
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Дослiдження акмеологiчне – наукове дослiдження, пов’я-
зане з вирiшенням акмеологiчних проблем i задач, що базується 
на провiдних методологiчних принципах акмеологiї, здiйсню-
ване за допомогою наукових i власне акмеологiчних методiв i 
спрямоване на одержання акмеологiчного знання. Акмеологiчнi 
дослiдження можуть бути теоретико-методологiчними i при-
кладними. Вiдмiнною рисою акмеологiчного дослiдження є його 
iнтегративний мiждисциплiнарний характер (А. Деркач, В. За-
зикiн). 
Електронний пiдручник – автоматизована навчальна систе-
ма, у якiй поєднуються основнi компоненти звичайного пiдруч-
ника (навчальнi матерiали, списки лiтератури, наочнiсть тощо), 
навчально-методичного посiбника (програма, тематичний план 
навчальної дисциплiни, конкретнi методики проведення рiзних 
форм занять, плани i методичнi рекомендацiї до кожної теми), 
iнформацiйно-довiдкової системи (нормативнi документи, гло-
сарiй, витяги зi звичайних пiдручникiв тощо), а також автома-
тизована контролююча програма. 
Експектацiя – очiкування людини, що базується на пiдсвi-
домому формуваннi оцiночного судження про якийсь предмет. 
Емпатiя – здатнiсть вiдчувати почуття i психологiчний стан 
iншого; спiвпереживання. 
Задачi акмеологiчнi – вiдбивають стратегiчнi цiлi акмеологiї, 
специфiку її предмета й об’єктiв, її стан як науки на нинiшньому 
етапi. В даний час можна видiлити декiлька груп найважли-
вiших акмеологiчних задач: а) наукове висвiтлення феноменоло-
гiї акме, розробка теоретико-методологiчних основ акмеологiї, 
обґрунтування наукового статусу акмеологiї, її мiсця в системi 
наук, визначення й опис кiлькiсно-якiсних характеристик акме; 
б) визначення загальних i часткових закономiрностей руху до 
акме; зазначення того спiльного, що притаманне всiм, хто досяг-
нув видатних результатiв як iндивiд, суб’єкт працi й особис-
тiсть; виявлення особливого в досягненнi акме; в) виявлення 
умов i факторiв, якi сприяють або перешкоджають руховi до 
акме i досягненню вершин у розвитку; г) розробка власне акмео-
логiчних методiв дослiдження i розв’язання практичних задач; 
д) розробка акмеологiчних технологiй прогресивного розвитку 
особистостi  та  її  професiоналiзму;  е) розробка  акмеологiчних  
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моделей (насамперед професiоналiзму i професiонала), обґрун-
тування акмеологiчних еталонiв розвитку; ж) розробка проблем 
рiзних напрямкiв акмеологiї. Важливими акмеологiчними зада-
чами є також розробка загальних алгоритмiв продуктивної 
дiяльностi, створення акмеологiчних служб, визначення шляхiв 
упровадження досягнень акмеологiї в соцiальну практику. 
Закони акмеологiчнi – iндивiдуально-професiйного розвитку 
i примноження особистiсного потенцiалу; самовираження осо-
бистостi в професiї (А. Деркач). У даний час мають описову 
форму. Закон iндивiдуально-професiйного розвитку i примно-
ження особистiсного потенцiалу констатує взаємозв’язок мiж 
процесами становлення професiоналiзму i формуванням особис-
тiсної цiлiсностi. Закон самовираження особистостi в професiї 
описує стiйкi зв’язки i процеси професiйного самовизначення, 
самоствердження, самореалiзацiї, професiйного образу «Я» й 
iндивiдуально-професiйного росту в контекстi самовираження 
особистостi в професiї. 
Закономiрностi акмеологiчнi – характеристики стiйких 
зв’язкiв, вiдносин i тенденцiй у русi до професiоналiзму особис-
тостi i дiяльностi. Акмеологiчнi закономiрностi мають одночас-
но об’єктивний i суб’єктивний характер, вiдрiзняються стiйкою 
повторюванiстю, «нетвердiстю», тому що належать до класу 
«законiв-тенденцiй», але менш варiативнi стосовно психо-
логiчного (Є. Богданов, А. Гусєва, В. Зазикiн). 
Залiковi кредити – одиницi вимiру навчального наванта-
ження, необхiдного для засвоєння змiстових модулiв або блокiв 
змiстових модулiв. 
Змiстовi модулi – система навчальних елементiв, поєднаних 
за ознакою вiдповiдностi певному навчальному об’єктовi.  
Знання акмеологiчне – специфiчне комплексне знання, що 
має науково-методологiчну орiєнтацiю i трикомпонентну струк-
туру. Воно iнтегрує соцiальнi, гуманiтарнi i природничо-науковi 
(технологiчнi) закономiрностi буття людини. Знання акмеологiч-
не є результатом пiзнання дiйсностi та її вiдображенням у 
свiдомостi суб’єкта дiяльностi як професiонала. 
ЗУНи – абревiатура, що включає поняття: знання – на-
вчальна iнформацiя, яку слiд засвоїти; умiння – засвоєний 
спосiб виконання  дiї,  забезпечений  певною  сукупнiстю  знань,  
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здатнiсть усвiдомлено застосувати знання на практицi; навичка 
– засвоєна розумова дiя, особливе вмiння, сформоване шляхом 
повторення в рiзних умовах, коли при цьому дiя виконується без 
активного контролю свiдомостi. 
Iндивiдуальнi навчальнi плани – програма навчання сту-
дента, яка формується ним на основi пропонованого перелiку 
змiстових модулiв (блокiв змiстових модулiв навчальних дис-
циплiн), сформованих на основi структурно-логiчної схеми 
пiдготовки фахiвцiв. 
Iнтерактивне навчання (вiд лат. activus – дiяльний, енер-
гiйний та inter… – префiкс, що означає перебування помiж) – 
технологiя навчання, коли активнiсть суб’єкта навчання викли-
кана зовнiшнiми чинниками (органiзацiєю навчального проце-
су), якi змушують його бути надзвичайно активним; такими є, 
окрiм комунiкативних, iнформацiйнi й модульнi технологiї 
навчання. 
Iнтерактивний (вiд англ. interaction – взаємодiя) – дiалоговий. 
Iнтернет (Internet) – об’єднання багатьох глобальних ме-
реж, що використовують протоколи TCP/IP, за рахунок засто-
сування єдиної схеми адресацiї. 
Iнформацiйний пакет закладу – загальна iнформацiя про 
навчальний заклад, назви напрямiв, спецiальностей, спецiалiза-
цiй спецiальностей, анотацiї (змiстовi модулi) iз зазначенням 
обов’язкових та вибiркових курсiв, методики i технологiї вик-
ладання, залiковi кредити, форми та умови проведення конт-
рольних заходiв, систему оцiнювання якостi освiти тощо. 
Компетентнiсть – властивiсть за значенням компетент-
ний; iнтегрована характеристика якостей особистостi, результат 
пiдготовки випускника вищої школи до виконання дiяльностi у 
певнiй сферi. 
Компетентний (вiд лат. competens – належний, вiдповiдний) 
– який має достатнi знання в якiй-небудь галузi; який з чим-
небудь добре обiзнаний; тямущий. Який ґрунтується на знаннi; 
квалiфiкований. 
Компетенцiя (вiд лат. competentia, вiд competere – досягати; 
вiдповiдати, прагнути) – 1) добра обiзнанiсть iз чим-небудь; 
2) коло повноважень якої-небудь органiзацiї, установи або осо-
би; здiбнiсть, заснована на знаннях, досвiдi, цiнностях, набутих 
завдяки навчанню; те, що породжує вмiння; характеристика, яку 
можна виявити, спостерiгаючи за дiями, вмiннями, i якою можна 
вимiряти компетентнiсть. 
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Конструювання – дiяльнiсть, що передбачає матерiальне 
втiлення проекту. 
Концепцiя (вiд лат. conceptia – сукупнiсть, система) – 
1) система поглядiв, розумiння певних явищ, процесiв, набiр 
доказiв пiд час побудови наукової теорiї; 2) єдиний, визначаль-
ний задум (напр., поета, художника, ученого); погляд; певний 
спосiб розумiння, трактування якихось явищ, основна точка 
зору, керiвна iдея для їх висвiтлення; провiдний замисел, конст-
руктивний принцип рiзних видiв дiяльностi. 
Концепцiї акмеологiчнi – системи структурованих єдиним 
задумом акмеологiчних знань про розумiння сутностi тих або 
iнших акмеологiчних феноменiв; провiднi думки. В акмеологiї 
розроблено декiлька концепцiй, що складають її теоретичнi 
пiдстави: концепцiя гуманiтарно-технологiчного розвитку 
(А. Гусєва), морального розвитку особистостi (Є. Богданов), 
суб’єктогенезу (А. Огнєв), акмеологiчного впливу (А. Киричен-
ко), професiоналiзму дiяльностi в особливих умовах (В. Зази-
кiн), професiоналiзму вiйськових фахiвцiв (Л. Лаптєв) та iн. 
Концепцiя педагогiчна – система поглядiв на те чи iнше пе-
дагогiчне явище, процес; спосiб розумiння, тлумачення якихось 
педагогiчних явищ, подiй; провiдна iдея педагогiчної теорiї. 
Креативна акмеологiя – галузь акмеологiї, що орiєнтована 
на гуманiстичнi традицiї у вивченнi специфiки самоактуалiзацiї 
дорослої людини у всiх вiкових перiодах творчої зрiлостi спе-
цiалiста, досягнення професiйного акме (Н. Вишнякова). 
Критерiй – узагальнена характеристика стану об’єкта або 
результативна характеристика процесу; базується на сукупностi 
ряду показникiв. 
Критерiй акмеологiчний – мiра професiоналiзму суб’єкта, 
продуктивностi його дiяльностi, розвиненостi особистiсно-про-
фесiйних якостей i властивостей. Бувають iнтегральними, 
конкретними i детальними (В. Зазикiн). Критерiями акме у 
творчiй дiяльностi є: 
1-й критерiй – гуманiстична спрямованiсть самої творчої 
дiяльностi (цiнним є те, що спрямоване на благо людей, що 
робить їх бiльш людяними, добрими, шляхетними); 
2-й критерiй – високий рiвень майстерностi, який включає: 
високий рiвень гнучких професiйних  умiнь  i  навичок,  творчий  
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пiдхiд, постiйне (невпинне) прагнення до вдосконалювання, ви-
сока продуктивнiсть. На рiвнi особливого майстернiсть пов’яза-
на з конкретною специфiкою творчої дiяльностi; на рiвнi оди-
ничного – з неповторнiстю творчої iндивiдуальностi; 
3-й критерiй – громадське визнання; 
4-й критерiй – новаторство в творчостi; 
5-й критерiй – iндивiдуальна неповторнiсть у творчостi. 
Критерiями акме у творчостi (в сферi потенцiального) є: 
рiвень кретивностi творчої особистостi, сильна творча iнтуїцiя, 
активнiсть, iнiцiатива та iн. На рiвнi одиничного критерiями є: 
рiвень акмеологiчних iнварiантiв професiоналiзму, iндивiдуаль-
не переважання акме, акмеологiчнi стандарти й еталони, образ 
«Я» та iн. 
Лонгiтюдний метод в акмеологiї – «простежування змiн у 
психофiзiологiчних особливостях однiєї й тiєї ж людини протя-
гом тривалого перiоду» (Н. Кузьмiна-Гаршина, Л. Луньова). 
Майстернiсть – категорiя, яка належить психологiї працi й 
акмеологiї, що характеризує властивiсть особистостi, набуту з 
досвiдом, як вищий рiвень професiйних умiнь у певнiй сферi, 
досягнутий на основi гнучких навичок i творчого пiдходу 
(К. Платонов). Психологiчна категорiя «майстернiсть» за своїм 
змiстом близька до акмеологiчної категорiї «професiоналiзм 
дiяльностi». Майстернiсть – властивiсть особистостi, набута з 
досвiдом, як вищий рiвень професiйних умiнь у певнiй сферi, 
досягнутий на основi гнучких навичок i творчого досвiду. Нею 
опановують у процесi iндивiдуального досвiду, спостереження, 
опору, пошуку власного шляху. Ця властивiсть може залиша-
тися на досить високому рiвнi лише за умов безперервної її 
пiдтримки засобами самоорганiзацiї, самоосвiти та самоконтро-
лю (Н. Кузьмiна). 
Менеджмент знань (knowledge management) – умiння люди-
ни використати будь-якi знання, якi роблять її компетентною; 
сприяє оновленню методiв роботи з iнформацiєю, її викорис-
танню, а не лише накопиченню. 
Методи досягнення акме – самоорганiзацiя iндивiдуума (як 
єднiсть iндивiда, особистостi та суб’єкта дiяльностi), що «скла-
дається з двох процесiв – самопiдготовки та самореалiзацiї. 
Самопiдготовка означає формування творчого потенцiалу iнди-
вiдуума, а самореалiзацiя – втiлення  цього  потенцiалу  в  життя  
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(iншими словами, реалiзацiю цього потенцiалу). У свою чергу, 
самопiдготовка складається з двох процесiв – самоосвiти та 
самовиховання. Перший припускає, зокрема, набуття тих знань i 
навичок оперування цими знаннями, що не передбаченi офiцiй-
ною системою освiти в обранiй iндивiдуумом сферi дiяльностi. 
Другий передбачає, зокрема, розвиток таких моральних якостей, 
якi не гарантуються соцiальним середовищем, вiдiграє роль ви-
хователя. Ще бiльш важливою є дiюча будова процесу самореа-
лiзацiї – комбiнацiя самовираження та самоствердження. Само-
вираження передбачає отримання результату, що являє макси-
мальну цiннiсть для свого творця (надає йому максимального 
естетичного задоволення). Проте цього ще недостатньо дня 
повної самореалiзацiї. Можна сказати, що самовираження – це 
лише перший крок до самореалiзацiї. Другий i, до того ж, вирi-
шальний крок полягає в тому, щоб домогтися громадського 
визнання отриманого результату. Тiльки таким чином можна 
переконатися в його загальнiй значущостi, тобто в його цiнностi 
не лише для iндивiдуума, який отримав його, але й для соцiуму. 
Без громадського визнання результату iндивiдуальної дiяльностi 
iстинне самоствердження iндивiдуума неможливе» (В. Бран-
ський, С. Пожарський). 
Метод акмеологiчний – сукупнiсть прийомiв, способiв дiї, 
що дають можливiсть ефективно вирiшувати акмеологiчнi 
проблеми i задачi. 
Метод акмеографiчний – рiзновид акмеологiчного методу 
iнструментальна реалiзацiя акмеографiчного пiдходу, який 
включає акмеографiчнi описи (на рiвнi загального й особливого) 
i розробку акмеограм (В. Зазикiн). 
Методична розробка (сценарiй) – найбiльш детальна форма 
проекту, в якiй вiдображена мета, змiст, система дiй викладача i 
студентiв, до яких дається вiдповiдний iнструментарiй, наво-
дяться критерiї i параметри оцiнювання або комплекти засобiв 
контролю (тести).  
Мiнливiсть – вихiдне твердження про те, що особистiсть 
пiддається безперервним змiнам протягом усього життя людини. 
Категорiя мiнливостi набуває акмеологiчного змiсту при 
розглядi особистостi як такої, що прогресивно розвивається. 
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Моделювання – науковий метод дослiдження систем шляхом 
побудови моделей цих систем (якi зберiгають основнi особли-
востi предмета дослiдження) й вивчення функцiонування моде-
лей з перенесенням одержаних даних на предмет дослiдження; 
спосiб спрощення i схематизацiї дiйсностi, який полегшує 
процес пiзнання. 
Модель – (франц. modele, вiд лат. modulus – мiра) – схема для 
пояснення якогось явища або процесу в природi та суспiльствi; 
штучно створений зразок у виглядi схеми, фiзичних конструк-
цiй, знакових форм чи формул, що вiдображає i вiдтворює у 
бiльш спрощеному й грубому виглядi структуру, властивостi, 
взаємозв’язки i вiдносини мiж елементами дослiджуваного 
об’єкта. 
Модель акмеологiчна – система об’єктiв i знакiв, що вiдтво-
рює iстотнi властивостi об’єкта-оригiналу – iдеального образу 
професiонала або еталона iндивiдуально-професiйного розвитку 
й iн. Амеологiчнi моделi можуть бути поданi у виглядi вер-
бальних або лiнгвiстичних, аналiтичних i геометричних описiв, 
структурно-функцiональних схем i iн. (Є. Богданов, В. Зазикiн). 
Концептуальними моделями акме є: вершинна (зоряна), багато-
вершинна та iнтенцiонально-динамiчна (О. Бодальов, А. Дер-
кач). Iснує також iнша класифiкацiя акмеологiчних моделей 
вершин: одновершинна, багатовершинна, макровершинна, без-
низинна та розвинена макровершинна (В. Iльїн, С. Пожарський). 
Модель технологiї професiйної професiйно-педагогiчної 
адаптацiї молодих викладачiв – схематичне уявлення про дану 
технологiю, в якiй видiляються структурнi компоненти (її мета; 
змiст; технологiї навчання – прийоми, методи, засоби навчання, 
способи контролю i корекцiї; результат; дiяльнiсть викладача i 
студента), властивостi i вiдносини мiж ними. 
Мультимедiа (Multimedia) – комп’ютернi системи з програм-
ним забезпеченням звукозаписiв i вiдеозаписiв. 
Навчальна дiяльнiсть – спецiально органiзована дiяльнiсть 
викладача i студента, спрямована на засвоєння студентом досвi-
ду, формування способiв дiй, на використаннi яких ґрунтується 
його майбутня професiйна дiяльнiсть. 
Навчальне мiкросередовище – середовище, яке органiзовує 
педагог для свого професiйного функцiонування. 
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Навчальне середовище – система впливiв та умов форму-
вання особистостi, можливостей для її саморозвитку, яке мiс-
тить оточення. 
Навчальний процес – процес у дидактичнiй системi, який 
вiдображає змiни (стани), що вiдбуваються в керованому об’єк-
тi; сукупнiсть двох взаємозалежних, але самостiйних дiяльнос-
тей: дiяльностi викладача (викладання) i дiяльностi студента 
(учiння або навчання). 
Навчання – один iз видiв передачi досвiду суспiльно-iсто-
ричної практики, досвiду попереднiх поколiнь, який завжди 
конкретний, на вiдмiну вiд системи освiти як сукупностi 
навчань; дiяльнiсть студента (у вузькому розумiннi). 
Об’єкт акмеологiї – на даному етапi її розвитку це зрiла 
особистiсть, яка прогресивно розвивається, самореалiзується, 
головним чином, у професiйних досягненнях. 
Об’єкт педагогiчного проектування – цiлiсна дидактична 
система й окремi її компоненти, певнi дидактичнi конструкцiї: 
технологiї навчання, методи, змiст освiти, навчальнi програми 
тощо. 
Об’єктивнi акмеологiчнi фактори – умови середовища, в 
якому живе i працює людина, а також цiлеспрямованi дiї, котрi 
можуть бути бiльш-менш продуктивними (М. Бестаєв, Н. Кузьмiна). 
Опис акмеографiчний – спосiб подання iнформацiї, що випе-
реджає акмеограму i вiдповiдає рiвневi загального й особливого 
в структурi й змiстi професiоналiзму. Головними формами 
акмеографiчного опису є вербальний чи лiнгвiстичний (В. Зазикiн). 
Особистiсть – iндивiд як суб’єкт соцiальних вiдносин i 
творчої дiяльностi (Г. Хазяїнов). 
Освiтнiй аспект акмеологiї – «спрямований на дiагностику 
та розвиток знань i вмiнь у системi загальної, професiйної та 
безперервної освiти» (А. О. Деркач). 
Парадигма – модель науково-педагогiчної дiяльностi, сукуп-
нiсть теоретичних положень, методологiчних основ, понять i 
цiннiсних критерiїв. 
Педагогiчна акмеологiя – система «спецiальних акмеологiч-
них знань i методiв, якi забезпечують, при оволодiннi ними, до-
сягнення висот у педагогiчнiй працi вчителя, педагога, тренера» 
(I. Волков). Це «галузь акмеологiї, що вивчає проблеми про-
свiти, освiти i здоров’я учнiв i педагогiв» (Ю. Гагiн). 
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Педагогiчний професiоналiзм молодого викладача – система 
професiонально-значущих якостей молодого викладача, якi за-
безпечують суб’єктний характер участi у розвитку продуктив-
них сил i виробничих вiдносин, дають йому змогу вiльно здiйс-
нювати вибiр результативних способiв дiяльностi, поведiнки й 
вiдношень i досягати найкращих результатiв за рахунок особис-
тiсного i професiонального саморозвитку i розвитку персоналу, 
з яким вiн спiвробiтничатиме, чи студентами, яких вiн навча-
тиме; мета i результат його професiональної освiти i профе-
сiйно-педагогiчної адаптацiї. 
Педагогiчне проектування – конструювання теоретичних i 
нормативних моделей навчальної дiяльностi на основi бiльш 
загальної теорiї (в широкому розумiннi), створення конкретних 
проектiв, якi безпосередньо спрямовують практичну навчальну 
дiяльнiсть (у вузькому розумiннi). 
Пiдхiд – сукупнiсть способiв, прийомiв розгляду чого-не-
будь, впливу на кого-, що-небудь, ставлення до кого-, чого-
небудь. 
Пiдхiд акмеологiчний – базисна узагальнююча акмеологiчна 
категорiя, що описує сукупнiсть принципiв, прийомiв i методiв, 
якi дають можливiсть вирiшувати акмеологiчнi проблеми i 
задачi. 
Пiдхiд акмеографiчний – система психолого-акмеологiчних 
принципiв i методiв, що дають можливiсть вирiшувати пробле-
ми i задачi розвитку професiоналiзму особистостi i дiяльностi. Є 
розвитком професiографiчного пiдходу. Ядром акмеографiчного 
пiдходу є розробка акмеографiчних описiв i акмеограм (В. За-
зикiн). 
Пiдхiд акмеоцентричний – орiєнтований на принцип сис-
темностi й передбачає узгоджене використання в акмеологiчних 
дослiдженнях усiх пiдходiв, шляхiв i методiв, у тому числi 
належних iншим наукам, за прiоритету акмеологiчних та акмео-
графiчних (А. Деркач, В. Зазикiн). 
Планування – частина проектувальної дiяльностi педагога, 
яка використовується на всiх етапах проектування i подає 
припис щодо переходу об’єкта з одного стану в iнший. 
Показник – одна з характеристик процесу, об’єкта або яви-
ща, що виражає кiлькiсно або якiсно якусь iз сторiн його стану. 
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Показники акмеологiчнi – характеристики ступеня продук-
тивностi дiяльностi, розвиненостi iндивiдуально-професiйних 
якостей i властивостей суб’єкта дiяльностi як професiонала 
(В. Зазикiн). 
Потенцiал – «сукупнiсть засобiв, прихованих можливостей, 
сил, якi можуть виявитися за певних умов. У педагогiчнiй 
акмеологiї поняття потенцiалу використовується для аналiзу 
можливостей iндивiда, особистостi, iндивiдуальностi, потенцiа-
лу, здоров’я тощо (Ю. Гагiн). 
Потенцiал особистiсний – в акмеологiчному розумiннi 
мiстить у собi не лише потенцiйне особистостi (здiбностi, при-
родообумовленi професiйно важливi якостi, позитивнi спадкоєм-
нi фактори й iн.), але й систему постiйно поновлюваних i при-
множуваних ресурсiв – iнтелектуальних, психологiчних, вольо-
вих i iн. (А. Деркач, В Марков). 
Предмет акмеологiї – на даному етапi її розвитку являє 
собою закономiрностi, психологiчнi й акмеологiчнi механiзми, 
умови i фактори, що сприяють прогресивному розвитку зрiлої 
особистостi та її високим професiйним досягненням. Предмет 
акмеологiї досить великий, має рiзнi рiвнi конкретностi i, вiд-
повiдно, рiзнi дослiдницькi сфери i практики. У бiльш вузькому 
розумiннi предметом є пошук закономiрностей саморозвитку i 
самовдосконалення зрiлої особистостi, самореалiзацiї в рiзних 
сферах самоосвiти, самокорекцiї, самоорганiзацiї. 
У широкому розумiннi предметом акмеологiї є процеси i 
механiзми удосконалювання iндивiда, iндивiдуальностi, суб’єк-
та працi й особистостi в життєдiяльностi, професiї, спiлкуваннi, 
що приводять до оптимальних шляхiв самореалiзацiї. 
Предмет акмеологiї освiти – «пошук факторiв, якi обумов-
люють рiзнi результати навчально-пiзнавальної дiяльностi: сiм’я 
та сiмейнi стосунки в ранньому дитинствi, перший учитель i 
рiзнi етапи загальноосвiтньої пiдготовки, видатнi зразки, що 
здiйснили вплив на спецiалiста» (Н. Кузьмiна). 
Предмет креативної акмеологiї – «вивчення особливостей i 
тенденцiй розвитку креативностi як процесу та результату твор-
чої зрiлостi дорослої особистостi, вивчення об’єктивних i 
суб’єктивних факторiв досягнення творчих вершин i професiй-
ної майстерностi в процесi її самоактуалiзацiї» (Н. Вишнякова). 
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Предмет синергетичної акмеологiї – «дослiдження законо-
мiрностей досягнення довiльною соцiальною системою макси-
мальної досконалостi шляхом самоорганiзацiї» (В. Бранський, С. 
Пожарський). 
Принцип – першопричина, керiвна iдея, основне правило 
поведiнки. 
Принципи проектування i реалiзацiї технологiї професiй-
но-педагогiчної адаптацiї молодого викладача – основнi 
передумови, реалiзацiя яких сприятиме досягненню поставленої 
дидактичної мети; iнструментальний, даний у категорiях дiяль-
ностi прояв педагогiчної концепцiї; методологiчне вiдображення 
пiзнаних законiв i закономiрностей; знання про мету, сутнiсть, 
змiст, структуру дидактичної системи, виражене у формi, яка 
дозволяє використовувати їх як регулятивнi норми практики. 
Прогнозування – систематичне дослiдження перспектив роз-
витку i опис характеристик майбутнього об’єкта, здiйснюване 
паралельно проектуванню.  
Продукт педагогiчного проектування – дидактичний 
проект, що розумiється як iдеальний образ, прогнозована модель 
реального процесу взаємодiї студента i викладача у певних 
просторово-часових межах.  
Проект – 1) дiяльнiсть щодо створення (вироблення, плану-
вання, конструювання) якої-небудь системи, об’єкта чи моделi; 
2) певна акцiя, сукупнiсть заходiв, об’єднаних однiєю програ-
мою, органiзацiйна форма цiлеспрямованої дiяльностi (наприк-
лад, форма дослiдницької дiяльностi студента); 3) попереднiй 
(можливий) текст якогось документа. 
Проективна освiта – галузь соцiального життя, в якiй ство-
ренi умови, необхiднi для проектування напряму життєдiяль-
ностi особистостi. 
Проектування професiйно-педагогiчної адаптацiї молодого 
викладача – визначення (аналiз) її вихiдних умов, факторiв i 
характеристик та побудова її прогнозованої моделi.  
Проектування у дiяльностi викладача – цiлеспрямована 
дiяльнiсть викладача щодо створення проекту як iнновацiйної 
моделi дидактичної системи, орiєнтованої на масове викорис-
тання. 
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Професiйна адаптацiя – складний процес врегулювання та 
гармонiзацiї взаємодiї фахiвця i професiйного середовища, пiд 
час якого формуються професiйнi знання, вмiння, професiйнi 
якостi особистостi, необхiднi для її подальшого професiйного 
розвитку (С. Вершловський, Е. Зеєр, Є. Климов, I. Облєс, 
В. Сластьонiн та iн.). 
Професiйна адаптованiсть. – безпосереднiй результат 
професiйної адаптацiї викладача, стан узгодження наявних 
якостей i вимог середовища, який характеризується: позитивним 
психоемоцiйним станом фахiвця; готовнiстю його до професiй-
ної дiяльностi, що виражається у: позитивнiй внутрiшнiй мо-
тивацiї професiйної дiяльностi, професiйнiй готовностi до реа-
лiзацiї навчальної, наукової, методичної та органiзацiйно-вихов-
ної роботи, професiйнiй рефлексивностi; позитивним став-
ленням до професiйного оточення; позитивною професiйною Я-
концепцiєю. 
Професiйна адаптивнiсть – iнтегрована особистiсна якiсть 
фахiвця, яка забезпечує здатнiсть людини до подальших пере-
творень (В. Семиченко) i характеризується: стресостiйкiстю; 
професiйною мотивацiєю та рефлексивнiстю; комунiкативними 
якостями; володiнням професiйними адаптивними стратегiями; 
самопiзнанням, усвiдомленням власного Я. 
Професiйна акмеологiя – «професiйне середовище, органiза-
цiя системи пiдвищення квалiфiкацiї, ставлення до професiйних 
традицiй, ознаки та структура професiйних уявлень i дiй, якi 
забезпечують успiх» (Н. Кузьмiна). Вона «науково аналiзує 
зрiлiсть i акме бiльш звужено, маючи на увазi тiльки оволодiння 
професiєю, досягнення людиною рiвня майстерностi, припускає 
дослiдження тенденцiй розвитку професiйної майстерностi як 
вищого рiвня творчої зрiлостi спецiалiста» (К. Перепелкiна). 
Професiйно-освiтнiй маршрут – «iдеалiзована модель 
освiтнього простору, куди входять професiйнi освiтнi органiза-
цiї, що забезпечують початкову (базову), середню чи вищу 
професiйну освiту, незалежно вiд спецiальностi та професiї» 
(Н. Кузьмiна). 
Професiограма (вiд лат. professio – постiйний фах, який є 
джерелом iснування, i грец. γράμμα – риска, лiтера, написання) – 
документована описова модель фахiвця, яка мiстить данi про 
професiю, розглядає вимоги професiї (спецiальностi) до людини, 
пропонує проекти шляхiв удосконалення професiйної дiяльностi. 
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Професiограма молодого викладача – вiдповiдний опис 
умов працi i психофiзiологiчних особливостей особистостi, 
необхiдних для виконання службових обов’язкiв. 
Професiографiя (вiд лат. professio – постiйний фах, який є 
джерелом iснування, i грец. γράφω – пишу) – метод набуття 
наукових знань про професiї, спрямований на отримання резуль-
тату – професiограми; технологiя вивчення вимог, якi ставить 
професiя до особистiсних якостей, психологiчних здiбностей, 
психолого-фiзичних можливостей людини. 
Професiонал – у широкому розумiннi: суб’єкт професiйної 
дiяльностi, який має високi показники професiоналiзму особис-
тостi i дiяльностi, має високий професiйний i соцiальний статус, 
систему особистiсної й дiяльнiсної нормативної регуляцiї, яка 
динамiчно розвивається, постiйно нацiлений на саморозвиток i 
самовдосконалення, на особистiснi й професiйнi досягнення, що 
мають соцiально-позитивне значення (А. Деркач, В. Зазикiн). 
Професiоналiзм – «iнтегральна характеристика iндивiдних, 
особистiсних i суб’єктно-дiяльнiсних якостей, якi розглядаються 
як цiлiсне утворення, що дають можливiсть на максимальному 
рiвнi успiшностi розв’язувати задачi, котрi є типовими для тiєї 
галузi наук, у якiй працює спецiалiст» (О. Бодальов). Оволо-
дiння основами та глибинами професiї; висока майстернiсть, 
професiональне виконання своєї справи, глибокi професiйнi 
знання. На вiдмiну вiд майстерностi, професiоналiзм формується 
в процесi професiйної освiти. 
Професiоналiзм дiяльностi – якiсна характеристика суб’єкта 
працi, що вiдбиває високу професiйну квалiфiкацiю i компе-
тентнiсть, розмаїтiсть ефективних професiйних навичок i вмiнь, 
у тому числi тих, що базуються на творчих рiшеннях, володiння 
сучасними алгоритмами i способами вирiшення професiйних 
задач, що дає можливiсть виконувати дiяльнiсть iз високою 
стабiльною продуктивнiстю (А.  Деркач, В. Зазикiн). 
Професiоналiзм особистостi – якiсна характеристика 
суб’єкта працi, що вiдбиває високий рiвень розвитку професiйно 
важливих й iндивiдуально-дiлових якостей, акмеологiчних iнва-
рiантiв професiоналiзму, високий рiвень креативностi, адекват-
ний рiвень домагань, мотивацiйну сферу й цiннiснi орiєнтацiї, 
спрямованi на прогресивний розвиток. Пiдставами для категорiй 
професiоналiзм особистостi i дiяльностi стало визначення 
професiоналiзму, запропоноване Н. Кузьмiною. 
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Психограма (вiд грец. ψυγή – душа i γράμμα – риска, лiтера, 
написання) – описова модель фахiвця, яка розглядає вимоги до 
психiки людини певної професiї, що мiстять перелiк професiйно 
важливих якостей. 
Результати навчання – засвоєнi знання i освоєнi компе-
тенцiї. 
Рефлексiя (вiд лат. reflexio – вiдображення) – роздуми, 
сповненi сумнiвiв, суперечностей; аналiз власного психiчного 
стану; процес самопiзнання суб’єктом внутрiшнiх психiчних 
актiв i станiв (Г. Хозяїнов). 
Рiвень – поняття, що вiдображає дiалектичний характер про-
цесу розвитку, допомагає пiзнати предмет у всiй багатоманiт-
ностi його властивостей, зв’язкiв i вiдношень, вживається для 
вiдображення послiдовностi розвитку системи. 
Рiвень акмеологiчний – характеристика досягнення суб’єк-
том працi високого рiвня професiоналiзму особистостi й дiяль-
ностi (А. Деркач, А. Мироєдов). 
Рiвень педагогiчного професiоналiзму молодих викладачiв – 
показник сформованостi педагогiчного професiоналiзму моло-
дих викладачiв, який визначається на основi когнiтивного, 
дiяльнiсного i особистiсного критерiїв; видiляються чотири рiвнi 
– початковий (низький), репродуктивний (середнiй), активний 
(високий), творчий (дуже високий). 
Робочий план (план заняття, роздiлу, модуля, навчальної 
дисциплiни, план iндивiдуальної роботи зi студентами тощо), в 
якому детально вказуються лише мета й основнi зовнiшнi умови 
проходження дидактичного циклу, етапи реалiзацiї циклу (за 
основними дидактичними одиницями), основнi напрямки 
дiяльностi, критерiї засвоєння. 
Розвиток – стiйка послiдовнiсть змiн якiсних станiв систем, 
пов’язана з переходом до нового рiвня цiлiсностi iз збереженням 
їх еволюцiйних можливостей. 
Розвиток гуманiтарно-технологiчний – процес соцiокуль-
турних, особистiсних i професiйних змiн суб’єкта дiяльностi, якi 
узгоджуються з закономiрностями розвитку суспiльства, особис-
тостi й дiяльностi, що визначають цi змiни. Гуманiтарно-техно-
логiчний розвиток – це гуманiтарна технологiя формування 
суб’єкта дiяльностi, в якiй «гуманiтарне» забезпечує змiст 
розвитку, а «технологiчне» – процедури, засоби, способи роз-
витку, що переводять переконання, цiнностi i мотиви суб’єкта в 
стiйкi норми поведiнки (А. Гусєва). 
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Розвиток iндивiдуально-професiйний – процес формування 
особистостi, зорiєнтованої на високi професiйнi досягнення, та її 
професiоналiзму, здiйснюваний у саморозвитку, професiйнiй 
дiяльностi та взаємодiях (А. Деркач, В. Дьячков). 
Розвиток особистостi – процес формування особистостi як 
соцiальної якостi iндивiда в результатi його соцiалiзацiї та 
виховання (Г. I. Хозяїнов). 
Розробка – усестороннє дослiдження, пiдготовлене й опра-
цьоване в усiх деталях (вiд дiєслова «розробити»). 
Самоефективнiсть – властивiсть особистостi, концептуаль-
но описана А. Бандурою, яка припускає переконанiсть людини в 
тому, що вона самостiйно може керувати своєю поведiнкою i 
розвитком так, щоб вони були продуктивними. 
Саморегуляцiя – доцiльне функцiонування живих систем 
рiзних рiвнiв органiзацiї та складностi. Психiчна саморегуляцiя є 
одним iз рiвнiв регуляцiї активностi цих систем, що виражають 
специфiку регулюючих її психiчних засобiв вiдображення та мо-
делювання дiйсностi, в тому числi рефлексiї суб’єкта (Г. Хозяїнов). 
Синергетична акмеологiя – «наука про закономiрностi до-
сягнення максимальної досконалостi будь-якою соцiальною 
системою (зокрема, iндивiдуальною людиною) через самоорга-
нiзацiю (у випадку сформованої зрiлої особистостi – це само-
освiта та самовиховання)» (В. Бранський, С. Пожарський). 
Система – сукупнiсть елементiв, взаємозалежних мiж собою 
так, що виникає певна цiлiснiсть, єднiсть; характеризується 
цiлiснiстю, структурнiстю, взаємозв’язком iз середовищем, 
iєрархiчнiстю, множиннiстю опису, упорядкованiстю. 
Соцiальна синергетика – дослiджує загальнi закономiрностi 
соцiальної самоорганiзацiї, тобто взаємовiдносини соцiального 
порядку i соцiального хаосу (В. Бранський, С. Пожарський). 
«Порядок» – це множина елементiв, мiж якими iснують стiйкi 
(«регулярнi») вiдносини, що повторюються в просторi або в часi 
або i в тому, i в iншому. Вiдповiдно, «хаосом» зазвичай нази-
вають множину елементiв, мiж якими вiдсутнi стiйкi (повторю-
ванi) вiдносини (В. Бранський, С. Пожарський). 
Структура (лат. structura – побудова, розмiщення, вiд struo 
– будую, зводжу) – внутрiшня будова i зв’язок складових частин 
чого-небудь. 
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Структурно-логiчна схема пiдготовки фахiвцiв – перелiк у 
певнiй послiдовностi змiстових модулiв (дисциплiн), виражених 
у залiкових кредитах, засвоєння яких є умовою отримання 
диплома з певної спецiальностi. 
Суб’єктивнi акмеологiчнi фактори – «сам об’єкт творчої 
дiяльностi, її мотиви, спрямованiсть, здiбностi, самопiзнання, 
вiдповiдальнiсть» (М. Бестаєв, Н. Кузьмiна). 
Таксономiя (з грец. taxis – «розташування один за одним» i 
nomos – «закон») – систематизацiя, класифiкацiя об`єктiв за пев-
ними критерiями i принципами з метою конструювання їх 
iєрархiї. 
Творення (як предмет акмеологiчних дослiджень) – складна 
дiяльнiсть у певнiй галузi, що здiйснюється окремою людиною 
чи групою людей за допомогою певних засобiв протягом бiльш-
менш тривалого часу. 
Творцi – суб’єкти творчої дiяльностi, окремi особи, групи 
осiб, спiвтовариств, якi перебувають у певних зв’язках i вiдно-
шеннях, володiють культурою виробництва у створеннi склад-
них об’єктiв (А. Деркач, Н. Кузьмiна). 
Творчiсть – дiяльнiсть, результатом якої є створення нових 
матерiальних i духовних цiнностей. Творчiсть має особистiсний, 
процесуальний i результативний аспекти. Вона реалiзується у 
виробництвi, науцi, мистецтвi, полiтицi, педагогiцi тощо (Г. Хо-
зяїнов). 
Тематичний план вивчення дисциплiни (може бути кален-
дарно-тематичним чи перспективно-тематичним) – фiксує певну 
послiдовнiсть вивчення модулiв. 
Технологiчний компонент акмеологiчного знання – прирiв-
нюється до мистецтва, майстерностi, тобто до такого виду 
знання, що у давнiх мислителiв належав до «магiчного». Тех-
нологiчне оснащення дiяльностi полягає в об’єктивуваннi знань 
i практичного досвiду суб’єкта дiяльностi. їхнє функцiональне 
призначення – упорядкувати всi «частковостi» дiяльностi, пере-
вести на рiвень ефективного досягнення поставлених цiлей. До 
подiбного типу знань зазвичай зараховують так званi «забутi 
(нерозкритi) ремiсничi технологiї», в яких найважливiшим є 
професiйне тренування спецiальних, особливих навичок 
(К. Абульханова-Славська, I. Семенов). 
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Технологiя акмеологiчна – категорiя, що спорiднена з по-
няттям «психологiчна технологiя», але вирiзняється бiльш вузь-
кою спрямованiстю, має гуманiстичний змiст – на прогресивний 
iндивiдуально-професiйний розвиток. Головним методом в 
акмеологiчних технологiях є акмеологiчний вплив. 
Технологiя гуманiтарна – способи i механiзми реалiзацiї 
гуманiтарних знань, освiченостi й культури особистостi в на-
вчаннi, розвитку i дiяльностi (А. Гусєва). 
Технологiя навчання – жорстко алгоритмiзована сукупнiсть 
процесуально-методичних дiй викладача i використовуваного 
ним дидактичного iнструментарiю, яка забезпечує ефективну 
навчальну дiяльнiсть студента i досягнення проектованого ре-
зультату навчання; включає: форми органiзацiї навчальної 
дiяльностi, способи i засоби навчання, контроль i оцiнювання 
засвоєння, способи корекцiї. 
Технологiя професiйної професiйно-педагогiчної адаптацiї 
молодих викладачiв – система науково обґрунтованих дiй, якi 
гарантують досягнення поставленої мети такої пiдготовки. 
Структурно дана технологiя є системою операцiй, технiчних дiй 
i функцiй, якi реалiзує викладач на кожному етапi процесу 
професiйно-педагогiчної адаптацiї; функцiонально вона детер-
мiнує взаємодiю основних елементiв моделi технологiї профе-
сiйної професiйно-педагогiчної адаптацiї молодих викладачiв, 
але принципово не зводиться до них. 
Умови акмеологiчнi – насамперед, значущi обставини, вiд 
яких залежить досягнення високого професiоналiзму особис-
тостi й дiяльностi. Таке розумiння акмеологiчних умов (i факто-
рiв) вiдбиває нинiшнiй стан акмеологiї (В Зазикiн). 
Фактори акмеологiчнi – основнi причини, що мають 
характер рушiйних сил, головнi детермiнанти професiоналiзму 
(В. Зазикiн). 
Фактори професiйної дiяльностi – умови, рушiйнi сили, що 
сприяють чи перешкоджають досягненню вершин професiона-
лiзму; об’єктивна причина, що обумовлює самопросування iнди-
вiдуальностi до вершин професiйної дiяльностi, тобто до висо-
ких показникiв досягнення (А. Деркач, Н. Кузьмiна, А. Реан). Це 
основна причина, що має характер рушiйної сили, котра обумов-
лює досягнення  високого  професiоналiзму  дiяльностi,  головна  
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детермiнанта професiоналiзму (В. Зазикiн). На думку Н. Кузьмi-
ної та А. Реана, iснують три види акмеологiчних факторiв: 
об’єктивнi, пов’язанi з реальною системою та послiдовнiстю дiй, 
спрямованих на досягнення шуканого результату; суб’єктивнi, 
пов’язанi з суб’єктивними передумовами мiри успiшностi про-
фесiйної дiяльностi (мотиви, спрямованiсть, здiбностi, вправ-
нiсть, компетентнiсть тощо); об’єктивно-суб’єктивнi, пов’язанi з 
органiзацiєю професiйного середовища, професiоналiзмом ке-
рiвникiв, якiстю управлiння системою. Виходячи з тверджень 
системної методологiї, акмеологiчнi фактори можуть бути: 
загальними (високий рiвень мотивацiї, потреба в досягненнi, 
професiйно-особистiснi стандарти, самопросування до вершин 
професiоналiзму, високий рiвень професiйного сприйняття, 
високий рiвень професiйного мислення та розвинена адаптацiя 
(А. Деркач, Н. Кузьмiна)); особливими (точнiсть, надiйнiсть, 
органiзованiсть, стабiльнiсть); одиничними (якi вiдображають 
iндивiдуальне в дiяльностi) (В. Зазикiн). 
Функцiя – (вiд лат. functio – виконання, звершення) – обов’я-
зок, коло дiяльностi; призначення.  
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Методика «Смисложиттєвi орiєнтацiї» Д. Леонтьєва 
Iнструкцiя 
Вам будуть запропонованi пари протилежних тверджень. 
Оберiть те з двох тверджень, яке, на вашу думку, бiльш вiдпо-
вiдає реальностi, i вiдзначте одне з чисел (1, 2, 3) залежно вiд 
того, наскiльки ви впевненi у виборi (чи 0, якщо обидва твер-
дження, на ваш погляд, однаково правильнi).  
1. Звичайно менi дуже 
нудно 
3 2 1 0 1 2 3 Звичайно я повний енергiї 
2. Життя здається менi 
цiлком хвилюючим i за-
хоплюючим 
3 2 1 0 1 2 3 Життя здається менi спокiй-
ним i рутинним 
3. У моєму життi я не маю 
певних цiлей i намiрiв 
3 2 1 0 1 2 3 У життi я маю дуже яснi 
цiлi й намiри 
4. Моє життя уявляється 
менi вельми безглуздим i  
безцiльним 
3 2 1 0 1 2 3 Моє життя менi уявляється 
осмисленим i цiлеспрямо-
ваним 
5. Кожний день здається 
менi завжди новим i не 
схожим на iншi 
3 2 1 0 1 2 3 Кожний день здається менi 
цiлком схожим на всi iншi 
6. Коли я вийду на пенсiю, 
я займусь цiкавими реча-
ми, якими завжди мрiяв 
займатися 
3 2 1 0 1 2 3 Коли я вийду на пенсiю, я 
постараюсь не обтяжувати                                                
себе жодними турботами 
7. Моє життя склалося са-
ме так, як я мрiяв  
3 2 1 0 1 2 3 Моє життя склалося не 
зовсiм так, як я мрiяв 
8. Я не досяг успiхiв у 
здiйсненнi своїх життєвих 
планiв 
3 2 1 0 1 2 3 Я здiйснив багато з того, що 
було мною заплановано в 
життi 
9. Моє життя є пустим i                            
нецiкавим 
3 2 1 0 1 2 3 Моє життя наповнене цiка-
вими справами 
10. Якби менi сьогоднi до-
велося пiдводити пiдсумок 
мого життя, то я б сказав: 
воно було цiлком осмис-
лене 
3 2 1 0 1 2 3 Якби менi довелось сьогод-
нi пiдводити пiдсумок мого 
життя, то я б сказав, що 
воно не має сенсу 
11. Якби я мiг обирати, то 
я б побудував своє життя 
зовсiм iнакше 
3 2 1 0 1 2 3 Якби я мiг обирати, то я б 
прожив життя ще раз так 
само, як я живу зараз 
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12. Коли я дивлюсь на 
оточуючий свiт, вiн часто 
призводить мене до стану 
розгубленостi й неспокою 
3 2 1 0 1 2 3 Коли я дивлюсь на оточую-
чий свiт, вiн зовсiм не ви-
кликає в мене розгубленостi 
й неспокою 
13. Я людина дуже обов’-
язкова 
3 2 1 0 1 2 3 Я людина не зовсiм обов’яз-
кова 
14. Я вважаю, що людина 
має можливiсть здiйснити 
свiй вибiр за своїм ба-
жанням 
3 2 1 0 1 2 3 Я вважаю, що людина 
позбавлена можливостi оби-
рати через вплив природних 
здiбностей i життєвих 
обставин 
15. Я цiлком можу назвати 
себе цiлеспрямованою лю-
диною 
3 2 1 0 1 2 3 Я не можу назвати себе 
цiлеспрямованою людиною 
16. У життi я ще не знай-
шов свого покликання й 
ясних цiлей 
3 2 1 0 1 2 3     У життi я знайшов своє  
покликання й яснi цiлi 
17. Мої життєвi погляди 
ще не визначилися 
3 2 1 0 1 2 3     Мої життєвi погляди цiлком 
визначилися 
18. Я вважаю, що менi 
вдалося знайти покли-
кання i цiкавi цiлi в життi 
3 2 1 0 1 2 3     Я навряд чи здатний знайти 
своє покликання й цiкавi 
цiлi в життi 
19. Моє життя знахо-
диться в моїх руках, i я  
сам керую ним 
3 2 1 0 1 2 3     Моє життя непiдвладне ме-
нi, воно управляється зов-
нiшнiми подiями 
20. Мої повсякденнi спра-
ви приносять менi задово-
лення й утiху 
3 2 1 0 1 2 3     Мої повсякденнi справи 
приносять менi безперервнi 
неприємностi й пережи-
вання 
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Модифiкована методика дiагностики рiвня  
емпатiйних здiбностей В. Бойко 
Текст опитувальника 
1. У мене є звичка уважно вивчати поведiнку людей, щоб зро-
зумiти їх характер, схильностi, здiбностi. 
2. Коли оточуючi проявляють ознаки нервозностi, я звичайно 
залишаюся спокiйним.  
3. Я бiльше вiрю доводам свого розуму, нiж iнтуїцiї. 
4. Я вважаю цiлком доречним для себе цiкавитися домашнiми 
проблемами одногрупникiв. 
5. Я можу легко увiйти в довiру до людини, якщо буде 
потрiбно. 
6. Я звичайно з першої ж зустрiчi вгадую «спорiднену душу» в 
новiй людинi. 
7. Я з цiкавостi звичайно заводжу розмову з випадковими 
болiльниками на стадiонах, у спортивних клубах та iн. 
8. Я втрачаю душевну рiвновагу, якщо оточуючi чимось 
пригнiченi. 
9. Моя iнтуїцiя – надiйнiший засiб розумiння оточуючих 
людей, нiж знання або досвiд. 
10. Проявляти цiкавiсть щодо внутрiшнього свiту iншої особи –
нетактовно. 
11. Часто своїми словами я кривджу близьких менi людей, не 
помiчаючи того. 
12. Я легко можу уявити себе якою-небудь твариною, вiдчути її 
звички i стани. 
13. Я рiдко мiркую про причини вчинкiв людей, якi мають до 
мене безпосереднє вiдношення. 
14. Я рiдко приймаю близько до серця проблеми своїх одно-
групникiв. 
15. Звичайно за декiлька днiв я вiдчуваю: щось повинно трапи-
тися з близькою менi людиною, i очiкування виправдо-
вуються. 
16. У спiлкуваннi з одногрупниками звичайно прагну уникати 
розмов про особистiсне. 
17. Iнодi близькi дорiкають менi в черствостi, неувазi до них. 
18. Менi легко вдається копiювати iнтонацiю, мiмiку людей, 
наслiдуючи їм. 
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19. Мiй зацiкавлений погляд часто бентежить нових знайомих. 
20. Чужий смiх зазвичай заражає мене. 
21. Часто дiючи навмання, я проте знаходжу правильний пiдхiд 
до людини. 
22. Я вважаю, що плакати вiд щастя безглуздо. 
23. Я здатний повнiстю з’єднатися з улюбленою людиною, 
немов би розчинившись у нiй. 
24. Менi рiдко зустрiчалися люди, яких я розумiв би без зайвих 
слiв. 
25. Я мимоволi або з цiкавостi часто пiдслуховую розмови 
стороннiх людей. 
26. Я можу залишатися спокiйним, навiть якщо всi навколо 
мене хвилюються. 
27. Менi простiше пiдсвiдомо вiдчути суть людини, нiж 
зрозумiти її, «розклавши по поличках». 
28. Я спокiйно вiдношуся до дрiбних неприємностей, якi 
трапляються у будь-кого з членiв сiм’ї. 
29. Менi було б важко задушевно, довiрчо розмовляти з 
настороженою, замкнутою людиною. 
30. У мене творча натура – поетична, художня, артистична. 
31. Я без особливої цiкавостi вислуховую сповiдi нових 
знайомих. 
32. Я тривожуся,коли бачу людину, що плаче. 
33. Моє мислення бiльше вiдрiзняється конкретнiстю, стро-
гiстю, послiдовнiстю, нiж iнтуїцiєю. 
34. Коли друзi починають говорити про свої неприємностi, я 
вважаю за краще перевести розмову на iншу тему. 
35. Якщо я бачу, що у когось iз близьких погано на душi, то 
зазвичай утримуюся вiд розпитувань. 
36. Менi важко зрозумiти, чому дурницi можуть так сильно 
засмучувати людей. 
1. Рацiональний канал емпатiї: +1, +7, –13, +19, +25, –31. 
2. Емоцiйний канал емпатiї: -2, +8, –14, +20, –26, +32. 
3. Iнтуїтивний канал емпатiї: –3, +9, +15, +21, +27, –33. 
4. Установки, що сприяють емпатiї: +4, –10, –16, –22, –28, –34. 
5. Проникаюча здiбнiсть в емпатiї: +5, –11, –17, –23, –29, –35. 
6. Iдентифiкацiя в емпатiї: +6, +12, +18, –24, +30, –36. 
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Обробка результатiв 
Пiдраховується число правильних вiдповiдей (вiдповiдних 
«ключу») за кожною шкалою, а потiм визначається сумарна 
оцiнка. 
Iнтерпретування результатiв 
Аналiзуються показники окремих шкал i загальна сумарна 
оцiнка рiвня емпатiї. Оцiнки на кожнiй шкалi можуть варiю-
ватися вiд 0 до 6 балiв i вказують на значущiсть конкретного 
параметра в структурi емпатiї. 
Шкальнi оцiнки виконують допомiжну роль в iнтерпретацiї 
основного показника – рiвня емпатiї. Зокрема, якщо вiн складає 
30 балiв i вище – це дуже високий рiвень емпатiї; 29–22 – серед-
нiй; 21–15 – занижений; менше 14 балiв – дуже низький. 
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Методика рiвня суб’єктивного контролю (УСК) 
(автори Е. Бажин, Е. Голинкiна, А. Еткiнд) 
Iнструкцiя 
Вiдповiдаючи на нижче наведенi питання, навпроти кожного 
з них ставте за вiдповiдь «так» – «+», а за вiдповiдь «нi» – «–». 
Текст опитувальника 
1. Просування за службою бiльш залежить вiд вдалих 
обставин, нiж вiд здiбностей i зусиль людини. 
2. Бiльшiсть розлучень вiдбувається тому, що люди не 
захотiли пристосовуватися одне до одного. 
3. Хвороба – справа випадку; якщо вже так призначено, то 
нiчого не можна зробити. 
4. Люди опиняються наодинцi через те, що самi не виявляють 
iнтересу i дружелюбностi щодо оточуючих. 
5. Здiйснення моїх бажань часто залежить вiд везiння. 
6. Марно докладати зусиль для того, щоб завоювати симпатiю 
iнших людей. 
7. Зовнiшнi обставини (батьки i добробут) впливають на 
сiмейне щастя не менше, нiж взаємини подружжя. 
8. Я часто вiдчуваю, що мало впливаю на те, що вiдбувається 
зi мною. 
9. Як правило, керiвництво буває бiльш ефективним, коли 
повнiстю контролює дiї пiдлеглих, а не покладається на 
їхню самостiйнiсть.  
10. Мої оцiнки в школi частiше залежали вiд випадкових обста-
вин (наприклад, настрою вчителя), нiж вiд моїх власних 
зусиль. 
11. Коли я обмiрковую плани, то я, в цiлому, вiрю, що вони 
здiйсняться. 
12. Те, що значна кiлькiсть людей вважають удачею чи везiн-
ням, насправдi є результатом довгих цiлеспрямованих 
зусиль. 
13. Думаю, що правильний спосiб життя може бiльше допо-
могти здоров’ю, нiж лiкарi й лiки. 
14. Якщо люди не пiдходять один одному, то, як би вони не 
прагнули, налагодити сiмейне життя все одно не зможуть.  
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15. Те добре, що я роблю, звичайно буває по достоїнству 
оцiнене iншими.  
16. Дiти виростають такими, якими їх виховали батьки. 
17. Думаю, що випадок чи талан не має важливої ролi в моєму 
життi.  
18. Я намагаюсь не планувати далеко вперед, тому що багато 
залежить вiд того, як складуться обставини.  
19. Мої оцiнки в школi бiльш залежали вiд моїх власних зусиль 
i мiри пiдготовленостi.  
20. У сiмейних конфлiктах я частiше вiдчуваю провину за 
собою, нiж за протилежною стороною.  
21. Життя бiльшостi людей залежить вiд збiгу обставин. 
22. Я вiддаю перевагу такому керiвництву, при якому можна 
самостiйно визначити, що i як робити.  
23. Думаю, що мiй спосiб життя жодною мiрою не є причиною 
моєї хвороби чи хвороб. 
24. Як правило, саме невдалий збiг обставин заважає людям 
досягти успiху в своїй справi.  
25. Врештi-решт, за погане управлiння органiзацiєю вiдповi-
дають самi люди, якi в нiй працюють.  
26. Я часто думаю, що нiчого не можу змiнити в утворених 
вiдносинах у родинi. 
27. Якщо я дуже захочу, то зможу привабити до себе будь-кого. 
28. На пiдростаюче поколiння впливає так багато рiзних обста-
вин, що зусилля батькiв щодо їхнього виховання часто 
виявляються марними.  
29. Те, що зi мною трапляється, – це справа моїх власних рук. 
30. Важко буває зрозумiти, чому керiвники вчиняють так, а не 
iнакше. 
31. Людина, яка не змогла досягти успiху у своїй роботi, 
скорiше за все, не виявила достатнiх зусиль. 
32. Частiше за все я можу добитися вiд членiв своєї родини 
того, що я хочу. 
33. У неприємностях i невдачах, якi були в моєму життi, 
частiше були виннi iншi люди, нiж я сам. 
34. Дитину завжди можна вберегти вiд застуди, якщо за нею 
наглядати i правильно її одягати. 
35. У складних обставинах я надаю перевагу очiкуванню, поки 
проблеми не розв’яжуться самi собою.  
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36. Успiх є результатом наполегливої роботи i мало залежить 
вiд випадку чи везiння. 
37. Я вiдчуваю, що вiд мене бiльше, нiж вiд iнших, залежить 
щастя моєї родини. 
38. Менi завжди буває важко зрозумiти, чому я подобаюсь 
одним людям i не подобаюсь iншим. 
39. Я завжди волiю приймати рiшення i дiяти самостiйно, а не 
покладатися на допомогу iнших людей чи талан. 
40. На жаль, заслуги людини зазвичай залишаються невизна-
ними, незважаючи на всi її старання. 
41. У сімейному житті бувають такі моменти, коли неможливо 
вирішити проблеми навіть за великого бажання. 
42. Талановитi люди, якi не змогли реалiзувати свої можли-
востi, повиннi винуватити в цьому самих себе. 
43. Багато моїх успіхів були можливі тільки завдяки допомозі 
інших людей. 
44. Бiльшiсть невдач у моєму життi вiдбувалися через не-
вмiння, незнання чи лiнощi i мало залежали вiд везiння чи 
невезiння.  
Таблиця Г.1 – Ключ для обробки результатів опитувальника 
Iзi 
+ 
2, 4, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 
39, 42, 44 
_ 
1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 38, 40, 
41, 43 
Продовж. табл. Г.1 
Iд Iн Iп Iм Iз Iдс 
+ – + – + – + – + – + – 
12 1 2 7 19 1 4 6 13 3 2 7 
15 5 4 24 22 9 27 38 34 23 16 14 
27 6 20 33 25 10     20 26 
32 14 31 38 42 30     32 28 
36 26 42 40       37 41 
37 43 44 41         
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Iнтерпретування 
Шкала загальної iнтернальностi (Iзi): Високий показник за 
цiєю шкалою свiдчить про високий рiвень суб’єктивного конт-
ролю за будь-якими значущими ситуацiями. Такi люди вважа-
ють, що бiльшiсть важливих подiй у їхньому життi є резуль-
татом їхнiх власних дiй. При низькому показнику люди не 
вважають себе здатними контролювати подiї у власному життi.  
Шкала iнтернальностi в галузi досягнень (Iд): Високi по-
казники за цiєю шкалою вiдповiдають високому рiвню суб’єк-
тивного контролю над емоцiйно позитивними подiями i ситуа-
цiями. Низькi показники свiдчать про те, що людина приписує 
своє везiння зовнiшнiм обставинам.  
Шкала iнтернальностi в галузi невдач (Iн): Високi показни-
ки за цiєю шкалою свiдчать про розвинене почуття контролю 
вiдносно негативних подiй i ситуацiй, що виявляється у само-
звинуваченнi себе в рiзних неприємностях. Низькi показники 
свiдчать про те, що дослiджуваний приписує вiдповiдальнiсть за 
негативнi подiї iншим людям.  
Шкала iнтернальностi у родинних стосунках (Iс): Високi 
показники означають, що людина вважає себе вiдповiдальною за 
подiї, якi вiдбуваються в її родинi. Низький рiвень вказує на те, 
що особа вважає своїх родичiв причиною значущих ситуацiй у 
родинi. 
Шкала iнтернальностi в галузi мiжособистiсних стосун-
кiв (Iм): Високi показники свiдчать про те, що людина бере на 
себе вiдповiдальнiсть за побудову взаємостосункiв з iншими 
людьми. Низький показник вказує, що особа звинувачує iнших 
людей у тому, що з ними не склалося добрих стосункiв.  
Шкала iнтернальностi в галузi дiлових стосункiв (Iдс): Ви-
сокi показники свiдчать про те, що людина вважає свої дiї 
важливим фактором органiзацiї сумiсної навчальної дiяльностi, 
специфiки складання дiлових вiдносин. Низький показник вка-
зує, що особа приписує бiльш важливе значення зовнiшнiм 
обставинам – вчителям, викладачам, товаришам, колегам тощо. 
Шкала iнтернальностi по вiдношенню до здоров’я i хвороб 
(Iз): Високi показники свiдчать про те, що людина вважає себе 
вiдповiдальним за своє здоров’я. Людина з низькими показни-
ками вважає хворобу i здоров’я результатом випадку i сподiва-
ється на одужання через отримання допомоги лiкарiв. 
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Методика вивчення спрямованостi особистостi  
В. Смекала i М. Кучера 
Призначення використання методики – визначення спрямо-
ваностi людини: особистiсної (на себе), дiлової (на завдання) чи 
колективiстської (на взаємодiю). 
Iнструкцiя 
На кожний пункт анкети можливi 3 вiдповiдi, позначенi 
лiтерами А, В i С. З вiдповiдей на кожний пункт виберiть ту, яка 
краще за iншi вiдповiдає Вашiй точцi зору. Лiтеру Вашої вiдпо-
вiдi напишiть у бланк навпроти номера питання в стовпчику 
«Бiльш за все». Потiм iз вiдповiдей на це ж питання виберiть 
вiдповiдь, яка менше за iншi вiдповiдає правдi. Вiдповiдну лiте-
ру напишiть навпроти питання в рубрицi «Менш за все». 
Текст опитувальника 
1. Бiльш за все задоволення в життi дає: 
а) висока оцiнка моєї роботи; 
б) усвiдомлення того, що роботу виконано добре; 
в) усвiдомлення, що знаходишся серед друзiв. 
2. Якщо б я грав у футбол, то хотiв би бути: 
а) тренером, який розробляє тактику гри; 
б) вiдомим гравцем; 
в) обраним капiтаном команди. 
3. Кращими вчителями є тi, якi: 
а) мають iндивiдуальний пiдхiд; 
б) захопленi власним предметом i викликають iнтерес до 
нього; 
в) створюють у колективi атмосферу, в якiй жоден не 
боїться висловлювати свою точку зору. 
4. Студенти оцiнюють як найбiльш поганих тих викладачiв, 
якi: 
а) не приховують, що деякi людям їм не симпатичнi; 
б) викликають у всiх дух змагання; 
в) створюють враження, що предмет, який вони викла-
дають, їх не цiкавить. 
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5. Я радий, коли мої друзi: 
а) допомагають iншим; 
б) завжди вiрнi й надiйнi; 
в) iнтелiгенти i в них широкi iнтереси. 
6. Кращими друзями вважаю тих: 
а) з якими складаються взаємнi добрi взаємини;  
б) якi можуть бiльше, нiж я; 
в) на яких можна покладатися. 
7. Я хотiв би бути вiдомим, як той, хто: 
а) досяг життєвого успiху; 
б) може сильно любити; 
в) вiдрiзняється дружелюбнiстю й доброзичливiстю. 
8. Якби я мiг обирати, я хотiв би бути: 
а) науковим працiвником; 
б) начальником вiддiлу; 
в) досвiдченим льотчиком. 
9. Коли я був маленькою дитиною, я любив: 
а) iгри з друзями; 
б) успiхи у справах; 
в) коли мене хвалили. 
10. Бiльш за все менi не подобається, коли я: 
а) зустрiчаю перешкоди при виконаннi покладеного на 
мене завдання; 
б) коли в колективi погiршуються товариськi вiдносини; 
в) коли мене критикує старший (викладач) 
11. Основна роль школи повинна полягати в: 
а) пiдготовцi учнiв до роботи зi спецiальностi; 
б) розвитку iндивiдуальних здiбностей i самостiйностi; 
в) вихованнi в учнiв якостей, завдяки яким вони могли б 
уживатися з людьми.  
12. Менi не подобаються колективи, в яких: 
а) недемократична система; 
б) людина втрачає iндивiдуальнiсть у загальнiй масi; 
в) неможливе виявлення власної iнiцiативи. 
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13. Якщо б у мене було бiльше вiльного часу, я б використав 
його: 
а) для спiлкування з друзями; 
б) для улюблених справ i самоосвiти; 
в) для безтурботного вiдповiднику. 
14. Менi здається, що я здатний на максимальне, коли: 
а) працюю з симпатичними людьми; 
б) у мене праця, яка мене задовольняє; 
в) мої зусилля достатньо винагороджуються.  
15. Менi подобається, коли: 
а) я приємно проводжу час з друзями; 
б) iншi цiнують мене; 
в) я вiдчуваю задоволення вiд виконаної роботи. 
16. Якщо б про мене писали в газетах, менi б хотiлося, щоб: 
а) вiдзначили справу, яку я виконав; 
б) похвалили мене за мою роботу; 
в) повiдомили про те, що мене обрали до комiтету чи 
бюро. 
17. Краще всього я навчався, якщо б викладач: 
а) мав до мене iндивiдуальний пiдхiд; 
б) стимулював мене на бiльш цiкаву працю; 
в) викликав дискусiю за питаннями, що порушуються. 
18. Нема нiчого гiршого, нiж: 
а) приниження особистої гiдностi; 
б) неуспiх при виконаннi важливого завдання; 
в) втрата друзiв. 
19. Бiльш за все я цiную: 
а) особистий успiх; 
б) спiльну роботу; 
в) практичнi результати. 
20. Дуже мало людей: 
а) дiйсно радiє виконанiй роботi; 
б) iз задоволенням працює в колективi; 
в) виконує роботу по-справжньому добре.  
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21. Я не переношу: 
а) сварки й суперечки;  
б) вiдкидання всього нового; 
в) людей, якi ставлять себе вище за iнших.  
22. Я хотiв би: 
а) щоб оточуючi вважали мене своїм другом; 
б) допомагали iншим у загальнiй справi; 
в) викликали захопленiсть iнших.  
23. Я люблю начальство, коли воно: 
а) вимогливе; 
б) користується авторитетом; 
в) доступне.  
24. Пiд час роботи я хотiв би: 
а) щоб рiшення приймалися колективно; 
б) самостiйно працювати над розв’язанням проблеми;  
в) щоб викладач вiдзначав мої достоїнства. 
25. Я хотiв би прочитати книгу: 
а) про мистецтво добре вживатися з людьми; 
б) про життя вiдомої людини; 
в) типу «Зроби сам». 
26. Якщо б у мене були музичнi здiбностi, я хотiв би бути: 
а) диригентом; 
б) солiстом; 
в) композитором. 
27. Вiльний час iз найбiльшим задоволенням проводжу: 
а) дивлячись детективнi фiльми; 
б) у розвагах iз друзями; 
в) займаючись своїм хобi. 
28. За умови однакового фiнансового успiху я б iз задово-
ленням: 
а) вигадав цiкавий конкурс; 
б) виграв би в конкурсi; 
в) органiзував би конкурс i керував ним.  
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29. Для мене важливiше за все знати: 
а) що я хочу зробити; 
б) як досягнути мети; 
в) як залучити iнших до досягнення моєї мети. 
30. Людина має поводитися так, щоб: 
а) iншi були задоволенi нею; 
б) виконувати своє завдання; 
в) не треба було її сварити за роботу.  
Таблиця Д.1 – Бланк вiдповiдей до методики 
«Спрямованiсть особистостi» 
Бiльш 
за все 
Менш 
за все 
Бiльш 
за все 
Менш 
за все 
Бiльш 
за все 
Менш 
за все 
Бiльш 
за все 
Менш 
за все 
1  9  16  24  
2  10  17  25  
3  11  18  26  
4  12  19  27  
5  13  20  28  
6  14  21  29  
7  15  22  30  
8    23    
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Методика вивчення автономностi-залежностi  
особистостi в навчальнiй дiяльностi Г. Пригiна  
Iнструкцiя 
Вiдповiдно до Вашої точки зору на кожне iз запропонованих 
питань опитувальника необхiдно дати вiдповiдь «так» чи «нi». 
Текст опитувальника 
1. Оточуючi вважають мене впевненою в собi людиною. 
2. Перед початком навчальної роботи я звик аналiзувати умо-
ви, в яких менi необхiдно буде працювати. 
3. При виконаннi будь-якої навчальної роботи я звик оцiню-
вати не тiльки її кiнцевий вигляд, але й тi результати, якi 
отриманi в процесi роботи.  
4. Я схильний вiдмовитися вiд задуманого, якщо iншi вва-
жають, що я неправильно розпочав роботу.  
5. Навiть при виконаннi вiдповiдальної роботи менi не потрiб-
ний зовнiшнiй контроль.  
6. Я з однаковою стараннiстю виконую як цiкаву, так i нецi-
каву для мене роботу.  
7. Для успiшного виконання вiдповiдальної роботи необхiдно, 
щоб мене контролювали.  
8. Зазвичай мiй робочий день проходить безсистемно. 
9. При можливостi вибору я волiв би виконувати роботу менш 
вiдповiдальну, але й менш цiкаву. 
10. Пiсля того, як я виконаю будь-яку роботу, я звик обов’яз-
ково перевiрити, чи правильно я її виконав.  
11. Я обов’язково повертаюсь до розпочатої справи навiть тодi, 
коли мене нiхто не контролює. 
12. Сумнiви в успiху часто примушують мене вiдмовлятися вiд 
запланованої справи.  
13. У мене часто не вистачає наполегливостi для досягнення 
поставленої мети. 
14. Мої плани нiколи не розходяться з моїми можливостями. 
15. Як правило, будь-якi рiшення я приймаю, порадившись iз 
ким-небудь.  
16. Менi часто буває важко примусити себе зосередитися на 
будь-якому завданнi чи роботi. 
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17. Коли я захоплений будь-якою роботою, менi важко пере-
ключитися на виконання iншої роботи. 
18. Я схильний вiдмовитися вiд роботи, яка «не клеїться». 
Ключ до опитувальника 
Так: 1, 5, 11, 14. 
Нi: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18.  
Обробка результатiв 
За кожний збiг вiдповiдi з ключем дослiджуваному надається 
1 бал. Тих, якi набрали 11 балiв i бiльше, треба вiднести до гру-
пи «автономних». Дослiджуваних, якi набрали 7 балiв i менше, 
треба вiднести до групи «залежних». Вiдносно тих, якi набрали 
8–10 балiв, конкретного висновку зробити не можна. 
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Додаток Ж 
Методика вивчення факторiв привабливостi  
професiї Н. Кузьмiної та А. Реана 
Iнструкцiя для учасникiв 
Обведiть кружечком пункти в колонках А i Б, якi вiдобра-
жають те, що приваблює i не приваблює Вас у вибранiй про-
фесiї. У колонцi А вiдмiчено, що приваблює, а в Б – що не при-
ваблює. Вiдзначати слiд дiйсно значущi для Вас пункти – тобто 
правила не примушують Вас робити вибiр у всiх без винятку 
рядках.  
Текст опитувальника 
А Б 
1. Професiя одна з найважливi-
ших у суспiльствi. 
2. Робота з людьми. 
3. Робота вимагає постiйної твор-
чостi. 
4. Робота не викликає перевтоми. 
5. Велика заробiтна платня. 
6. Можливiсть самовдоскона-
лення. 
7. Робота вiдповiдає моїм здiбнос-
тям. 
8. Робота вiдповiдає моєму ха-
рактеру. 
9. Невеликий робочий день. 
10. Вiдсутнiсть частого контакту з 
людьми. 
11. Можливiсть досягти соцiаль-
ного визнання, пошани. 
12. Iншi чинники (якi?) 
1. Мало оцiнюється важливiсть 
працi. 
2. Не вмiю працювати з людьми. 
3. Немає умов для творчостi. 
4. Робота викликає перевтому. 
5. Невелика заробiтна платня. 
6. Неможливiсть самовдоскона-
лення. 
7. Робота не вiдповiдає моїм здiб-
ностям. 
8. Робота не вiдповiдає моєму 
характеру 
9. Великий робочий день 
10. Частий контакт з людьми 
11. Неможливiсть досягти со-
цiального визнання, пошани. 
12. Iншi чинники (якi?) 
Обробка результатiв 
По кожному з 11 чинникiв пiдраховується коефiцiєнт зна-
чущостi (КЗ). Коефiцiєнт значущостi визначається як: 
n n
КЗ ,
N
 
  
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де N – об’єм вибірки (кількість обстежуваних),  
n
+
 – кількiсть обстежених, які відзначили даний чинник у 
колонці А;  
n – кількість обстежених, які відзначили даний чинник в 
колонці Б. 
Коефіцієнт значущості може змінюватися в межах вiд –1 до 
+1. Результати дiагностики по групi заносяться в таблицю:  
Таблиця – Назва вибiрки_______________________ 
Об’єм вибiрки N = 
Чинники 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
n
+
            
n
–
            
КЗ            
При iнтерпретацiї результатiв необхiдно розглядати не тiльки 
остаточний показник КЗ, а й враховувати спiввiдношення n+ i n–. 
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